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I .ORGANI UPRAVLJANJA, STRUCNl I POSLOVODNI ORGANI IN- 
STITUTA "RUDER BOSKOVIC" 
Organi upravljanja, struEni i poslovodni organi lnstituta "Ruder 
BoSkoviC" su: RadniEki savjet, Znanstveno vijeCe, Odbor Samoupravne 
radniEke kontrole i glavni direktor. 
RADNICK~ SAVJET INSTITUTA 
RadniEki savjet je organ upravljanja RO IRB. RadniEki savjet 
satinjavaju delegati neposredno izabrani od radnika osnovnih organizacija 
udrufenog rada i Radne zajednice, a u skladu s odredbama Statuta RO IRB i 
Samoupravnog sporazuma o udrufivanju u RO IRB. 
Predsjednik RadniCkog savjeta (od 01.0 1. do 12.04. 1988.) 
1. PRAVDIC dr VELIMIR, znanstveni savjetnik, OOUR 
Centar za istraZivanje mora Zagreb 
Zamjenik predsjednika RadniCkog savjeta 
2. PlFAT dr GRETA, znanstveni suradnik, OOUR Fizika, 
energetika i primjena 
Clanovi-delegati u RadniCkom savjetu 
3. BlLlC dr Neven, znanstveni suradnik, OOUR Fizika 
4. MARTINIS dr Mladen, znanstveni savjetnik, 
OOUR Fizika 
5. KlRlN dr Davor, znanstveni suradnik, OOUR Fizika, 
energetika i primjena 
6. SVARC dr Alfred,znanstveni suradnik, OOUR Fizika, 
energetika i primjena 
7. R U ~  lC-TOROS dr f IVA, viSi znanstveni suradnik, OOUR 
lstrazivanje materijala i elektronika 
8. URLl dr NATKO, znanstveni savjetnik, OOUR Istra- 
fivanje rnaterijala i elektronika 
9. CUKMAN dr DUNJA, znanstveni suradnik, OOUR Centar 
za istrafivanje mora Zagreb 
10. RUtlC dr IVICA, viii znanstveni suradnik, OOUR 
Centar za istrafivanje rnora Zagreb 
11. FUKS dr DRAGICA, znanstveni asistent, OOUR Centar 
za istralivanje rnora Rovinj 
12. ZAVODNIK dr NEVENKA, znanstveni suradnik, OOUR Centana 
istrafivanje mom Rovinj 
13. KLASINC dr LEO, znanstveni savjetnik, 
OOUR FiziCka kemija 
14. RUSCIC dr BRANKO, znanstveni suradnik, OOUR 
FiziCka kemija 
15. LADESIC dr BRANKO, viii znanstveni suradnik, OOUR 
Organska kernija i biokernija 
16. MAJERSKI dr KATICA, znanstveni suradnik, OOUR 
Organska kernija i biokernija 
17. f INIC dr MLADEN, znanstveni suradnik, OOUR 
Organska kemija i biokemija 
18. GABRILOVAC dr JELKA, viii znanstveni suradnik, 
OOUR Eksperimentalna biologija i medicina 
19. ORESKOVIC dr DARKO, znanstveni asistent, OOUR 
Eksperimentalna biologija i medicina 
20. PETROVIC dr DANILO, znanstveni savjetnik, OOUR 
Eksperirnentalna biologija i rnedicina 
21. ANDREIC rnr ~ELJKO, struEni suradnik, OOUR 
Laserska i atomska istraifivanja i razvoj 
22. PAVLETIC inf.GORAN, struEni suradnik, OOUR 
Laserska i atornska istrazivanja i razvoj 
23. FUEREDI-MILHOFER dr HELGA, viSi znanstveni 
suradnik, OOUR Tehnologija, nuklearna energija i zaStita 
24. MILJANIC mr SAVETA, znanstveni asistent, OOUR 
Tehnologija, nuklearna energija i zaitita 
25. SUBOTIC dr BORIS, vii i znanstveni suradnik, OOUR 
Tehnologija, nuklearna energija i zaitita 
26. ETLINGER BRANKA, referent u Slulbi plana, prodaje i 
analize Komercijalnog sektora Radne zajednice 
~~. IVANCIC DUSANKA, referent u Kadrovskoj slufbi OpCeg 
sektora Radne zajednice 
28. NOVAK BO~ENA, viSi tehniEar zaStite na radu u SluZbi 
zaStite i sigurnosti Radne zajednice 
29. PINTAR IVAN, referent u SeMoru za financije i raEu- 
novodstvo Radne zajednice 
30. ROf lC MIRKO, KV radnik u S e k t o ~  za tehniEke usluge i 
investicije u Radnoj zajednici 
IZVRSNI ODBOR RADNICKOG SAVJETA INSTITUTA 
IzvrSni organ RadniEkog savjeta je IzvrSni odbor. Clanove IzvrSnog 
odbora bira RadniEki savjet iz redova drugih radnika osnovnih organizacija 
udrufenog rada i Radne zajednice. Iz svake osnovne organizacije i Radne 
zajednice bira se po jedan Elan lzvrSnog odbora. IzvrSni odbor RadniEkog 
savjeta ima 11 Elanova. 
Predsjednik IzvrSnog odbora RadniEkog savjeta 
(od 01.01. do 12.04.1988.) 
1. CINDRO dr NIKOLA, znanstveni savjetnik, OOUR Fizika 
Zamjenik predsjednika IzvrSnog odbora RadniCkog savjeta 
(od 01.01. do 12.04.1 988.) 
2. MUSANI dr LJERKA, zananstveni asistent, OOUR Centar 
za istrativanje mora Zagreb 
Clanovi IzvrSnog odbora Radnitkog savjeta 
(od 01.01. do 12.04.1 988.) 
3. KlRlN dr DAVOR, znanstveni suradnik, OOUR Fizika, 
energetika i primjena 
4. PALJEVIC dr MATIJA, znanstveni asistent, OOUR Istra- 
fivanje materijala i elektronika 
5. ZAVODNIK dr NEVENKA, znanstveni suradnik, OOUR Centar 
za istrativanje mora Rovinj 
6.  RUSCIC dr BRANKO, znanstveni suradnik, OOUR FiziEka 
kemija 
7. LADESIC dr BRANKO, znanstveni suradnik, OOUR Organska 
kemija i biokernija 
8. SVERKO dr VISNJA, znanstveni suradnik, OOUR Eksperi 
rnentalna biologija i rnedicina 
9. ZORC inf.HRVOJE, struEni suradnik, OOUR Laserska i 
atomska istrafivanja i razvoj 
10. DESPOTOVIC dr RADOSLAV, znanstveni savjetnik, OOUR 
Tehnologija, nuklearna energija i zaStita 
11. STIPISIC BRANKA, referent u Slufbi plana, prodaje i 
analize Kornercijalnog sektora Radne zajednice 
Predsjednik RadniCkog savjeta (od 12.04. do 31.12. 1988.) 
1. MILJANIC dr DURO, znanstveni savjetnik, OOUR Fizika 
energetika i primjena 
Zamjenik predsjednika Radnitkog savjeta 
(od 12.04. do 31.12. 1988) 
2. SABLJIC dr ALEKSANDAR, viSi znanstveni suradnik, OOUR 
FiziEka kemija 
Clanovi-delegati u RadniCkom savjetu 
(od 12.04. do 31.1 2. 1988.) 
3. BlLlC dr NEVEN, viSi znanstveni suradnik. OOUR Fizika 
4. MARTINIS dr MLADEN, znanstveni savjetnik, OOUR Fizika 
5. OBELIC dr BOGUMIL, znanstveni suradnik,OOUR Fizika, 
energetika i prirnjena 
6. VRANIC dr DANILO, znanstveni suradnik, OOUR Fizika, 
energetika i prirnjena 
7. KOJIC-PRODIC dr BISERKA, zanstveni savjetnik, OOUR 
lstrafivanje rnaterijala i elektronika 
8. TOPIC dr MLADEN, viSi znanstveni suradnik, OOUR 
lstrafivanje materijala i elektronika 
9. AHEL dr MARIJAN, zanstveni asistent, OOUR Centar za 
istrafivanje rnora Zagreb 
10. BRITVIC dr SMILJANA, znastveni asistent, OOUR Centar 
za istrafivanje mora Zagreb 
11. ~UTIC dr VERA, viSi znanstveni suradnik, OOUR Centar 
za istrazivaje mora Zagreb 
12. BRANA dr JOSIP, znanstveni asistent, OOUR Centar za 
za istra2ivanje rnora Rovinj 
13. BOHAC mr MILJAN, znantveni asistent. OOUR Centar za 
istrafivanje mora Rovinj 
14. PECINA rnr PETAR, znanstveni asistent, OOUR FiziEka 
kemija 
15. MAJERSKI dr KATICA, znanstveni suradnik, OOUR Orga- 
nska kernija i biokemija 
16. VITALE dr LJUBINKA, viSi znanstveni suradnik, OOUR 
Organska kernija i biokernija 
17. ZlNlC dr MLADEN, znanstveni suradnik, OOUR Organska 
kernija i biokemija 
18. GABRILOVAC dr JELKA, znanstveni suradnik, OOUR Ekspe- 
rirnentalna biologija i rnedicina 
19. MAROTTI dr TANJA, znanstveni suradnik, OOUR Eksperi- 
rnentalna biologija i rnedicina 
20. PETROVIC dr DANILO, znanstveni savjetnik, OOUR Ekspe- 
rimentalna biologija i medicina 
21. KOLARIC rnr DARKO, struEni suradnik, OOUR Laserska i 
atornska istrafivanja i razvoj 
22. RISOVIC inf.DUBRAVK0, struEni suradnik, OOUR Laserska 
i atornska istrafivanja i razvoj 
23. DESPOTOVIC dr RADOSLAV, znanstveni savjetnik, OOUR 
Tehnologija, nuklearna energija i zaStita 
24. FUEREDI-MILHOFER dr HELGA, znanstveni savjetnik, 
OOURTehnologja, nuklearna energija i zaStita 
25. VEKIC rnr BRANKO, znanstveni asistent, OOUR Tehno- 
logija, nuklearna energija i zaStita 
26. DOBRINCIC JASNA, referent u Kadrovskoj slufbi OpCeg 
sektora Radne zajednice 
27. KARLOVIC LJERKA, referent u Uvoznoj slufbi Kornerci- 
jalnog sektora Radne zajednice 
28. KRlVDlC DURDA, referent u Sektoru za financije i 
raEunovodstvo Radne zajednice 
29. PERC VLADIMIR, KV radnik u Sektoru za tehniEke usluge 
i investicije Radne zajednice 
30. VUKOVlC hlRKO, radnik u Slufbi fiziEko-tehniEke za- 
Stite Radne zajednice 
Predsjednik IzvrSnog odbora RadniCkog savjefa 
(od 12.04. do 31.1 2. 1988.) 
1. ZORC dipl.inf.HRVOJE, struEni suradnik, OOUR Laserska 
i atomska istraivanja i razvoj 
Zamjenik predsjednika bvrSnog odbora RadniCkog savjeta 
(od 12.04. do 31.1 2. 1988.) 
2. SLIJEPCEVIC dr MILIVOJ, znanstveni savjetnik, OOUR 
Eksperirnentalna biologija i rnedicina 
Clanovi IzvrSnog odbora RadniCkog savjeta 
(od 12.04. do 31.12. 1988.) 
3. ANDRIC dr IVAN, znanstveni asistent, OOUR Fizika 
4. RAKVIN dr BORIS, znanstveni suradnik, OOUR Fizika, 
energetika i prirnjena 
5. MUTABf IJA dr RANKO, znanstveni savjetnik, OOUR Istra- 
fivanje materijala i elektronika 
6.  DRAGCEVIC dr DURDICA, znanstveni asistent, OOUR 
Centar za istrafivanje rnora Zagreb 
7. BRANA dr JOSIP, znanstveni asistent, OOUR Centar za 
istrativanje mora Rovinj 
8. SABLJIC dr ALEKSANDAR, viSi znanstveni suradnik, OOUR 
FiziEka kernija 
9. f INIC dr MLADEN, znanstveni suradnik, OOUR Organska 
kernija i biokernija 
10. HLADY dr VLADIMIR, znanstveni suradnik, OOUR Tehno- 
logija, nuklearna energija i zaStita 
11. STlPlSlC BRANKA, referent u Slutbi plana, prodaje i 
analize Radne zajendice 
ZNANSNENO VIJECE INSTITUTA 
Znanstveno vijeCe je struEni organ, a Cine ga svi istrafivaEi u zvanju 
znanstvenog suradnika ili viSem i delegati znanstvenih asistenata i istrafivab 
suradnika. 
Predsjednik Znanstvenog vijeCa lnsfifuta 
PAVELIC dr KRESIMIR, znanstveni savjetnik, OOUR Ekspe- 
rimentalna biologija i medicina 
Zamjenik predsjednika Znanstvenog vijeea 
MAKSIC dr ZVONIMIR, znanstveni savjetnik, OOUR FizEka 
kemija 
PREDSJEDNISTVO ZNANSTVENOG VIJECA 
Za operativno obavljanje poslova i koordinaciju rada s ostalim 
samoupravnim organima lnstituta, Znanstveno vijeCe bira svoje Pred- 
sjedniStvo. 
Clanove PredsjedniStva Znanstvenog vijeCa bira Znanstveno vijeCe 
po znanstvenim podruEjima kemija, fizika i biologija. Svaka znanstvena 
organizacija udrufenog rada mora biti zastupljena u PredsjedniStvu. Svaki 
Elan PredsjedniStva ima zamjenika. 
Predsjednik Znanstvenog vijeCa i zamjenik predsjednika Znanstvenog 
vijeCa su po funkciji Elanovi PredsjedniStva Znanstvenog vijeCa ujedno 
predsjednik odnosno zamjenik predsjednika PredsjedniStva Znanstvenog 
vijeCa 
Clanovi PredsjedniStva Znanstvenog vijeea 
1. PAVELIC dr KRESIMIR, znanstveni savjetnik, OOUR Ekspe- 
rimentalna biologija i medicina-predsjednik 
2. MAKSIC dr ZVONIMIR, znanstveni savjetnik, OOUR FiziEka 
kemija-zamjenik predsjednika 
3. BlLlC dr NEVEN, znanstveni suradnik, OOUR Fizika 
4. LJUBICIC dr ANTE, znanstveni savjetnik, OOUR Fizika, 
energetika i primjena 
5. KOJIC-PRODIC dr BISERKA, znanstveni savjetnik, OOUR 
Istreivanje rnaterijala i elektronika 
6. KURELEC dr BRANKO, znanstveni savjetnik, OOUR Centar 
za istrafivanje rnora Zagreb 
7. LUCU dr CEDOMIL, viSi znanstveni suradnik, OOUR Cent- 
ar za istrafivanje mora Rovinj 
8. CVITAS dr TOMISLAV, znanstveni suradnik, OOUR Fizika 
kernija 
9. SKARIC dr VINKO, znanstveni savjetnik, OOUR Organska 
kernija i biokemija 
10. PERlClC dr DANKA, znanstveni savjetnik, OOUR Ekspe- 
rimentalna biologija i rnedicina 
11. RANOGAJEC dr FRANJO, viSi znanstveni suradnik, OOUR 
Tehnologija, nuklearna energija i zaStita 
12. POPOVIC dr STANKO, znanstveni savjetnik, OOUR Istra- 
tivanje materijala i elektronika 
13. RENDIC dr DUBRAVKO, viSi znanstveni suradnik, OOUR 
Fizika, energetika i prirnjena 
14. KEGLEVIC dr DINA, znanstveni savjetnik, OOUR Organska 
kernija i biokemija 
15. PRAVDIC dr VELIMIR, znanstveni savjetnik, OOUR Centar 
za istrativanje rnora Zagreb 
16. POLJAK-BLAtl dr MARIJA, znanstveni savjetnik, OOUR 
Eksperirnentaina biologija i rnedicina 
17. ZAVODNIK dr DUSAN, znanstveni savjetnik, OOUR Centar 
za istrafivanje rnora Rovinj 
Zamjenici Elanova PredsjedniStva Znanstvenog vijeCa 
1.  MARTINIS dr MLADEN, znanstveni savjetnik, OOUR Fizika 
2. VEKSLI dr ZORICA, viSi znanstveni suradnik, OOUR Fizi- 
ka, energetika i prirnjena 
3. TOPIC dr MLADEN, viSi znanstveni suradnik, OOUR Istra- 
iivanje rnaterijala i elektronika 
4. VUKOVIC dr MARIJAN, znanstveni suradnik, OOUR Centar 
za istrativanje mora Zagreb 
5. STEVCIC dr ZDRAVKO, znanstveni savjetnik, OOUR Centar 
za istralivanje rnora Rovinj 
6. MEIDER dr HENRIKA, viSi znanstveni suradnik, OOUR Fi- 
ziCka kernija 
7. WRISCHER dr MERCEDES, znanstveni savjetnik, OOUR Organska 
kernija i biokernija 
8. PAVELIC dr JASMINKA, znanstveni suradnik, OOUR Ekspe- 
rimentalna biologija i medicina 
9. SUBOTIC dr BORIS, viSi znanstveni suradnik, OOUR Te- 
hnologija, nuklearna energija i zastita 
10. ZOVKO dr NIKOLA, znanstveni savjetnik, OOUR Fizika 
11. VALKOVIC dr VLADIVOJ, znanstveni savjetnik, OOUR Fi- 
zika, energetika i prirnjena 
12. SABLJlC dr ALEKS.AIIDAR, viSi znanstveni suradnik, OOUR 
FiziEka kernija 
13. MAJERSKI dr ZDENKO, znanstveni savjetnik, OOUR Orga- 
nska kernija i biokernija 
14. FERLE-VIDOVIC dr ANA, viSi znanstveni suradnik, OOUR 
Eksperirnentalna biologija i rnedicina 
15. KEZlC dr NIKOLA, viSi znanstveni suradnik, OOUR Cen- 
tar za istrafivanje rnora Zagreb 
ODBOR SAMOUPRAVNE RADNICKE KONTROLE 
Predsjednik Odbora 
1. SEKULlC dr BOGDAN, znanstveni asistent, OOUR Centar 
za istrafivanje rnora Zagreb 
Zamjenik predsjednika Odbora 
2. KATU~IN-RA~EM rnr BRANKA, znanstveni asistent, OOUR 
Tehnologija, nuklearna energija i zaStita 
Clanovi Odbora 
3. BARDEK dr VELIMIR, znanstveni asistent, OOUR Fizika 
4.LECHPAMMER dr TOMISLAV. viSi znanstveni suradnik, OOUR 
Fizika, energetika i primjena 
5. ILAKOVAC MILIVOJ, tehniEar, OOUR lstrafivanje rnateri- 
jala i elektronika 
6. PRECALI mr ROBERT, znanstveni asistent, OOUR Centar 
za istrarivanje mora Rovinj 
7. GRAOVAC dr ANTE, viSi znanstveni suradnik, OOUR FizEka 
kemija 
8. HABUS mr IVAN, znanstveni asistent, OOUR Organska 
kemija i biokemija 
9. TRGOVCEVIC dr f ELJKO, znanstveni savjetnik, OOUR 
Eksperimentalna biologija i medicina 
10. ZORC inZ.HRVOJE, strutni suradnik, OOUR Laserska i 
atomska istrafivanja i razvoj 
11. FILIPOVIC PETAR, rukovodilac financija u Sektoru za 
financije i raEunovodstvo Radne zajednice 
INOKOSNI POSLOVODNI ORGAN1 RO IRB, OOUR I RADNE ZAJEDNICE 
Glavni direktor lnstituta: PlSK dr KRUNOSLAV 
Direktori OOUR-a i Radne zajednice 
OOUR Fizika 
OOUR Fizika, energetika i primjena 
OOUR lstrafivanje materijala i 
elektronika 
OOUR Centar za istrafivanje mora 
Zagreb 
OOUR Centar za istrafivanje mora 
Rovinj 
OOUR FiziEka kemija 
OOUR Organska kemija i biokemija 
OOUR Eksperimentalna biologija 
i medicina 
OOUR Tehnologija, nuklearna ener- 
gija i zaStita 
OOUR Laserska i atomska istrafi- 
vanja i razvoj 
Radna zajednica 
DADlC dr IVAN 
RENDIC dr DUBRAVKO 
ETLINGER dr BOf IDAR 
HRSAK dr DUBRAVKA 
SMODLAKA dr NENAD 
ORHANOVIC dr MATKO 
HORVAT dr JAROSLAV 
VITALE dr BRANKO 
VOJNOVIC dr BOf  IDAR 
PERSIN dr ANTON 
ORLOVIC ZVONKO,dipl.ecc 
2.1. OOUR FlZlKA 
Program rada 
PodruEje djelatnosti OOUR-a Fizika je istreivanje rnaterije na raznirn 
razinama organizacije, . od elernentarnih Eestica do kondenziranog stanja. 
Tako se u podruEju elernentarnih Eestica odvija teorijski rad. U nuklearnoj 
fizici orovode se eksoerimentalna i teoriiska istreivania nuklearnih reakciia i 
nuklearne spektroskdpije te djelatnost u iez i  s prirnjenbrn nuklearnih znanbsti 
u eneraetici. U podrutiu kondenzirane tvari istrafuiu se kolektivni fenorneni i 
Razvijaju se teorijske, nurneritke i eksperirnentalne metode za pri- 
rnjenu u fizici i drugirn oblastirna rada. Posebna pafnja posveCuje se mate- 
rnatitkorn rnodeliranju i prograrniranju elektronskih ratunala za rjeSavanje ra- 
zliEitih problerna energetike, zaStite Eovjekova okoliSa i sl. 
Sastav OOUR-a Fizika 
Grupa za nuklearnu fiziku visokih energija 
Grupa za nuklearnu fiziku niskih energija 
Grupa za fiziku Evrstog stanja 
Grupa za rnaternatitke rnetode u teorijskoj fizici 
Laboratorij za nuklearnu spektroskopiju 
Direktor OOUR-a: dr Ivan DadiC 
U OOUR-u je radilo 37 istrafivata, 6 asistenta postdiplornanda, 1 
sistern-infenjer, 1 tehniEki suradnik, 2 administrativna suradnika. 
GRUPA ZA NUKLEARNU FlZlKU VlSOKlH ENERGIJA 
Pro~ram rada 
-- 
Rad ove grupe odriava prirodan kontinuitet istrafivanja s tradicijorn 
od tridesetak godina, a ukljutuje slijedeCe osnovne terne: 
- f'enornenololki pristup slabirn i jakirn rnedudjelovanjirna 
elernentarnih Eestica; 
- teorija polja na reSetki s posebnim isticanjern termodinamickih 
aspekata kvantne krornodinarnike; 
- razvitak neperturbativnih rnetoda s tefiStem na primjeni u kvantnoj 
kromodinarnici; 
- spektroskopija teSkih kvarkova uz upotrebu ogranitavajubih 
potencijala; 
- izutavanje teSkih kvarkovskih stanja pornoCu svojstava analititnosti 
(zbrojna pravila); 
- spontano lomljenje SU(N) sirnetrije u bafdarnirn teorijarna; 
- rnodeli sluCajne reSetke i dinarnike diskretnog prostorno-vre- 
rnenskog kontinuurna; 
- supersirnetriEne strune i objedinjavanje svih Eetiriju osnovnih 
rnedudjelovanja u prirodi. 
Nikola Zovko, doktor fiz. znanosti, znanstveni savjetnik, voditelj Grupe 
lvan AndriC, doktor fiz. znanosti, znanstveni asistent 
Velirnir Bardek, doktor fiz. znanosti, znanstveni asistent 
Neven BiliC, doktor fiz. znanosti, viSi znanstveni suradnik 
Cedomir CrnkoviC, doktor fiz. znanosti, znanstveni asistent (od 
1.06.1988) 
lvan DadiC, doktor fiz. znanosti, znanstveni suradnik 
KreSirnir Derneterfi, dipl.inf. fizike, asistent postdiplomand 
Branko Guberina, doktor fiz. znanosti, viSi znanstveni 
suradnik 
Zvonirnir HlouSek, doktor fiz. znanosti, asistent postdiplornand (do 
31.05.1 988) 
Tristan Huebsch, doktor fiz. znanosti, znanstveni asistent 
Mladen Martinis, doktor fiz. znanosti, znanstveni savjetnik 
Stjepan Meljanac, doktor fiz. znanosti, viSi znanstveni 
suradnik 
Vesna Mikuta-Martinis, rnagistar fiz. znanosti, znanstveni asistent 
Davor Palle, doktor fiz. znanosti, znanstveni asistent 
Prikaz izvrsenog rada 
Metodorn kolektivnog polja istra2eni su Elanovi 
viSeg reda u 1/N razvoju energije osnovnog stanja u Calogerovorn 
modelu i njemu srodnim modelirna O(N), U(N) i Sp(N). 
Kompleksni Langevinov algoritam upotrijebljen je za simuliranje 
efektivne teorije kvantne krornodinamike kod konaEne temperature i 
konaEnog kernijskog potencijala. Naden je uEinak na fazni prijelaz prvog reda 
koji dovodi do oslobadanja od sufanjstva kvarkova. IzraEunat je B pararnetar 
za KO- KO mijeSanje u okviru kvantno-krornodinamiEkih pravila sume za tro- 
toEkastu funkciju ukljuEujuCi pseudoskalarne struje. U jednodimenzionalnorn 
modelu SU(N) s Kogut-Susskindovirn ferrnionima i konaEnim kemijskirn 
potencijalom toEno je izraEunat kiralni kondenzat i usporeden s rezultatorn 
priguSnog priblifenja. 
Raspravljeni su popravci razvoja po 1/N,, u kiralnoj teoriji za nelep- 
tonske slabe procese. Pokazano je da su ranija ~strafivanja nekih autora ne- 
potpuna. 
ProuEavani su rnodeli superstruna kornpaktificiranih na Calabi-Yau 
mnogostrukostima. Pokazano je da postoje takve klase deforrnacija tih 
mnogostrukosti tokorn kojih rnnogostrukost dobija tzv. dvostruke toEke koje su 
potom otklonjene tzv. malim rezolucijarna. Deformacije irnaju radikalne 
fizikalne implikacije, npr. rnijenja se broj generacija itd. 
IzuEeni su trostruki produkti (1 ,l)-forma za Calabi-Yau mnogostrukosti 
u zatvorenoj formi. Diskutirani su fizikalno zanimljivi aspekti tako dobivenih 
prostora. 
Procijenjena je razlika izrnedu anomalnog rnagnetnog momenta 
vezanog i slobodnog antiprotona i raspravljena njena vainost za cijepanje 
antiprotonskih atorna. Takoder ie istraren model su~ersimetritnoa vodikovoa 
atoma kao i omjeri jakosti ~oul&nbove, tenzorske i spin-spin interakcije Sto ih 
implicira supersimetrija. 
Kao posljedica lornljenja sirnetrije shale u kvantno-rnehanitkorn 
efektivnom kiralnom modelu sirnetrije SU(2)xSU(2) odredena je masa 
dilatona (-1 GeV) i gornja granica vrernena iivota (= 10"' s). Takoder je 
pokazano kako se mote izgraditi neperturbativni prijelaz s kvarka u d kvark 
(PCAC uz lomljenje kiralne sirnetrije u kvantnoj kromodinarnici) tako da 
dobijeni efektivni harniltonijan ispravno objaSnjava A1=1/2 pravilo. 
Nadena je efektivna neperturbativna rnetoda za rjeSavanje jedne 
Hillove jednadfbe, te praktiEna rnetoda nalafenja po volji toEnog 
perturbativnog rjeSenja. Time je potpuno rijeSen teorijski problem poniStenja 
zemaljskog rnagnetnog polja u eksperimentima n o n oscilacija koji su u toku 
u nekoliko laboratorija u svijetu. 
NaEinjen je kompletan relativistiEki raEun u prvom redu po a, za 
duboko neelastiEno rasprSenje leptona na toplotnoj kupelji kvarkova i gluona. 
lstrafivana je stabilnost minimuma Higgsovih potencijala u SU(5) i 
SO(10) modelima velikog ujedinjenja. 
Analizirano je lomljenje simetrije u N=1 supersimetriEnom SO(10) 
modelu. Predlofena je jednostavna grupno-teorijska metoda za raEunanje 
spektra masa. 
Sistematski je razraden kanoniEki formalizam i simplektitka geome- 
trija u kovarijantnom obliku. 
Publ., 3. 1. a : 5,28,29, 30, 31, 52,57,91,92, 150,203,204 
Publ. 3. 1. b : 8, 82, 102 
Publ. 3 .3 :  21 
Publ. 3 .8.a:  14 
Ref. 3. 8. b : 85, 133, 134 
Kolokv. 3. 9. a : 5 
Kolokv. 3.9.b:  2,3,10,13,18,34,43,52,64 
Kolokv. 3.9. c : 26, 27, 56\ 
Magist. 3. 10. b : 3 
GRUPA ZA NUKLEARNU FlZlKU NlSKlH ENERGIJA 
Prooram rada 
IzuEavaju se teorijski i fenomenoloSki aspekti ujedinjenih teorija 
fundamentalnih sila. Niskoenergetski reZim jakih medudjelovanja i implikacije 
na nukleus. U okviru standardnog modela zagonetka Higgsova sektora, CP 
naruSenje,Al=1/2, problem broja generacija, fizika neutrina. Fragmentacija na 
nuklearnom i subnuklearnom nivou ukljuEujuCi raspade i reakcije jezgara i 
Eestica. Problemi renormalizacije i regularizacije u teorijama polja. IzuEava se 
sluEajna dinamika na fundamentalnoj i nuklearnoj skali (kaos). RaEun finih 
efekata i rijetkih raspada kao test proSirenja (npr. supersimetriEnog) 
standardnog modela. 
Leopold Sips, doktor fiz. znanosti, znanstveni suradnik, voditelj Grupe 
Gaja Alaga,' doktor fiz. znanosti, znanstveni savjetnik (vanjski 
suradnik do 7.09.1 988) 
Andelka AndraSi, doktor fiz. znanosti, znanstveni suradnik 
Gordana Dodig-CrnkoviC, doktor f i t .  znanosti, znanstveni asistent (do 
30.09.1988) 
Branko Eman, doktor fiz. znanosti, viSi znanstveni suradnik 
Dubravko KlabuEar, doktor fiz. znanosti, znanstveni asistent 
Bene NiiiC, doktor fiz. znanosti, znanstveni asistent 
Vladimir Paar, doktor fiz. znanosti, znanstveni savjetnik (vanjski 
suradnik) 
lvica Picek, doktor fiz. znanosti, viSi znanstveni suradnik 
Dubravko TadiC, doktor fiz. znanosti, znanstveni savjetnik 
(vanjski suradnik) 
Prikaz izvrSenoq rada 
Prikazan je otiti paradoks Leibbrandt-Mandelstamove verzije bazdara 
svjetlosnog konusa, koji je definiran pornoCu dva svjetlosno slitna vektora n i 
n'. Kada se n* rnijenja, prornjena u generirajutern funkcionalu r dana je sa 
Ar= r r', gdje r' je funkcional direktno proporcionalan infinitezimalnom 
pararnetru ni . Pokazano je zaSto su, unatoC toga, T' i prema tome AT konatni. 
Razmotreni su i analizirani opCi uzroci problerna s aksijalnirn 
baZdarskim uvjetima. Ti problemi se ne pojavljuju u bedaru svjetlosnog 
konusa rabeCi Leibbrandt-Mandelstamovu preskripciju. Medutim, ona ne 
zadovoljava uvjet unitarnosti pojedinog dijagrama i tako je njena primjena u 
tipiCnim argumentirna perturbativne kvantne kromodinarnike otvoreno pitanje. 
Smatra se da su operatori Wilsonove petlje multiplikativno 
renormalizabilni, i renorrnalizacioni faktor irna doprinos od svakog ugla petlje. 
Pokazuje se da kada je jedna od tangenti ugla vektor svjetlosnog tipa, 
renormalizacioni faktor je dvostruko IogaritmiCki divergentan i ovisi o 
zakrivljenosti kao i o uglu. 
lspitan je utjecaj proton-neutron medudjelovanja na stvaranje a 
nakupina u velikorn konfiguracionorn prostoru i bazi harmonitkog oscilatora. 
Pokazuje se da je medudjelovanje protona i neutrona odlutno za potpuno 
razurnijevanje stvaranja nakupina a ujedno Eini i apsolutnu Sirinu praktitki 
neovisnorn o radijusu i konaEan rezultat u dobrom slaganju s eksperirnentom. 
Pokazano je da kiralni solitonski model predstavlja prirodnu osnovu 
za uvodenje regularizacije za male udaljenosti u hadronskim form-faktorirna. 
Dakle, iz kiralnog solitonskog modela mo2e se kvalitativno dobiti veliCina tih 
regularizacionih pararnetara, koji se inate u hadronske form-faktore uvode 
"ad hoc". Regularizacioni pararnetri u fenomenoloSkim rnodelima bozonske 
izrnjene povezani su, nairne, s konaCnom velitinom (protegnuCern) kiralnih 
solitona, Sto ilustrirarno grubim proratunorn za sluEaj nukleon-omega form- 
faktora. 
lspitani su pravokutni dijagrarni generirani gluonskim rnonopolirna za 
mijeSanje B0 - @ Kratkodoseini doprinos ovih dijagrama ocijenjen je na 
15%. Diskutirani su dugodoselni doprinosi koji ostavljaju problem BO - 
mijeSanja otvorenim. 
U modelu baziranom na slutajnoj dinarnici objaSnjene su male 
vrijednosti bafdarnih konstanti vezanja velikim brojem ferrnionskih ge- 
neracija. Uz pretpostavku krititnosti konstanti vezanja na Planckovoj skali, 
njihovo dovodenje na niske energije renormalizacijskorn grupom ornoguCuje 
usporedbu s mjerenim vrijednostima i daje predikciju N,=3. 
0 + - IzraEunati su kratkodosefni doprinosi rijetkorn procesu K -> II e e , 4 koji ostavljaju Sirok prozor doprinosima od eventualne "nove fizike . 
Publ. 3.1. a : 2,3,65,71,72 
Publ. 3 .1.b:  26 
Publ. 3.2. : 33 
Publ. 3. 6. : 21 
Pred 3. 8. a : 23 
Ref. 3.8. b : 135 
Kolokv. 3.9. b : 33, 33a, 55, 56,67 
Kolokv. 3.9. c : 9,39, 40,44,45 
Disert. 3. 10. a : 4 
GRUPA ZA FlZlKU CVRSTOG STANJA 
Proaram rada 
Program rada u Grupi za fiziku Evrstog stanja obuhvaCa teorijska 
istrafivanja u podruEju fizike povrSina te nekih problema iz fizike Evrstih tijela. 
lstrafivanja su posebno usmjerena na proutavanje interakcije Cestica 
(elektrona, atoma, molekula) s metalnirn povrSinama, vibracijskih svojstava 
adsorbiranih molekula i spektroskopiju adsorbata, svojstava kolektivnih 
pobudenja u viSeslojnim sistemima i njihovu interakciju s vanjskirn Eesticama 
te na prouEavanje svojstava vodljivosti elektrona u metalnim legurama u 
prisustvu magnetskih primjesa. 
Radovan Brako, doktor fiz. znanosti, znanstveni suradnik (voditelj 
Grupe) 
feljko Crljen, doktor fiz. znanosti, znanstveni suradnik 
Zdravko Lenac, doktor fiz. znanosti, viSi znanstveni suradnik (vanjski 
suradnik) 
Vladimir Sips, doktor fiz. znanosti, viSi znanstveni suradnik (vanjski 
suradnik) 
Damir SokEeviC, doktor fiz. znanosti, znanstveni suradnik 
Marin Slobodan TomaS, doktor fiz. znanosti, znanstveni asistent 
Prikaz izvrSenoa rada 
KoristeCi Andersonov model razmatrana su svojstva rijetkih legura s 
primjesama koje imaju 3d ili 4f atomske nivoe, te su izraEunate oscilacije 
gustoCe elektrona oko prirnjesa u ovisnosti o popunjenosti nivoa, ternperaturi, 
te jatini kulonske korelacije na prirnjesi. 
Proutavani su optiEki procesi na rnolekularna u blizini slojevitih 
struktura (rnolekularna fluorescencija, Rarnan rasprlenje), te poveCanje 
udarnih presjeka za te procese uslijed rezonantnog pobudenja povrlinskih 
polaritona u rnetalnirn slojevirna. 
Nastavljeno je proumvanje procesa izrnjene naboja izrnedu atorna i 
povrlina, posebno stvaranje elektronski pobudenih atorna pri rasprSenju na 
rnetalnirn DovrSinarna ~ o d  rnalirn kutorn. IzraEunata su svoistva svietlosti koia 
se ernitira pri njiho"oj deekscitaciji, i dobiveno je dobro klaganje -s 
eksperirnentorn. 
ZapoEeto je istrafivanje svojstava dvodirnenzionalnog elektronskog 
plina u jakom rnagnetskorn polju. Napravljeni su proraEuni u krufnoj 
geornetriji u Hartree-Fockovoj aproksirnaciji i egzaktnorn dijagonalizacijorn, i 
dobiveno je dobro slaganje s ranije poznatirn rezultatirna. 
ZapoEet je rad na objahjenju fotoelektronskih i EELS spektara 
YBa2C~307-6 i sliEnih visokoternperaturnih supravodita, gdje se iz polofaja i 
intenziteta satelitskih linija relativno prerna glavnoj liniji dobiva inforrnacija o 
korelativnirn efektirna, npr. o relaksacijskoj energiji, zasjenjenoj interakciji 
Supljina-Supljina, itd. U tzv. atornskorn rnodelu nadeno je dobro slaganje s 
eksperirnentima, l t o  upuCuje na vafnost korelativnih efekata u tirn sisternirna. 
Publ. 3. 1. a : 36, 260 
Publ. 3. 2. : 13. 97 
Publ. 3.3. : 4 
Ref. 3.8. b :  185. 186 
Kolokv. 3. 9. b : 7 
GRUPA ZA MATEMATICKE METODE U TEORIJSKOJ FlZlCl 
Proqrarn rada 
Cilj znanstvenih istrafivanja u MaternatiEkoj grupi u OOUR-u Fizika 
lnstituta "Ruder BoSkoviC" je razvijanje matematieke teorije diferencijalnih 
jednadfbi, koje opisuju razne fiziEke rnodele. Naglasak je stavljen na 
proutavanje egzistencije, jedinstvenosti i regularnosti rjeSenja te razvoja 
nurneriEkih metoda za nelinearne evolucione parcijalne diferencijalne 
jednadfbe. 
Andro MikeliC, doktor mat. znanosti, viSi znanstveni suradnik, voditelj 
Grupe 
lbrahirn AganoviC, doktor mat. znanosti, znanstveni savjetnik (vanjski 
suradnik) 
Emil Coffou, doktor fiz. znanosti, znanstveni savjetnik 
(vanjski suradnik) 
Tomislav DoSliC, dipl.inf. matematike, asistent postdiplomand (do 
18.12.1988) 
Zlatko KnezoviC, dipl.inf. matematike, asistent postdiplomand (do 
15.12.1988) 
NataSa MiliC, doktor mat. znanosti, asistent postdiplomand 
(do 31.12.1988) 
Prikaz izvrSeno0 rada 
Nastavljeno je proutavanje matematieke teorije viSefaznog toka kroz 
porozni medij. Metodom homogenizacije pokazana je veza izmedu 
hidrodinarnitkih i infenjerskih jednadfbi koje opisuju dvofazno mjeSivi tok 
kroz poroznu sredinu. Konkretno, pokazano je da modeli prelaze jedan u 
drugi kada parametar strukture teri k nuli. Takoder, razmatrana je dvofazna 
opCenita smjesa fluida raznih gustoCa Eiji su hidrodinamitki model jake 
nelinearne medusobno vezane Navier-Stokesove jednadfbe i jednadibe za 
koncentraciju s difuzijom i transportom. Za ovakav model takoder su izvedene 
fenomenoloSke jednadfbe kao granitni slutaj hidrodinamitkih. Osim toga 
pokazana je konvergencija homogenizacije jednadfbi dvofaznog mjesivog 
toka kroz frakturirane rezervoare. 
Razvijena je matematitka teorija za kvazistatitki problem ravnotefe 
elastitnog tijela u unilateralnom kontaktu sa tvrstom podlogom. Pretpostavlja 
se Coulombov zakon trenja i normalna penetracija u obliku potencije 
normalnog pomaka. 
Publ. 3. 1. a : 126, 127 
Publ. 3. 2. : 2, 34, 36, 50 
Ref. 3. 8. b : 48. 172. 173. 174. 175 
Kolokv. 3. 9. b : 6. 48\ 
Kolokv. 3. 9. c : 12 
Disert. 3. 10. a : 14 
TERMINAL "ZAGREB-SJEVER (HP-1000) 
Prouram rada 
Obrada programa na kompjuterskom sistemu UNIVAC 11 1 0  
Ratunskog centra SveutiliGta u Zagrebu za potrebe lnstituta "Ruder 
BoSkoviC". Obrada programa na kompjuterskom sistemu HP-1000 za potrebe 
lnstituta "Ruder BoSkoviC" i rad na unapredenju primjene ratunala u znanosti. 
Radovan Brako, doktor fiz. znanosti, znanstveni suradnik, voditelj 
Terrninala 
Tornislav DoSiiC, dipl.inf. rnaternatike, sistern-infenjer (do 18.1 2.1 988) 
Vladirnir SulentiC, operator 
Prikaz izvrSenoq rada 
Sistern HP-1000 je norrnalno radio veCi dio godine. PoEetkom godine 
nabavljen je novi vlastiti disk pack, Sto je osiguralo nesrnetano daljnje 
funkcioniranje sisterna. Jedini veCi prekid rada nastao je sredinorn godine, 
zbog kvara na prednjern panelu. 
Batch komunikacija sa sisternorn Sperry UNIVAC 1110 na SRCU je 
pokazala dobre rezultate u radu, i dosta je intenzivno koristena. Ostatak 
kapaciteta sisterna HP-1000 je koriSten za lokalni rad. 
LABORATORIJ ZA NUKLEARNU SPEKTROSKOPIJU 
Proqrarn rada 
lstrafivanja se odvijaju u slijedeCirn glavnirn pravcirna: 
- rad na fizici teSkih iona, koji obuhvaCa istrafivanja rnehanizma 
teSkoionskih sudara, rnolekularnih rezonanci, kao i rad na is- 
traZivanjirna s polariziranirn teskirn ionima; 
- rad na istrafivanju nuklearne strukture projektilirna interrnedijarne 
energije; 
- rad na razvijanju raEunarskih i drugih analitiEko-eksperirnentalnih 
rnetoda prirnjene nuklearne fizike. 
Rad Laboratorija je fundarnentalno usrnjeren i irna za cilj dobivanje 
eksperirnentalnih i teorijskih podataka o atomskoj jezgri potrebnih za 
dobivanje cjelovite slike o njenoj strukturi i rnehanizrnirna procesa koji 
se u njoj odvijaju. 
Nikola Cindro, doktor fiz. znanosti, znanstveni savjetnik, voditelj 
Laboratorija 
Zoran Basrak, doktor fiz. znanosti, znanstveni suradnik 
Mladen Botin, magistar fiz. znanosti, asistent postdiplornand (od 
16.03.1 988) 
Roman Caplar, doktor fiz. znanosti, viSi znanstveni suradnik 
Sven Hoelbling, dipl.int. fizike, asistent postdiplornand (od 
17.09.1 988) 
Milorad Korolija, magistar fiz. znanosti, znanstveni asistent 
Dinko PoEaniC, doktor fiz. znanosti, znanstveni suradnik 
Santanu Datta, znanstveni asistent 
Prikaz izvrSenoa rada 
lspitivan je rnehanizarn nuklearnih reakcija izazvanih teSkirn ionirna; 
izvrsena je analiza pornoCu vise izvora \rnultisource analysis) spektara 
58 . protona iz reakcija induciranih projektilirna 60, 3 2 ~ ,  NI na nizu rneta. Za 
svaku reakciju dobiven je poCetni broj stupnjeva slobode koji dijele energiju 
sudara. Taj je broj povezan s pararnetrorn tzv. predravnotezne temperature. 
Ova istrafivanja su pionirski rad u podruEju prirnjene neravnotefne 
terrnodinarnike na nuklearne reakcije. 
Nastavljena su istraiivanja predravnotefnih efekata u reakcijarna 
induciranirn lakirn ionirna rnjerenjima (p,n) reakcija na nizu Pd izotopa. 
ProSiren je postojeCi model ernisije slozenih Eestica (d,t, i a) iz sudara 
teSkih iona (koalescentni model) i prirnijenjen na veliki niz eksperirnentalnih 
podataka dobivenih iz Oak Ridge National Laboratory. Za sve te sustave 
dobiven je tzv. polumjer koalescencije i utvrdena njegova ovisnost o asimetriji 
(A~/(A~+AT)) sudara. 
Model orbitirajucih grozdova teSkoionskih rezonancija (orbiting 
cluster) uspjeSno je prosiren na srednje teSke jezgre ( A C ~  \ 11 0 )  uvodenjern 
nove parametrizacije. Rezonancije su predvidene u nekoliko sustava koji 
46 58 . vode do slofene jezgre s 5 0  neutrona ili protona (npr. T+ NI). Model ne 
predvida rezonancije u teSkirn sirnetrienirn sustavirna poput 4 0 ~ a + 4 0 ~ a ,  Sto je 
suprotno postojeCirn rnodelirna, ali u skladu s iskustvorn. 
UoEena je korelacija izrnedu ratunane vjerojatnosti pojave re- 
zonancija u veoma teSkirn jezgrarna i radioaktivne ernisije teSkih iona (npr. 
222 Ra a ' 4 ~ + 2 0 8 ~ b ) .  Ta su istrafivanja joS u toku. Pokaze li se ta korelacija 
fizikalnorn, bit Ce to znatajno otkrice. 
ZavrSena su istrazivanja fuzije IakSih teSkih iona koristeCi nepo- 
23 larizirane i polarizirane snopove Na iona. Ovo je prva prirnjena polariziranih 
snopova u takve svrhe uopCe. Pokazano je da rnjerenje tenzorske snage 
analize otvara nove putove u razurnijevanju teSkoionske fuzije. 
Nastavljeno je izutavanje rneduovisnosti srednjeg polja i dvoEestiEnih 
sudara kod teskoionskih sudara na srednjim energijama, proSirivSi Landau- 
Vlasov raEune na sistem '60+'97~u. Pokazano je da je ovisnost korelacija o 
azirnutskom kutu (kut koji zaklapaju u srnjeru azimuta dvije lake Eestice u 
korelaciji) upravo ona fizikalna opservabla koja pokazuje utjecaje efekata 
jednog i dva tijela kod teSkoionskih sudara na srednjim energijama. Azi- 
mutske korelacije na 25 MeVInukleon pokazuju izrazitu koplanarnost, dok je 
na 6 0  MeVInukleon ovisnost o azimutskom kutu izotropna, Sto pripisujerno 
djelovanju rezidualnog nukleon-nukleon medudjelovanja. 
Publ. 3.1.a: 8,14,32,46,47,54,76,139,140,270 
Publ. 3 .1.b:  7,10,25,71,72 
Publ. 3. 2. : 5, 9, 20, 23, 24, 53 
Publ. 3. 3. : 6, 7 
Publ. 3. 4. : 2, 3 
Publ. 3.7. : 1 
Pred. 3.8.a: 2,3,4,5,6,7 
Ref. 3.8.b: 12,13,44,130,246 
Kolokv. 3. 9. b : 12. 14. 49. 59 
, ~. - -  
Kolokv. 3. 9. c :  4,5, 6, 7, 8, 42 
Magist. 3. 10. c : 1 
2.2. OOUR lSTRAi?lVANJE MATERIJALA I ELEKTRONIKA 
Proaram rada 
Djelatnost OOUR-a obuhvaCa znanstvena i primijenjena istrafivanja 
iz podru4a fizike, kemije i tehnologije rnaterijala u kondenziranorn i plazmat- 
skom stanju, energetike, te iz podrutja elektronike i elektronitke instrurnenta- 
cije. 
KoriStenjem metode difrakcije rendgenskih zraka, diferencijalne 
termiEke i terrnogravirnetrijske analize, kvadrupolne masene spektrometrije, 
dilatometrije i metalografije istrauju se kristalne i molekulske strukture, 
konforrnacije molekula i priroda kernijskih veza, rnikrostrukturne karakteristike 
i stupanj kristalnosti, fazna analiza, procesi precipitacije u Evrstim otopinarna, 
utjecaj zratenja na strukturne parametre, uz povezivanje strukturnih, 
elektritnih, terrnitkih i mehaniEkih svojstava rnaterijala. KoriStenjem novih 
tehnologija istrafuju se i razvijaju nove rnetode i tehnike mjerenja, te 
automatski sistemi za rnjerenje, obradu i prikaz podataka. 
lstrafuju se strukturna, elektritna, fotoelektritna, termoelektritna i 
kapacitivna svojstva elernentarnih, binarnih i ternarnih poluvoditkih spojeva. 
Prate se prornjene strukturnih i poluvoditkih karakteristika materijala pod 
djelovanjern nuklearnog zraEenja i implantacije teSkih iona. 
Metodarna optitke spektroskopije istrafuju se neadijabatski sudari 
atoma i rnolekula. Proutava se forrniranje, dinamika i raspad plazrne, te 
interakcije ioniziranih s kondenziranim sustavirna. 
lzraduju se proratuni za potpunije koriStenje u nuklearnirn elek- 
tranama. Razvija se sistern zaStite od otrovnih, eksplozivnih i zapaljivih 
plinova. Radi se na razvoju fotonaponskih solarnih Celija. Projektiraju se 
sistemi za koriStenje energije u gradevinarstvu i urbanirn cjeiinama. 
Sastav OOUR-a /ME 
Laboratorij za kemiju tvrstog stanja 
Laboratorij za elektroniku i elektroniEke sisteme 
Laboratorij za poluvodite 
Laboratorij za ionizirane plinove 
Rendgenski laboratorij 
Direktor OOUR-a: dr.BOz1DAR ETLINGER 
U OOUR-u je radilo 22 doktora znanosti, 11 rnagistara znanosti, 7 
diplomiranih infenjera, 9 tehnitkih suradnika i 2 administrativna suradnika: 
Sanja IlijaS, dipl.prof. i Vesna ZajiEek, dipl.prof. 
2.2.1 LABORATORIJ ZA KEMIJU CVRSTOG STANJA 
Program rada 
lstrativanje faznih odnosa i kristalnih struktura koje se stvaraju 
interakcijorn metal-metal. Studij terrnitkih rnagnetskih i rnehaniEkih svojstava 
dobivenih sustava. Razvoj direktnih rnetoda za rjesavanje kristalnih struktura. 
Studij korozije Evrstih sustava u interakciji s plinovirna. lstrafivanje elektriEnih 
svojstava dielektriEnih materijala. 
lstrafivaL3 i asistenti 
Mladen TopiC, doktor kern. znanosti, viSi znanstveni 
suradnik, voditelj laboratorija 
telirnir Blafina, doktor kern. znanosti, znanstveni suradnik, 
Antun DraSner, magistar kern. znanosti, znanstveni asistent 
Marija LuiC, doktor geoloskih znanosti, znanstveni asistent 
Andrea MoguS-MilankoviC, doktor kern. znanosti, 
znanstveni asistent 
Matija PaljeviC, doktor kern. znanosti, znanstveni asistent 
Rudolf Trojko, rnagistar kern. znanosti, znanstveni asistent 
Prikaz izvrsenoo rada 
Metodama rendgenske difrakcije i metalografije istrafivane su fazne 
ravnotefe u sisternirna RE - Ir (RE=La, Ce, Nd, Gd, Y, Er). Nadeno je da faze 
strukturnog tipa: Fe3C, Mn5C2, Pu5Rh3 i MgCu:, postoje u svirn istrativanirn 
sisternirna, dok je faza s tipom strukture Th7Fe3 prisutna sarno u sistemima s 
La i Nd. 
Nastavljen je rad na strukturnirn istraivanjirna supstitucije rnetala s 
metaloidirna u tzv. Friauf-Lavesovirn fazarna. Odredene su granice 
homogeniteta u sisternirna Zrl-xSixV2 i Zrl.~AlxV2. 
lzradena je i testirana aparatura za hidriranje rnetala i interrnetalnih 
spojeva. Aparatura ornoguCuje hidriranje do tlaka od 100 MPa i temperature 
od 600'~. 
U okviru prirnjene direktnih metoda za istrafivanje kristalnih struktura 
nastavljeno je istrafivanje struktura s efektima nadstrukture. Ispitivane su 
devijacije realnih podstruktura u odnosu na idealne. Opisan je novi pristup za 
rjeSavanje problerna faza te su izraEunati novi faktori pouzdanosti (figure of 
merits) za takve sluEajeve. 
lstrafivanja visokotemperaturne oksidacije u sustavu Zr-Al pokazuju 
da se ZrAb oksidira na isti naEin kao i ZrAl, po logaritarnskorn zakonu, za 
razliku od drugih faza u sustavu: Zr3Al, Zr2Al, ZrAl i Zr2A13. Reakcija zapoCinje 
velikom brzinorn i ubrzo naglo padne na male vrijednosti. PovrSinski produkt 
oksidacije jest ZrO2 kao posljedica selektivne oksidacije cirkonija. Naglo 
srnanjivanje brzine reakcije turnaEi se oteranorn difuzijom alurninija u unu- 
traSnjost rnaterijala i srnanjivanjern raspolozive koliEine cirkonija. 
Nastavak istraZivanja svojstava kao i postupaka za sintezu 
supravodicke kerarnike sastava BiCaSrCu20x i Bio,8Pbo,2CaSrCu20x. 
Razvijeno je novo hidrauliEno vezivo na osnovi elektrofiltarskog 
pepela TE Gacko i arnorfnog Si02 praha u suradnji s Gradevinskirn fakultetorn 
u Mostaru. 
Razvijen je postupak sanacije podloge od EeliEanske zgure pod 
valjaonicarna RMK Zenica u suradnji s Gradevinskirn institutom u Zagrebu. 
Razraden je industrijski postupak neutralizacije elektofiltarskog 
pepela u okviru feasibility study za neutralizaciju elektrofiltarskog pepela TE 
Gacko u suradnji s TehnoloSkirn zavodorn p.p. u Zagrebu i Gradevinskirn 
fakultetorn u Mostaru. 
Razvijena je originalna diferencijalna rnetoda za mjerenje terrnalno 
stirnulirane depolarizacijske struje dielektritnih rnaterijala. 
Publ. 3. 1. a :  37. 39. 41. 44.45. 51.255 , . . ~~ 
P U ~ I .  3.2. : 7 ,84,87, 88 
Publ. 3. 6. : 3 
Ref. 3 .8 .b :  2,3,62,67,70,71,86,152,184,190,205,206, 
207, 288 
Kolokv. 3. 9. c : 49 
Prooram rada 
Znanstveno-istrafivaEki rad usrnjeren je na sloZene elektroniEke 
raEunarske sustave za rnjerenje, prikupljanje, obradu i prikaz podataka, te na 
istrafivanje graniEnih osjetljivosti, razluEivanja i brzine u podruEju elektro- 
niEke rnjerne instrurnentacije. Cilj rada je uvodenje najnovijih rnetoda i postu- 
paka u sustave rnjernih, izvrSnih i drugih procesa, uz prirnjenu visokointe- 
griranih poluvodiEkih, supravodljivih i drugih kornponenata, te s posebnim 
osvrtorn na rnoguCnost prirnjene rnetoda i postupaka iz podrucja urnjetne 
inteligencije. 
Istra2ivaCi asistenti 
Nikola BogunoviC, doktor racunarskih znanosti, znanstveni suradnik 
Andelka BoSnjak, dipl.int. elektrotehnike, asistent-pripravnik 
Dragan Garnberger, doktor ratunarskih znanosti, znanstveni asistent 
Ivan Marie, doktor elektrotehn. znanosti, znanstveni asistent 
Ranko Mutabfija, doktor elektrotehn. znanosti, znanstveni savjetnik, 
voditelj laboratorija 
Robert NjegaE, dipl.int. elektrotehnike, asistent-pnpravnik 
TehniCko osoblie: 
- 
Milivoj Ilakovac, samostalni tehniEar 
Josip Kail, viSi tehniEar 
Botidar Vidjak, viSi tehniEar 
Prikaz izvrSenoa rada: 
lstrarivanja u podrutju granitnih osjetljivosti, razlutivanja i brzine 
elektronitke instrurnentacije dala su slijedeCe rezultate: 
Odredene su rnoguCnosti za uvodenje aktivnih nelinearnih elernenata 
na bazi Josephson-efekta u oscilatore detektore nuklearno magnetske rezo- 
nancije uz prirnjenu visokoternperaturnih supravodiEa tipa YBa2Cu307. 
IzvrSena je opseZna analiza tehnoloSkih problerna vezanih uz realizaciju 
elektronitkih kornponenata, posebno zavojnica od visokoternperaturnih su- 
pravodita. 
Na Sirokorn planu su istratene perspektive razvoja instrurnentacije u 
vrernenu trajanja ovoga zadatka, kao i njihove dalje perspektive. Ovaj rad je 
koordiniran sa djelatnosti International Measurement Confederation. 
U okviru istrafivania u ratunarskoi znanosti s nacllaskorn na urnietnu 
inteligenciju i tehniEku kibernetiku, posebna palnja posve~ena je ~rimjeni 
ratunarskih rnetoda i postupaka u rnjerenju, prikupljanju, obradi i prikazu 
podataka. S tirn u vezi postignuti su slijede~i-rezultati: 
Istrafivani su postupci poboljSanja totnosti i efikasnije interpretacije 
rezultata prirnjenorn rnikroprocesora i rnalih ratunala u laboratorijskoj i 
procesnoj rnjernoj tehnici. Na rnodelu rnikroprocesorski upravljanog rnjernog 
sustava koji sadrfi autokalibraciju u rn totiaka i polinornsku aproksirnaciju 
prijenosne karakteristike, i koji vrijedi za sporoprornjenljive ulazne analogne 
velitine, pokazan je postupak poboljSanja toenosti sustava uz primjenu 
elektronitkih kornponenata niskih perforrnanci. 
lstrafivani su postupci logitkog razlaganja jednostavnih znakovnih 
nizova, kao uvod u inteligentno sutelje korisnika s tehnitkirn i tehnoloSkirn 
ratunarski vodenirn sustavirna. Znakovni niz je predstavljen rnaternatitkirn 
izrazorn s jednorn varijablorn, i razlofen je prema izvornirn kontekstno 
slobodnirn grarnatitkirn pravilirna. Razvijena je prograrnska podrSka koja 
gradi stablo sastavnih dijelova rnaternatitkog izraza, nalazi vrijednosti izraza 
za dati niz vrijednosti varijable, i grafitki prikazuje rezultat. 
Predlofen je novi postupak dijeljenja cijelih brojeva u rezidualnorn 
broievnorn sustavu (RNS), razlitit od dosad koriStenih konvencionalnih 
binsrnih ili iterativnih 'post;paka. lako ovaj novi postupak nije pogodan za 
prirnjenu u tefinskirn brojevnirn sustavirna (osirn diielienia s konstantorn), u 
. .  . 
RNS sustavu pokazuje prednost jer broj a~~oritarnskih iteracija ne ovisi o 
velitini dividenda. 
Projektirani su i izgradeni dijelovi sustava za efikasan razvoj slofenih, 
rnikroprocesorski zasnovanih, rnjernih i upravljatkih uredaja. U okviru 
razvojnog lanca kornpletiran je univerzalni rnikroratunarski sustav za 
prograrniranje EPROM rnernorija. Sustav je predviden za rad s rnernorijarna 
tipa 2764, 27128 i 27256, a povezuje se s razvojnirn ratunalorn standardnom 
serijskorn vezorn RS232C. 
Publ. 3. 1. a : 172 
Publ. 3. 1. b : 55. 56. 58 
. - - ,  - -  
Publ. 3. 2. : 64, 68 
Publ. 3.3. : 20, 22 
Publ. 3. 6. : 17 
Publ. 3.7. : 4, 41, 42 
Ref. 3.8. b : 116, 226, 287 
Program rada 
Osnovna i prirnijenjena istra2ivanja poluvodiEa. Pripremanje i 
dobivanje Eistih materijala te sinteza poluvodiEkih spojeva. lspitivanje fiziEkih, 
elektriEnih i optiEkih svojstava elernentarnih, binarnih i slorenih poluvodita. 
Utjecaj defekata nastalih pri sintezi i onih uvedenih ionizirajuCirn zraEenjern 
na poluvoditka svojstva. Utjecaj faznih transforrnacija, stehiometrijskih 
odstupanja i prirnjesa na fiziCka svojstva poluviodiEa. Formiranje i ispitivanje 
fiziEkih svojstava tankih slojeva poluvodiEa. Razvoj i prirnjena tehnike 
irnplantacije iona u fizici poluvodiEa i poluvodiEkoj tehnologiji. Razvoj 
detektora zapaljivih, eksplozivnih i otrovnih plinova. Studij direktne konverzije 
sunEeve energije u elektritnu. lzgradnja uredaja za dobivanje solarnih 
fotonaponskih Celija. Superionski sistemi i baterije za pohranjivanje elektriEne 
energije. Optirnizacija izgaranja goriva u nuklearnim elektranama. 
Natko Urli, doktor fiz. znanosti, znanstveni savjetnik, voditelj 
laboratorija 
Stefica CirnaS, rnagistar kern. znanosti, znanstveni asistent 
Dunja Desnica, doktor fiz. znanosti, znanstveni asistent 
UroS Desnica, doktor fiz. znanosti, viSi znanstveni suradnik 
Pavo DubEek, rnagistar fiz. znanosti, znanstveni asistent 
Bofidar Etlinger, doktor fiz. znanosti, znanstveni suradnik 
Zdenko MikSik, dipl.inf. elektrotehnike, asistent (do 01.07.1988.) 
Mirjana PerSin, doktor fiz. znanosti, viSi znanstveni suradnik 
Bojan PetroviC, magistar elektrotehn. znanosti, znanstveni asistent 
Branko Pivac, rnagistar fiz. znanosti, znanstveni asistent 
Branko SantiC, rnagistar fiz. znanosti, znanstveni asistent 
Zvonimir Sipus, dipl.inf. elektrotehnike, asistent -pripravnik (od 
01.12.1988.) 
Tornislav Srnuc, dipl.inf. elektrotehnike, asistent 
Aleksandra TurkoviC, doktor fiz. znanosti, znanstveni asistent 
Branislav VlahoviC, rnagistar fiz. znanosti, znanstveni asistent 
Branko Celustka, doktor fiz. znanosti, redovni profesor Medicinskog 
fakulteta u Zagrebu (vanjski suradnik) 
Mladen KranjEec, rnagistar fiz. znanosti, GeoloSki fakultet VaraZdin 
(vanjski suradnik) 
Dubravko Pevec, rnagistar elektrotehn. znanosti, Zavod za fiziku, 
ElektrotehniEki fakultet, Zagreb (vanjski suradnik) 
TehniCko osoblje 
Darko Benc, sarnostalni tehniEar 
Zvonirnir JaneS, viSi tehniEar 
Nenad RaketiC, tehniCar 
Prikaz izvrSenoq rada 
Nastavljena su ispitivanja svojstava ternarnih poluvodiEkih spojeva 
tipa III,VI,. lstrafena su optiCka svojstva rnonokristala (Ga031n07)2Se3 u po- 
drutju apsorpcionog ruba. Ustanovljena je anizotropija energetskog procjepa 
i njegova linearna ovisnost o ternperaturi. Pokazano je da se proces apsorp- 
cije u tom podruliju odvija preko indirektnih dozvoljenih prelaza uz uliestvo- 
vanje dva fonona. 
lspitivana su elektriCna svojstva ternarnog sistema (Alo.021no.98)2Se3 u 
podruEju faznog prelaza alfa u beta fazu. RazliEitirn rnetodarna praCena je di- 
narnika nastajanja razgradnje vlastitih slofenih defekata, a analizorn rezultata 
preko usporedbe s teoretskirn krivuljarna, utvrdena je kinetika i postavljen 
model elektritne vodljivosti. 
Ispitivan je problem dopiranja silicija telurorn u koncentracijarna do- 
voljnirn za postizanje elektriEne aktivnosti, koja bi ornoguCila praktiEnu prirn- 
jenu. ElektriEnirn i nuklearnirn rnetodarna usporedivani su rezultati dopiranja 
difuzijorn i irnplantacijorn, te utjecaj naknadne obrade na polofaj telurovih 
atorna u kristalnoj reSetci silicija. 
Detaljno je istrafivana uloga kisika i ugljika, te njihovih interakcija u 
polikristalinitnorn siliciju. Razvijena je rnetoda za kvantitativno utvrdivanje 
kisika u siliciju, provodenjern specijalnog visokoternperaturnog pred-tretrnana, 
koji prevodi sav prisutni kisik u intersticijski polofaj, gdje je dostupan IR 
detekciji. Utvrdeno je takoder da se, zbog izrazito neravnotefnih procesa 
rasta polikristaliniCnog materijala, ugljik redovno ugraduje iznad granica to- 
pivosti. Strukturni defekti prisutni u kristalu ornoguCuju nadravnotefnu kon- 
centraciju ugljika, koji ujedno igra katalititku ulogu pri stvaranju nukleacijskih 
centara za precipitiranje kisika. 
Defektne strukture uz povrSinu poli-Si ornoguCuju i uvjetuju formiranje 
rnetastabilnih kornpleksa, Eiji je IR spektar sli&n onorne od SiO, faze. Ipak, 
pokazuje se da su ovi defekti sarno prekursori za SiO, fazu, te se raspadaju 
veC pri grijanju do 650°c, dok je za SiO, fazu, kad je veC jednorn forrnirana, 
eksperirnentalno pokazano da ostaje stabilna sve do vrlo visokih ternperatura. 
Pokazano je takoder da kao rnjesta za segregaciju kisika rnogu poslufiti i 
Eestice silicij karbida, ako ih irna u znaEajnirn koncentracijarna. 
Nastavljena su istrazivanja defekata u visoko-otpornorn galij arsenidu. 
lspitivana su (rnetodorn termitki stirnuliranih struja, fotovodljivost) opto-elek- 
tronitka svojstva defekata koji daju duboke nivoe u zabranjenorn pojasu 
energija, te predstavljaju zarnke za slobodne nosioce naboja (preteino elek- 
trone). Ustanovljena je interesantna korelacija izrnedu dinarnike punjenja 
zarnki fotogeneriranirn nosiocirna naboja i poveCanja foto-osjetljivosti kristala. 
To je objaSnjeno poveCanjern vrernena Zivota Supljina izazvanog zaroblja- 
vanjern elektrona, koji tako prestaju biti dostupni za rekornbinaciju. 
Forrnirani su heterospojevi poli-Si (n-tip)/Sn02 (n-tip), iako je stvarna 
struktura bila tipa SIS (Semiconductor-!nsulator-erniconductor). lzolatorski 
rnedusloj SiO, izrnedu poli-Si i sloja Sn02 utjeEe na svojstva ovog heterospo- 
ja. Konstatirano je da je predorninantni rnehanizarn vodenja elektriEne struje u 
ovorn heterospoju u rnraku visestepen0 tuneliranje. Odredena su fotonapon- 
ska svojstva heterospoja. 
Odredene su karakteristike galvanskih Celija iz Evrstih elektrolita. 
ProuEen je postepeni fazni prijelaz na Evrstorn elektrolitu 
Tokorn 1988.9. razvijeni su rnodeli i rnetode za proraEun neutronskih 
karakteristika integralnih sagorivih apsorbera u reaktoru PWR tipa i goriva s 
aksijalnirn zonarna goriva s prirodnirn uranorn. PoboljSani su modeli i 
kornpjuterski prograrni tako da ornoguCuju proraEun jezgre u sluEaju prirnjene 
naprednih sherna zarnjene goriva, prvenstveno sa srnanjenirn bijegorn neu- 
trona. Ovi rezultati prirnijenjeni su za analizu jezgre reaktora Nuklearne 
elektrane KrSko. ZapoEet je rad na razvoju novog kornpjuterskog prograrna za 
viSeciklusne analize reaktorske jezgre, koji Ce se koristiti za odredivanje 
optirnalnih sherna zarnjene goriva kod PWR reaktora 
Publ. 3. 1. a : 7, 59, 66, 147, 209, 214, 215, 216, 259, 260 
Publ. 3.1.b: 66,98 
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2.2.4. LABORATORIJ ZA IONlZlRANE PLINOVE 
Proqram rada 
Formiranje, dinamika i raspad plazme u elektriCnim izbijanjima u 
plinovima i vakuumu. ZraCenje i sudari u plazmi. lnterakcija plazme s 
kondenziranim sistemima. Formiranje tankih filmova depozicijom iz plazme i 
njihova karakterizacija. Prirnjena rezultata istraZivanja u energetici, tehnologiji 
materijala i elektronici. 
lstra2ivaCi i asistenti 
Nikola RadiC, magistar fiz. znanosti, znanstveni asistent,voditelj 
laboratorija 
Davor Gracin, dipl.in2. fizike, asistent 
Zlatko MarkoviC, dipl.in2. fizike, pripravnik 
Aleksa PavleSin, samostalni tehniCar 
Volonten 
Mara Kajzer, dipl.in2. kemije 
Prikaz izvrSenog rada 
Ispitivan je utjecaj termiekog tretmana na temperaturama 150- 200 '~  
u vakuumu, na strukturne osobine amorfnog silicija. Promjene uslijed ovakvog 
tretmana su registrirane mjerenjem optiCkih i elektriekih osobina slojeva 
debljine 0.5-1 pm. Razlike u apsorpciji u IR podruCju upuCuju na aktiviranje 
kisika u slojevima dospjelog u uzorak tokom ilili nakon depozicije, poveCanje 
tamne i foto-vodljivosti koja je pripisana zasiCenju slobodnih valencija silicija, 
i smanjenje aktivacijske energije koja karakterizira vodljivost neosvjetljenog 
uzorka koje je povezano s promjenama u raspodjeli gustoCe energetskih 
stanja elektrona u blizini energetskog procjepa. 
Obavljena su preliminarna ispitivanja utjecaja vodikove plazme 
radiofrekventnog i DC magnetronskog izboja na svojstva formiranog sloja 
amorfnog silicija. Mjerenja ESR uzoraka upuCuju na gotovo potpuno (unutar 
eksperimentalne pogreSke) zasiCenje slobodnih valencija silicija uz energije 
vodikovih iona od 200-300 eV i ukupne doze od 5-10'' testica/cm2. 
Postupkom magnetronske depozicije formirani su tanki slojevi CU-AI, 
Cu-Ti, Cu-Zr i ispitana njihova strukturna svojstva, mikrotvrdoCa te nekima 
otpornost na koroziju. lspitivan je utjecaj rnagnetronski deponiranog TIN kao 
zapornog medusloja pri forrniranju kontakata na slojevima arnorfnog silicija. 
Analiziran je sastav struje iona i energetska raspodjela Eestica na katodi 
rnagnetronskog izboja u vodiku a rezultati se koriste u postupku naknadne 
hidrogenizacije slojeva a-Si siromaSnih vodikorn. lspitivan je utjecaj terrniEkog 
tretrnana na proces stabilizacije arnorfnog silicija deponiranog postupkorn 
magnetronskog rasprlenja. Prelirninarno je ispitana moguCnost koriMenja 
vakuumskog elektricnog luka kao izvora Eestica u procesu depozicije. Iz 
podruEja istrativanja na zadataku objavljen je jedan originalni znanstveni rad 
u Easopisu, Sest saowenja na znanstvenirn skupovirna u zernlji i inozernstvu 
te jedan obranjeni elaborat. 
Publ. 3. 1. b : 79 
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2.2.5. RENDGENSKI LABORATORIJ 
Program rada 
Prirnjenorn rnetoda difrakcije rendgenskih zraka istrafuju se kristalne 
strukture biololki, (bio)kernijski i farrnakoloSki zanirnljivih spojeva, kao i 
kristalne strukture kornpleksa prelaznih rnetala. Prati se odnos farrnakoloSkih 
svojstava i strukture. BuduCi da kiralni farrnaceutici pokazuju razliku u 
djelovanju s obzirom na enantiornernu vrstu, odreduje se apsolutna konfigu- 
racija rnetodarna rendgenske difrakcije i CD spektroskopije. lstrafuju se rni- 
krostruktura, fazni prijelazi i fazni dijagrarni viSekornponentnih sustava. 
Razvijaju se originalne rnetode rendgenske difrakcije i matematieke rnetode u 
strukturnoj analizi, izraduju se vlastiti prograrni i irnplernentiraju nove verzije 
kristalografskih prograrna za elektronitko raEunalo. lstraiuju se analize za 
potrebe drugih OOUR-a lnstituta "Ruder BoSkoviC", industrije, zdravstvenih i 
kulturnih ustanova. 
Istra2ivaCi i asistenti 
t iva RutiC-ToroS, doktor kern. znanosti, viSi znanstveni suradnik, 
voditeljica laboratorija 
Nikola GaleSiC, doktor kern. znanosti, znanstveni suradnik 
Biserka Grfeta, doktor fiz. znanosti, znanstveni suradnik 
Marija Herceg-RajaEiC, doktor kern. znanosti, znanstveni 
suradnik 
Davor Ho~atiC, magistar rnaternatitkih znanosti, znanstveni asistent 
Biserka KojiC-ProdiC, doktor kern. znanosti, znanstveni savjetnik 
Boris MatkoviC, doktor kern. znanosti, znanstveni savjetnik 
Biljana NigoviC, dipl.in2. farmacije, asistent-pripravnik 
Stanko PopoviC, doktor fiz. znanosti, znanstveni savjetnik 
Sanja TomiC, magistar fiz. znanosti, znanstveni asistent 
(od 15.1 2.1 988.) 
Tehnitko osoblie 
Tomislav t ic, viSi tehniEar 
Prikaz izvrSenoq rada 
lstrafivanje kristalne strukture 
Analizom strukturnih parametara koji opisuju gradu molekula mogu se 
objasniti njihova svojstva. Na osnovi utvrdene konfiguracije i konformacije 
metodama rendgenske difrakcije biololki i farmakoloSki aktivnih molekula 
pratl se ovisnost strukture i svojstava. Utvrdivanje konfiguracije oraanskih 
spoieva bilo je namijenjeno objasnjenju mehanizama kemijskih reakcija, 
posebno u slutajevima kad spektroskopske metode ne daju jednoznatan 
odgovor. U suradnji s laboratorijem OOUR-a OKB izuEavaju se koniu~ati 
indoloctene kiseline (IAA) s amino kiselinama i ugliikohidratima (ukljuEujuCi 
inositol). S ciljem postavljanja odnosa izmedu strukture i biololke aktivnosti 
biljnih hormona iz klas auksina odreduju se njihove kristalne i molekulske 
strukture. Metodom 'H-NOE izutava se konformacija botnog lanca 
navedenih konjugata. Prati se odnos njegove konformacije i bioloske ak- 
tivnosti. RijeSene su kristalne strukture IAA-L-Ala, IAA-DL-Asp i IAA-L-lle. 
Objavljen je rad vezan uz strukturnu analizu potencijalnih farmaka, N-(2- 
kloreti1)-2-furamida. U okviru izutavanja spektroskopskih svojstava oksina, 
gdje se pojavio problem E- i Z- izomera prislo se rjesavanju kristalne i 
rnolekulske strukture 5,7-oksido-6-hidroksiimino holestan derivata. Jed- 
noznaEno je utvrdena stereokemija oksina, kao i konformacije udrufivanja 
prstenova pri ugradnji oksido-mosta u B prstenu steroidnog skeleta. 
Nastavljena je strukturna karakterizacija makrociklitkih s~oieva i u okviru tog 
istrafivania obiavliena ie struktura heksatiaciklooktadekan srebro ~ikrata. 
. . 
Studij kristalne strukture helatnoq arilrodij(1) kompleksa dao je obja'injenje 
mehanizma sinteze i stvaranja T- oblikovane 1Celektronske kompleksne 
vrste. Prate se uvjeti priprave 'I redukcije Ta-klastera metodama rendgenske 
difrakcije. PosveCuje se posebna paZnja postupcima mikrokristalizaciie koji 
slufe za pripravu kristala podesnih za rendgensku strukturnu analizu. 
Razvoj metoda rendgenske difrakcije 
Sa ciljem praCenja strukturnih parametara razliEitih klasa spojeva 
instalirana ie banka strukturnih podataka-CDB- na raeunalima IBM 43/41 i 
CONVEX. Osirn bibliografskih podataka banka slufi pri dizajniranju novih 
spojeva feljenih svojstava, zatim u praCenju odnosa strukture i bioloSke, 
odnosno farmakoloSke aktivnosti, te nizu drugih pristupa. lzraden je 
interaktivni program za vizualizaciiu molekulske topoarafiie na raEunalu Apple 
Macintosh. 
Originalne metode dopiranja u kvantitativnoi rendgenskoi difrakciiskoi 
faznoi analizi, razvijene u Rendgenskom laboratoriju u posljednjih deset 
godina, objavljene su u preglednom radu u monografiji "X-ray and neutron 
structure analysis in materials science" u izdanju Plenum Publishing 
Corporation, New York - Originalne metode rendgenske difrakcije u 
kristalnom prahu, razvijene u Rendgenskom laboratoriju, prezentirane su u tri 
pozvana predavanja na 3. Nacionalnoj Skoli "computing methods in X-ray 
powder diffraction", Nesebr, Bugarska, i to: (1) ToEno mierenie Darametara 
iediniEne Celiie kristala metodama rendgenske difrakcije, (2) Analiza 
pro~irenia rendgenskih difrakciiskih liniia,. (3) Kvantitativna rendgenska 
difrakciiska fazna analiza. Primiena metoda rendaenske difrakciie u 
istrafivanju materijala sadrZana je'i u saopCenju podnesenom na kolokviju 
"Advanced materials", Sarajevo, organiziranog u okviru suradnje Jugoslavija- 
Evropska Ekonomska zajednica. - 
lstrafivanje mikrostrukture i fazna analiza. 
U okviru istraZivanja vezivnih materijala i njihovih svojstava ispitivala 
se moguCnost primjene elektrofilterskog pepela termoelektrane "Gacko" i 
predlofen je tehnoloSki postupak za karbonatizaciju navedenog pepela. Obje 
problematike radene su u suradnji s Laboratorijem za kemiju Evrstog stanja. 
Elektrofilterski pepeo termoelektrane "Gacko" jest praSina koja sadrZi 
u prosjeku oko 40 mas.% slobodnog CaO. Zato njegovo transportiranje i 
odlaganje predstavlja tehniEke, ekonomske i ekoloBke probleme, jer je vrlo 
skupo zaStititi Eovjekovu okolinu od zagadivanja pitke vode. 
U suradnji s Gradevinskim fakultetom u Mostaru prouEen je i 
rastumacen proces oEvrSCavanja hidratiziranog elektrofilterskog pepela 
termoelektrane "Gacko" na uzorcima s dodatkom portland cementa ihli 
amorfnog Si02 (mikrosilike). Dokazano je da navedene smjese predstavljaju 
veziva koja se mogu upotrebljavati u gradevinarstvu. 
U suradnji s Gradevinskim fakultetom u Mostaru i Kemijsko- 
tehnoloSkim zavodom u Zagrebu rijeSen je industrijski postupak za-  kar- 
bonatizaciiu elektrofilterskoa ~ e ~ e l a  termoelektrane "Gacko". Dobiveni 
- .  
produkt nije reaktivan i more se odlagati bez opasnosti po Eovjekovu okolinu. 
U suradnji s Laboratorijem za koloidnu kemiju IRB rendgenska 
difrakcija se primjenjuje, paraleino s Moessbauer spektroskopijom kao 
komplementarnom metodom, u istralivanju anorqanskih viSekomponentnih 
sustava. Ta istrativanja su obuhvatila: 
(1) utjecaj iona Zeljeza na strukturna svojstva Zn-borosilikatnih 
stakala; 
(2) procesi precipitacije Zeljeznih oksida i oksihidroksida iz otopina 
feljeznog sulfata uz razliCite kemijske i termiEke uvjete; 
(3) termiEki raspad Zeljezo(l1) acetata i feljezo(lll) acetata hidroksida; 
(4) fazni dijagram sustava Fe203-Ga203, gdje u cijelorn podruEju 
koncentracija nastaju Evrste otopine, Eiji se parametri jediniEne Celije kristalne 
resetke kontinuirano mijenjaju tokom zamjene Fe s Ga; 
(5) klasifikacija boksita iz raznih nalazista, njihov fazni sastav, udio 
hematita, getita, gibsita i drugih minerala, te stupanj zamjene feljeza alumini- 
jem u feljeznim oksidima i hidroksidima prisutnim u boksitu. Istrafivanja bok- 
sita vrSena su na inicijativu Prof.dr.Olge Lahodny-$arc s Rudarsko-geoloSko- 
naftnog fakulteta u Zagrebu. 
U okviru suradnje s Paedagogische Hochschule, Halle, DDR, istrafi- 
vani su procesi precipitacije u prezasiCenim Evrstim otopinama Al-Zn, s raznim 
udjelima Zn, rnetodama rendgenske difrakcije u prahu, rasprsenja rendgen- 
skih zraka pod malim kutom i elektronske mikrosko~iie. lako o slitinama Al-Zn 
postoji opsefna literatura, sadasnji rezultati predstavijaju nova saznanja, koja 
dovode u pitanje dosadaSnje opCe prihvaCene postavke. 
Analiza proSirenia rendqenskih difrakciiskih liniia prirnijenjena je u 
istrafivanju nekih sustava, kao npr. utvrdivanju mikrostrukture kadmij alko- 
oksida i produkata njihovog termitkog raspada, u procesima precipitacije i 
otapanja srebro jodida u prisutnosti metilenskog plavila i natrij dodecil sulfata. 
Laboratorij je znatnu pafnju posvetio sintezi i strukturnoj karak- 
terizaciji visokotemperaturnih keramiCkih supravoditia, metodama rendgenske 
difrakcije u suradnji s Laboratorijern za kerniju kompleksnih spojeva IRB i s 
IFS. 
U suradnji s OOUR CIM, Rovinj, nastavljeno je istraZivanje faznog 
sastava ljustura Skoliaka rnetodarna rendgenske difrakcije. Takoder je zapo- 
Ceto istraiivanje faznog sastava vapnenastih alqi, gdje je nadeno da se kao 
dorninantna komponenta pojavljuje ili rnagnezijski kalcit ili aragonit. 
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2.3. OOUR FIZIKA, ENERGETIKA I PRIMJENA 
Proaram rada 
Znanstveno-istra2ivaEka djelatnost OOUR-a FEP usrnjerena je na 
terneljne problerne strukture materije, naroEito u nuklearnoj fizici, fizici 
elernentarnih Eestica, rnolekularnoj fizici, te u biofizici i drugirn granitnim 
podruEjirna fizike. Fizikalni postupci i rnetode prirnjenjuju se u tehnologiji, 
energetici, zdravstvu, zaStiti okoliSa i u zagtiti od zraEenja. 
Glavni pravci istraivanja su: 
- fenornenoloSko izutavanje terneljnih fizikalnih postavki u okviru 
nuklearne i atornske fizike, odnosno teorije relativnosti; 
- istrafivanje pojava u visokoenergetskoj fizici; 
- istrafivanja u podruEju fizike neutrina; razvoj rnetode za odredivanje 
rnase neutrina; 
- istrafivanje nuklearne strukture i reakcija na niskirn i srednjirn 
energijama, te rnjerenje tehnoloSki relevantnih nuklearnih podataka; 
- studij nukleon-nukleon interakcija u svrhu stjecanja novih saznanja 
o nuklearnim silarna; 
- ~zuEavanje elektromagnetskih i slabih interakcija u atornirna I 
atomskirn jezgrarna, naroEito u raspadnirn procesirna; 
- spektroskopski i teorijski studij strukture i dinamike molekula i 
rnolekularnih kristaia. te niihovih fizikalno-kerniiskih karakteristika: 
koriste se metode infracrvkne i Rarnanove sp&troskopije uz 
razvijanje rnodelskih sisterna za strukture rnolekula i svojstva 
kristalne reSetke; 
- istrafivanie strukture i dinarnike bioloSkih sustava. te sintetskih 
makromoiekula rnetodama rnagnetskih rezonancija; ispitivanje 
svojstava novih supravodljivih rnateriiala prirnienorn ESR 
spektro~ko~ije; 
- razvoj i prirnjena tehnika mjerenja niskih aktivnosti s teZiBtern na 
hidrologiji, arheologiji i zagtiti okoliSa; 
- razvoj i primjena nuklearnih analitiEkih rnetoda u svrhu izumvanja 
zastupljenosti i kretanja elernenata u prirodi; razvoj i primjena 
postupaka detekcije karakteristicnih x-zraka u svrhu rnjerenja niskih 
koncentracija elernenata u uzorcirna, te analititka primjena 
nuklearnih reakciia: razvoi maternatickih rnetoda za o ~ i s  
rneduodnosa razilih spoj&a koji sadrfe tragove elem'enata u 
rnaterijalirna; 
- razvoj akceleratorskih tehnika, te prirnjena akceleratora u raznirn 
podrutjirna znanosti, tehnike i proizvodnje; 
- prirnjena rnetoda teorijske fizike i rnaternatike u rnedicini i biologiji 
(rnaternatiEko rnodeliranje). 
OOUR FEP ukljuEen je takoder u dodiplornsku i postdiplomsku 
nastavu iz fizike i kernije, te srodnih disciplina. UEestvuje takoder u odgoju i 
Skolovanju visoko struEnih kadrova. 
Od veCe oprerne OOUR FEP irna: Tandem Van de Graaff akcelerator 
energije 12 MeV, ciklotron energije deuterona od 16 MeV, Cockroft-Walton 
akceleratore od 200 i 300 keV, Rarnanov I EPR spektrornetar, uredaje za 
rnjerenje niskih aktivnosti I4c i 3 ~ ,  te za spektroskopiju garna i x-zraka, 
Mossbauer-spektrornetar, sisterne za sakupljanje i analizu podataka, kao i 
kompjuterske sisterne. 
Sastav OOUR-a FEP 
Laboratorij za nuklearne reakcije 
Laboratorij za istrafivanje elektrornagnetskih i slabih interakcija 
Laboratorij za nuklearnu rnikroanalizu 
Laboratorij za mjerenje niskih aktivnosti i niskoenergetska zraEenja 
Pogon ciklotrona 
Laboratorij za rnolekularnu fiziku 
Laboratorij za magnetske rezonancije 
Direktor OOUR-a: dr. DUBRAVKO RENDlC 
U OOUR-u je radilo: 36 doktora znanosti, 16 rnagistara, 14 
diplorniranih infenjera, 19 tehniEkih suradnika, 3 adrninistrativna sekretara 
(Zdenka KuzrniC, Ljiljana LiSEeviC - na porodiljskorn dopustu od 01.1 1.1988., 
Vesna Picak - od 04.1 1.1988.). 
LABORATORIJ ZA NUKLEARNE REAKCIJE 
Proaram rada 
Program istrafivanja odvija se u nekoliko smjerova: 
- Istra2ivanje nuklearnih i subnuklearnih procesa u svrhu dobivanja 
dodatnih inforrnacija o strukturi i dinarnici nuklearne rnaterije. 
- Nastavak studija nukleon-nukleon interakcija u svrhu stjecanja 
novih saznanja o nuklearnirn silarna. 
- lspitivanje adekvatnosti raznih teorija i rnehanizarna reakcija u opisu 
eksperirnentalnih podataka. 
- Mjerenje nuklearnih podataka od interesa u prirnjenarna, posebno 
energetici i dozirnetriji. 
- Razvoj nuklearnih rnetoda i instrurnentacije kao i razvoj tehnologije 
eksperirnentalnog procesa. 
- MaternatiEko rnodeliranje u nuklearnoj rnedicini i onkologiji. 
- Razvoj dozimetrijskih metoda. 
Branka AntolkoviC, doktor fiz. znanosti, znanstveni savjetnik 
teljko Bajzer, doktor fiz. znanosti, viSi znanstveni suradnik 
Mijo BatiniC, rnagistar fiz. znanosti, znanstveni asistent 
(doSao iz JNA 01.09.1988.) 
SaSa Blagus, magistar fiz. znanosti, znanstveni asistent 
Mladen Bogovac, dipl.int. fizike, asistent postdiplornand 
(doSao iz JNA 01.04.1 988.) 
Daniel Ferenc, dipl.int. fizike, asistent postdiplornand 
KreSo Kadija, doktor fiz. znanosti, znanstveni asistent 
Marina Kveder, doktorafiz. znanosti, znanstveni asistent 
Darnir LovrekoviC, dipl. inf. fizike, asistent postdiplornand 
od 01.09.1988. u Laboratoriju za rnolekularnu fiziku) 
Ante LjubiEiC, rnl., dipl. inZ. fizike, asistent postdiplornand 
(od 14.01.1 988.) 
Duro MiljaniC, doktor fiz. znanosti, znanstveni savjetnik 
Guy PaiC, doktor fiz. znanosti, znanstveni savjetnik, 
voditelj Laboratorija 
Dubravko RendiC, doktor fiz. znanosti, viSi znanstveni suradnik 
Ivan Supek, rnagistar fiz. znanosti, znanstveni asistent 
Ivo Slaus, doktor fiz. znanosti, znanstveni savjetnik 
Alfred Svarc, doktor fiz. znanosti, znanstveni suradnik 
Danilo VraniC, doktor fiz. znanosti, znanstveni suradnik 
Mile Zadro, doktor fiz. znanosti, znanstveni asistent 
tarko GrbiC, tehnihr 
Kasirn KovaEeviC, tehnihr za razvoj 
Zdenka Krivec, tehniEar za razvoj 
Mladen Koncul, tehnitar 
Bofica MustaE, vi5i tehnitar 
Danko RehoriC, viSi tehniEar 
Ivo Saletto, KV radnik 
Prikaz izvrSenoq rada 
Nastavljen je rad na analizi podataka eksperimenta NA-35 u CERN-U, 
feneva. Postignuti su vrlo interesantni rezultati u podruEju pionske 
interferometrije za odredivanje veliEine izvora piona u sudaru I 6 0 + ~ u  i S+S. 
IzvrSeno je dizajniranje i testiranje novih detektora-detektora multipliciteta i 
Ring Imaging Cherenkov detektora. 
Mjereno je pion 3 ~ e ( 3 ~ )  elastitno rasprSenje u podrutju od 180 do 
295 MeV. Studirana je produkcija eta mezona koristeCi reakciju p + 3 ~  na 
E,=800 MeV. 
ProuEavana su me6udjelovanja piona sa najjednostavnijim dvonu- 
kleonskim sistemom - deuteronom u cilju sticanja uvida u ponaSanje elemen- 
tarnih pion-nukleon amplituda van ljuske mase. ~lementarne nukleon 
amplitude su raEunate u okviru kiralne perturbacijske teorije i pokazano da 
eksperimentalna vrijednost sigma-Elana odstupa od teorijske. 
Nastavljeno je sa razvijanjem metode izravnog proraEuna S matrice i 
zapoEete detaljnije analize za primjenu na troEestiEne procese. Takoder je 
nastavljeno sa proratunirna opsewabli za pionsku produkciju i napravljeno 
proSirenje na vise energije. 
Mjereni su polarizacijski parametri u nuklearnim reakcijama i uspore- 
deni s predvidanjima troEestiCnog modela. 
Studirane su reakcije s nabijenim Eesticama izazvane na ugljiku neu- 
tronirna energije 1 1.5-1 9 MeV. 
IzuEavane su reakcije s 3a -testice u konaEnom stanju u specijalnim 
kinematickim uvjetima. Nastavljeno je izutavanje kvazislobodnih reakcija na 
nifim energijama. Obavljena su mjerenja troEestiEnih nuklearnih reakcija iza- 
zvanih tritonima na deuteriju. 
ZavrSeno je "pulsiranje" snopa deuterona na neutronskom generatoru 
i dobiveni nanosekundni i mikrosekundni pulsevi neutrona. 
IzuEavana je metoda analize fluorescencije u proteinima pobudene 
laserskim snopom. Radilo se na matematiEkorn rnodeliranju interakcije liga- 
nada i stanitnih receptora te njihove internalizacije u stanicu. 
IzuEavana je karakterizacija pluCnog tkiva metodom nuklearne ma- 
gnetske rezonancije i elektronske paramagnetske rezonancije. 
Publ. 3 .1 . :  
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Ref. 3. 8. b : 
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Disert. 3. 10. a : 
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Proqram rada 
Eksperimentalna i teorijska istrdivanja elektromagnetskih interakcija 
u jezgrama, atomima, tekuCinarna i Cvrstom stanju. Utjecaj elektrornagnetskih 
interakcija na raspad jezgre preko procesa viSeg reda: y-y, e-e prijelazi, 
radijacijski Augerov efekt, zakoEno zraEenje, autoionizacija i tvorba parova u 
alfa i beta raspadima i elektronskom uhvatu. Izutavanje shema raspada 
atornskih jezgri. IstraZivanje rasprSenja garna zraka. 
Razvijanje eksperirnentalnih i teoretskih rnetoda . za istrafivanje 
baziCnih fizikalnih principa i struktura. Pauliiev princip, problem inercije, 
. . 
gravitacije, struktura prostora, ujedinjene slabe-i e~ektroma~netske interakije 
i kvantna krornodinarnika. lstafivanje problema sunCevih neutrina i razvoj 
rnetoda za odredivanje mase neutrina. 
Razvoj i prirnjena detekcijskih rnetoda y zraka, x-zraka, elektrona i 
neutrina. Prirnjena nuklearnih rnjernih rnetoda u drugirn istrafivaCkirn 
granarna: rnjerenje prirodne i inducirane radioaktivnosti geoloSklh uzoraka, 
prouEavanje Sirenja radionuklida u vodi, tlu i zraku. 
Ante LjubiEiC, doktor fiz. znanosti, znanstveni savjetnik, voditelj 
Laboratorija 
Raul Horvat, rnagistar fiz. znanosti, znanstveni asistent 
Nevenka Ilakovac, dipl.int. kernije, struCni asistent 
Dalibor Kekez, rnagistar fiz. znanosti, znanstveni asistent 
Milica KrEmar, doktor fiz. znanosti, znanstveni asistent 
Zvonko KreEak, magistar fiz. znanosti, znanstveni asistent 
Krunoslav Pisk, doktor fiz. znanosti, viSi znan. suradnik 
Tihornir SuriC, magistar fiz. znanosti, znanstveni asistent 
Josip TrarnpetiC, doktor fiz. znanosti, viSi znan. suradnik 
Tornislav TustoniC, dipl.inZ. fizike, asistent postdiplornand (od 
01.1 1.1 988.) 
lgor f limen, dipl.int. fizike, asistent postdiplomand (doSao iz JNA 
01.09.1 988.) 
Prikaz izvrSenoq rada 
Fizika neutrina: Dobiveni su preliminarni rezultati o fluksevima termal- 
nih i brzih neutrona te nabijenih Eestica u rudniku AISar, na poziciji glavnog 
rudnog tijela minerala lorandit. 
RaEunati su efekti magnetskog momenta neutrina na neutrinske 
oscilacije. 
lzmjerena je vjerojatnost emisije neutrina s masom 16.4-17.1 keV u 
raspadu " ~ e .  
Elektromagnetske interakcije: lzmjerene su kutne korelacije fotona 
emitiranih u procesu dvostrukog unutrasnjeg zakoEnog zraEenja pri raspadu 
5 5 ~ e  uhvatom elektrona za kuteve 30'-150'. IzraEunate su vjerojatnosti 
pobude jezgre u procesu anihilacije pozitrona. 
Ratunati su raspadi mezona putem procesa u kojima se mijenja 
"okus". Takoder raEunati su raspadi B mezona u funkciji mase "top" kvarka. 
Publ. 3. 1. a : 60, 61, 62, 63, 64, 107, 108, 159, 257, 277 
Publ. 3. 2. : 32 
Ref. 3.8. b :  227 
LABORATORIJ ZA NUKLEARNU MlKROANAL4ZU 
Pro~ram rada 
Osnovna djelatnost Laboratorija je razvoj i primjena nuklearnih anali- 
tiCkih metoda, Sto ukljubje: 
- Rad na novim ionskim izvorima za proizvodnju iona za ubrzavanje u 
Tandem Van de Graaff akceleratoru.UsavrSavanje i modernizacija 
Tandem Van de Graaff akceleratora te izrada preliminarnog projekta 
za postakceleraciju iona. 
- Protonima inducirana emisija x-zraka: Mjerenja udarnih presjeka za 
proizvodnju x-zraka, koincidentna mjerenja nabijena Eestica x- 
zraka. 
- Razvoj PlXE kao analititke metode. PoEetak izgradnje protonske 
mikroprobe. 
- Nuklearne reakcije i analitiEke primjene: Mjerenje udarnih presjeka 
na nuklearne reakcije koje se mogu koristiti za utvrdivanje profila 
koncentracije i distribucije primjesa. 
- Fluorescencija x-zraka: Razvoj i koriStenje fluorescencije x-zraka 
kao analititke metode za mjerenje koncentracije mikroelemenata. 
Razvoj metoda za pripremu uzoraka. 
- Istra2ivanje rnaternatitkih rnodela adekvatnih za opis rneduodnosa 
raznih spojeva koji sadrze tragove elernenata u rnaterijalirna. 
lstrafivanje rnetoda za odredivanje pararnetara rnodela i 
konstrukcija odgovarajuCih prograrna za elektronsko ratunalo. 
Predskazivanje dinarnitkih procesa koji uzrokuju rnjerene pojave. 
Vladivoj ValkoviC, doktor fiz. znanosti, znanstveni savjetnik, voditelj 
Laboratorija 
Stjepko FaziniC, dipl.inf. fizike, asistent postdiplomand 
(doSao iz JNA 24.06.1 988.) 
Jasna Injuk, rnagistar fiz. znanosti, znanstveni asistent 
Milko JakSiC, rnagistar fiz. znanosti, znanstveni asistent 
NedZad LirniC, doktor mat. znanosti, znanstveni savjetnik 
Jagoda MakjaniC, rnagistar fiz. znanosti, znanstveni asistent 
(od 03.02.1987. na specijalizaciji) 
Marina Nagj, rnagistar kern. znanosti, znanstveni asistent, 
(od 16.05.1988. na specijalizaciji) 
lvica OrliC, rnagistar kern. znanosti, znanstveni asistent 
(od 25.1 0.1987. na specijalizaciji) 
Tonti TadiC, dipl.in2. fizike, asistent postdiplornand 
(od 01 .01.1988.) 
Petar TornaS, doktor fiz. znanosti, znanstveni savjetnik 
Sanja TorniC, rnagistar fiz. znanosti, znanstveni asistent 
(do 14.12.1 988.) 
Mirjana VajiC, dipl.inf. fizike, asistent postdiplornand 
Andrija Gajski, KV kovinotokar (od 15.02.1 988.) 
Leander Kukec, tehnitar za razvoj 
Dragi Raos, tehniEar (do 01.10.1988.) 
Stanislav VidiC, tehniEar (urnro 18.1 0.1988.) 
Nenad zupani~, tehnitar 
Prikaz izvrSenoq rada 
U 1988. godini u Laboratoriju za nuklearnu rnikroanalizu, OOUR-a 
FEP postignuta je operativnost Tandem Van de Graaf akceleratora sa snoporn 
protona. Nastavljen je daljnji rad na razvoju i prirnjeni protonirna inducirane 
ernisije x-zraka (PIXE) i fluorescencije x-zraka (XRF) kao analititkih rnetoda. 
Razvijene nuklearne analititke rnetode prirnjenjene su na niz problerna iz po- 
drutja sirovina i rnaterijala, energije, ekoloSkih istrafivanja i zdravlja. 
Dobiveni rezultati su interpretirani pornoCu razvijenih rnaternatitkih rnodela. 
(a) Razvoj i unapredenje detekcijskih sistema 
Sistemi za detekciju karakteristitnog x-zraEenja prllagodeni su 
problernatikama odredivanja sastava bioloSkih materijala, raznih legura, 
geoloSkih uzoraka, rnorske i slatke vode i drugo. 
Osposobljen je dodatni sistem za analizu uzoraka uz koriStenje rent- 
genskog zraEenja. 
Razvijeno je niz programa za obradu spektara x-zraka na mikro raEu- 
narirna. 
Uz montaZu Van de Graaff akceleratora zapoEet je rad na tehnici pro- 
tonima inducirane emisije x-zraka (PIXE) te verzija s fokusiranim snopom 
(rnikro-PIXE). 
(b) Prouavanje problematike mikroelemenata u bioloSkim sistemima 
Metoda detekcije karaMeristiEnog x-zratenja primjenjena je na 
prouhvanje uloge niza elemenata u bioloSkim rnaterijalima. Posebna pafnja 
je posveCena mjerenju koncentracije bitnih elemenata u kostima, kosi, tkivima 
i tjelesnim tekuCinama. Dobiveni rezultati su interpretirani u okviru razvijenih 
modela inkor~oraciia elemenata u te materiiale. ldentificirano ie niz faktora 
koji utjeEu na' nivo '; distribuciju bioloSko vafn/h elemenata. 
(c) Tandem Van de Graaff akcelerator 
Akcelerator je puSten u rad koncem 1987. godine. Tokom 1988.9. 
ureden je eksperimentalni prostor. Montirane su linije snopa za slijedeCa 
podruEja istrafivanja: 
1) AnalitiEke primjene PIXE; 
2) AnalitiEke primjene Rutherfordovog rasprSenja i svojstava re- 
zonantnih nuklearnih reakcija; 
3) Mjerenja udarnih presjeka za produkciju x-zraka, prouEavanje 
svojstava nuklearnih reakcija; 
4) Linija za potrebe vanjskih korisnika. 
Posebna pafnja se posveCuje razvoju ionskih izvora za akcelerator. 
Publ. 
Publ. 
Publ. 
Publ. 
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Ref. 3. 8. b : 19, 21, 98, 242, 260 
Kolokv. 3. 9. b : 70 
Magist. 3. 10. b : 7 
LABORATORIJ ZA MJERENJE NlSKlH AKTlVNOSTl 
Program rada 
Rad u Laboratoriju odvijao se prvenstveno u okviru ugovorenih 
Droarama sa Sarnou~ravnorn interesnom zaiednicom za znanstveni rad SR 
. - 
Hrvatske (Projekt 1~144: Covjek i biosfera): te putem suradnje s brojnirn 
institucijarna koje koriste metode rnjerenja aktivnosti izotopa 14c i tricija. Rad 
se odvijao u slijedeCim pravcima: 
- Mjerenje aktivnosti arheololkih, geololkih i hidrogeoloSkih uzoraka 
metodom 14c u cilju izratunavanja njihove starosti; 
- Mjerenja hidrobioloSkih i fizikalno-kernijskih uvjeta taloZenja 
karbonata iz voda u vezi ugovora PN 800 "Studij porijekla i 
dijageneze sedrenih naslaga" i PN 839 "Utjecaj bioloSkih faktora na 
talofenje CaC03 u slatkirn vodama" s National Science Foundation 
(NSF), SAD, kao i projekata sa SIZ-om; 
- Sustavno je praCena aktivnost tricija u oborinama nad Zagrebom i u 
rijeci Savi nizvodno od NE KrSko, kao i u podzemnirn vodarna u cilju 
odredivanja njihove povezanosti s oborinskirn vodarna. Nastavljena 
je suradnja s Medunarodnom agencijom za atornsku energiju iz 
Beta na prikupljanju podataka aktivnosti tricija i stabilnih izotopa 'H i 
18 0 u okviru "World Survey of Isotope Concentration in Precipitation"; 
14 . 3 
- KoriStenje izotopa C I H u hidroloSkoj procjeni lokacija za smjeStaj 
nuklearnog otpada. lstrafivanja se obavljaju na osnovi ugovora 
45481RB "Upotreba I4C i 3~ u hidroloSkoj ocjeni lokacija za smjeStaj 
nuklearnog otpada" s Medunarodnorn agencijom za atomsku 
energiju (IAEA) iz Beta; 
- UsavrSavanje tehnike za rnjerenje niskih aktivnosti izotopa 14C i 
tricija, kao i obrade podataka; 
- Proutavanje procesa ionizacije u plinovima u okviru ugovora PN 
802 "Efikasnost ionizacije, Fanovi faktori i stohastitke raspodjele 
iona u plinovirna od radioloSkog interesa" s National Science 
Foundation (NSF), SAD, kao i ugovora br. 52931RB "Efikasnost 
ionizacije niskoenergetskih fotona i elektrona apsorbiranih u 
viSeatomnim plinovirna i tkivu-ekvivalentnirn plinskim srnjesama" s 
Medunarodnom agencijorn za atornsku energiju (IAEA) iz Beta. 
Nada Ho~atinEiC, doktor kern. znanosti, znanstveni suradnik 
lnes Krajcar-BroniC, rnagistar fiz. znanosti, znanstveni asistent 
Bogornil ObeliC, doktor fiz. znanosti, znanstveni suradnik 
DuSan SrdoE, doktor tehn. znanosti, znanstveni savjetnik, voditelj 
Laboratorija 
TehniCko osoblie 
Elvira Hernaus, tehniEar za razvoj 
Pero Hojski, VKV radnik, kovinotokar 
Antonija TurkoviC, PKV radnik 
Prikaz izvrSeno~ rada 
Od 20. do 25. lipnja 1988. odrZan je u organizaciji Laq~ratorija za 
rnjerenje niskih aktivnosti 13. medunarodni kongres o upotrebi C izotopa 
( 1 3 ~ ~  International Radiocarbon Conference) u Dubrovniku, u hotelu 
Dubrovnik Palace. Kongresu je prisustvovalo oko 200 struEnjaka iz preko 30 
zernalja sa svih kontinenata. Ovi kongresi organiziraju se svake treCe godine i 
to u pravilu svaki puta na drugorn kontinentu. Glavne terne kongresa su bile: 
- Mjerne tehnike i priprerna uzoraka (Scintilacioni i plinski brojaei; 
Akceleratorska rnasena spektroskopija; Priprerna uzoraka i 
Medunarodna interkornparacija rnjerenja); 
- Ugljikov ciklus u okoliSu (Atrnosfera; Oceanografija; Ledeni 
pokrivaEi i gleEeri; Sedirnenti i sekundarni karbonati; Tlo); 
- Globalne varijacije 14c izotopa (Kozrnogeni 14c i #arni ciklus; 
Kalibracija ' 4 ~  vrernenske skale, te Antropogene C varijacije); 
- Prirnjena 14c rnetode (Arheologija, Hidrologija, Geokronologija i 
Paleoklirnatologija). 
U okviru kongresa odrfana su i tri tematska savjetovanja (workshop) 
14 (TekuCi scintilacioni brojaEi; Studij Medunarodne interkornparacije; C baze 
podataka). Srnatrarno da je kongres u potpunosti uspio. Recenzirani radovi sa 
kongresa objavit Ce se u redovnorn broju Easopisa Radiocarbon, izdanja 
American Journal of Science. 
Suradnici Laboratorija za rnjerenje niskih aktivnosti ostvaruju najveCi 
dio svoje znanstvene d'elatnosti na polju rnjerenja aktivnosti prirodnih izotopa $ . . .  
ugljika (14c) i vodika ( H, trrcij). Tokorn proteklog jednogodiSnjeg perioda 
14 rnetodorn C izrnjerena je starost 200 uzoraka od interesa za geologiju, 
hidrologiju, arheologiju i paleontologiju, a posebno tefiSte je dano studiju 
krSkih pojava u Hrvatskoj. Takoder je izrnjerena aktivnost tricija 250 uzoraka 
povrSinskih i podzernnih voda, te kiSnica. 
Nastavljen je rad na bioloSkirn istrafivanjirna na PlitviEkirn jezerirna. U 
tom cilju je na odredenirn rnikrostanistirna postavljeno vise obraStajnih ploEica 
radi prouEavanja dinarnike koloniziranja, te kvalitativnog i kvantitativnog 
sastava algoloSke biocenoze. lstafivanja se obavljaju u suradnji sa Zavodorn 
za biologiju Prirodoslovno-rnaternatitkog fakulteta u Zagrebu i s OOUR-om 
Organska kernija i biokernija lnstituta "Ruder BoSkoviC". 
Nastavljeno je istrafivanje postanka sedre na teritoriju Nacionalnog 
parka Plitvice u suradnji s prof. S. GolubiCern, Boston University, U.S.A., te s 
dr. Elenom MarEenko (OOUR Organska kemija i biokemija lnstituta "Ruder 
BoSkoviC") i mr Andelkom PlenkoviC (Zavod za biologiju Prirodoslovno- 
matematiEkog fakulteta u Zagrebu), s naglaskom na ulozi bioloSkih faktora pri 
formiranju sedre. 
Tokorn proteklog razdoblja nastavljeno je mjerenje aktivnosti tricija u 
brojnim uzorcima voda, kako oborinskim (nad Zagrebom, Ljubljanom i 
Plitviekim jezerima), tako i podzemnim vodama u cilju odredivanja vremena 
njihovog zadrfavanja u akviferima, pri Eemu je ostvarena suradnja s brojnim 
institucijama diljem zemlje. 
Rezultati aktivnosti tricija u oborinama nad Zagreborn se redovito 
dostavljaju Medunarodnoj agenciji za atomsku energiju u BeEu. Laboratorij za 
mjerenje niskih aktivnosti jedini je iz Jugoslavije ukljuEen u svjetsku mrefu 
pratenja aktivnosti tricija u oborinama, pa se izmjerene aktivnosti tiskaju u 
redovitim biltenima (Environmental lsotope Data, World Survey of Isotope 
Concentration in Preci~itation). 
Na podruCju mjerenja starosti uzoraka metodom ostvarena je 
suradnja sa slijedetim privrednim, znanstvenim ili kulturnim institucijama u 
naSoj zemlji: 
Geoinfenjering, Sarajevo; 
GeoloSki zavod, Ljubljana; 
lnstitut za geoloSka istrafivanja, Zagreb; 
Geoinstitut, Beograd; 
Geotehnika, Zagreb; 
Geozavod, Beograd; 
lnstitut "JoZef StefanN,Ljubljana; 
lnstitut za nuklearne nauke "Boris KidriE", VinEa; 
Nacionalni park Plitivice; 
Rudarsko-geoloSki fakultet, Beograd; 
Rudarsko-geoloSko-naftni fakultet, Zagreb; 
Zavod za arheologiju Filozofskog fakulteta, Zagreb; 
Znanstvenoistrafivatki centar JAZU, Zagreb; 
Znanstvenoraziskovalni center SAZU, Ljubljana. 
U okviru ugovora s Medunarodnom agencijom za atomsku energiju 
zapoEeta su istrafivanja u vezi hidroloSkih uvjeta koji utjeEu na odredivanje 
lokacije za buduCe skladiSte nuklearnog otpada, prvenstveno u vezi s naSom 
nukleranom elektranom KrSko. U tu svrhu napravljena je studija kretanja 
podzemnih voda u raznim geoloSkim sustavima koji bi doSli u obzir za buduCe 
odlagaliSte otpada. Kao prirodni obiljefivati upotrijebljeni su tricij i 14c. 
Rekonstruirana je aktivnost navedenih izotopa u atmosferi naSih krajeva, Sto 
Ce se koristiti kao ulazne funkcije kod izratunavanja srednjeg vremena 
zadrfavanja vode u podzemlju, kao jednog od bitnih faktora za odredivanje 
buduCe lokacije odlagaliSta. 
Nastavljeno je izuhvanje procesa ionizacije u plinovirna, posebno 
statistiEkih fluktuacija broja ionskih parova stvorenih rnonoenergetskirn 
fotonirna u vise poliatornnih plinova i plinskih srnjesa. IzraEunate su srednje 
energije po ionskorn paru (W), poopCeni Fanovi faktori i karakteristike 
prirnarne razdiobe u plinovirna metodorn dekonvolucije rnjerenih spektara 
dobivenih u proporcionalnom brojatu. Pokazale su se sisternatske oscilacije 
u vrijednostirna W za alkane, s time da su te vrijednosti vise za parne brojeve 
atorna ugljika u rnolekuli (etan, butan), a niZe za neparni broj atorna ugljika 
(rnetan, propan, pentan). 
Publ. 3. 1. a : 145 
Publ. 3. 1. b : 51, 70 
Ref. 3. 8. b : 90, 91, 92, 93, 94, 95, 96, 97, 98 
Konf. 3. 8. c : 1 
POGON CIKLOTRONA 
Proqram rada 
OdrZavanje ciklotrona u stanju Sto bolje iskoristivosti za znanstvena 
istreivanja i za proizvodnju radioaktivnih izotopa. Proizvodnja radioaktivnih 
izotopa za nuklearnu rnedicinu, naroEito kratkofivuCih izotopa bez nosaEa, 
koji se proizvode iskljuEivo na ciklotronu. 
Bornbardiranje rneta razlititih elernenata: 
- deuteronirna energije do 16 MeV, 
- alfa Eesticarna energije do 32 MeV, 
- protonirna energije do 8 MeV. 
OzraEivanje bioloSkih uzoraka snoporn neutrona. 
Tornislav Lechparnrner, doktor tehn. znanosti, viSi znanstveni 
suradnik, voditelj Pogona 
Branko BabaroviC, dipl.in2. elektrotehnike, strutni suradnik 
Stanko OrliC, VKV-operator na nuklearnoj rnaSini 
feljko OrliC, tehniEar, tehniEki suradnik, doSao iz JNA 16.06.1988. 
Marijan Pavin, viSi tehniEar-operator na nuklearnoj rnalini, otiSao u 
rnirovinu 01.03.1 988. 
Prikaz izvrSeno0 rada 
Ciklotron je uz veliki napor, zbog dotrajalosti nekih njegovih sastavnih 
dijelova, 13.09.1988. godine ponovno puSten u rad, kada je na aluminijskoj 
rneti dobiven snop deuterona od 180 nanoA na rnaksirnalnoj energiji 16 MeV. 
Nakon provedenih probnih ozrativanja, kao priprerne za ozraEivanje 
bioloSkih uzoraka snoporn neutrona, radeno je sa snopom deuterona na 
intenziviranju i stabiliziranju snopa. U pogonu ciklotrona svi su uredaji 
redovito servisirani, a neki su obnovljeni ili zarnijenjeni za vrijerne kada 
ciklotron nije radio za korisnike. 0 stanju ciklotrona postoji detaljan izvjeStaj 
upuCen Znanstvenom vijeCu i RadniEkom savjetu OOUR-a Fizika, energetika i 
prirnjena. 
Publ. 3.2.: 109,110 
Publ. 3.4. : 5,6,7,8 
Publ. 3.7. : 33a 
Ref. 3. 8. b : 75. 84 
Diplom. 3. 10. c : 7, i 0, 14, 15 
LABORATORIJ ZA MOLEKULARNU FlZlKU 
Proqram rada 
Osnovna istrafivanja Laboratorija se po prispjeCu nove oprerne 
znaeajno Sire u vise srnjerova kao Sto su anorganski materijali, rnikrostruktura 
i biokernijski rnaterijali. 
KreSirnir FuriC, doktor fiz. znanosti, znanstveni suradnik, 
voditelj Laboratorija 
Lidija Colombo, doktor fiz. znanosti, znanstveni savjetnik, 
zarnjenik voditelja Laboratorija 
Goran BaranoviC, doktor fiz. znanosti, znanstveni asistent 
Saga Dukan, dipl.inf. fizike, asistent postdiplornand 
(od 01.04.1 988.) 
Josip HendekoviC, doktor fiz. znanosti, viSi znan. suradnik 
Mile Ivanda, dipl.in2. fizike, asistent postdiplornand 
Davor Kirin, doktor fiz. znanosti, znanstveni suradnik 
Darnir LovrekoviC, dipl.inf. fizike, asistent postdiplornand 
(od 01.09.1 988). 
Jasna Kuar, rnagistar fiz. znanosti, znanstveni asistent 
Vlasta Mohatek, dipl.inf. fizike, asistent postdiplornand 
(od 01.06.1 988.) 
Milica PavloviC, doktor fiz. znanosti, znanstveni asistent 
Prikaz izvrSenoq rada 
U okviru istrafivanja dinarnike rnolekula koje sadrfe dva fenilna 
prstena izvrSena je analiza spektara halogeniziranih benzofenona, bifenila i 
niza izotopomera t-stilbena. 
Dinarnika reSetke izutavana je za kristale ftalnog anhidrida, halo- 
geniziranih benzofenona i tiofena. Za ove posljednje istrafivani su fazni 
prijelazi u ovisnosti o temperaturi i pritisku. 
Metoda rezonantne Raman spektroskopije prirnjenjena je u is- 
trafivanju lipoproteina male gustoCe. Po prvi puta izutavani su dvoatornni 
plinovi i plinovi nekih drugih rnanjih rnolekula. Nastavljena su istraiivanja 
rnedurnolekularnih potencijalnih funkcija kristala halogenih elernenata. Ova 
su istrafivanja rezultirala s tri diplornska rada. 
Mikro Rarnan spektroskopija je koriStena u istrafivanju netistoea u 
siliciju za potrebe poluvoditke fizike te u istrafivanju sastava slikarskih boja 
na slikarna majstora iz 12. - 14. stoljeCa. 
Ranije razvijena rnetoda za rjeSavanje vremenski zavisne Schro- 
dingerove jednadfbe je poboljSana uvodenjern dodatnih operatora u apro- 
ksirnaciji valne funkcije. lzvedena je i analizirana algebarska forrnulacija 
postupka Sto ornoguCuje definiranje uvjeta za postojanje globalnog rjeSenja i 
izbor optirnalnog poretka operatora. Razvijen je postupak za koriStenje 
vrernenski zavisne baze u razvoju valne funkcije. 
Publ. 3 .1.a:  49,50,79,121,125,184 
Publ. 3. 1. b : 7 
Publ. 3.2. : 21, 49 
Publ. 3. 4. : 4 
Ref. 3 .8.b:  17,160,166,171,236 
Kolokv. 3. 9. c : 3, 52 
Diplorn. 3. 10. c : 4, 12, 20 
LABORATORIJ ZA MAGNETSKE REZONANCIJE 
Program rada 
Utvrdivanje ovisnosti rnikrovalne apsorpciie u visokoternperaturnim 
supravoditirna rnagnetskirn svojstvirna. ' ~routavanje faznih prijelaza u 
supravoditirna i feroelektricima putern spinskih proba. 
lspitati korelaciju svojstava povrSine i svojstava jezgre lipoproteina 
male gustoCe (LDL). IstraZiti da li se procesi oksidacije lipoproteina odvijaju 
5 0 
preko radikala. lspitati prijenos radijacijske energije u sisternu alurninosilikata 
s organskirn rnolekularna. 
Analiza strukture i dinarnike urnrefanog prirodnog kautuka. Odredi- 
vanje aktivnih centara u lancu polirnera nastalih ugradnjorn malih rnolekula i 
ozradvanjern. 
Zorica Veksli, doktor kern. znanosti, viSi znanstveni suradnik, voditelj 
Laboratorija 
Mladen Andreis, doktor kem. znanosti, znanstveni asistent 
Antonije DulEiC, doktor fiz. znanosti, viSi znanstveni suradnik 
Vesna Nothig-Laslo, doktor kern. znanosti, znanstveni suradnik 
Miroslav PeriC, doktor fiz. znanosti, znanstveni asistent 
Greta Pifat, doktor kern. znanosti, znanstveni suradnik 
Miroslav Potek, dipl.inf. fizike, asistent postdiplornand 
Boris Rakvin, doktor fiz. znanosti, znanstveni suradnik 
SreCko ValiC, prof. fizike i kernije, asistent postdiplornand 
TehniCko osoblie 
Liana ReiC 
Prikaz izvrSenoq rada 
Utvrdeno je da rnikrovalna apsorpcija u visokoternperaturnirn 
supravodiEirna raste u vanjskorn rnagnetskorn polju. Rezultati dobiveni u rno- 
nokristalu ukazuju na strukturne defekte koji ornoguCuju prodiranje rnagnet- 
skog toka. Mikrovalna rnetoda rnoZe sa vrlo velikorn osjetljivoSCu detektirati 
komplicirana rnagnetska svojstva supravodia. 
Odredene su konstante vezanja Ca(ll) i Mg(ll) iona na povrSinu LDL 
Eestica upotreborn EPR. Utvrdena je funkcionalna ovisnost stanja povrSine i 
stanja jezgre u LDL Eesticarna. 
Kod peroksidacije LDL-a detektirani su slobodni radikali i odredena je 
njihova lokacija u lipidnoj dorneni LDL-a. 
ProuEeni su produkti ozrativanja organskih molekula strukturiranih u 
alurninosilikatirna. 
Na povrSinu PMMA vezan je alanin i ozraEen garna-zrakarna. Odre- 
den je tip aktivnog centra i koncentracija radikala ESR rnetodorn. 
13 C NMR u Cvrstorn stanju odredena je rnikrostruktura lanca i dinamika 
urnrefenog kauEuka u ovisnosti o stupnju umretenja i vrernenu vulkanizacije. 
Publ. 3. 1. a : 67. 68. 101. 110. 148. 205. 206. 208. 212 
Publ. 
Publ. 
Publ. 
Publ. 
Pred. 
Ref. 
Kolokv. 
2.4. OOUR CENTAR ZA ISTRAflVANJE MORA ROVlNJ 
Program rada 
Rad se u OOUR Centar za istrafivanje mora Rovinj odvija po utvrdenoj 
organizaciji i programu u slijedecim jedinicama: 
- Laboratorij za ekologiju, sistematiku i marikultutu, 
- Laboratorij za organsku produkciju, kemiju i fiziku mora, 
- Laboratorij za ekofiziologiju i toksikologiju, 
- StruEne slufbe (sekretarijat, pogon istraZivaEkih plovnih jedinica, 
pogon akvarija i arboretuma, tehniEki pogon). 
Direktor CIM-R je dr NENAD SMODLAKA, predsjednik RadniEkog 
savjeta je dr DUSAN ZAVODNIK, predsjednik Zbora radnika je mr MILAN 
BOHAC, a predsjednik lzvrlnog odbora Osnovne organizacije sindikata je dr 
MIRJANA OZRETIC. 
Okvirni se program rada CIM-R sastoji od slijedeCih osnovnih tema koje 
se obavljaju pojedinatno ili koordinirano unutar specifiEnih projekata i 
zadataka, bilo u okviru SIZ-a znanosti SR Hrvatske, bilo slobodnom razmjenom 
rada s drugim ustanovama: 
- biogeografske i taksonomske studije jadranske flore i faune, 
- karakterizacija, rasprostranjenje i dinamika bentoskih rivotnih 
zajednica, 
- istrdivanje ciklusa osnovnih biogenih elemenata u moru, 
- istrafivanje planktonske zajednice, mehanizma proizvodnje organske 
tvari i procesa eutrofikacije, 
- ekololka, fiziololka i biokemijska istrafivanja morskih organizama, 
- mjerenja kloriranih ugljikovodika u morskim organizmima, 
- toksikoloSka istrafivanja djelovanja metala, biocida i drugih 
zagadivala na morske organizme, 
- radioekoloSka istrdivanja morskih ekosistema, 
- sanitarni aspekti priobalnih voda, 
- mikrobioloSka istrdivanja mora, 
- molekularna biologija morskih organizama, 
- istrafivanja uzgoja organizama u lagunama i kavezima, te razvoj 
mladi u akvarijskim uvjetima, 
- istrafivanja vezana za iskoriltavanje bogatstva mora. 
Ostale su djelatnosti CIM-R: 
- odgoj i Skolovanje znanstvenog i struEnog kadra, 
- sudjelovanje u izdavanja Easopisa "Thalassia Jugoslavica", 
- organiziranje jugoslavenskih i rnedunarodnih znanstvenih i struEnih 
skupova. 
LABORATORIJ ZA EKOLOGIJU, SlSTEMATlKU I MARIKULTURU 
Proararn rada 
Karakterizacija, rasprostranjenost i dinarnika bentoskih Zivotnih zajed- 
nica i obraStaja, prvenstveno na podruEju sjevernog Jadrana. Autekologija ne- 
kih privredno i ekoloSki znatajnih vrsta SkoljkaSa, rakova i riba. Sisternatika 
nekih nifih i viSih sistematskih jedinica mekuSaca, bodljikaSa, rakova, obliCa, 
mnogoEekinjaSa, alga i rnorskih cvjetnica. Biogeografske studije jadranske 
flore i faune. IstraZivanje uzgoja morskih organizarna. 
IstrafivaCi i asistenti 
Zdravko StevEi~, doktor biol. znanosti, znanstveni savjetnik, voditelj 
Laboratorija 
Milan BohaE, rnagistar oceanologije, znanstveni asistent 
Mirjana Brenko, doktor biol. znanosti, viSi znanstveni suradnik 
Ljubirnka IgiC, doktor biol. znanosti, znanstveni suradnik 
Andrej Jaklin, rnagistar oceanologije, istrafivabsuradnik 
zeljka Labura, rnagistar vet. znanosti, istrafivat-suradnik 
Ana Travizi, dipl. inf. biol., asistent pripravnik (od 01.1 1.1 988) 
Jasna VidakoviC, doktor biol. znanosti, znanstveni suradnik 
Elvis Zahtila, dipl. inZ. biol., asistent pripravnik 
DuSan Zavodnik, doktor biol. znanosti, znanstveni savjetnik 
Nevenka Zavodnik, doktor biol. znanosti, viSi znanstveni suradnik 
Davor MedakoviC, viSi tehniliar 
Rosella SankoviC, viSi tehniEar 
Prikaz izvrSenoq rada 
Sisternatska, faunistitka i floristitka istreivanja u 1988. godini odnosila 
su se na veCi broj fivotinjskih i biljnih skupina sjevernojadranskog podrutja. 
Kao rezultat tih istrafivanja pronadeno je 97 vrsta obliCa (Nernatoda) novih za 
Jadran. Provedena su usboredna faunistitka i sisternatska istrafivanja rnorskih 
Dufeva na izabranirn lokalitetirna ~0 l~Otoka Istre. O~isana ie iedna nova vrsta 
bufeva strafnjoSkr2njaka (~~isthdbranchia) - ~ l ~ s i a  gord&ae, a utvrdena je i 
jedna nova vrsta tih pufeva za Jadran (Bursatella leachir). Revizijorn jad- 
ranskih deseteronofnih rakova (Crustacea Decapoda) ustanovljeno je 209 vr- 
sta za Jadran, a predan je u tisak katalog ove skupine. Preispitan je sistematski 
status i polofaj roda Dentoxanthus (Crustacea, Decapoda, Pilurnnidae), a 
nastavljena je revizija viSih sisternatskih jedinica brahiurnih rakova. Revidirana 
je porodica Astropectinidae (Echinoderrnata, Asteroidea) Jadrana. 
U okviru biocenoloSkih istreivanja praCeni su stanje i raspros- 
tranjenost fivotnih zajednica obale lstre i Bakarskog zaljeva, kao i na putini 
sjevernog Jadrana. Na rnnogirn lokalitetima ustanovljene su znatne degrada- 
bilne prornjene u usporedbi sa stanjern od prije 10 i 20 godina, posebno u 
turistitki razvijenirn podrutjirna zapadne lstre. Prilikorn IjetoSnjeg intenzivnog 
cvjetanja mora utvrden je pornor nekih bentoskih organizama u priobalnim vo- 
darna sjevernog Jadrana, osobito uz zapadnu obalu lstre. Posebno je 
istrafivan pornor kunjki (Arca noae) u vise uvala okolice Rovinja. Obradene su 
vise alge otoka Banjole, a nastavljena su istralivanja rneiofaune sediments u 
istarsko-rijetkoj regiji i u Venecijanskoj laguni. Studirana je dagnja kao obra- 
Stajna vrsta i uloga spufvi u obraStajnirn zajednicama. 
Iz podrutja autekologije nekih ekoloSki itili ekonornski valnih bentoskih 
vrsta istrazivana je dagnja (Mytilus galloprovincialis), srtanka (Cerastoderma 
glaucum), rak-veslaE (Liocarcinus arcuatus), porcelana (Porcellana platyche- 
les), razrnatrani su i neki aspekti rakovice (Maja squinado). U sklopu 
istrafivanja jestivih SkoljkaSa analizirana je mineraloSka struktura IjuStura litin- 
ki karnenica (Ostrea edulis). Predani su u tisak rezultati istrafivanja invadora 
poliheta Polydora hoplura, dok su u pripremi za objavu rezultati o kopepodnom 
raEiCu Mytilicola intestinalis kod jestivih SkoljkaSa (dagnji i karnenica). 
Usporedo s biocenoloBkirn i ekoloSkim studijama istralivana je 
citotoksitna aktivnost prirodnih rnetabolita iz bentoskih algi, u prvorn redu vrste 
Sphaerococcus coronopifolius, a nastavljena su istrativanja spuzvi Cacospon- 
qia mollitor iz koiih ie izolirana nova tvar iake antiturnoralne aktivnosti. PraCene 
su sezonske varijadije sastava ugljikohidr&a u rnorskoj cvjetnici Zosterella nol- 
tii, a analiziran je i sastav sluzi nastale kao posljedica IjetoSnjeg intenzivnog 
cvjetanja rnora. 
Nastavljena su povrernena istrafivanja fivotnih zajednica i populacija 
nekih znatajnih vrsta na podrutju uSCa rijeke Mirne s ciljem utvrdivanja po- 
dobnosti tog podruEja za uzgoj lagunarnog ribarstva. 
Publ. 3. 1. a : 55, 56, 250, 251 
Publ. 3.1.b: 21,86,87,88,100 
Publ. 3.2. : 38 
Publ. 3.3. : 33, 34 
Publ. 3. 6. : 30, 31 
Publ. 3. 7. : 62, 63 
Ref. 3. 8. b :  250, 251, 252, 254, 255, 256, 278 
Kolokv. 3.9. b : 9, 27, 29,30, 31,32, 68,73, 74,75 
Kolokv. 3. 9. c : 55 
Magist. 3. 10. b : 8 
LABORATORIJ ZA ORGANSKU PRODUKCIJU, KEMIJU I FlZlKU MORA 
Program rada 
lstrafivanje osnovnih fiziEkih, kernijskih i biolotkih procesa u Jad- 
ranskorn rnoru s posebnirn osvrtorn na rnehanizrne prirnarne proizvodnje i 
ciklusa hranjivih soli, kao i ulogu rnikrozooplanktona u prehrarnbenorn lancu. 
ProuEavanje rnehanizrna i trenda eutrofikacije u sjevernorn Jadranu i 
priobalnirn podrutjirna. 
lstrafivanje ostataka fitoplanktona i organske tvari u sedirnentu i u se- 
dirnentirajucern rnaterijalu s ciljern procjene relativne valnosti vanjskih izvora 
eutrofikacije u geolotkoj povijesti sjevernog Jadrana. 
PraCenje sadrfaja kloriranih insekticida, PCB i rnetil Zive u ekosisternu 
rnora, te njihov utjecaj na prirnarnu proizvodnju fitoplanktona. 
ProuEavanje procesa turbulentne difuzije tvari u Jadranu i priobalnirn 
podrutjirna. 
Prirnjena osnovnih fiziEkih, kernijskih i biolotkih rnjerenja u cilju karak- 
terizacije podruEja predvidenih za odlaganje otpadnih tvari u more, te u 
rnarikulturi. 
Prirnjena elektronskog raEunala u obradi i interpretaciji osnovnih oce- 
anografskih podataka i rnjerenja struja u rnoru. 
Danilo Degobbis, doktor kern. znanosti, znanstveni asistent, voditelj 
Laboratorija 
Josip Brana, doktor fiz. znanosti, istrafivaE-suradnik 
Branka FilipiC, rnagistar oceanologije, znanstveni asistent 
Malvern Gilrnartin, doktor biol. oceanografije, znanstveni savjetnik, 
redovni profesor SveuEiliSta u Maineu, Orono, Maine, SAD (vanjski 
suradnik) 
Ingrid IvanCiC, rnagistar oceanologije, znanstveni asistent 
Nika KuzrnanoviC, dipl. inf. fizike 
Mirjana Najdek, rnagistar oceanologije, znanstveni asistent 
Robert Precali, rnagistar oceanologije, znanstveni asistent 
StaSa PuSkariC, magistar oceanologije, istrafivat-suradnik 
Noelia Revelante, doktor biol. znanosti, viSi znanstveni suradnik, 
izvanredni profesor SveuEiliSta u Maineu, Orono, Maine, SAD (vanjski 
suradnik) 
Nenad Smodlaka, doktor kem. znanosti, znanstveni asistent 
TehniCko osoblie 
Anica Bakota, viSi tehnihr 
Eda BoZiORabak, tehnitar suradnik 
Ivan KoreniC, tehnitar suradnik 
Romano Rabak, tehnitar suradnik 
Prikaz izvrSenou rada 
Prema programu rada za 1988. godinu obavljena su istreivanja u 
laboratoriju i na terenu. 
PraCenje osnovnih oceanografskih i bioloSkih procesa u sjevernom 
Jadranu u 1988. godini bilo je moguCe nastaviti tek u svibnju kada je doveeno 
preuredenje I6 "Vila Velebita". Mjerenja su obavljena krajem svibnja, poCetkom 
i krajem srpnja, u kolovozu, rujnu, listopadu i prosincu. Ova je godina bila 
karakterizirana neubitajenim meteoroloSkim prilikama koje su uvjetovale 
nastajanje slijeda intenzivnih cvatova fitoplanktona, pojavu ogromnih koliana 
sluzi i znatnu potroSnju kisika u pridnenom sloju, posebno u zapadnom dijelu 
podrutja pod neposrednim utjecajem donosa rijeke Po. Na ekstremne uvjete u 
ekosistemu sjevernog Jadrana ukazuju svi parametri. Zabiljefene su najnife 
vrijednosti povrSinskog saliniteta (koji je mjera udjela slatkih voda) i pridnenog 
udjela zasiCenja kisikom (uslijed razgradnje prekomjerno proizvedene 
organske tvari) u odnosu na postojeCi niz podataka (od 1972. godine). Od 
proljeCa do jeseni pridnena koncentracija kisika bila je nifa od potrebne za 
fivot viSih organizama. GustoCa fitoplanktona krajem svibnja i poEetkom srpnja 
bila vrlo visoka (80-100*106 I-'). 
Nastavljeno je ispitivanje vertikalne raspodjele koncentracije hranjivih 
soli i fitoplanktona u uvjetima raslojavanja vodenog stupca u sjevernom 
Jadranu. Potetkom srpnja na podrutju koje je pod neposrednim utjecajem 
vode rijeke Po (25 km od delte) u povrSinskom zasladenom sloju gustoCa 
stanica (90*106 I-') bila je za dva reda veliEine veCa u odnosu na preostali dio 
vodenog stupca. U ovom su sloju u mikroplanktonskoj frakciji dominirale 
dijatomeje (posebno Chaetoceros sp., Nitzschia tenuirostris, N. delicatissima i 
Skeletonoma costatum), dok u srednjem dijelu vodenog stupca, gdje je 
koncentracija hranjivih soli bila najnifa, 99 % od ukupnog broja stanica 
satinjavali su dinoflagelati. U pridnenom sloju, u kom su se nagomilale 
regenerirane hranjive soli, opet su u mikroplanktonskoj frakciji dominirale 
dijatomeje. Silikoflagelati (14 % od ukupnog broja, posebno Dictyocha fibula i 
Dictyocha speculum) opafeni su jedino u sloju izmedu 15 i 20 m dubine. U 
istoEnom dijelu sjevernog Jadrana fitoplanktonska zajednica bila je 
ujednaEeno rasporedena u veCern dijelu vodenog stupca u koncentracijarna za 
red veliEine nifirn nego u zapadnorn dijelu. Jedino je u pridnenorn sloju 
opafena akumulacija dijatorneja (prvenstveno Chaetoceros sp., Bacteriastm 
hyalinum). 
Prirnjenom epifluorescentnog rnikroskopa prouEena je nanoplankton- 
ska (2-20 prn) i pikoplanktonska (0.2-2 prn) zajednica u sjevernorn Jadranu u 
uvjetirna rnijeSanja i raslojavanja vodenog stupca. Udio ovih zajednica, koje 
ukljutuju autotrofne i heterotrofne stanice, znatajniji je u zapadnorn dijelu 
sjevernog Jadrana, pod neposrednirn utjecajern vanjskog donosa hranjivih 
soli, prvenstveno rijekom Po. To je posebno izrafeno ljeti, kada znatno poraste 
broj rnanjih cilijata. Pikoplanktonska frakcija znaEajano doprinosi poviSenju 
koncentracije klorofila a u srednjern sloju, koji se opafa ljeti u uvjetirna 
raslojavanja vodenog stupca. 
Rezultati analiza nano- i rnikroplanktona u recentnorn sedimentu 
sjevernog Jadrana ukazuju da je u nekoliko zadnjih desetljeCa do310 do bitnih 
prornjena u sastavu planktona i vjemjatno prirnarne proizvodnje i sedi- 
rnentacije organske tvari. U povrSinskorn je sloju zabiljefeno drasticno 
poveCanje broja ostataka sadaSnjih skupina nano- i rnikroplanktona. U dubljern 
su sloju (sedirnentiranorn prije nekoliko stoljeCa), rnedutirn, prevladavali ostaci 
dijatorneja. 
ZapoEeta su istraivanja sedirnentirane organske tvari. Uzeti su uzorci 
dubinskog profila sedimenta na 8 postaja u sjevernorn Jadranu i na jednoj 
postaji u Lirnskorn kanalu. Razradene su analitiEke rnetode izolacije lipidne 
frakcije i klasa lipida-ugljikovodika i masnih kiselina, kao i njihovo odredivanje 
plinskorn krornatografijorn. ProuCavanjern lipida u sedirnentu mote se doCi do 
~nforrnacija o relativnorn udjelu raznih izvora organske tvari u rnoru, kao i 
dijagenetskih prornjena tokorn stvaranja recentnog sedirnenta. 
Analiza rezultata rnjerenja rnorskih struja tokom 1988. godine ukazuju 
na veCe vrijednosti brzine u jufnijirn dijelovima sjevernog Jadrana, te Sto je 
veCa udaljenost od obale. Eksperirnent u pridnenorn sloju s dva bliska 
strujornjera (1 i 3 rn od dna) pokazao je znaEajno srnanjenje brzine prerna dnu, 
ali i da raspodjela po smjerovirna rnofe biti razlitita. 
PostojeCa banka oceanografskih podataka nadopunjena je podacirna 
za razdoblje od 1921-1958. godine. Preneseni su podaci s velikog 
raEunarskog sisterna (IBM 4381, "Uljanik", Pula) za razdoblje od 1965-1 982. 
god~ne. lzradeni su prograrni za listanje skupnih izvjeStaja oceanografsk~h 
podataka, kao i paket prograrna koji ornoguCava prijenos podataka iz banke 
podataka u pakete za statistiEku i grafiEku obradu podataka. 
Iz analize dugogodiSnjih nizova podataka za koncentraciju hranjivih 
soli i drugih oceanografskih pararnetara, sakupljenih u sjevernorn Jadranu od 
1966. godine opisan je rnehanizarn ciklusa spojeva duSika, fosfora i biogenog 
silicija, te je izraEunat njihov godiSnji budtet. 
Od 1981. godine sisternatski je rnjerena koncentracija ukupnog 
(anorganskog i organskog) fosfora i ukupnog duSika u sjevernorn Jadranu. Iz 
analize ovih podataka ustanovljeno je da procesi fitoplanktonske asirnilacije i 
heterotrofne regeneracije hranjivih soli, kao i vanjski donos duSika i fosfora, te 
brzina izrnjene vodenih masa, znaCajno utjeEu na prostorne i sezonske 
promjene koncentracije organske frakcije fosfora i dulika. Razlike u koncen- 
traciji organskog fosfora i duSika izmedu istoEnih i zapadnih dijelova sjevemog 
Jadrana manje su izrafene nego za anorganske oblike. Razlog tome je veCa 
brzina raspada organske tvari u zapadnom podruEju kojom se organski spojevi 
pretvaraju u anorganske. 
Mjerena je koncentracija polikloriranih bifenila i kloriranih insekticida u 
bentoskim organizmima i sedimentu sjevernog Jadrana i Limskog kanala 
(zapadna obala lstre). Nisu uoEene znaEajne promjene koncentracije ovih 
zagadivaEa u raznirn sezonama, kao ni u ovisnosti o naEinu prehrane or- 
ganizama. Pouzdanost koristenja metoda analize ovih spojeva provjerena je 
tokorn medunarodne akcije interkalibracije. 
Mjereni su fiziEki, kemijski i biololki oceanografski parametri, te 
organski zagadivaEi na 21 postaji u medunarodnim vodama sjevernog Jadrana 
za vrijeme krstarenja u svibnju i listopadu 1988. godine u okviru 
jugoslavensko- talijanskog OpCeg programa za zaltitu Jadrana od zagadenja. 
Takoder, na nekoliko su postaja mjerene struje u moru u trajanju od mjesec 
dana u svibnju-lipnju, te od sredine kolovoza do kraja godine. 
lstrafivane su posljedice donosa sluzi stvorenoj neuobiEajeno 
intenzivnim cvatovima fitoplanktona u zapadnom dijelu sjevernog Jadrana 
tokom proljeCa i ljeta 1988. godine na obalno podruEje zapadne lstre. 
MjeseEno su mjerene koncentracije ukupnog fosfora i ukupnog duSika, 
te organskih zagadivaEa u sjevernom Jadranu u okviru programa UNEP-a 
(MED POL - II faza) i Nacionalnog monitoring programa praCenja zagadenja. 
lstrafivane su osnovne fiziEke, kemijske i bioloSke oceanografske 
karakteristike, te je mjerena dinamika vode u estuaru rijeke Krke i Sibenskog 
zaljeva. 
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LABORATORIJ ZA EKOFlZlOLOGlJU I TOKSIKOLOGIJU 
Program rada 
lstrafivanja mehanizama izmjene iona Na i NH4 i participacija antiport 
sistema ovih iona s kutikularne i bazolateralne strane Skrfnog preparata 
estuarnog raka Carcinus. Temeljito Ce se karakterizirati transbranhijalni SkrZni 
potencijali. Nastavak rada na analizarna hernatolosko- biokemijskih 
karakteristika krvi komercijalno va2nih rnorskih riba sa svrhom utvrdivanja 
"norrnalnih vrijednosti" u odnosu na sezonske i fizioloSko-cikliEke prornjene. 
lzolacija i karakterizacija aktivnih komponenti iz rnorskih beo- 
kraljeSnjaka (DNA, enzirni, agregacijski faktori) i bakterija (plazmidi i 
restrikcijske endonukleaze). Procjena genotoksiEnog rizika kojern su izloZeni 
organizmi u aktualnom zagadenju mora. 
Uvodenje gameta i prvih faza embrionalnog razvoja jeZinaca u brze 
testove toksiEnosti. Nastavak rada na odredivanju proteina sliEnih metalotioni- 
nirna u rnorskih beskraljesnjaka. 
Nastavak praCenja heterotrofne aktivnosti bakterija u rnoru. PraCenje 
utjecaja organskih zagadivata i aktivnosti bakterija u sedirnentu u labora- 
torijskim uvjetima. 
PraCenje prirodne i urnjetne radioaktivnosti u rnorskoj vodi, sedirnentu, 
organizmirna i stratosferskom radioaktivnorn otpadu u podrucju sjevernog i 
srednjeg Jadrana. 
lstraf ivad i asistenti 
Cedomil Lucu, doktor biol. znanosti, znanstveni savjetnik, voditelj 
Laboratorija 
Renato Batel, doktor kem. znanosti, viSi znanstveni asistent 
Nevenka Bihari, rnagistar oceanologije, znanstveni asistent 
Daniele Bulian, dipl. inl. biologije, asistent pripravnik (do 31.03.1988) 
Massimo Devescovi, rnagistar oceanologije, znanstveni asistent 
Dragica Fuks, magistar oceanologije, znanstveni asistent 
Olga JelisavEiC, magistar biol. znanosti, znanstveni asistent 
Isabel Muller, dipl. psih., istr&ivaE SveuEiliSta u Mainzu, SR NjernaEka 
(vanjski suradnik) 
Werner E.G. Muller, doktor biokem. znanosti, redovni profesor 
SveuEiliSta u Mainzu, SR NjemaEka (vanjski suradnik) 
Bartolo OzretiC, doktor biol. znanosti, viSi znanstveni asistent 
Mirjana OzretiC, doktor rned. znanosti, viSi znanstveni suradnik 
Mirjana Skreblin, rnagistar oceanologije, znanstveni asistent 
Gertrude Zahn-Daimler, doktor rned. znanosti, znanstveni suradnik 
SveuEiliSta u Mainzu, SR NjernaEka (vanjski suradnik) 
Rudolf K. Zahn, doktor med. znanosti, znanstveni savjetnik, redovni 
profesor SveuEiliSta u Mainzu, SR NjemaEka (vanjski suradnik) 
Slavko DragiC, tehniEar suradnik 
Bela JagiC, viSi tehniEar 
Marija MareEiC, tehniEar suradnik 
Prikaz izvrSenoq rada 
U model sistemu izoliranih Skrga raka Carcinus istrazivani su 
rnehanizrni transporta amonijurn iona. Diuretik amilorid M) u rnorskoj vodi 
uvjetuje znaEajnu redukciju unutraSnjeg toka NH4. Primjena ouabaina, 
specifiEnog inhibitora aktivnog NaIK izrnjenjiva- s bazoiateralne strane 
Skdnog preparata, dovodi do inhibicije vanjskog toka arnonijuma (Ja-.,b). Cini 
se da NH4 ukoliko je substituiran s bazolateralne strane ulazi aktivno u 
transportni kornpleks natrijeve purnpe urnjesto K iona. U okviru hernatolo3ko- 
biokernijskih analiza krvi kornercijalno vafnih ribljih vrsta izvrSene su 
elektroforetske separacije plazrna proteina lubina. Ustanovljeno je da se 
plazma lubina sastoji od 7-9 proteinskih frakcija, koje pokazuju kvantitativne i 
kvalitativne polirnorfne varijacije. Pwa najbrla frakcija raEunata je kao alburni- 
nska, a ostale kao globulinske frakcije. U analiziranirn uzorcirna koliEine albu- 
rnina dobivene denzitornetrijskirn ~Citavanjern elektroferograrna kretale su se 
od 20-34 '10, ovisno o sezoni uzorkovanja. UsporedujuCi uzorke iz uzgoja s 
uzorcirna iz prirodne populacije utvrdeno je da je koncentracija alburnina u 
prirodnoj populaciji znaEajno nifa i iznosi sarno 15 %. 
Nastavljena su ispitivanja osjetljivosti garneta i ranih ernbrionalnih 
razvojnih oblika jezinaca vrste Sphaerechinus granularis L. i Paracentrotus li- 
v i d ~ ~ - l a m .  prerna toksitnirn tvarima. Dobiveni rizultati su opCenito pokazali da 
djelovanjern toksikanata sperrnatozoidi ugibaju, odnosno gube pokretljivost. 
Medutirn, do sada nije utvrdeno da li postoji proporcionalni efekt u odnosu na 
ispitivane koncentracije toksikanata. Niske koncentracije toksikanata rnogu 
poveCati gibljivost sperrnatozoida, ukazujuCi na fenornen horrneze. 
Testirana je opCa toksiEnost i genotoksiEnost uzoraka sedirnenta i 
morske vode bakterijskirn testovirna na nekoliko lokaliteta otvorenog mora i 
priobalja sjevernog Jadrana. Mjerena su 03teCenja DNA rnolekula hernolimfe 
raka Maja crispata i Skoljke Mytilus galloprovincialis, tretiranih razlititirn zaga- 
divalirna, kao i ekstraktima vode i sedimenta. U okviru jugoslavensko-njernaEke 
suradnje nastavljen je rad na izolaciji i karakterizaciji aktivnih kornponenti iz 
rnorskih orqanizama. Uzorak induciranih proteina slitnih rnetalotioninima 
izoliran je i; probavne flijezde dagnji i p r o k i ~ ~ e n  odgovarajutirn rnetodarna 
tekutinske kromatografije, Sto je rezultiralo razluEivanjern u najmanje dvije 
frakcije koje preteino veiu kadmij i jedne koja veZe cink. 
U razdoblju od svibnja do listopada 1988. godine, jednorn rnjeseEno, 
pratena je heterotrofna aktivnost i abundancija bakterija na transektu Rovinj - 
rijeka Po u medunarodnirn vodarna sjevernog Jadrana, te uz zapadnu obalu 
Istre. 
Maksirnalna rnetabollCka aktivnost za glukozu u rnedunarodnirn 
vodama sjevernog Jadrana za red veliEine je veCa od rnetabolitke aktivnosti 
izmjerene u istorn podruEju u ljeto 1987. godine. Postotak rnineralizacije u 
pravilu je nizak na povrSini i na postajarna blilirn talijanskoj obali, a poveCava 
se i do 76 % u vodarna jugoistoEnog dijela sjevernog Jadrana. Na transektu 
Rovinj - rijeka Po cvat u kasno proljeCe izazvao je povetanje bakterijske rnase i 
to iskljuCivo u povrSinskorn sloju, dok je cvatorn u jesen uslijedilo dva i vise 
puta poveCanje bakterijske biornase u Eitavorn vodenorn stupcu. lako je 
biornasa na postajarna blifim uSCu rijeke Po dostizala vrijednosti od 40 pg C/I 
to je daleko ispod vrijednosti bakterijske biornase u oblaku cvata (131 pg C/I). 
U okviru programa mjeseEno je analizirana radioakivnost planktona i 
stratosferskog otpadnog rnaterijala okolice Rovinja. Za procjenu nivoa ra- 
dioaktivnosti u sjeverenorn i srednjern Jadranu analizirana je rnorska voda, 
sediment, i rnorski organizmi. U 1988. godini zabiljefena je poviSena radio- 
aktivnost u planktonu; veljaEi i listopadu. ~vantitativno je-najviSe zastupljen 
radiorutenij i radiocezij. Analize stratosfernog radioaktivnog otpadnog rnateri- 
jala 
ukazuju na poviSene koncentracije urnjetnih radionuklida u veljaEi i 
lipnju. Analizorn je kvantitativno utvrdeno najviSe 7 ~ e  kozmiEkog porijekla. 
NaglaSena je tendencija opadanja koncentracije 137Cs u sjevernorn i srednjern 
Jadranu. Koncentracija radiocezija neSto je visa u sjevernorn u odnosu na sre- 
dnji Jadran. Koncentracija radiocezija u ovoj godini visa je 30 puta u odnosu 
na 1985. godinu. U sedirnentu i organizrnirna radioaktivnost je varirala u ovis- 
nosti o lokalitetu i prilivu urnjetne radioaktivnosti. Kvantitativno je izrnjereno 
najviSe prirodnih radionuklida, a od urnjetnih su zabiljefene vise koncentracije 
radiocezija i radiorutenija. 
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Program p- rada 
Adrninistrativno i financijsko-rnaterijalno poslovanje, prijepis i prijevod 
na strane jezike, izrada i urnnofavanje rnaterijala, organizacija rada na 
istrafivatkirn projektirna i suradnja s drugirn znanstveno-istrafivackirn i 
drugtveno-polititkirn organizacijarna. 
Odr2avanje instalacija, uredaja i raznih osnovnih sredstava, te 
odrfavanje gradevinskih objekata i EistoCe u prostorijarna i krugu CIM-R. 
Lofenje kotla. Odriavanje plovnog i prijevoznog parka. 
Prijevoz i rad na terenu rnotornirn vozilirna i plovnirn jedinicarna. 
Sakupljanje bioloSkog i drugog rnaterijala za potrebe znanstveno-istraiivatkih i 
drugih zadataka, te akvarija. 
Uredenje i odrfavanje izloibenog prostora atraktivnog dijela akvarija, 
te odrfavanje akvarijskih uredaja. 
Administrativno i tehni&o osoblje 
Milan AntiC, KV radnik 
Giordano BaniC, voditelj IC "Burin" 
Giorgio Curto, VKV radnik, voditelj TehniEkog pogona 
Ana DarnijaniC, NKV radnica 
Erna DarnijaniC, NKV radnica 
Josip DarnijaniC, PKV radnik 
Alernka Hrelja, administrativni sekretar 
lgor JergoviC, KV autornehanitar 
Elvis KraljiC, kuhar-korrnilar (od 01.07.1 988) 
Vedrana Malusa, sezonska blagajnica (od 01.05.-31.10.1988) 
Dornenica Massarotto, raEunovoda-administrator 
Vjekoslav NakiC, voditelj istraZivaEkih plovnih jedinica 
Anton ParniC, KV radnik 
Ana Peteh, NKV radnica 
Livio Rosanda, voda stroja 
Guerino SoSiC, tehnitki crtat (dokumentarista) 
Hatidfa TornaSeviC, sezonska blagajnica (01.05.-31.10.1988) 
Dragoslav TurkoviC, akvarista 
Prikaz izvrSenoq rada 
Obavljeni su administrativni poslovi za potrebe CIM-R: prijepis, prijevod 
na strane jezike, vodenje i prijepis zapisnika sarnoupravnih organa i drugih 
tijela, adrninistrativni i drugi poslovi CIM-R i studentskih grupa, kao i poslovi na 
ugovorirna i sporazurnirna s druftveno-polititkirn organizacijama i organiza- 
cijarna udrufenog rada. 
Pratilo se financijsko poslovanje CIM-R. lzraden je financijski plan 
dohotka i raspodjele dohotka, te je praCeno njihovo ostvarivanje. Obavljene su 
nabavke i fakturirane ugovorne i druge usluge CIM-R. Koordiniran je rad sa 
strutnirn slufbama ZajedniEkih slufbi radne organizacije. Dnevno su vodeni 
blagajnitki dnevnik, urudfbeni zapisnik i knjiga poSte. 
lzradivani su crtefi, fotografije, grafikoni i dijapozitivi za izvjeStaje i 
rukopise, ili izlaganja na skupovirna, te urnnofavani raznovrsni rnaterijali. 
Obavljeni su tekuCi poslovi u okviru oddavanja i adaptacije 
vodovodnih, elektritnih i drugih instalacija, te rnontae i kontrole raznih uredaja 
i druge opreme u zgradi i krugu CIM-R, te na plovnirn objektirna. Preuredena je 
kotlovnica centralnog grijanja. lzradivani su razni dijelovi iz rnetala i plastiEnih 
rnasa. Odrfavale su se, Eistile i zagrijavale prostorije. 
Obavljeni su svi poslovi oko tehniEke ispravnosti i registracije voznog i 
plovnog parka CIM-R, te prurene usluge prijevoza za potrebe terenskog rada i 
drugi h poslova. 
lstra2ivaEki brod "Vila Velebita" preuredivan je u brodogradiliStu 
"Kantrida" u Rijeci do kraja travnja. Nakon toga bio je anga2iran za 
znanstveno-istra2ivaEke zadatke 63 dana, a 26 dana za razne pokusne voZnje. 
KoriSten je za slijedeCe zadatke: 
- lstrafivanje i zaStita Jadrana, 
- OpCi program za Jadransko more, 
- Nacionalni monitoring program, 
- Oceanografska istreivanja Tarske vale, 
- Eutrofikacija sjevernog Jadrana, 
- lstrarivanje neuobiEajenog cvata fitoplanktona i njegovih posljedica 
na ekosistem priobalnog podrutja mora zapadne lstre. 
lstrafivatki Eamac "Burin" koriSten je za sakupljanje rnorskih or- 
ganizarna i morske vode, veCinom u okolici Rovinja, za potrebe raznih 
znanstveno-istrafivatkih i privrednih zadataka, u terenskoj nastavi domaCih i 
inozemnih studentskih grupa, te za potrebe akvarija. Na tim je zadacima bio 
angafiran 142 dana, dok je u toku njegovo preuredenje. 
Atraktivni je akvarij za posjetioce bio otvoren od 01. svibnja do 31. 
listopada 1988. godine. Evidentirano je preko 60.000 posjetilaca. U izlofbenirn 
bazenima bilo je izlofeno preko 250 raznih Zivotinjskih i biljnih vrsta, gotovo iz 
svih staniSta okolice Rovinja, kao i nekoliko vrsta riba i rakova iz jufnog 
Jadrana. 
2.5.00UR CENTAR ZA ISTRAZIVANJE MORA ZAGREB 
Program rada 
Rad OOUR Centar za istrativanje rnora Zagreb (CIM Zagreb) odvijao 
se u laboratorijirna i gruparna koje irnaju radne zadatke u Zagrebu ili Eiji su 
zadaci dijelorn u Zagrebu, a dijelorn u Sibeniku i Rovinju. 
Sastav OOUR-a Centar za istrafivanje mora Zaoreb 
Laboratorij za fiziEko-kernijske separacije (Zagreb) 
Laboratorij za fiziEku kerniju tragova (~agreb-Rovinj-Sibenik) 
Laboratorij za nuklearnu kerniju i radioekologiju (Zagreb) 
Laboratorij za elektrokernijui povrSinsku kerniju (Zagreb) 
Grupa za elektroforezu (Zagreb) 
Laboratorij za rnorsku rnolekularnu biologiju (Zagreb) 
Grupa za rnigracijske procese (Zagreb) 
Laboratorij za istrafivanje i razvoj akvakulture (Zagreb-Sibenik) 
Grupa za odredjivanje organskih zagadjivata (Zagreb) 
Grupa za ekologiju obalnih sisterna (Zagreb) 
ZajedniEke sluf be (Zagreb) 
Direktor OOUR-a: dr. Dubravka HrSak 
U OOUR-u je radilo 59 istraZivaEa, 6 asistenata postdiplornanada, 21 
tehniEki suradnik. 7 adrninistrativnih suradnika (ukupno 93 suradnika). 
Osnovna djelatnost OOUR CIM obuhvaCa znanstvena i razvojna istra- 
fivanja, i to: 
- istrafivanje i praCenje izabranih fizitkih, kernijskih i biokernijskih 
pararnetara na oceanografskim stanicarna Jadranskog rnora s 
posebnirn osvrtorn na priobalno Sibensko podrutje i podruEje 
Sjevernog Jadrana; 
- biogeokernijski ciklus nekih rnikrokonstituenata i radionuklida, 
ispitivanje sastava i biokernijsko - fizioloSkih procesa rnorskih 
organizarna; 
- istrafivanje procesa i prijelaza na granicarna faza kruto-tekuCe- 
plinovito; 
- istrafivanje rnehanizarna fiziEko - kernijskih procesa i karakterizacija 
fiziEko - kernijskog stanja rnikrokonstituenata i radionuklida u 
elektrolitnirn otopinarna, te rijeEnoj i rnorskoj vodi; 
- istrafivanje porijekla, raspodjele ponaSanja i transforrnacije tvari U 
prirodnim vodenirn sisternirna; 
- ekoloSko rnodeliranje sisterna prirodnih voda, te autornatizacija 
mjerenja i kornpleksne obrade eksperirnentalnih podataka; 
- istraivanje uzgoja organizarna u vodi, odnosno kavezirna, te 
rnoguCnosti oplodnje i razvoja riblje rnladji u akvarijirna; 
- karakterizacija vakcina za profilaksu u veterinarskoj rnedicini i 
karakterizacija antitijela koja se koriste u rnedicinskoj biokerniji i za 
terapiju u rnedicini; 
- istrafivanje utjecaja nuklearnih elektrana i drugih izvora na 
oneEiSCenje povrSinskih i podzernnih voda; 
- rnodeliranje i rasprostiranje zagadjivala u podzernnirn i prirodnim 
vodarna. 
Ostale djelatnosti OOUR CIM Zagreb su: 
- izdavanje znanstvenog Easopisa "Thalassia Jugoslavica"; 
- pedagoSka aktivnost: suradnje u provedbi i organizaciji post- 
diplornskog studija iz Oceanologije na SveuEiliStu u Zagrebu, 
tetajevi za dornaCe i strane studente i dodiplornski studij iz ak- 
vakulture; 
- organizacija rnedjunarodnih i jugoslavenskiuh struEnih i znanstvenih 
skupova. 
LABORATORIJ ZA FIZI~KO-KEMIJSKE SEPARACIJE 
Proqram rada 
Fundarnentalna i prirnijenjena istrafivanja kvalitativnog i kvantitativ- 
nog sastava te fizitko-kernijskog stanja organskih tvari u prirodnirn i zagadje- 
nirn vodarna te njihovih interakcija s drugirn rnakro- i rnikrokonstituentirna u 
hornogenirn i heterogenirn sisternirna. 
Teorijska i eksperirnentalna istrafivanja slofenih elektrokernijskih 
procesa kod prirnjene slofenih pobuda i razliEitih tipova elektroda. 
lspitivanje adsorpcijskih procesa organskih tvari i njihovog utjecaja na 
transport rnase i naboja na rnodelnirn granicarna faza. 
Odredjivanje i karakterizacija povrSinski aktivnih tvari u rnorskirn i 
slatkovodnirn sisternirna te fitoplanktonskirn kulturarna. 
Razvoj novih analitiEkih postupaka za odredjivanje tragova organskih 
tvari u vodarna. 
lspitivanje rnehanizarna i kinetike bioloSke razgradnje organskih za- 
gadjivala u rnoru i slatkirn vodarna. 
Modeliranje i rasprostiranje zagadjivala u povrSinskirn i podzernnirn 
vodarna. 
Modeliranje kretanja vodenih rnasa i ternperaturnog polja u vodenirn 
sisternirna kod terrnalnog zagadjenja. 
IstrafivaB i asistenti 
Bofena CosoviC, doktor kern. znanosti, viSi znanstveni suradnik, 
voditelj laboratorija 
Marijan Ahel, doktor kern. znanosti, znanstveni asistent 
Nikola Batina, doktor kern. znanosti, znanstveni asistent 
Dubravka HrSak, doktor kern. znanosti, znanstveni suradnik 
teljko JeriEeviC, doktor kern. znanosti, znanstveni suradnik (od 
3.6.1 988.) 
Zlatica Kozarac, doktor kern. znanosti, znanstveni suradnik 
Darnir KrznariC, doktor kern. znanosti, znanstveni asistent 
Marta PlavSiC, doktor kern. znanosti, znanstveni asistent 
Milivoj KuzrniC, rnagistar elektrotehnike, znanstveni asistent 
Zoran PasariC, dipl. inf. rnaternatike, asistent postdiplornand 
lvica RufiC, doktor kern. znanosti, viSi znanstveni suradnik 
Vesna SvetliEiC, doktor kern. znanosti, znanstveni suradnik (od 
3.3.1988.) 
Blafenka SariC, dipl. inf. biotehnologije, asistent postdiplornand 
Jadranka TornaiC, rnagistar oceanologije, znanstveni asistent 
Senka VarkaSeviC, dipl. inf. biotehnologije, asistent postdiplornand 
VjeroEka VojvodiC, rnagistar biol. znanosti, znanstveni asistent 
Vera t u t i ~ ,  doktor kern. znanosti, viSi znanstveni suradnik 
StruEni i tehniEki suradnici 
Miroslava Garnulin, dipl. inf. fizike, tehniEki suradnik 
Sonja NikoliC, rnagistar oceanologije, tehniEki suradnik 
Donat Petricioli, dipl. inf. biologije, tehniEki suradnik (od 1.2.1988.) 
Andrija Roman, viSi tehniEar 
teljko StipiC, tehniEar 
Administrativno osoblie 
~- 
Helena LuketiC, sekretarica 
Vaniski suradnici 
Dr. Darnir ViliEiC, BioloSki institut Dubrovnik 
Magistar Zvonko GEetiC, Hidrografski institut RM, Split 
Mr. Mirko OrliC, GeofiziEki zavod PMF, Zagreb 
Mr. Dubravko JustiC, Zoologijski zavod PMF, Zagreb 
Inf. Gojko KlanjSek, INA ERC, Zagreb 
Mr. Grozdan KuSpiliC, lnstitut za oceanografiju i ribarstvo, Split 
Mr. ViSnja DadiC, ViSa grafiEka Skola, Zagreb 
Dr. Ljubornir JeftiC, Mediterranean Action Plan, Coordinating Unit, 
UNEP, Atena 
Nastavljen je rad na usavrSavanju i prirnjeni analitiekih rnetoda i 
postupaka za odredjivanje i karakterizaciju organske tvari i specifitnih 
organskih spojeva u uzorcirna prirodnih i zagadjenih voda. Pri tome se 
elektrokernijske rnetode koriste za ispitivanje povrSinski aktivnih organskih 
tvari na osnovi rnjerenja adsorpcijskih efekata na elektrodarna te usporedbe 
rnjernog odziva u uzorku vode s odabranirn rnodelnirn tvarima. ldentifikacija i 
odredjivanje specifienih organskih zagadjivala provodi se prirnjenorn visoko 
specifienih analitiekih tehnika kao Sto su tekutinska krornatografija (HPLC) i 
krornatografija uz detekciju spektrornetrijorn rnasa. IzvrSena su ispitivanja 
organske tvari i specifiEnih organskih spojeva u mow, uSCu rijeke Krke kod 
Sibenika i rijeci Savi i podzernnirn vodarna savskog aluvija. 
IzvrSena su opsefna fundarnentalna istraivanja adsorpcijskih pojava 
na elektrodarna, na granici faza zraklvoda te na rnodelnoj granici faza 
alurninijevi oksidilmorska voda odnosno otopina elektrolita. 
Studirana je interakcija organske tvari s rnodelnom granicom faze 
alurninijevi oksidilrnorska voda da bi se upoznao rnehanizarn stvaranja or- 
ganskog filrna na Eesticarna u rnoru. Posebna je patnja bila posveCena ispiti- 
vanju adsorpcijskog ponalanja hidrofobne frakcije organske tvari u rnoru. 
Takodjer je proueavana interakcija bakra i kadrnija s povrSinski 
aktivnirn rnaterijalom nastalirn kao produkt metabolizrna i razgradnje rnorskog 
fitoplanktona. 
IzvrSena su istrativanja interakcije proteina (cytochrorn c i insulin) s 
lipidnirn i fosfolipidnirn rnonoslojevirna na granici faza zraklvoda klasiEnirn 
metodarna istrafivanja rnonoslojeva i spektroskopskirn tehnikarna. Pronadeno 
je preferirano vezanje proteina na kornprirnirane monoslojeve elektrostatskirn 
interakcijama. Takodjer je odredjena prosjeEna orijentacija cytochrorna c na 
rnedjufazi zraklvoda. 
Nastavljena s" istrafivanja suprarnolekularnih fenornena u organskirn 
redoks filrnovirna elektrokernijskirn rnetodarna i njihovog rnjerenja na surnpor- 
om rnodificiranoj povrsini zlata. 
Adsorpcija tiofenola i odgovarajutih derivata kao i bifenilnih derivata 
na Pt(lll) elektrodi studirana ie spektroskopskim tehnikama (eels, leed, auger 
spektroskopija) i cikliEkorn voltametrijorn. ' 
. 
Nastavljeno je proumvanje adsorpcije Nadodecil sulfata na fivinoj 
elektrodi, te ustanovljeno sinergistick0 djelovanje Na-dodecil alkohola na 
adsorpciju. 
Usporedjena je adsorpcija alifatskih rnasnih kiselina razlitite duljine 
lanca na 2 rnodelne granice faza, na hidrofobnoj povrSini fivine elektrode i 
polarnoj povrSini AI2O3 koloida. Ustanovljeno je da slobodna energija 
adsorpcije na fivinoj elektrodi linearno raste s brojern CH2 grupa te da je 
proporcionalna dufini lanca i koeficijentu distribucije oktanollvoda. Kod 
rnasnih kiselina kraCeg lanca adsorpcija na povrSini AI2O3 koloida odvija se 
putern specifitne koordinativne interakcije, dok kod rnasnih kiselina dufih 
lanaca prevladavaju hidrofobne interakcije kao i na povrsini fiva/voda. 
lstrafivana je vrernenska zavisnost adsorpcije rnasnih kiselina na 
povrkini elektrode. Razvijen je model visestepene adsorpcije koja pored 
elernentarnog akta vezanja adsorbiranih rnolekula na granici faza ukljuEuje i 
sekundarne heterogene procese. Utvrdjeno je da Eak i relativno jednostavne 
rnolekule kao Sto je valerijanska kiselina trebaju znatajno vrijerne za 
postizavanje adsorpcijske ravnotefe Sto upuCuje na to da je kinetika 
adsorpcije vrlo znatajna za objaSnjenje interakcije otopljene organske tvari s 
Cesticarna u prirodnirn ekosisternirna. 
Nastavljena su istrdivanja unoSenja, transporta i transforrnacije 
organskih tvari u rnoru u uSCu s posebnim naglaskorn na odredjivanje i 
karakterizaciju povrsinski aktivnih tvari te njihove interakcije s drugirn rnikro i 
rnakrokornponentarna akvatorija. Nastavljen je rad na razvoju rnetoda 
prikladnih za istrafivanje i stalno praCenje organskih tvari u rnoru i uSCu. 
IzvrSena je karakterizacija organske tvari u sjevernorn Jadranu s 
posebnirn osvrtorn na povrsinski rnikro sloj. Takodjer je istrafivan odnos iz- 
rnedu fitoplanktonskog cvata i otopljene organske tvari u sjevernorn Jadranu. 
Nastavljena su istrafivanja porijekla, raspodjele i interakcije organske 
tvari u u3Cu rijeke Krke. 
U okviru prograrna ovih istrafivanja ostvarena je vrlo intenzivna 
rnedunarodna suradnja (Jugoslavensko-talijanska, Jugoslavensko-francuska, 
UNEP) i koordinirani zajednitki rad raznih institucija i specijalista posebno u 
sjevernorn Jadranu i uSCu rijeke Krke. 
GeofiziEke karakteristike Jadranskog rnora istrafivane su na 
teorijskorn (hidrodinarnitko-nurneriEko rnodeliranje) i ernpirijskorn planu u 
suradnji s drugirn institucijarna (GeofiziEki zavod PMF-a, Centar za is- 
trafivanje rnora Rovinj). Na planu rnaternatitkog rnodeliranja istra2ivana je 
dinarnika vjetrom uzrokovanih struja u Jadranskorn moru. Nizorn simulacijskih 
eksperimenata pokazan je utjecaj nehornogenosti u polju vjetra (bura, jugo) 
kao i uloga vertikalno promjenljive turbulentne viskoznosti na odziv plitkog, 
hornogenog rnora. Na ernpirijskom planu su vrSena rnjerenja struja i 
temperature na izabranirn postajama u sjevernom Jadranu. Analizirane su 
manifestacije oscilacija inercijalnog perioda u Jadranu te pokazane razlike u 
odzivu strujnog i temperaturnog polja. 
Provedena su istrafivanja za utvrdjivanje ekoloSkih posljedica 
nastalih havarijorn m/b "Brigitta Montanari" koji je potonuo u Murterskorn rnoru 
16. studenog 1984. godine, s teretom od 1300-1 400 t vinilklorida. Od trenutka 
potonuCa pa do zavrSetka akcije vadjenja olupine organizirano je praCenje 
stanja zagadjenosti mora u okolini olupine broda. 
Od ukupne koliEine vinilklorida u potonulom brodu priblirno 600 t 
isteklo je u okolinu te su stoga zapoteta bioloSka istrafivanja kako bi se 
utvrdio eventualni utjecaj vinilklorida na rnorske organizrne. 
U suradnji s CIM Rovinj i IOR Split nastavljen je razvoj sisterna za 
pohranu i obradu oceanografskih podataka pornoCu IBM PC kornpatibilnih 
rnikro-raEunala. 
U proteklom periodu Laboratorij je bio angariran u izradi ekoloSkih 
studija, u izvedbi prograrna rnonitoringa, a u svrhu procjene rnoguCih utjecaja 
zagadjenja. U toku su istrafivanja Jadrana u okviru zajednitkog Jugosla- 
vensko-talijanskog programa suradnje, te istrafivanje uSCa rijeke Krke u 
okviru prograrna nacionalnog rnonitoringa Jadrana za UNEP. ZnaCajni napori 
usrnjereni su u istrafivanju rijeke Save i pripadajueih podzernnih voda u Sirern 
podruEju grada Zagreba vezano za rad NE KrSko i planiranu izgradnju brane 
na Savi i buduCe HE Podsused. 
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LABORATORIJ ZA FlZlCKU KEMIJU TRAGQVA 
Proqrarn rada 
FiziEko-kernijska karakterizacija ekstrernno niskih koncentracija 
rnetalnih iona i liganada. lstrafivanje ravnotelnog stanja u otopinarna i 
prornjenarna koje nastaju uslijed oksido-redukcijskih procesa, hidrolize i 
kornpleksnog vezanja. 
lstrativanje rnehanizarna i fiziEko-kernijskih procesa na kojima se za- 
snivaju nove rnetode separacije teBkih metala iz otopine. lspitivanje kristalnog 
rasta iz prezasiCenih elektrolitnih otopina, koprecipitacije i drugih faznih prije- 
laza. 
Teoretska i eksperimentalna istraZivanja odziva elektrokernijskih pro- 
cesa izazvanih sloZenirn elektrodnirn pobudarna na razlititirn tipovirna elek- 
troda. 
Razvoj i primjena elektroanalititkih instrumentalnih postupaka (ana- 
lognih i digitalnih) i drugih vrlo osjetljivih analitiEkih tehnika (npr. radiornetrije i 
AAS) za rnjerenje fiziEko-kernijskih parametara. 
Usrnjerena istrafivanja odnose se na fiziEko-kemijske problerne pri- 
rodnih procesa i zagadjenja okoline te pronalafenje novih postupaka sepa- 
racije koji sadrfe fiziEko-kernijsku karakterizaciju teSkih rnetala i nekih mikro- 
konstituenata te radionuklida u slatkoj i rnorskoj vodi. 
Karakterizacija i razvoj novih postupaka separacije nuklearnog mate- 
rijala i dobivanje rnaterijala vrlo visoke EistoCe. 
Razvoj i prirnjena specifiEne inst~rnentacije visoke osjetljivosti uz po- 
stizanje dovoljne reproducibilnosti. 
IstrafivaCi i asistenti 
Marko Sranica, doktor kern. znanosti, znanstveni savjetnik 
Renata DogiC, rnagistar kern. znanosti, znanstveni asistent 
Goran Kniewald, rnagistar kern. znanosti, znanstveni asistent 
Sonja Kozar, rnagistar kern. znanosti, znanstveni asistent 
Milivoj LovriC, doktor kern. znanosti, znanstveni suradnik 
Darko MartinEiC, doktor kern. znanosti, znanstveni asistent 
Nevenka Mikac, magistar kern. znanosti, znanstveni asistent 
Marina Mlakar, magistar oceanologije, znanstveni asistent 
Jasenka PaviEiC, rnagistar biologije, znanstveni asistent 
lvanka Pifeta, rnagistar elektrotehnike, znanstveni asistent 
Siserka Raspor, doktor kern. znanosti, znanstveni suradnik 
Ante SkrivaniC, rnagistar geologije, znanstveni asistent 
Marina ZeliC, magistar kern. znanosti, znanstveni asistent 
SfuCni i tehniCki suradnici 
teljko Kwokal, tehniEki suradnik 
Tornislav Magjer, tehniEki suradnik 
teljko Peharec, tehniEki suradnik 
Branislav Iljadica, tehniar 
Administrativno osoblje 
Moira Spanovie, sekretarica 
Prikaz izvrSenog rada 
Istrazivan je biogeokernijski ciklus U(V) (1A-3); Pb (1 B-2); Ca, Mg, Hg 
(18-7); Zn. Pb i Cd (2A-4; 2A-5; 2A-6), te drugih rnetala (2A-1). lsto tako 
povezana su istrafivanja oksidoredukcijskih procesa hidrolize i 
kornpleksiranja rnetalnih iona s razlititirn ligandima u homogenim otopinama: 
Bi (1A-7); U(V) (1A-2; ID-1); (1E-3); Cd (1E-4), kao i na povrSinama krutih 
Eestica: Cu, Cd, Pb i Zn (1 8-3). 
VrSena su ispitivanja rnehanizarna fizitko-kernijskih separacija 
tragova rnetala iz elektrolitnih otopina i rnorske vode: Pb (1B-2), (1C-1; 1C-2); 
urana (1A-2; ID-1); interkalibracija alkilolova (1A-5), te Cd, pb, Cu i Zn (18-3) 
s partikularnorn anorganskorn i organskorn tvari; adsorpcija ionskih vrsta 
tragova rnetala na suspendiranoj tvari i sedirnentu iz mora (Lirnski kanal) i 
estuarija (rijeka Krka) (1A-1, 2A-4, 2A-5, 1E-5), ili u modelnim sisternima (2A- 
8, 2A-9); ovisnost sezonske prornjene koncentracija o uvjetima na pojedinim 
lokalitetima: utjecaj vjetra (1B-5, 1E-6), kao i odredjivanje interakcije 
anorganskih tvari sa fivim organizrnima u moru i estuariju rijeka (1 B-6), zatirn 
(1 E-7, 2A-7). 
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LABORATORIJ ZA NUKLEARNU KEMIJU I RADIOEKOLOGIJU 
Proaram rada 
Program rada ovog Laboratorija obuhvaCa fundarnentalna i prirni- 
jenjena istrafivanja zagadjivanja Eovjekove okoline koristeCi pri tirn istrafiva- 
njirna radioaktivne rnetode. Ova istrazivanja ukljuEuju studij, ponaSanje i 
sudbinu radionuklida i nekih teSkih rnetala, studij i ponaSanje sadrZaja i 
distribucije rnikrokonstituenata u raznirn kornponentarna ekosistema. 
Osnovna djelatnost Laboratorija rnofe se definirati kao istrafivanje i 
studij karakterizacije i rasprostranjenosti i ponaSanje radioaktivnosti s obzirorn 
na izgradnju nuklearnih objekata, zatirn prirnjenu radionuklida u hidrologiji, 
ispitivanju procesa ulaska i akurnulacije radionuklida u akvatitke organizrne, 
studij kapaciteta okoline s obzirorn na izbor lokacije nuklearnih objekata, raz- 
voj radiometrijskih tehnika, te izrada podloga za legislativu s podruEja zaStite 
od ionizirajuteg zraEenja. 
IstrativaEi i asistenti 
Stjepan LuliC, doktor kern. znanosti, znanstveni asistent (viSi struEni 
suradnik), voditelj Laboratorija 
Delko BariSiC, dipl. inf. geologije, asistent postdiplornand 
Katarina KoSutiC, magistar kern. znanosti, znanstveni asistent 
KreSirnir Kvastek, doktor kern. znanosti, znanstveni asistent 
Astrea VertaEnik, magistar kern. znanosti, znanstveni asistent 
TehniCki suradnici 
teljko Grahek, dipl. inf. (od 4.4.1988.) 
Tornislav Kardum, sarnostalni tehniEar 
Rajko KuSiC, samostalni tehniEar 
Josip Tuta, tehniEki suradnik (do 31.9.1988.) 
Prikaz izvrSenocl rada 
Opsefnija istrafivanja vrSena su u vezi s radioaktivnim rnonitoringom 
vezanim uz rad NE KrSko. 
Nastavljena su opseZnija istrafivanja u vezi s radioekologijom 
vodenih sisterna. 
Nastavljena je jugoslavensko-rnadjarska suradnja na ispitivanju 
radioaktivnosti rijeke Dunav i rnoguCeg utjecaja NE PakS (Madjarska) na 
okolinu. 
Prirnjenorn neutronske aktivacione analize ispitivan je sadrfaj i 
distribucija rnikrokonstituenata u vodi, flori i fauni rijeke Save, te u vodi i 
geoloSkim uzorcirna priobalnog podrulija rijeke Save. 
Nastavljena su istrafivanja kretanja podzernnih voda na buduCoj 
lokaciji HE Podsused. 
Nastavljena su radiometrijska ispitivanja odredjivanja kapaciteta. 
srnjera i brzine podzernnih voda u cilju odredjivanja zaStitnih zona, kao i 
odredjivanje novih vodozahvatnih crpiliSta na podruliju lstre. 
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LABORATORIJ ZA ELEKTROKEMIJU I POVRSINSKU KEMIJU 
Prog ptn-tnda 
Laboratorij za elektrokerniju i povrSinsku kerniju bavi se prouEavanjem 
osnovnih procesa prijenosa rnase i naboja preko granice faza. Osnovna 
saznanja povrSinske kernije prirnjenjuju se na proueavanje zagadjenja pri- 
rodnih voda odnosno sedirnenata i na ispitivanje rnodelnih sisterna kao Sto su 
to karbonati i silikatni rnaterijali, silikatna stakla i organske kiseline. U elektro- 
kernijskirn istraZivanjirna naglasak je na osnovnirn procesirna konverzije 
energije, uStede energije u elektrokernijskirn procesirna uslijed rnodifikacije 
rnetalnih ili nemetalnih povrSina elektroda, i zaStite rnetala od korozije. U tom 
cilju istrafuju se: 
- povrlinsko-kernijska svojstva rnorskih i rijeCnih sedimenata i 
suspendiranog rnaterijala sa svrhorn procjene njihove uloge u 
biogeociklusu zagadjivala; 
- svojstva granice faza more i vodalzrak izabranih organskih rnodelnih 
tvari sa razliCitirn funkcionalrnim skupinama; 
- svojstva granice faza silikatni rnaterijaliitekuCina; 
- elektroanalitieka svojstva oksida plemenitih i prelaznih rnetala i 
rnoguCnosti njihove upotrebe u elektrolitiEkoj dekompoziciji vode; 
- otpotnost specijalnih vrsta Celika na koroziju u vodi s naglaskorn na 
rnaterijale koji se upotrebljavaju u izradi rashladnog kruga elektrane; 
- elektrokernijska svojstva staklastih Fe i Ni rnetalnih legura sa ciljem 
pronalafenja veCe otpornosti na koroziju; 
Laboratorij je takodjer ukljuEen u izradu kornpleksnih ekoloSkih studija 
o utjecaju na okolinu industrijskih postrojenja. 
Istra2ivaCi i asistenti 
- ~~ 
Velimir PravdiC, doktor kernijskih znanosti, znanstveni savjetnik. 
voditelj Laboratorija 
Hari BareSiC, dipl. inf. kernije, asistent postdiplornand, do 10.3.1988 
(odlazak na odslufenje vojnog roka). 
Jasenka BiSCan, doktor kern. znanosti, znanstveni suradnik 
Dunja Cukrnan, doktor kern. znanosti, znanstveni suradnik 
Djurdjica DragEeviC, doktor kern. znanosti, znanstveni asistent 
Dalibor Hodko, rnagistar kern. znanosti, znanstveni asistent 
Mladen JuraEiC, doktor geologije, znanstveni asistent 
Neda VdoviC, dipl. in2 geologije, asistent postdiplornand 
(od 1.2.1 988.) 
Marijan VukoviC, doktor kern. znanosti, znanstveni suradnik 
SreCko KaraSiC, tehnitki suradnik 
Mornir MilunoviC, dipl. inf. elektrotehnike, tehnitki suradnik 
Prikaz izvrSenog rada 
A) PovrSinsko-kernijska istrafivanja 
1. Geokernijska istraiivanja problema zagadjenja rnora i drugih pri- 
rodnih voda. 
U okviru geokernijskih i sedirnentoloSkih istrativanja vezanih uz prob- 
lem zagadjenja rnora, nastavljeno je istraiivanje procesa prijenosa i akurnu- 
lacije zagadjivala u estuarijirna rijeke Krke. ProSirena su istraiivanja recentnih 
sedirnenata podruqa Sjevernog Jadrana. Posebna pafnja posveCena je ulozi 
suspendiranog rnaterijala, kao glavnog nosioca zagadjivala koja stifu u more. 
U okviru ekoloSkih studija ispitivana su fizikalno-kernijska svojstva 
uzoraka tla sa podrutja buduCe HE Podsused. 
2. lstrafivanja povrlinsko-kemijskih svojstava i interakcija na granica- 
ma faza Evrsto-tekuCe i tekuCe-zrak 
IstraZivani su procesi adsorpcije organskih rnolekula na granici faza 
silikatni rnaterijaliltekuCina. ProuEavani su sisterni: 
a) Evrsta faza: visokosilikatno staklo kontroliranih pora i silika-gel 
(Daltosil), u praSkastoj forrni. 
b) TekuCa faza: nevodene otopine jednostavnih organskih spojeva 
karakteristitnih funkcionalnih skupina kao Sto su alkil arnini, kiseline, aldehidi, 
nitro spojevi i sl. 
Procesi adsorpcije proutavani su obzirorn na svojstva molekula 
adsorbata kao Sto su kiselost ili bazitnost i dipolni moment. Svojstva povrSine 
Cvrste faze kao stupanj hidroksilacije i u vezi s tirn broj aktivnih rnjesta, 
takodjer su dobro definirana i poznata. Kernijski rnodificirana povrSina stakla 
karakteristitnih funkcionalnih skupina dobivena je postupkom silanizacije iz 
otopine. Metode i tehnike prirnijenjene u radu bile su: rnikrokalorimetrija u 
rnjerenjirna toplina adsorpcije te elektronska pararnagnetska rezonancija kod 
odredjivanja koliCine adsorbiranih rnolekula-spinskih proba. 
Nastavljena su ispitivanja svojstava filmova na granici faza 
tekueinalzrak, rnetodama dinamitke napetosti povrSine i povrSinskog 
potencijala. Posebna pafnja bila je posveCena izratunavanju debljine filrna u 
staciorarnom stanju i udjelu polarnih sila u ukupnoj energiji povrSine. 
B) Elektrokemijska istrafivanja 
lstralivana su korozijska svojstva arnorfnih metala tipa FeB, FeP i NIP 
u kiselom mediju, tehnikama ciklitke voltametrije i rnedjufazne impedancije. 
Pokazano je, usporedbom s podacirna dobivenim za kristalno feljezo (Fe.c) 
da razlika u strukturi nema znatajan utjecaj na prornjenu karakteristitnih 
parametara pasivacije i otapanja elektrode. Tako se Fe.80.B.20 ponaSa poput 
Fe.c, dok je za Fe.80 P.20 pasivacija znatajnija, a korozijski proces usporen. 
Za amorfnu slitinu Ni.89 P . l l  procesi pasivacije znatajno se karakteristitnim 
parametrima razlikuju od istih procesa za Ni.c. 
lstrarivana su elektrokemijska svojstva elektrodeponiranih slojeva 
rutenija i iridija na titanu kao nosatu. Nadjeno je prisustvo dvije vrste oksidnih 
slojeva za vrijeme anodne polarizacije: kornpaktni sloj uz povrSinu titana te 
hidratizirani oksidni sloj prema masi otopine. 
Nastavliena su istrativania kinetike oksidaciiskih Drocesa na ~ovrSini 
nerdjajutih ~ e l i a  koji se upotr&bljavaju u izmjenji;aCima topline nuklearnih 
elektrana. Metodarna ciklitke voltarnetriie i elektritke impedancije rnjereni su 
Celici INCONEL 600 i SS304. 
Publ. 3.1.a. 117.269 
Publ. 3.1 .b. 74 
Publ. 3.7. 26, 27 
Pred. 3. 8. a.: 28, 29, 30 
Ref. 3 . 8 . b :  41,178,179 
Kolokv. 3.9.b. 4 
GRUPA ZA ELEKTROFOREZU 
Prouram rada 
lstrativatki rad Grupe usrnjeren je na problerne fizitko-kemijske 
karakterizacije i ponaganje iona u otopinarna, kao i njihove interakcije s 
organskom i suspendiranom tvari. U okviru toga rad se odvija na: 
- ispitivanju fizitko-kemijske forme radionuklida i neradioaktivnih 
polutanata otpuStenih u prirodne vode te proutavanje ponaSanja i 
promjena fizitko-kemijske forme starenjem sistema, procesima 
hidrolize, polinukleacije kompleksiranja, adsorpcije i precipitacije; 
- ispitivanje interakcije radionuklida i neradioaktivnih polutanata s 
otopljenom organskom tvari prisutnorn u prirodnirn vodarna i 
poznatirn helirajuCirn supstancarna; 
- ispitivanje fiziEko-kernijske interakcije polutanata sa sedirnentirna i 
suspendiranorn tvari u prirodnirn vodarna. 
lstraf ivad i asistenti 
-. 
Ljerka Musani, doktor kern. znanosti, viSi znanstveni asistent voditelj 
Grupe 
Zdenka Konrad, doktor kern. znanosti, znanstveni suradnik 
Ljiljana SenkoviC, dipl. inZ. kernije, asistent postdiplornand 
Prikaz izvrSenog rada 
Za fiziEko-kemijsku karakterizaciju suspendirane tvari i sedirnenta u 
prirodnim vodarna, kao i za ispitivanje interakcije na granici faza kruto-tekuCe. 
od velike su vatnosti adsorptivna svojstva i ionsko-izmjenjivacki kapacitet 
suspendirane tvari odnosno sedimenta. Neposredni utjecaj na interakciju za- 
gadjivala i krute faze irna naboj na povrSini Eestica, koji ovisi o mineraloSkom 
sastavu Eestica, kernijskoj forrni i koncentraciji zagadjivala prisutnih u vodi te o 
specifitnoj povrSini krute faze. 
Ispitivane su fiziOko-kernijske karakteristike uzoraka: 
- suspendirane tvari rijeke Save na potezu Jesenice - Medsave - 
Podsused i sedirnenta iz korita rijeke Save i iz inundancije; 
- sedirnentu u zaobalju rijeke Save (uzorci s povrSine i iz dubljih 
slojeva); 
- sedirnenta s odredjenih lokacija na transektirna u sjevernorn 
Jadranu. 
Publ. 3.7. 28. 40 
GRUPA ZA MlGRAClJSKE PROCESE 
Program -- rada - 
Metodorn jedno- i dvodirnenzionalne dvostruke difuzije, laserskom 
nefelornetrijorn, elektroforezorn i irnunpoelektroforezorn odredjuju se talofni 
titri, kriticne koncentracije talofenja, irnunokernijski titri i difuzijski koeficijenti 
antigena i pripadajuCih protutijela u Eistirn sisternirna i u heterogenirn siste- 
rnirna bioloSkih tekuCina. 
IstrafivaEi i asistenti 
or kern. znanost znans tveni sa Zvonirnir Put :I , vjetnik, voditelj 
Grupe (do 1. /.I yaa.) 
Suzana JuroS, dipl. inf. biokern., asistent postdiplornand 
(od 20.1.1 988.) 
Biserka PokriC, doktor kern. znanosti, znanstveni suradnik, v.d. voditelj 
Grupe (od 1.7.1988.) 
Prika;! izvrSenoq rada 
- -- 
Razradiena ie rnetoda za istovrernenu kvalitativnu i kvantitativnu 
karakterizaciju 'antigbna i specifitnih protutijela u heterogenom bioloSkorn 
rnateriialu bez prethodne izolaciie aktivnih kornponenti. Iz podataka dobivenih 
imunokemijskom tehnikorn "dva-krifa" za difuzijske koeficijente antigena i pri- 
padajuCih protutijela odredjuju se njihove rnolekulske rnase, a na ternelju po- 
dataka dobivenih za talofne titre otopina antigena i imunih seruma moguCe je 
prihvatiti netopivi irnunokornpleks antigen-protutijelo u ekvivalenciji. Analizorn 
stvorenih irnunotaloga odredjuje se stehiornetrijski odnos antigenlantitijelo u 
ekv~valenciji. Laserskorn nefelometrijorn odredjeni su terrnodinamski 
ravnotefni uvjeti za talofenje irnunokornpleksa u ekvivalenciji, Eime je omo- 
guCeno izracunavanje konstante afiniteta vezanja antigen-protutijelo. Iz po- 
dataka za talofne titre i poznate poEetne koncentracije antigena izratunati su 
irnunokernijski titri irnunih serurna. Eksperimenti su napravljeni s alantoisnorn 
tekutinom pileCih jaja inficiranorn s virusom atipiEne kuge peradi i obra- 
djenorn s neionskirn detergentorn Triton X-100 i specifitnirn irnunirn serurnima 
piliCa dobivenim irnunizacijorn p i k a  s virusorn atipicne kuge peradi. 
Pred. 3. 8. a,: 24 
LABORATORIJ ZA MORSKU MOLEKULARNU BlOLOGlJU 
Program rac 
3 reakc 
nih s 
, ., I". 
I~traLtvalo~a uvvy ~ a ~ ~ ~ a t o r i j a  usrnjerena su na upoznavanje 
rnehanizarn; :ije vodenih organizarna na prisutnost ksenobiotika, 
posebno o gentoksicnim osobinama. Ove se reakcije prate na 
promjenarna u ~ a ~ ~ c u  prograrniranih (DNK, RNK, proteini) biosinteza onirn 
biokemijskirn i bioloSkirn metodarna koje bi trebale omoguCiti realisticnu 
procjenu rizika od kancerogenih tvari u okolini. 
Branko Kurelec, doktor vet. znanosti, znanstveni savjetnik, voditelj 
Laboratorija 
Srniljana BritviC, doktor biol. znanosti, znanstveni asistent 
Nikola KeziC, doktor vet. znannosti, viBi znanstveni suradnik 
Sanja KrCa, rnagistar biol. znanosti, znanstveni asistent 
Davor LuciC, tehnitar 
Prikaz izvrSenoq rada 
~- 
32 p-postlabeling analizom DNA adukata u jetri nekoliko vrsta riba iz 
zagadjene Save i nezagadjene Korane nadjeno je 3 do desetak DNA adukata 
neovisno o porijeklu ribe. Glavna karakteristika tih "prirodnih" adukata je vrsta- 
specifitan profil adukata. Tri do pet adukata satinjavaju klenl deverika-, 
Saran-, mrena- i Stuka- specifi&n obrazac. Ni u jednom slutaju nije nadjen 
neki adukt koji bi bio karakteristitan za zagadjenje. Ovaj neotekivani nalaz, tj. 
da "prirodni" adukti nadmaSuju one inducirane zagadjenjem, otvara novo 
poglavlje u istraiivanju prirode i znataja oSteCenja DNA s jedne strane, i, s 
druge strane ornoguCuje novi, realistitniji, pristup procjeni gentoksitnog rizika 
u bilo kojoj vodenoj okolini. 
Publ. 3. 1. a : 90, 152, 230, 237 
Publ. 3. 1. b ; 36 
Ref. 3 . 8 . b :  217a 
Kolokv. 3. 9. c : 17, 18 
LABORATORIJ ZA ISTRAZIVANJE I RAZVOJ AKVAKULTURE 
P ~ g r a r n  rada 
Program rada obuhvaCa istrativanja vezana uz odredjivanje i karak- 
terizaciju bioloSkih i fizikalno-kemijskih parametara otvorenih i zatvorenih 
vodenih sustava, te njihovog utjecaja na osnovna biolosko-fizioloSka i pato- 
IoSka stanja organizama koji five u vodi. Temeljna saznanja dobivena ovak- 
vim istraiivanjimna primjenjuju se u razradi novih tehnologija kontrolirane 
proizvodnje organizama koji i ive u vodi, te njihovoj preventivi i kurativi, sa 
svrhom zaStite i koriStenja vodenih sustava. 
Istra2iyaCi i asistenti 
radjen; 
I hladnc 
. . . . A , . - - 8 : ;  
Emin TeskeredZiC, doktor biotehn. znanosti, viSi znanstveni suradnik. 
voditelj Laboratorija 
Mato Hacmanjek, rnagistar oceanologije, znanstveni asistent 
Leon Malnar, dipl. vet., asistent postdiplornand 
Drago MarguS, rnagistar oceanologije, znanstveni asistent 
Zvonko ModmSan, rnagistar oceanologije, znanstveni asistent 
Hrvojka PaviC, dipl. vet., postdiplornand-pripravnik (do 4.4.1 988.) 
Donat Petricioli, dipl. biolog., postdiplornand-pnpravnik 
(do 31.1.1988.) 
Zlatica TeskerediiC, doktor biotehn. znanosti, znanstveni 
suradnik 
Marija Tornec, rnagistar biol. znanosti, znanstveni asistent 
Rozelinda Cof-Rakovac, dipl. vet.. tehniCki suradnik 
Zdenko Roman, sarnostalni tehniCar 
Branko Spanovi~, samostalni tehnitar 
feljka Stancl, tehnitki suradnik 
Renata PeCnik, prof., administrator (do 5.9.1 988.) 
Biserka Hladnik, prof., administrator (od 27.9.1988.) 
Prikaz --- ~ -~ izvrSenoq rada 
U toku 1988. godine 3 su istralivanja na 7 uzgajaliSta za 
toplovodne i 8 uzgajaliSta za ~vodne vrste riba, koja su obuhvaCala 
zdravstveni pregled riba u ciliu u~vru~ivanja kondicionog stanja i dijagnostici- 
ranju patoloSkih promj ?ba, praCenja hidrokemijskih i hidrobio- 
IoSkih pararnetara vod 
PraCeno je zdravstveno stanje riba na uzgajalistirna, te je izvrSen 
zdravstveni pregled 2788 Sarana, 744 kalifornijskih pastrva i 307 riba ostalih 
vrsta. Utvrdjeno je 17 bolesti na uzgajaliStima za toplovodne vrste riba, od 
toga 12 parazitarnih, 2 bakterijske, 1 virusna, 2 gljivitna oboljenja i 1 obo- 
ljenje nepoznate etiologije. Na uzgajaliStima za hladnovodne vrste riba 
utvrdeno je 17 bolesti, od toga je 1 bila uzrokovana plijesnima, 6 parazitima. 7 
bakterijama, 2 neadekvatnorn log greSke u manipulaciji. prehran~ 
nijski 1 
.. . 
srn, 1 zt 
PraCeni su hidroker ri 02, relativna kolitina 02, 
ternperatura. C02, KPK, BPK2, rn-alkalinitet, pH, kT, uT, NH,+, NH,. Obradjeno 
je 309 uzoraka s uzgajaliSta za toplo-vodne i 171 uzorak s uzgajalista za 
hladnovodne vrste riba. 
Iz rezultata hidrokernijskih analiza vidljivo je da kvalitet voda, kako na 
pastrvskim, tako i na Saranskim ribnjacima, nije zadovoljavajuCi. 
Napravljene su hidrobioloSke analize (fitoplankton, zooplankton, 
fitobentos, zoobentos) 130 uzoraka s uzgajaliSta za toplovodne, a 85 uzoraka 
s uzgajaliSta za hladnovodne vrste riba. Podaci dobiveni ovirn analizama 
pokazuju da vode Saranskih ribnjaka i pastrvskih ribogojil~Sta pripadaju 
kategoriji II razreda. 
Hidrokemijske i hidrobioloSke analize radjene su na 4 lokaliteta 
estuarija rijeke Krke. PraCeni su slijedeCi parametri: 02, ternperatura, salinitet, 
rel. kol. 0,. KPK, rn-alkalinitet, C02 ,  te fito- i zooplankton. Napravljeno je 550 
hidrokemijskih i 93 hidrobioloSke analize. 
Na ternelju obavljenih analiza, rnofe se zakljuEiti da u estuariju rijeke 
Krke postoje povoljni uvjeti za kontrolirani uzgoj SkoljkaSa. Na lokalitetu 
Sarina Draga nastavljeno je s praCenjem prihvaCanja rnladji kamenica i 
dagnji, te prihvat rnladji jakopske kapice i male kapice za postavljene 
kolektore u svrhu praCenja populacija. 
Nastavljena su istrafivanja pojave IiEinaEkih stadija EeSljaEa 
(porodice Pectenidae) u planktonu, te njihov prelazak u juvenilne stadije. 
Na 7 lokaliteta u estuariju, obavljena su istrazivanja rasprostra- 
njenosti, gustoCe, uzrasne i starosne strukture prirodne populacije SkoljkaSa. 
Na Hvaru, u uvali VlaSka, nastavljen je pilot program proizvodnje ka- 
rnenica. 
ZapoEeto je s eksperirnentom uzgoja lososa u frnovnici kraj Novog 
Vinodolskog i u Bokokotorskom zaljevu, uz praCenje prilagodbe u novirn 
uvjetima fivota na tirn lokalitetima. Zdravstveno stanje srebrnih lososa 
praCeno je na lokalitetu Sarina Draga. IzvrSen je zdravstveni pregled 573 
prirnjeraka lososa, te su utvrdjene 2 bolesti uzrokovane bakterijarna i 3 
nepravilnom ishranorn. I dalje se radilo na poznavanju bioloSkih 
karakteristika, te zaStite populacije cipalala (porodica Mugilidae). 
Suradnja s tvornicom stoEne hrane EKK Ptuj na praCenju kvalitete 
hrane na zdravlje riba je nastavljena. lzradjene su recepture hrane za 
toplovodne vrste riba, te tablice hranjenja za salrnonide. 
U karantenskorn ribnjaku u GraCanima proveden je pokusni uzgoj 
100.000 kornada ikre srebrnog lososa i 4.000 kornada ikre atlanskog lososa 
koja se uspjeSno izvalila 80.000 kornada rnladji srebrnog lososa prosjeCne 
tefine 2,05 g. preneseno je na pastrvsko uzgajaliste u Luknji. 78.000 
srnoltificirane mladji nasadjeno je u Zatonu, a pilotna proizvodnja postavljena 
je u Kotoru i trnovnici kraj N. Vinodolskog. U prosincu je dopremljeno 
300.000 korn ikre srebrnog lososa na valjenje i daljnji razvoj. 
UNDP projekt YUG/83/011 "Gospodarenje bioloSkim bogatstvima 
Jadranskog rnora - Akvakultura salrnonida provodjen je na 3 lokaliteta za 
mladj u slatkirn vodama i na 3 lokaliteta u Jadranskorn rnoru. Nova tehnologija 
uzgoja salmonida ostvarena radorn na projektu, predaje se na korigtenje 
druStvenorn sektoru i maloj privredi. 
U pripremnom razdoblju oko vadjenja "Brigitte Montanari" izvrSili smo 
uzorkovanja vode za fizitko-kemijsku i bioloSku analizu. Takodjer je izvrSen 
zdravstveni pregled riba s tog podrutja, pri Eernu su koriStene opCa klinitka, 
rnikroskopska, patoanatornska, patohistoloSka i rnikrobioloSka pretraga. 
Put 
 pub^. 3. 3.: I u 
Publ. 3.7. : 2'38, 39,45, 56, 57.58 
Ref. 3. 8. b : 188,238 
Kolokv. 3. 9. b : 54 
Kolokv. 3. 9. c : 37, 38, 48 
GRUPA ZA ODREDIVANJE ORGANSKIH ZAGADIVACA 
Proqrarn rada 
- 
lstrafivanje i razvoj analititkih rnetoda odreuivanja organskih zagadi- 
vala u vodenoj sredini te praCenje njihove distribucije izrnedju vode, dna i 
organizarna. Unutar ovog okvirnog prograrna rad se odvija na slijedeCirn 
specifitnim podrutjirna: 
- istrafivanju novih te razrada i prirnjena visokospecifitnih rnetoda 
odredjivanja nekih organskih rnikrozagadjivala u ekosisternu voda; 
- istraiivanju distribucije kloriranih i naftnih ugljikovodika izrnedju 
vode, sedirnenata i organizarna; 
- istrafivanju ugrofenosti i zaStite pitke vode od zagadjenja 
specifitnirn organskim tvarirna. 
Mladen Picer, doktor kern. znanosti, znanstveni suradnik, 
voditelj Grupe 
Sonja Perkov, in i .  rned. biokernije, asistent postdiplornand 
(do 31.10.1988.). 
Nena Picer, rnagistar kern. znanosti, znanstveni asistent 
Prikaz izvrSenoq rada 
ZavrSena su istr&ivanja unosa polikloriranih bifenila i nekih kloriranih 
insekticida u populaciji sportskih ribolovaca s podrutja Siska i Petrinje konzu- 
rniranjern ribe i vode iz donjeg dijela Kupe. Nastavljena su istraiivanja distri- 
bucije poliarornatrskih ugljikovodika i kloriranih ugljikovodika, kao i njihova 
adsorpciona svojstva u podzernlju rijeke Save. 
Nastavljena su istralivanja unosa kloriranih i poliarornatskih ugljiko- 
vodika otpadnirn vodama u Sibenski zaljev te distribucija ovih zagadivala u 
sedirnentirna i organizrnima Sibenskog zaljeva i sjevernog Jadrana. 
U okviru rnetodoloSkih istrafivanja izvrSen je odabir nekoliko vrsta po- 
liuretanskih spufvi na9ih proizvodaEa, koje su pokazivale zadovoljavajuCe 
vrijednosti slijepe probe u njihovoj primjeni kao zadrfivaEe poliarornatskih i 
kloriranih ugljikovodika u struji zraka. 
Publ. 3 .1 .a :  105,210,211 
Publ. 3. 1. b : 67, 68 
Publ. 3. 6. : 4 
Publ. 3.7. : 2, 19, 20, 48 
Ref. 3. 8. b : 274, 275 
LABORATORIJ ZA EKOLOSKO MODELIRANJE 
Proaram rada 
Laboratorij za ekolo9ko modeliranje je osnovan 1.1.1988. sa svrhom 
objedinjavanja ekoloSkih istralivanja u Centru za istrafivanje mora Zagreb. 
Suradnici Laboratorija rade na podrutju rnaternatitkog rnodeliranja 
morskih i slatkovodnih ekosisterna te rnodeliranja transporta zagadivala u tirn 
ekosistemima. 
Osirn toga, vrSe se istralivanja iz fitocenologije algi u priobalnim eko- 
sistemirna te ekoloSka istrafivanja vezana za uzgoj slatkovodnih i morskih ra- 
kova. 
Tarzan LegoviC, doktor fiz. znanosti, znanstveni suradnik, voditelj 
Laboratorija 
Muharned Karabeg, doktor ratunarskih znanosti, znanstveni 
asistent 
Andrija felirnir LovriC, rnagistar biologije, znanstveni asistent 
Jasna ObradoviC, doktor vet. znanosti, znanstveni suradnik 
Mladen Rac, rnagistar biologije, znanstveni asistent 
Goran PeriC, rnagistar rnaternatike, znanstveni aistesnt 
Bogdan SekuliC, doktor biol. znanosti, znanstveni asistent 
U okviru modeliranja ekoloSkih sistema nadene su pravilne for- 
mulacije za protok biomase u opCoj hranidbenoj rnrefi s nelinearnim plijen- 
predator interakcijarna Michaelis-Mentenova tipa. Takoder je odreden najma- 
nji broj uzoraka za potpunu kvantifikaciju takve mrefe. 
U vezi s problemima transporta zagadivala u moru, radilo se na 
odredivanju parametara u transportnoj jednadfbi, te odredivanju parametara 
kad je distribucija zagadivala eksplicite zadana. Osim toga, ispitan je utjecaj 
rubnih uvjeta na polje zagadivala u dvije dimenzije (u xy-ravnini). Ova su 
istrarivanja takoder i praktitno primijenjena za slutaj Sirenja vinilkiorida u 
moru. 
Utvrdeno je opadanje stocka N. norvegicusa na lokalitetima Vino- 
dolsko-velebitski kanal, Murtersko more, Jabuka. 
Napravljene su bioklimatske analize jadranskog arhipelaga. Istrativa- 
nja su obuhvatila ekoloSke i fitocenoloSke parametre na gnijezdiliStima mor- 
skih ptica na otocima, te probleme njihove ugrotenosti i zaStite od izumiranja. 
Analizirana je indikatorska vrijednost obalne i podmorske vegetacije u 
svrhu zoniranja obale, otoka i estuarija. lstrazivanja su obavljena na terenima 
jufnog Jadrana od Neretve do Budve te na pripadnim otocima. KoriSteni su 
slijedeCi fitoindikatori: 
alge: Rhodophyta, Phaeophyta i Chlorophyta 
obalni halofiti : Plumbaginaceae i Salsolaceae. 
Posebno su ispitana podruEja Neretve. 
lstrafivanja bentoskih zajednica obuhvatila su analizu obalne i pod- 
morske vegetacije i biocenoza ukljuCujuCi bentos Neumskog zaljeva, pod- 
vodnu vegetaciju u lagunama na uSCu Neretve, te dubinski bentos epibatijala 
i cirkalitorala Vinodolskog kanala, kao i naselja N. norvegicusa. 
Formuliran je model dinamike biomase makrofita u litoralnoj zoni 
RijeEkog zaljeva. Provedena je analiza dinamike makrofita za godine 1863, 
1963. i 1983. ukljuCujuCi predikciju ponaSanja ovih biljnih naselja sve do 
godine 2015. 
lstralivanja na projektu slatkih voda ukljutila su slatkovodne rakove i 
fitocenoloSka istralivanja vegetacije. lstrafivanja dekapoda su obuhvatila A. 
astacus i A. torrentium te obradu podataka rnorfometrijskih parametara, miSiCa 
i hepatopankreasa (medusobne korelacije i klaster analiza). 
FitocenoloSka istrafivanja ukljutila su e Bryophyta, Lichenes, 
Filicatae, Coniferae (posebno vrsta Festu ~niciciana), Liliales por. 
Crassulaceae i rod Quercus na jadranskim oroclma, Konavoskog i Vino- 
dolskog primorja, Dinarskog krSa, ? Une, Korane i Butisnice, 
Medvednice, IvanCice i Korduna. 
Publ. 3. 1. a : 189, 199, 200 
Publ. 3. 1. b : 40, 41, 42, 43, 44, 59, 60, 61, 62, 63, 75, 76, 77,78, 
82, 83 
Publ. 3 .3. :  10,54,57,58,59,60,61.62,63,75,76,77,78,82, 
83 
Ref. 3. 8. b : 120, 189, 219,243,253,270 
ZAJEDNICKE S L U ~ B E  
Program rada 
- 
Organizacija i koordinacija rada na istrafivatkirn projektirna, organi- 
zacija s drugim znanstveno-istrafivaEkirn organizacijama, adrninistrativno po- 
slovanje, financijsko-rnaterijalno poslovanje, poslovi prijepisa i prevodenja na 
strane jezike, izrada i urnnofavanje dokurnentacijskog rnaterijala. 
Mirjana BrkljaEiC, samostalni referent za financijsko 
poslovanja 
Ljiljana Cepuli~, sekretar za privredne ugovore 
Nevenka GraniC, daktilograf la klase 
Marija KumbatoviC, prof., prevodilac-adrninistrativni 
sekretar 
Dubravka Mutvar, kernijski tehnitar (od 28.6.1988.) 
Mira Mutvar, PKV radnik 
Pnkaz ;zvrSenog rada 
Tokorn 1988. godine obavljani su slijedeCi adrninistrativni poslovi: 
korespondencija, prevodenje na strane jezike, prijepis, ispostavljanje putnih 
naloga za potrebe radnika OOUR-a, vodenje zapisnika sastanaka organa 
upravljanja i drugih kolegijalnih tijela. IzvrSeni su poslovi na ugovorima s pri- 
vredorn, drustvenirn i rnedunarodnim organizacijarna, te administrativno- 
financijski poslovi u vezi koordinacije rada sa suradnitkirn radnirn organi- 
zacijama. Dnevno se vodio urudfbeni zapisnik. 
Od financijsko administrativnih poslova izvrSeno je slijedeCe: fakturi- 
ranje usluga za privredne ugovore i druge korisnike usluga CIM Zagreb, 
obraCun troSkova i prihoda po obratunskim jedinicama OOUR-a, izrada 
kljulleva za pokriCe zajednitkih troSkova OOUR-a i koordinacija rada sa 
struEnim sluZbama ZajedniEkih slufbi RO IRE3 (nabava, uvoz, plan i analiza, 
rallunovodstvo, kadrovska i pravna slufba). 
Financijsko poslovanje OOUR-a praCeno je kroz izradu planova 
poslovanja, procjenu izvrSenja plana tokorn godine i izradu pregleda prihoda i 
rashoda, te raspodjelu dohotka i Eistog dohotka po obratunskirn jedinicarna 
za razdoblje I-VI i I-IX 1988. godine. 
2.6. OOUR FIZICKA KEMIJA 
Pcogram rada 
Znanstveno-istrafivacki rad OOUR FiziEka kemija sadrfi: 
Razradu metoda priprave spojeva, rnaterijala i sisterna od va2nosti 
kao katalizatori, sredstava za ekstrakciju, u nuklearnoj medicini (radionuklidi i 
ozrateni spojevi), te kao rnodelni spojevi za istrafivanje svojstava, strukture i 
reaktivnosti u homogenirn i viSefaznim sistemima. 
IstraZivanje rnolekularne i elektronske strukture spojeva na temelju 
koje se rnogu odrediti i prikazati njihova svojstva i reaktivnosti. U tu svrhu 
razraduju se novi ratunski i grafiEki postupci kvantne kemije i koriste moderne 
rnetode molekularne spektroskopije (spektroskopija masa, fotoelektronska 
spektroskopija, infra crvena spektroskopija i dr.). 
lstrafivanje ravnotefe, kinetike i mehanizma reakcija u hornogenoj 
fazi, kod prijelaza spojeva izmedu tekuCih faza (ekstrakcija), te pri nastajanju i 
transforrnaciji krute faze iz otopina. 
Odredivanje, praCenje i reakcije rnikro sastojaka zraka 
U OOUR-u djeluje analitiEki semis koji razraduje nove analitiEke 
metode, te obavlja analize anorganskih i organskih spojeva za naruEioca 
unutar i izvan IRB-a. Obavljaju se i neke analititke usluge instrurnentalnirn 
metodama (spektrometrija masa i druge). 
Sastav 00UR-a-mCKA KEMIJA 
- 
Grupa za teorijsku kemiju 
Laboratorij za kerniju kompleksnih spojeva 
Laboratorij za kemijsku kinetiku 
Laboratorij za radiokerniju 
Centralni analititki servis 
Direktor OOUR-a: dr MATKO ORHANOVIC 
U sklopu OOUR-a FiziEka kemija radilo je 39 istrafivah i asistenata, 
7 tehnitkih suradnika. 1 radnik i 1 administrativno-znanstvena tajnica OOUR- 
a (rnr Ljiljana RuSEiC). 
GRUPA ZA TEORIJSKU KEMIJU 
Program rada 
Program rada usmjeren je na slijedeCe terne: 
1. Rad na dugo2ivuCirn stanjirna u atornskirn sudarirna, posebno 
postavljanje teorije za njihov opis. IstraZivanje utjecaja viSestrukih sudara na 
rotacijske duge u atom-rnolekula sudarirna. 
2. Testiranje baziEnog skupa Herrnite-Gaussovih funkcija na rnanjirn 
rnolekularnirn sustavirna. 
3. Prirnjena rnolekularno orbitalne rezonantne teorije na elektronske 
sisterne. 
4. lspitivanje spinskih konstanti vezanja dugog dosega. Strukturno 
istrafivanje polirnera i bioloSkih rnolekula. 
5. Razvoj rnodela rnodificiranih atorna u rnolekulama i njegove pri- 
rnjene u interpretaciji fizikalnih i kernijskih svojstava rnolekula. ProraEun 
ESCA pornaka energija unutraSnjih elektrona. lspitivanje strukture, svojstava i 
aktivnosti vitarnina. 
6. Pazvijanje rnetoda za razlikovanje kernijskih struktura. Prirnjena 
rnodela reduciranog crtefa. Daljnja prirnjena rnodela topologijske rezonan- 
cijske energije. Nastavak studija TEMO na raznirn klasarna rnolekula. Prirnje- 
na rekurentnih relacija za regularne polirnere na gornjirn klasarna rnolekula. 
7. lstrafivanje talofnih procesa teSkih rnetala u otopinarna, te 
istrafivanje ponaSanja kornpleksnih spojeva u prirodnirn vodarna. 
IstrafivaCi i asistenti 
Nenad TrinajstiC, doktor kern. znanosti, znanstveni savjetnik, 
voditelj Grupe 
Halka Bilinski, doktor kern. znanosti, znanstveni savjetnik 
Slobodan Bosanac, doktor kern. znanosti, znanstveni savjetnik 
Tornislav CvitaS, doktor kern. znanosti, viSi znanstveni suradnik 
Ante Graovac, doktor kern. znanosti, viSi znanstveni suradnik 
KreSirnir KovaEeviC, doktor kern. znanosti, viSi znanstveni 
asistent 
Zvonirnir MaksiC, doktor kern. znanosti, znanstveni savjetnik 
Nada PetroviC, dipl. inf. kernije, asistent postdiplornand pripravnik, od 
1.5.1988. 
KreSirnir Rupnik, doktor fiz. znanosti, viSi znanstveni asistent 
(na specijalizaciji u : Louisiana State University, Baton 
Rouge,SAD) 
Aleksandar SabljiC, doktor kern. znanosti, viSi znanstveni 
suradnik 
Tornislav t ivkov i~,  doktor fiz. znanost, viSi znanstveni suradnik (na 
specijalizaciji u : Texas A M University at Galveston, SAD) 
Prikaz izvrSenoq rada 
??? 
Publ. 3 . 1 . a :  33,35,43,53,70,77,93,94,99,102,110, 
127, 129,141, 149, 166, 167, 168, 183, 221, 
222, 223, 224, 225, 226, 227, 258, 267, 268, 
273, 274, 275, 276 
Publ. 3. 1. b : 80, 94 
Publ. 3.2. : 8, 18,41.91 
Publ. 3.4.:  1.9 
Publ. 3. 6. : 35, 36 
Ref. 3.8.b:  7,9,10,43,88,89,99,100,102,103,151, 
161, 162,166, 167, 169, 187, 192, 217, 257, 
265 
Disert. 3. 10. a : 9 
LABORATORIJ ZA KEMIJU KOMPLEKSNIH SPOJEVA 
Proaram rada 
Sinteza i karakterizacija novih spojeva, utvrdivanje njihovih svojstava 
i struktura s posebnim naglaskorn na upoznavanju onih spojeva rnetala koji 
se rnogu prirnijeniti kao aktivne kornponente u katalititkim reakcijarna. 
Priprava visokoternperaturno-supravodljivih oksida i ispitivanje njiho- 
vih supravodljivih, strukturnih, rnagnetskih i spektroskopskih svojstava. 
Istra2ivacY i asistenti 
~ 
Drenka SevdiC. doktor kern. znanosti, viSi znanstveni suradnik, voditelj 
Laboratorija 
Ljerka BofiC, doktor kern. znanosti, znanstveni suradnik 
Nevenka BrniEeviC, doktor kern. znanosti, viSi znanstveni suradnik 
Manda Curie, rnagistar kern. znanosti, znanstveni asistent 
Henrika Meider, doktor kern. znanosti, viSi znanstveni suradnik 
Pavica PlaniniC, doktor kern. znanosti, viSi znanstveni asistent 
Dejan PlavSiC, doktor kern. znanosti, viSi znanstveni asistent 
ViSnja Munjiza, tehniCki suradnik 
Rutica Savuk, tehnitki suradnik 
Prikaz izvrSenog rada 
Pripravljeni su novi kornpleksni spojevi aromatskih rnakrociklitkih 
polietera sa kalijevirn solirna rnonoetil estera raznih -(4-benzene-azoanilino)- 
N-benzil fosfonskih kiselina. Za identifikaciju i karakterizaciju kornpleksa 
primjenjene su spektroskopske rnetode (UVNIS, IR, NMR), te je ispitivana 
stabilnost kornpleksa, solvatizacija i stvaranje ionskih parova u organskorn 
rnediju rnjerenjirna vodljivosti. 
ProuCavne su reakcije: 
rnolibden(0) i volfram (0) heksakarbonila s ligandima (C6H5)2P(O) 
&H2(MDPO) i (C6H5)2P(0)CH2 P(0)C6H5(RPPh). Priredeni su spojevi cis- 
M(CO),MDPO, ~ is -M(co)~PPh,  fac M2(CO)6(MDP0)3 i fa~-M(co)~RPPh u koji- 
ma je M=Mo odnosno W.lstrativan je relativni doprinos pojedinih prstenova 
ukupnoj rezonancijskoj energiji policiklitkih benzenoidnih ugljikovodika upo- 
treborn Clarkovog deskriptora. 
lstrafivani su visokoternperaturno-supravodljivi oksidi: 
YBa2Cu307- , La2.xSrxC~04 i Bi-Ca-Sr-Cu-0. 
Utvrdeni su optimalni uvjeti priprave YBa2Cu307- , 
koji ukljuCuju postupnu terrnicku obradu oksida itrija i bakra, te barij-karbonata 
i rezultiraju uzorcima s kritiCnorn ternperaturom prijelaza u supravodljivo sta- 
nje unutar 1 K. Uveden je novi postupak rnjerenja rnikrovalnih svojstava su- 
praodiCa koji se koristi za brzu detekciju prisutnosti supravodljivih faza u 
pripravljenirn uzorcirna. Mikrostruktura i rnikrotvrdoCa na sistemu La2.,Sr,Cu04 
praCene su u ovisnosti o koliCini stroncija. Za uzorke Bi-Ca-Sr-Cu-0 dopirane 
olovorn nulta vrijednost elektritnog otpora zabiljezena je kod 110 K. 
Pripravljene su dvije serije novih heksanuklearnih klaster rnetoksida 
sastava: M6X12 (OCH3)2'4CH30H (M=Nb, Ta; X=CI.Br) i ' 2Ta6C112 
(OCH3)6'6CH30H (M'=alkalni metal), te opisana njihova magnetska i spektro- 
skopska svojstva. 
Publ. 3. 1. a : 9, 37, 39, 41, 83, 84, 185, 208, 225, 246, 261 
Publ. 3.2. : 7 
Publ. 3. 6. : 3 
Ref. 3 . 8 . b :  1.2,3,4,70,71.86,87,146,147,149,150,156,167, 
184, 187, 190, 21 6, 229. 285 
Kolokv. 3. 9. b : 57 
Disert. 3. 10. a : 5, 16 
LABORATORIJ ZA KEMIJSKU KlNETlKU 
Proqram rada 
lstrafivanje ovisnosti kernijskih svojstava o elektronskoj strukturi. 
lstrafivanje kinetike i mehanizrna reakcija anorganskih i organometalnih 
spojeva. lstrafivanje strukture iona i rnehanizarna fragmentacije organskih 
spojeva u spektrometru rnasa. Odredivanje elektronske strukture i terrno- 
dinarnitkih velitina rnolekula i iona fotoelektronskorn spektroskopijorn i foto- 
ionizacijskorn spektrornetrijorn rnasa, te kvantno-kemijskirn rnetodarna. 
U okviru istrafivanja i zaStite okoliSa odreduju se koliEine raznih za- 
gadivala u zraku i razvijaju nove rnetode. 
Za potrebe IRB-a i naruEioca izvan lnstituta LKK vrSi analize 
anorganskih i organskih spojeva prirnjenorn spektrometrije rnasa, fotoele- 
ktronske spektroskopije, UV i vidljive spektroskopije, plinske kromatografije, te 
odredivanje izotopnog sastava pornoCu spektrometra masa. Takoder se odre- 
duje stupanj zagadenosti atrnosfere raznim polutantirna. 
lstrafivati i asistenti 
Leo Klasinc, doktor kern. znanosti, znanstveni savjetnik, voditelj 
Laboratorija 
Vjera ButkoviC, rnagistar kem. znanosti, znanstveni asistent 
Branka KovaE, doktor kern. znanosti, znanstveni suradnik 
Jasna LovriC, magistar kern. znanosti, znanstveni asistent 
Radovan MarEec, doktor kern. znanosti, znanstveni suradnik 
lgor Novak, doktor kern. znanosti, znanstveni suradnik 
Andreja BakaE, dokjtor kem. znanosti, znanstveni suradnik 
Matko Orhanovie, doktor kern. znanosti, viSi znanstveni suradnik 
Branko RuSEiC, doktor kern. znanosti, viSi znanstveni suradnik 
Dunja SrziC, doktor kern. znanosti, znanstveni suradnik 
Dubravko Marie, doktor kern. znanosti, znanstveni asistent 
Ljiljana PaSa-ToliC, dipl. inf. kernije, asistent 
Tehnitko 0s- 
- 
Zlata BofiEeviC, tehniEki suradnik 
Darnir Tiljak, tehniEki suradnik 
Prikaz izvrSenoq rada 
-- 
Odredeni su kinetitki parametri i rnehanizarn redoks reakcija izrnedu 
etilendiarninotetraacetato kornpleksa kobalta(lll) i serije rutenij(l1) arninskih 
kornpleksa i ispitivana kinetika i rnehanizam reakcije akvo iona Ti(lll) i Ti(IV) s 
1-hidroksi-1-rnetiletil radikalirna. lspitivanje interakcije rnetala s organskim 
rnolekularna prirnjenorn fizikalno-kernijskih i analitiEkih rnetoda. lstrafivan je 
rnehanizarn fragrnentacije i elektronska struktura i energetska stanja molekula 
u plinskoj fazi pornoCu spektrornetrije rnasa i fotoelektronske spektroskopije. 
Razvoi rnaternatitkih modela u kerniii. Obradeni su podaci dobiveni konti- 
nuiranjrn praCenjem koncentracije troposferskog ozona na Medvednici pokraj 
Zagreba. Objavljeni su rezultati o naEinu forrniranja i transports fotokemijskog 
ozona u Ateni. 
Niz radova izraden je u suradnji s Kernforschungzentrurn Karlsruhe, u 
okviru sporazurna o kulturnoj i znanstvenoj suradnji sa SR NjernaEkorn na 
terni "Elektronski pobudena stanja rnolekula i iona", te suradnji s drugim 
institucijama (Farmaceutsko-biokernijski fakultet, Zagreb; Univerzitet Dussel- 
dorf, Dusseldorf; Iowa State Universiry, Arnes; Argonne National Laboratory, 
Argonne; King's College, London; Louisiana State University, Baton Rouge; 
National Institute of Health, Bethesda). 
Publ. 3. 1. a : 11, 24, 25, 26,53,93, 127, 182, 198, 232, 240, 241, 
242 
Publ. 3.2.: 4,18,19,94 
Publ. 3. 8. a : 15 
Ref. 3. 8. b :  8, 14, 18, 42, 72, 104, 123, 148, 158, 205, 218, 281 
LABORATORIJ ZA RADlOKEMlJU 
lstrativanja vezana uz pripravu i prirnjenu radionuklida visoke 
radionuklidne EistoCe te detekciju sunEevih neutrina. lspitivanja elektro- 
kemijskih procesa na ~ g / ~ g +  elektrodi u ovisnosti o svojstvima povrSine 
elektrode i vrsti elektrolita. Procesi sorpcije/desorpcije radionuklida na granici 
faza istrafivat Ce se u ovisnosti o prisustvu tenzida u vodenim otopinarna. 
Odredivanje primarnih sorpcijskih rnehanizarna na gerrnatriksu. lstrafivanja 
fiziEko-kemijskih svojstava anorganskih spojeva i rnetalnih kornrnpleksa. Pri- 
rnjena vremenskih razluEenih rnetoda u istrafivanjirna ,svojstava i mehani- 
zama reakcija radikala organskih spojeva. ZaStita od ionizirajutjih zratenja i 
organizacija i odr2avanje tetajeva iz zaStite pri radu s otvorenim i zatvorenirn 
izvorirna zraEenja. 
IstrafivaEi i asistenti 
- - 
Marija BonifaEiC, doktor kem. znanosti, znanstveni suradnik, voditelj 
laboratorija 
Nada FilipoviC-VincekoviC, doktor kern. znanosti, znanstveni suradnik 
ViSnja Howat-RadoSeviC, doktor kern. znanosti, viSi znanstveni 
asistent 
Laszlo Horve istar ker nstveni asistent 
Stanko KauEiC, doktor kern. znanosti. LIICII13L~en~-~tr~Eni suradnik 
Vlasta TomaSiC, doktor kern.znanosti, viSi znanstveni asistent 
ith, mag 
Nevenka NekiC, viBi tehniEar 
Prikaz izvrSenoq rada 
Pripravljeni su neki radionuklidi pogodni za istrafivanja ele- 
ktrornagnetskih interakcija viSeg reda a rad na problernatici detedcije solar- 
nog neutrina nastavljen je rnjerenjern zraEenja u rudniku AlSar (Makedonija). 
Rezultati rnjerenja irnpedancije Ag/Ag+ elektrode interpretirani su na bazi 
rnodela dielorniEno aktivne DovrSine elektrode. Korn~leksaciia i reakciie 
precipitaciie anorganskih spoj&a i kornpleksa rnetala s'organsiim ligandima 
studirani su u ovisnosti o sastavu otopina prirnjenorn radiokernijskih i drugih 
rnetoda analiza. Stvaranje radikala uslijed apsorpcije ionizirajukeg zra~enja 
prateno je rnetodarna ESR spektroskopije (oksalatni kornpleksi AI(II1)) i 
pulsne radiolize (vodene otopine organskih spojeva surnpora - rad u suradnji 
s Hahn-Meitner - lnstitutorn u Berlinu). Nastavljen je rad na usavrSavanju 
aparature za pulsnu lasersku fotolizu. 
Za korisnike iz industrije odrfane su konzultacije u vezi rada njihovih 
izvora zraEenja kao i t e h j  o zaStiti i radu s izvorirna ionizirajuCeg zraEenja. 
Publ. 3 .1 .a :  16,75,100,110,153,159,249,254,277 
Ref. 3 . 8 . b :  198,199 
Prouram rada 
Nastavit Ce se ispitivanja interakcija rnetalnih iona s anorganskirn i 
organskirn ligandirna. 
lstrafivat Ce se fiziEko-kemijski aspekti nastajanja rnokraCnih karne- 
naca (in vitro, in vivo), a bit Ce nastavljena ispitivanja kernijskog sastava 
karnenaca. 
Razvijat Ce se rnetode odredivanja nekih komponenata supravodljivih 
oksida. 
IstraZivaCi i asistenti 
Olga Hadfija, doktor kern. znanosti, viSi znanstveni suradnik, voditelj 
laboratorija 
Milenko MarkoviC, doktor kern. znanosti, znanstveni suradnik 
Stefica MesariC, doktor kern. znanosti, znanstveni suradnik 
Maja TonkoviC, doktor kem. znanosti, znanstveni asistent 
Albina Baruskin, viSi tehniEar 
Renata Herman, viSi tehnitar 
Biserka Spoljar, viSi tehniEar 
Prikaz izvrSenoo rada 
Studirano je ponaSanje karboksi i hidroksi benzenskih denvata na 
sloju silikagela impregniranom fjeljezorn(lll). 
Razradena je rnetoda odredivanja Cu(lll) u visokoternperaturnirn su- 
pravodljivirn oksidirna. 
Metodorn IR spektrornetrije odreden je kernijski sastav niza uzoraka 
rnokraCnih kamenaca i rezultati su statistitki obradeni. lspitan je utjecaj rnalih 
rnolekula i iona (glutarninska kiselina, fosfati) na kinetiku talofenja kalcij 
oksalata, &ste kornponente u sastavu karnenaca. 
Definirani su uvjeti talofenja, topljivost i dirnenzije jediniEne Celije 
NH4U02P04.3H20. usporedeni su strukturni i terrnodinarnitki pararnetri tog 
spoja i alkalijskih uranil fosfata. 
Publ. 3.1.a: 37,39,78,97,173,174,175 
Publ. 3. 1. b : 95 
-. 
Publ. 3.6. : 3 
Ref. 3.8.b: 2,6,45,46,71,126,127,128,129,190,262 
2.7.. OOUR ORGAMSKA KEMIJA I BlOKEMlJA 
IstrafivaEka podrueja proteZu se od sintetske i fizikalne organske ke- 
mije, preko kemije prirodnih spojeva do biokernije i rnolekularne biologije. 
Glavne teme istrafivanja su: sinteze i kemija novih derivata adamantana i 
srodnih sistema u cilju dobivanja biololki aktivnih spojeva i studija reakcijskih 
mehanizama, te ispitivanje reaktivnosti i prirode kemijske veze netetraedar- 
skih zasiCenih ugljikovih atoma; proutavanje elektronske strukture, te korela- 
cije strukture i reaktivnosti u aliciklitkim sistemima, te reaktivnosti polifun- 
kcionalnih baza u superkiselinama; istrafivanja na intramolekularnim cikliza- 
cijama analoga alifatskih nukleozida i polifunkcionalnih cikloheksankarbo- 
ksilnih kiselina, te na pripravama i studiju strukture i aktivnosti odgovarajueih 
farrnakoloSki i bioloSki interesantnih heterocikliekih spojeva, proutavanje 
amino-alkohola, neuobieajenih nukleozida i dinukleozida fosfata sa stereoke- 
mijskog stajalista; rad na helatogenim spojevima, posebno makrociklitkim 
kiralnim liaandima u selektivnom transDortu metalnih iona kroz membrane: 
rad na siniezi, kemiji i reakcijskim mehanizmima na podrutju SeCera, peptidal 
glikozida i glikopeptida; istraZivanje katalititkih i biokatalititkih procesa na 
podru~ju hidrogenacije i izomerizacije, proutavanje rnetabolizma biogenih 
arnina indolske i srodnih struktura: studii oroteolitiCkih enzima i niihovih in- 
hibitora, izolacija i karakterizacija mikrobnih proteaza, aminopeptidaza krvnih 
stanica i inhibitora proteinaza mikroorganizarna i nilih livotinja; istrativanje 
djelovanja endogenih i egzogenih faktora na ulstrastrukturu i funkciju biljne 
stanice; istraiivanje odnosa strukture i funkcije nukleinskih kiselina, studij pri- 
rnjene konforrnacije tRNA u procesu biosinteze proteina, razvoj rnetodologije 
rekornbinantne DNA (genetiCkog infenjerstva); efekti dugog dosega u NMR 
spektrima. 
Unutar OOUR-a OKB rade servisi IH-NMR i 13C-NMR koji obavljaju 
analize za interesente unutar i izvan lnstituta. 
Dio istrafivanja OOUR OKB obavlja u okviru ugovora s privredorn. 
Suradnici sudjeluju takoder i u nastavi drugog i treCeg stupnja na SveuCiliBtu. 
Sastav OOUR-a Orqanska kemija i biokemija 
Laboratorij za sintetsku i fizikalnu organsku kemiju 
Laboratorij za stereokerniju i prirodne spojeve 
Radioizotopni laboratorij 
Laboratorij za celularnu biokemiju 
Laboratorij za elektronsku mikroskopiju 
Sewis za NMR 
Laboratorij za biosintezu 
Servis za 13-C NMR 
Direktor OOUR-a : dr JAROSLAV HORVAT 
U OOUR-u OKB su radila 59 istrafivaea, 11 tehni&ih suradnika i 3 
pomoCna radnika, te sekretarice Barica Baborsky i Jadranka Sain-BrkiC, 
dipl.prof. 
LABORATORIJ ZA SINTET 
Proaram rada 
:IZIKALNU ORGANSKU KEMIJU 
Sinteze novih derivata adamantana i srodnih policiklitkih sistema u 
cilju dobivanja bioloBki aktivnih spojeva, interesantnih za studije u fizikalno- 
organskoj kerniji. 
ProuEavanje korelacija strukture i reaktivnosti u ciklitkirn i hetero- 
ciklitkim sisternirna, te polifunkcionalnih baza u superkiselinarna. Studij priro- 
de i reaktivnosti kernijske veze izrnedu invertiranih ugljikovih atorna u pro e 
I f '  - lanima s rnalirn orstenirna. ls~itivanie deuteriiskih izotoonih efekata na C- 
NMR kernijske pomake. 
Zdenko Majerski, doktor kern. znanosti, znanstveni savjetnik, voditelj 
Laboratorija, (prerninuo 28.08.88.) 
Mirjana Eckert-MaksiC, doktor kem. znanosti, znanstveni savjetnik 
Marijana HibSer, dipl.in2. kernije, asistent postdiplornand 
Mira Kaselj, dipl.inf. kernije, asistent postdiplomand 
Ljiljana MaksirnoviC, rnagistar kern. znanosti, znanstveni asistent 
Davor Margetit, dipl.inf. kernije, asistent postdiplornand 
(od 12.01.88.) 
Kata MlinariC-Majerski, doktor kem. znanosti, znanstveni suradnik 
Drafen PavloviC, dipl.in2. kemije,asistent postdiplornand 
Dunja Safar-CvitaB, dipl.in2. kemije, asistent postdiplornand 
Jadranka Skevin-SoviC, dipl.in2. kernije, asistent postdiplornand (do 
9.09.88.) 
Vladirnir VinkoviC, rnagistar kern. znanosti, znanstveni asistent 
Dragica Petratija, peratica 
Ljubica VuliC, sarnostalni tehnitar 
Bogdan GoriEnik, doktor kern. i, INA-Naftaplin Zagreb 
Zdenko HarnerSak, doktor, kern,. L I1a l l ~~ t i ,  Chrornos,Zagreb 
Sanja HirSI-StarCeviC, doktor kern. znanosti, Zavod za ispitivanje i 
kontrolu lijekova SRH, Zagreb 
Gordana KarloviC, doktor kern. znanosti, Pliva,Zagreb 
Vladirnir Kostov. rnagistar kern. znanosti, TehnoloSki fakultet Skopje 
Ji Li, rnagistar kern. znanosti. Peking University. Beijing, NR Kina 
lvica Ljubenkov, dipl.inZ. kernije, RO "Jugovinil", Split 
Rufa Sarac-Arneri, doktor kern. znanosti, Prehrarnbeno-tehnoloSki 
fakultet, Zagreb 
Marija Sindler, doktor kern. znanosti, TehnoloSki fakultet, Zagreb 
Danko Skare, doktor kern. znanosti. TehniEka vojna akadernija KoV, 
Zagreb 
Prikaz izvrSenoo rada : 
. 
U cilju boljeg razumijevanja kernije ugljika i proSirenja "klasiEne" 
organske kemije nastavljena su ispitivanja reaktivnosti i prirode kernijske veze 
izrnedu invertiranih ugljikovih atorna. U okviru ovih istrafivanja pripravljeno je 
nekoliko propelana s rnalirn prstenirna. 
lntrarnolekularnom cikloadicijorn 1 1-rnetilen-8-pentaciklol5.4.- 0.02, 
6.03, 10.05. Slundekanilidena pripravljen je nestabilni /2.2.l/propelan, 1,7- 
rnetanopentaprizman. 
Reakcijorn intramolekularne cikloadicije 8-rnetilen-2-noradarnantili- 
dena (1) pokuSana je priprava 2,8-rnetano-2,8-didehidronoradamantana (2), 
vrlo napetog 12.1.1ipropelana. Karben 1 reagirao je intramolekularnirn 
urnetanjem u garna-CH vezu dajuCi 6-meti len-2,4-didehidronoradarnantan 
kao jedini produkt, prernda "viSiW hornolog, 4-rnetilen-2-adamantiliden, reagira 
iskljuCivo intrarnolekularnorn cikloadicijorn na dvostruku vezu dajuCi 2,4- 
rnetano-2,4didehidroadamantan, 13,l ,llpropelan. Eksperirnenti provedeni sa 
specifiEno deuteriranirn karbenorn pokazali su da 8-rnetilen-2-noradarnan- 
tiliden-4-d reagira iskljutivo intrarnolekularnirn urnetanjern u garna-CH vezu, 
Sto ukazuje na relativno veliku energiju aktivacije prijelaznog stanja izrnedu 
karbena 1 i napetog /2.l.l/propelana koji bi nastao intramolekularnorn ciklo- 
adicijorn. 
Takoder su pripravljeni dirnetil 13.l.l/propelan i 14.l.llpropelanon te 
ispitivana reaktivnost ovih propelana prema nukleofilirna, elektrofilirna i 
slobodnirn radikalima. 
U cilju stjecanja novih spoznaja o prirodi neobitnih kernijskih veza 
izrnedu invertiranih ugljikovih atorna, studirani su deuterijski izotopni efekti na 
13 C NMR kernijske pornake u nesirnetriEnorn /4.l.l/propelanu, 2,3-rnetano- 
2,4-didehidroadamantanu. 
U okviru studija reaktivnosti organskih spojeva u superkiselinama 
ispitana je reaktivnost niza alkiltio- i ariltio-derivata benzena i naftalena u pri- 
sustvu bortrifluorid monohidrata i trietilsilana. Utvrdeno ie da derivati naftalena 
podlijefu hidriranju u jezgri i/ili cijepanju S-Ar veze. lstrafivanja su upotpun- 
jena teorijskim studijama elektronske strukture i stabilnosti protoniranih 
molekula. 
Nastavljen je i studij elektronske strukture heterocikliekih i organskih 
molekula pomoCu fotoelektronske spektroskopije. Posebno interesantni re- 
zultati postignuti su u studiju interorbitalnih interakcija u strukturnim izomerima 
diepoksiantracena. 
Novi rezultati postignuti su i u istrafivanjima bioloSke aktivnosti 
derivata askorbinske kiseline koja se odvijaju kroz suradnju sa OOUR-om 
Eksperimentalna biologija i medicina. U okviru ovih istrafivanja ispitano je 
djelovanje 6-brom-6-deoksi-aksorbinske kiseline na rast tumorskih stanica u 
in vitro uvjetima. 
Publ. 3. l . a :  69, 70, 86, 162, 163, 165, 166, 169 
Publ. 3.3.: 17 
Ref. 3.8.b: 163,164,161 
Konf. 3. 8. c : 28 
Disert. 3. 10. a : 20 
LABORATORIJ ZA STEREOKEMIJU I PRIRODNE SPOJEVE 
Program rada 
Nastavit Ce se istrafivanjima anomerizacije 5,6-dihidrotimin nukleo- 
zida, kao i sintezama amino nukleozida. VrSit Ce se sinteze virostatskih aci- 
klopirimidinskih nukleozida i studirati njihove stereokemijske transformacije. 
Polifunkcionalne cikloheksankarboksilne kiseline Ce sluliti u sintezama bitnih 
dijelova akonit alkaloids, a sintetski modeli prirodnih ionofora kod ispitivanja 
transporta i ekstrakcije metalnih iona. 
Istraf ivad: 
- 
Durdica SkariC, doktor kem. znanosti, viSi znanstveni suradnik, voditelj 
LBboratorija 
Sulejman AlihodfiC, dipl.inf. kemije, asistent postdiplomand, (od 
13.09.88.) 
Vesna Caplar, doktor kem. znanosti, znanstveni suradnik 
Leo Frkanec, dipl.inf. kemije, asistent-postdiplomand 
Milan JokiC, magistar kem. znanosti, znanstveni asistent. 
Biserka KaSnar, doktor kem. znanosti, viBi znanstveni asistent 
Darinka KataleniC, magistar kern. znanosti, znanstveni asistent 
Janja MakareviC, doktor kern. znanosti, viSi znanstveni asistent 
Jasenka MatuliC-AdamiC, doktor kern. znanosti, znanstveni suradnik 
Vinko SkariC, doktor kern. znanosti,znanstveni savjetnik 
Vera Turjak-ZebiC, doktor kem. znanosti. znanstveni suradnik 
Mladen f in i t ,  doktor kern. znanosti, zn i suradnik 
TehniCko osoblje 
Branka BudiC, samostalni tehniEar 
Elizabeta FuriC, tehnitar suradnik 
Ana PoturiC, tehnitar suradnik 
Anica Gerek, peraEica 
Marijan Hohnjec, doktor kern. znanosti, znanstveni suradnik 
Boiidar SuSkoviC, rnagistar kern. znanosti, lstrativatki institut "Pliva" 
Aferdita Nura Lama, magistar kern. znanosti, nastavnik-predavat, 
Rudarsko-metalurSki fakultet,Titova Mitrovica 
Nastavila su se istrativanja anomerizacije 5,6-dihidrotirnin nukleo- 
zida, kao i sinteze amino nukleozida. VrSile su se sinteze virostatskih aciklo- 
pirimidinskih nukleozida, te stereokernijske transformacije tako dobivenih 
produkata. Polifunkcionalne cikloheskankarboksilne kiseline su koriStene u 
sintezama oksa- i azabicikloi3.3.1/nonan derivata. U sintezama makrociklitkih 
ionofora sa tri donorske funkcije za interakciju sa metalnim kationima, 
ugradivana su dva fragmenta arninokiselina. Sintetiziran je takoder niz 
peptidnih derivata mono-aza- i diaza-makrociklitkih polietera. 
Publ. 3 .1 .a :  164.179.180.181,272 
Publ. 3. 6. : 29 
Ref. 3. 8. b : 26 
Kolokv. 3. 9. b : 46 
Disert. 3. 10. a : 8 
Prooram rada 
Rad na sintezi, stereokerniji i reakcijskirn rnehanizrnirna na podruEju 
SeCera, peptida, glikozida i glikopeptida. lstrafivanja stereoselektivnih katali- 
tiEkih i biokatalitickih procesa na podrutju hidrogenacije i izornerizacije, 
posebno rnonosaharida kao supstrata. Metabolizarn biogenih arnina indolske 
i srodnih struktura. Odredivanje strukture peptidoglikanskih polirnera i njihovih 
fragrnenata iz staniEne ovojnice bakterija i ispitivanje njihovog rnetabolizma. 
Sinteze spojeva obiljerenih s radioaktivnirn 14-C. 
Branko LadeSiC, doktor kern. znanosti, znanstveni suradnik, voditelj 
Laboratorija 
Lipa CiEin-Sain, doktor biol. znanosti, znanstveni asistent 
Mirjana Gelo, dipl.inf. kemije, asistent postdiplornand 
Ivan HabuS, doktor kern. znanosti, znanstveni asistent 
Jaroslav Howat, doktor kern. znanosti, znanstveni suradnik 
Stefica Howat, doktor kern. znanosti, znanstveni 
suradnik 
NebojSa IliC, dipl.inZ. kernije, asistent postdiplornand 
Sonja IskriC, doktor kern. znanosti, viSi znanstveni suradnik 
Darko Kantoci, doktor kern. znanosti, viSi znanstveni asistent 
Dina KegleviC, doktor kem. znanosti, znanstveni savjetnik 
Branirnir KlaiC, doktor kern. znanosti, viSi znanstveni asistent 
Sergije Kveder, doktor kern. znanosti, znanstveni savjetnik 
Volker Magnus, doktor kern. znanosti, znanstveni suradnik 
Biserka Mulac-JeriEeviC, doMor kern. znanosti, viBi znanstveni asistent 
Sanja PeroviC, dipl.inT biologije, asistent postdiplornand 
Zlata Raza, doktor kern. znanosti, viSi znanstveni asistent 
Snjerana Rusrnan, dipl.int. biotehnologije, asistent postdiplornand 
Mauricio SankoviC, doktor kern. znanosti, znanstveni asistent 
Vitornir SunjiC, doktor kern. znanosti, znanstveni savjetnik 
Lidija Varga, rnagistar kern. znanosti, znanstveni asistent 
lvka GliBiC, kern. laborant 
Milica Perc, tehniEar suradnik 
Ana Matijeva~ 
Durda OrliC, 1 
Vladirnir VraneSa, tehniEar sbraurlln 
iar surat 
suradnil 
Vanjski suradnik 
Goran LaCan, doktor kern. znanosti 
Prikaz izvrSenoq rada 
Nastavljena su istreivanja na sintezi glikokonjugata opioidnih 
peptida. Jednostavnirn regioselektivnirn postupkorn polazeCi iz slobodnog 
SeCera sintetizirani su glikokonjugati Leu- i Met-enkefalina vezani s C-6 
hidroksilskupinorn glukoze esterskirn tiporn veze. 
Dio istrafivanja na podrueju sinteze i reakcija glikopeptidnih struktura 
iz reda stanitnog zida bakterija (peptidoglikan) je zavrSen i prezentiran u 
obliku dvije publikacije koje se nalaze u Btarnpi. U nastavku studija pregra- 
divanja glutarninCizoglutarnin, dobiveni su rezultati koji pokazuju da su 
peptidoglikanske strukture naroEito osjetljive na bazni rnedij i da do izorneri- 
zacije peptidnog dijela molekule dolazi vet kod vrlo blagih uvjeta pod kojima 
su Eesto provodene sinteze tih spojeva. 
Unutar istrafivanja stereoselektivne katalize i biokatalize ispitivana je 
prirnjena novih, kiralnih hornogenih katalizatora Eiji ligandi su izvedeni iz 
rnonosaharida, u enantioselektivnoj hidrogenaciji intermedijera u sintezi 
bioloSki aktivnih spojeva (antiinflarnatorika, 3-PPP, specificnog agonista 
doparninskog receptora). Pripravljeni su i prvi katalitiEki Rh(l) kornpleksi sa 
kiralnirn l,4-diaza ligandirna iz skupine 5-pirido-l,4-benzodiazepina. Reduk- 
cijorn stanicama pekarskog kvasca pripravljen je R-(+)-enantiorner l-fenil-2- 
pirid-2'-il-etanola, EIJ apsolutna konfiguracija prognozirana na osnovu kon- 
""1 forrnacijske analize i H-FIMR spektara estera sa kiralnorn MTPA-kiselinorn, je 
potvrdena rentgenskom strukturnorn analizorn. 
Nastavili srno rad na odredivanju strukture monornerne jedinice 
peptidoglikana (PGM), kao i njegovog anhidromurarnil derivata, rnodernim 
spektrornetrijskim rnetodarna (NMR, FAB-MS), te studirali kornpleksiranje 
PGM-a s Fe(lll) ionom. 
Da bi se proturnaEile varijacije u saddaju serotonina u trornbocitirna 
dobivene raznirn farrnakoloSkirn tretrnanirna odredivala se razina serotonina u 
trornbocitirna kao "skladiSnorn", te paralelno u probavnorn traktu kao "sintet- 
skom" odjeljku tog biogenog arnina u Stakora oba spola. 
Kernijskom sintezorn srno potvrdili strukturu estera indol-3-etanola s 
oleinskorn, linolnorn i dehidrokrepeninskorn (oktadeka-9Z.14Z-dien-12-inoiE- 
nom) kiselinorn, koji nastaju kao rnetaboliti bazidiomiceta (gljiva) Craterellus 
cornucopioides. 
Publ. 3. 1. a : 96, 97, 106, 119, 131, 191, 239, 240, 253 
Publ. 3. 1. b : 89, 98 
Publ. 3.2. : 6,63 
Publ. 3.6.: 9.10.11.12.32 
Pred. 3.8. a.: 18. 32 
Ref. 3.8.b: 61~66,76,132,136,137,140,155,17,195,208, 
210, 262, 263, 279 
Kolokv. 3. 9. b : 35, 36 
Disert. 3. 10. a : 1,7 
Magist. 3. 10. b : 19 
LABORATORIJ ZA CELULARNU BlOKEMlJU 
Program rada 
Studij hidrolititkih enzirna i njihovih inhibitora. lzolacija i kara- 
kterizacija rnikrobnih hidrolaza i arninopeptidaza krvnih stanica, te inhibi!ora 
proteinaza iz rnikroorganizarna iz nifih fivotinja. Prirnjena hidrolititkih enzima 
i razvoj enzirn-imunololkih testova. 
Marija AbramiC, doktor kern. znanosti, viSi znanstveni asistent 
Mirica GrdiSa, rnagistar bioloSkih znanosti, znanstveni asistent 
SiniSa PetroviC, rnagistar bioloSkih znanosti,znanstveni asistent 
Surnski Sirnaga, doktor biokernijskih znanosti, viSi znanstveni asistent 
Ljubinka Vitale, doktor biotehnoloSkih znanosti, viSi znanstveni 
suradnik, voditelj Laboratorija 
Bojana VukeliC, rnagistar biokernijskih znanosti,znanstveni asistent 
Dragan t ivkovi~, doktor medicine, asistent postdiplornand 
TehniCko osoblje 
Ljerka DolovEak, viSi tehniEar 
DuSanka KrstanoviC, peracica 
Prikaz_izvr*noq rada 
- - 
Od rnikrobnih enzima prouCavana je ekstracelularna deoksiri- 
bonukleaza iz mikroorganizma Streptornyces rimosus. Da bi priredio enzim 
takove EistoCe, da se mofe odredivati njegova prirnarna struktura, provedene 
su dodatne analize homogenosti, koje su pokazale prisustvo joS 2-3 vrlo 
sliEna proteina u preparatu enzima. Dalje proEiSCavanje postignuto je 
krornatofokusiranjern, a jedna od dobivenih funkcija poslana je na analizu, jer 
mi ne posjedujemo potrebnu instrumentaciju. 
U krvnim stanicama prouhvani su enzirni tipa aminopeptidaza i to 
dipeptidil peptidaza Ill (DPP Ill) i klorid-aktivirana aminopeptidaza iz eritrocita, 
te arninopeptidaze iz monocita. Da se utvrdi srodnost DPP Ill iz raznih tipova 
stanica priredena su antitijeta specifiEna za ovaj enzim. U tu svrhu razraden je 
Dostupak imunizacije miSeva mikrogramskim kolitinama antigena, a zatirn 
sastavljen enzim-irnuno test za odredivanje DPP Ill. Enzimi ovog tipa iz svih 
krvnih stanica davali su pozitivnu reakciju ukazujuCi na male promjene grade 
tokorn diferencijacije stanica. 
Iz humanih eritrocita izolirana je nova klorid-aktivirana arninopepti- 
daza koju se prema specifiCnosti mofe svrstati u alanil arninopeptidaze. Iz 
periferne krvi su izdvojeni i rnoniciti, te u njima kao i u granulocitima nadene 
aktivnosti vise aminopeptidaza. Odredena je zastupljenost ovih enzirna u 
pojedinim subcelularnim frakcijarna ove vrste stanica, kao i neka njihova 
.no.-kuiarna svojstva. 
Iz bjelanjka jajeta izolirana je aminopeptidaza za koju je pokazano da 
ima specifiEnost koja odgovara glutarnil arninopeptidazi. DjelorniEnorn kara- 
kterizacijom utvrdeno je da je enzim glikoprotein sastavljen od najmanje dvije 
podjedinice, te cia ima molekulsku masu od 320 kDa i izoelektriEnu toEku kod 
pH 4,5, lzoliranu arninopeptidazu inhibirao je amastatin i helirajuCi agensi, a 
rl,t;vaciju enzima postife se dodatkom kalcijevih i manganovih kationa. 
Studij proteinskih inhibitora cisteinskih proteinaza nastavljen je trafe- 
njern ovih tvari u raznih nifih fivotinjskih vrsta. Tako je njihovo prisustvo utvr- 
den0 u IiEinkama braSnara, kalifornijskirn glistama i dagnjama. 
Publ. 3. 1. a : 1 
Ref. 3. 8. b : 25, 82 
Kolokv. 3. 9. b : 1 
Kolokv. 3. 9. c : 1, 54 
Disert. 3. 10. a : 6 
Magist. 3. 10. b : 15 
LABORATORIJ ZA ELEKTRONSKU MlKROSKOPlJU 
Proqrarn rada 
lstrarivanje djelovanja endogenih i egzogenih faktora na ultra- 
strukturu i funkciju biljne stanice. 
Alenka HlouSek-RadojEiC, rnagistar biol. znanosti, znanstveni asistent 
Ljerka Kunst, doMor biol. znanosti, znanstveni asistent 
Nikola LjubeSiC, doktor biol. znanosti, viSi znanstveni suradnik 
Elena MarEenko, doktor biol. znanosti, znanstveni suradnik 
Zora ModruSan, rnagistar biol. znanosti, znanstveni asistent 
Mercedes Wrischer, doktor biol. znanosti, znanstveni savjetnik, voditelj 
Laboratorija 
Vaniski suradnik 
Zvonirnir Devide, doktor biol. znanosti, redoviti profesor PMF-a 
SveuEiliSta u Zagrebu 
Prikaz izvrSenou rada: 
Studiran je proces diobe kloroplasta u listovima graha, Spinata pSe- 
nice i kukuruza. Utvrdeno je da postoje dva tipa diobe kloroplasta, tj. dioba 
utegnuCern i dioba pornoCu rnernbranske pregrade. lstrafene su takoder 
prornjene u rasporedu nukleotida tijekorn diobe kloroplasta. 
PraCene su strukturne prornjene u krornoplastirna cvjetova narcise i 
kalceolarije koje uzrokuju pirirnidazinonski herbicidi i arnitrol. Utvrdeno je da 
su prornjene krornoplasta odraz vrlo specifitne inhibicije sinteze odredenih 
karotenoidnih pigrnenata. 
lstrafen je naEin regulacije sinteze lipida u dvije rnutante biljke Arabi- 
dopsis thaliana koje irnaju izrnijenjen sastav lipida. 
Publ. 3. 1. a : 104, 151 
Publ. 3. 1. b : 54, 99 
Ref. 3. 8. b : 47, 94, 181 
Kolokv. 3. 9. a : 2 
Kolokv. 3. 9. b : 17 
Disert. 3. 10. a : 10 
Magist, 3. 10. b : 13 
NMR SERVIS 
Biserka Metelko, dipl.in2. kemije, voditelj S e ~ i s a  
feljko MariniC, dipl.in2. kernije, tehniEar suradnik 
Prikaz izvrSenoq rada 
-. .. - - 
U NMR s e ~ i s u  snirnani su IR, 1 H i 13C NMR spektri. Na FX 9061 NMR 
spektrometru snimljeno je 4300 spektara od Eega 3200 spektara za 
znanstvene radnike OOUR-a, a 1100 za ostale korisnike. 
Na IR spektrofotornetru snimljeno je cca. 1000 spektara. 
LABORATORIJ ZA BlOSlNTEZU 
program rada 
ProuEavanje gena za tRNA iz streptorniceta, posebno iz bakterije 
Streptomices rimosus, rnetodologij~rn rekornbinantne DNA. lstrafivanje kako 
prirnarne strukture, tako i genomske organizacije te regulacije ekspresije 
gena za tRNA kod ovih vafnih industrijskih rnikroorganizarna i filogenetski 
vrlo interesantnih bakterija. Studij prornotorskih i terrninatorskih regija gena. 
Konstrukcija bifunkcionalnih plazmidnih vektora za sistem E.coli: streptomi- 
ceti. ProuCavanje organizacije genorna kukca braSnara (Tenebrio rnolitor). 
Istrafivanje odnosa strukture i funkcije nukleinskih kiselina na rnodelu 
tRNA iz kvasca te razliEitih RNA i DNA rnolekula izoliranih iz bakterije E.. 
Studij fotoreaktivnosti neuobieajenih nukleozida. 
Vera Gamulin, doktor biol. znanosti, znanstveni suradnik, voditelj 
Laboratorija 
Ira KuCan, doktor kem. znanosti, znanstveni suradnik 
Vlatka LucijaniC-JustiC, rnagistar biol. znanosti, znanstveni asistent 
Miroslav Plohl, rnagistar biol. znanosti, znanstveni asistent, 
Durdica UgarkoviC, doktor kern. znanosti, znanstveni asistent 
TehniCko osoblie 
.- -. 
Ljerka SaSel, tehniCar suradnik 
Volonteri 
teljko KuCan, doktor kern. znanosti, redovni profesor, PMF 
lvana Weygand-DuraSeviC, doktor kern. znanosti,docent, PMF 
Prikaz izvrSen0.q rada: 
lstrafivanja organizacije, strukture i nacina ekspresije gena za tRNA iz 
bakterije S. rirnosus rezultirala su odredivanjern primarne strukture pet gena, 
a privode se kraju istrafivanja joS dva gena. Nijedan od ukupno sedam do 
sada prouEenih gena ne kodira CCA kraj zrele tRNA, Sto je izuzetak za 
prokariotski organizam. Barem jedan gen posjeduje funkcionalni promotor, 
dok se barem pet gena nalazi na istom krornosomskom lokusu i Eine "cluster" 
gena za tRNA. Za Cetiri gena je utvrdeno da se transkribiraju u heterolognom 
sisternu bakterije E.. 
ZavrSena su istrafivanja strukturne nestabilnosti bifunkcionalnog pla- 
zmidnog vektora pZG1, a u toku je konstrukcija novih bifunkcionalnih vektora 
s potencijalno stabilnijim svojstvirna. 
ProuEavan je i proces posttranskripcijskog sazrijevanja 3'-kraja euka- 
riotskih pre-rnRNA na rnodelu divljeg tipa i rnutiranih pre-mRNA adenovirusa 
u nuklearnom ekstraktu ljudskih stanica. 
Studiran je i vrlo neobiEan naEin organizacije genoma kod kukca bra- 
Snara (T. motitor), kod kojeg je utvrdeno da Cak 50C ukupne genornske DNA 
Eini jedna kratka, repetitivna satelitska DNA od 142 para baza. Satelitskom 
rnonomeru je odredena primarna struktura. 
Odnos struktura-funkcija nukleinskih kiselina studiran je na model 
spojevima (3'-pseudouridilna kiselina i ribooligonukleotidi koji sadrze pseu- 
ouridilnu kiselinu), na ~ R N A ~ ~ '  i ~RNA'~ '  iz kvasca (u suradnji s PMF, Zagreb). 
te nekim rnalim RNA (55 RNA i f2 RNA) i DNA molekularna (plazmidne DNA i 
rekombinantne DNA bakteriofaga). 
Usporedena je fotoreaktivnost neuobitajenih nukleozida, 3'-pseudo- 
uridilne kiseline, obzirom na njenu strukturu i poloraj u oligonukleotidirna i 
polinukleotidima, a isto tako i u odnosu na pH otopine. 
Publ. 3. 1. a : 213, 218 
Publ. 3. 5. : 2 
Publ. 3. 6. : 6 
Ref. 3. 8. b : 24. 78. 79. 80. 81 
. . 
Kolokv. 3. 9. b : 23' 
Kolokv. 3. 9. c : 11, 20, 50, 51 
Disert. 3. 10. a : 17 
Magist. 3. 10. b : 1 1 
13c NMR Servis 
Proaram rada 
lstrafivanja konforrnacija rnolekula u otopini kornbinacijom spektro- 
skopije NMR i drugih molekulskih spektroskopija (IR,Raman). Odredivanje 
efekata dugoga dosega spektroskopijom NMR,Sto ukljuEuje prijenos spinske 
gustoCe na veliku udaljenost,supstituentna i izotopna djelovanja na spregu 
spin-spin i kernijske pornake udaljenih jezgri, odnosno opCenito sve interak- 
cije kroz vise od tri veze (zaseban slu€aj predstavljaju relaksacijski fenomeni) 
koje daju vafne informacije o elektronskoj strukturi osnovnog stanja rnolekule, 
geometriji i konformaciji.U okviru ovih istrafivanja razvijena je suradnja s 
institutornNBoris KidriC" iz Ljubljane i Centralnim istrarivatkirn institutom za 
kerniju Madarske akademije nauka u Budimpetti. 
Zlatko Meit, doktor kem. znanosti, viSi znanstveni suradnik, voditelj 
Servisa 
Slaven Suba, dipI.inT fizike, asistent postdiplornand 
Drafen VikiC-TopiC, doktor kern. znanosti, vi3i znanstveni asistent 
TehniCko osoblie: 
- 
Boris SokaE, tehniEki suradnik 
Prikaz izvrSenoa rada: 
Analiza 13c i 'H NMR spektara snimljenih pornoCu spektrometara 
NMR s jakim magnetskim poljima (4,5-11,75 T odnosno 200-500 MHz) 
pokazala je postojanje prijenosa spinske gustote i izotopnih djelovanja Cak 
kroz deset veza, u modelnirn mono binuklearnim sustavirna. Za neke od ovih 
efekata (kroz Sest veza) utvrdene su i vrlo dobre korelacije s konformacijorn 
rnolekule (diedarskim kutom). Mjerenja i ratuni pokazali su i postojanje 
izotopnih efekata na C-H spin-spin sprege. Ovakva izutavanja rnodelnih 
molekula, znaEajna su pornoC u istrafivanju biolo3ki aktivnih i farrnaceutski 
va2nih spojeva kao i sustava tekutih kristala, koji se iz njih izvode. 
Publ. 3. 1. b : 98 
. -. .. . 
Publ. 3. 6. : 37 
Publ. 3. 7. : 60, 61 
Ref. 3. 8. b : 40. 170. 216. 239 
Konf. 3. 8. b : 4 
Kolokv. 3. 9. b 71 
Kolokv. 3. 9. c : 24, 25 
Disert. 3. 10. a : - 18 
Diplorn. 3. 10. c : 16 
2.8.0OUR EKSPERIMENTALNA BlOLOGlJA I MEDlClNA 
Proqram rada 
lstrafivanja u podruEju molekularne genetike, radiobiologije, 
irnunologije i hernatologije, onkologije, neurofarrnakologije i neuropatofiziolo- 
gije te dijebetologije su glavna preokupacija suradnika OOUR-a. Nadalje, 
postoji i razvijena suradnja s JNA, te s farrnaceutskorn i prehrarnbenorn 
industrijorn, kao i s brojnirn klinikarna i bolnicarna u rjelavanju pojedinih spe- 
cifiEnih problerna. Razvijena je i suradnja s inozernnim partnerirna u rjeSa- 
vanju zajedniEkih zadataka. Znanstveni radnici OOUR-a ukljuEeni su i u na- 
stavu drugog i treCeg stupnja na SveuEiliStima u Zagrebu, Rijeci, Osjeku i 
Splitu. 
U OOUR-u se uzgajaju genetski standardizirani sojevi miSeva i 
Stakora, uglavnorn za vlastite potrebe, ali i za vanjske korisnike. 
Sastav OOUR-a EBM 
Znanstveni sektor 
Pogon laboratorijskih Zivotinja 
Direktor OOUR-a: dr Branko Vitale 
Znanstveni sektor 
Voditelji: dr Mislav Jurin i dr Milivoj SlijepEeviC 
lstrafivati i asistenti 
Marijastefanija Antica, doktor biol. znanosti, znanstveni asistent 
Lidija BeketiC-OreSkoviC, doktor rned.. asistent postdiplomand (od 
18.01.1 988) 
Milica BjegoviC, doktor med znanosti, znanstveni suradnik 
Milivoj BoraniC, doktor rned. znanosti, znanstveni savjetnik 
Krunoslav BrEiC-KostiC, dipl. inZ. biol., asistent postdiplornand 
Blanka Burek, doktor med. znanosti, znanstveni suradnik 
Marina CetkoviC-Cvrlje, doktor med., asistent postdiplornand 
(od 15.09.1988) 
tivan DeanoviC, doktor rned. znanosti, znanstveni savjetnik 
Senka DtidiC, magistar biotehnol. znanosti, znanstveni asistent 
Ana Ferle-VidoviC, doktor rned. znanosti, viSi znanstveni suradnik 
Jelka Gabrilovac, doktor biokem. znanosti, znanstveni suradnik 
Mirko Hadfija, doktor biol. znanosti, znanstveni suradnik 
Ivo HrSak, doktor rned. znanosti, znanstveni savjetnik 
Branirnir Jernej, doktor med. znanosti, znanstveni asistent 
Mislav Jurin, doktor rned. znanosti, znanstveni savjetnik 
Sanja KajiC, doktor rned., asistent-postdiplornand 
Mladen Korbelik, doktor biol. znanosti, znanstveni suradnik 
Ljiljana KriZanac-Bengez, doktor med., asistent-postdiplornand 
Borka KuSiC, rnagistar biol. znanosti, znanstveni asistent 
Nela LakiC-Pivac, rnagistar vet. znanosti, znanstveni asistent 
Nella LerS, magistar biol. znanosti, znanstveni asistent 
Sonja Levanat, doktor biokemijskih znanosti, znanstveni asistent 
Hari Manev, doktor rned. znanosti, znanstveni asistent 
Tanja Marotti, doktor biol. znanosti, znanstveni suradnik. 
lrena Martin-Kleiner, rnagistar biokern. znanosti, znanstveni asistent 
Lidija MaruSiC, doktor rned., asistent-postdiplornand 
(od 18.01.1988.) 
Suzana MaruSiC-GaleSiC, doktor rned. znanosti, znanstveni asistent 
Dorotea Muck-Seler, rnagistar biol. znanosti, znanstveni asistent 
Durda Novak, doktor vet. znanosti, znanstveni suradnik 
Maja Osrnak, doktor biol. znanosti, znanstveni suradnik 
Darko OreSkoviC. doktor vet. znanosti, znanstveni asistent 
Jasminka PaveliC, doktor biol. znanosti, znanstveni suradnik 
KreSimir PaveliC. doktor rned. znanosti, znanstveni savjetnik 
Danka PeriEiC, doktor med. znanosti, znanstveni savjetnik 
Dragan PetranoviC. rnagistar biol. znanosti, znanstveni asistent 
Mirjana PetranoviC, doktor biol. znanosti, znanstveni suradnik 
Danilo PetroviC, doktor med. znanosti, znanstveni savjetnik 
Ljiljana Poljak, doktor rned.. asistent-postdiplornand (od 01.02.1988) 
Marija Poljak-Blafi, doktor biol. znanosti, znanstveni savjetnik 
Mirko RadaEiC, doktor vet. znanosti, viSi znanstveni suradnik 
Erika Salaj-Srnic, doktor kern. znanosti, znanstveni suradnik 
Milivoj SlijepEeviC, doktor vet. znanosti, znanstveni savjetnik 
Radan Spaventi, doktor rned., asistent-postdiplornand 
(od 18.01.1988) 
lgor StojiljkoviC, doktor med., asistent postdiplomand 
Lidija Smejkal-Jagar, doktor rned., asistent postdiplomand 
(od 18.01.1988.) 
ViSnja Sverko, doktor biol. znanosti, znanstveni suradnik 
feljko TrgovEeviC, doktor rned. znanosti, znanstveni savjetnik 
Ante TvrdeiC, doktor rned., asistent-postdiplornand 
(od 15.01.1988) 
Branko Vitale, doktor rned. znanosti, znanstveni savjetnik 
Vjera Zgaga, doktor agronorn. znanosti, viSi znanstveni suradnik 
Neven ZarkoviC, rnagistar biol. znanosti, znanstveni asistent 
Administrativni radnici i tehniCan' 
Ljubica Badfek, PKV radnik 
Ljerka BoSkoviC, viSi tehniEar 
Mirjana FilipoviC, tehniEar 
Marija FioliC, viSi tehnitar 
lvanka Fresl, viSi tehnitar 
Slavica HabuS, PKV radnik (do 29.02.1988.) 
Josipa Hrfenjak, viSi tehniEar 
Zlata JagodiC, viSi tehniEar 
Katarina Karlo, viSi tehnitar 
Ljiljana Krajcar, viSi tehniEar 
Vesna MateSiC, tehniEar 
Ankica MihelEiC. viSi tehniEar (do 30.09.1988.) 
Barica MoEibib, PKV radnik 
Lidija OrSaniC, rtg tehnibr 
Olga Petnik, daktilograf 
Blanka PosariC, viSi tehniEar 
Margareta Regajz, tehnitar 
Katica Sisek, PKV radnik 
Suzana Slarnberger, dipl. inf. biol., tajnik 
Zlatica TonSetiC, viSi tehnitar 
Nevenka UjEiC, viSi tehniEar 
Ljiljana Vincek, PKV radnik 
Ana fabEiC, viSi tehniEar 
Rad u znanstvenorn sektoru sadrfan je u Sest sarnostalnih projekata: 
1. Uloga rekornbinantnih enzirna u popravku DNA 
2. Djelovanje zraEenja i drugih genotoksitnih agensa na stanice 
sisavaca 
3. Diferencijacija i kontrola rasta norrnalnih i turnorskih stanica 
4. NeurobioloSka istrafivanja 
5. Modifikatori bioloSkog odgovora 
6. lrnunoalteracija i transplantacija endokrinog tkiva pankreasa u 
eksperimentalnoj SeCernoj bolesti 
PROJEKT: ULOGA REKOMBINANTNIH ENZIMA U POPRAVKU DNA 
m r a m  rada 
lzutavanje rnetabolizrna zratenjern oSteCene DNA i rnolekularna 
epiderniologija enterobakterija. 
Prikaz izvrSenoq rada 
Istrativanja u ovoj Grupi tekla su u dva srnjera. (1) lspitan je efekt SSB 
proteina na popravak DNA i na rnutagenezu induciranu ultravioletom. 
Utvrdeno je da SSB protein (i) poveCava kapacitet fotoreparacije, (ii) 
poveCava induciranu mutagenezu te (iii) omoguCuje "prernjeStanjeW replisorna 
blokiranoq pirimidinskim dimerorn na neko novo rniesto na rnolekuli DNA, s 
kojeg replikacija mote ponovo otpoCeti. (2) lspiCvan je Flrne plazmid iz 
patogene bakterije Salmonella wien. NaCinjena je banka njegovih gena te je 
identificiran fragment DNA koji sadrZi operon za sintezu sidefore aerobaktina i 
3+ . receptora pomoCu kojih bakterije pribavljaju Seljezne ione (Fe ) 12 okolnog 
rnedija. 
Publ. 3. 1. a : 236 
Publ. 3. 2. : 17. 55 
Publ. 3. 3. : 3, 16, 31 
Ref. 3. 8. b : 73. 74. 119, 284 
Kolokv. 3. 9. b : 53 
Kolokv. 3. 9. c : 35, 36 
Magist. 3. 10. b : 4, 9 
Diplorn. 3. 10. c : 5, 18 
PROJEKT: DJELOVANJE ZRACENJA I DRUGIH GENOTOKSINIH 
AGENSA NA STANICE SISAVACA 
Proqram rada 
Mehanizmi popravka DNA, mutageneze i onkogeneze, djelovanje 
zratenja i drugih genotoksiEnih agensa na stanice sisavaca; povezanost 
rnolekularno-enzirnatskih procesa sa stanicnirn letalitetorn i rnutagenezorn; 
dobivanje novih rnonoklonskih protutijela. 
Prikaz izvrSenog ~-  rada 
Nastavljena su istraf~vanja rnalln aoza zraEenja koje rnogu inducirati rezis- 
tenciju na veCe doze zratenja i na kernijske agense kod anirnalnih stanica u 
kulturi. lspitivana je rnoguCnost rnodifikacije popravka potencijalno-letalnog 
oSteCenja pornoCu proteinaza i njihovih inhibitora te radioprotektivno djelova- 
nje proteinaznih inhibitora. lspitivano je djelovanje THP-Adriamicina na sta- 
nice u kulturi, te na stanice rniSje koStane srfi u vezi s bioritmorn. Utvrdeno je 
da se monoklonsko protutijelo K326A vefe na arnoditoksin A i neutralizira 
njegovu toksitnost, a zapoCeli su radovi na priprernanju rnonoklonskog protu- 
tijela protiv antigena duktalnog invazivnog karcinorn dojke. 
Publ. 3 .1 .a :  81,82,113,135,136,137,158,202 
Publ. 3. 1. b : 65 
Publ. 3. 3. : 25 
Ref. 3 . 8 . b :  23,53,77,108,110,194,195,208,211,223, 
779 
-. -
Kolokv. 3. 9. b : 51 
Diplorn. 3. 10. c : 19 
PROJEKT: DlFERENClJAClJA I KONTROLA RASTA NORMALNIH I 
TUMORSKIH STANICA 
Program rada 
IstraZivanja obuhvaCaju dvije cjeline: 
1. prouEavanje rnehanizrna zastoja i indukcije diferencijacije stanica i 
iznalafenje rnodela za procjenu kvalitete pretvorbe transforrniranih stanica u 
norrnalne, zrele stanice i 
2. prouCavanje rnehanizrna porerneCene kontrole rasta stanica poslj- 
edica Eega je rnaligna alteracija. Svrha je tih istraiivanja upoznavanje rneha- 
nizma rnaligne transformacije i ekspanzivnog rasta turnora, zatirn iznalaienje 
novih natina IijeEenja oboljelih uvodenjern nove generacije antiturnorskih li- 
jekova (induktora diferencijacije). 
Prikaz izvrSenog-a 
-. - 
U kwi rniSeva s melanomorn B16 i rnijeloiEnorn leukernijorn izrnjerene 
su pred kraj fivota visoke koncentracije tvari irnunoloSki unakrsno reaktivne s 
insulinorn (SICRI). U iivotinja s rnelanornom te su vrijednosti praCene niskirn 
glikerniEnim vrijednostirna, Sto nije sluEaj u fivotinja s rnijeloiEnorn leukerni- 
jorn. Velike kolitine SlCRl izrnjerene su i u ekstraktirna tkiva melanoma 
odnosno slezene infiltrirane leukernijskirn stanicarna. Gel filtracijorn serurna ili 
ekstrakta turnorskog tkiva miSeva na koloni Sepharose CL-6B ustanovili srno 
priblifnu molekulsku rnasu od oko 150 000 daltona. SlCRl srno iz tkiva turnora 
proEistili afinitetskom kromatografijorn. Kao ligand slufila su insulinska 
protutijela kc obivena takoder afinitetskorn krornatografijom iz serurna 
irnuniziranih lita. Postupkorn SDS-poliakrilarnid gel elektroforeze 
ustanovili srno oa rnolekulska rnasa proCiSCenog SlCRl iznosi oko 160 000 
daltona. SlCRl proEiSCen afinitetskorn krornatografijorn nakon elektroforeze 
bez denaturirajueih agenasa zadrfava svoju aktivnost. Ekstrakcijorn s 
octenorn kiselinorn i elektroforezarna u denaturirajutirn uvjetirna ustanovili 
smo da se ne radi o agregiianju insulina ni o insulinu vezanorn za neki 
rnakrornolekulski nosat. SlCRl proEiSten djelorniEno s PEG-om ima poticajni 
utinak na stanice u kulturi; uzorak proEiSCen afinitetskom krornatografijom Eini 
to isto u znatno nifoj koncentraciji. SlCRl se od insulina razlikuje osirn po 
uEinku na stanice. i po izoelektriEnoj toEki; za SlCRl ona iznosi 6.2 - 6,4, za 
insulin 5,3 - 5,4. Taj uzorak. za razliku od insulina i IGF I, snafno potiEe rast 
stanica melanoma. To znaEi da SlCRl djeluje poticajno na rast stanica turnora 
(koji ga stvara) autokrinirn rnehanizrnorn. 
Rezultati naSih istrafivanja Eirnbenika rasta u ernbriogenezi pokazali 
su da u tkivirna ernbrija rniSeva starih 7 do 20 dana postoje rnjerljive koliEine 
insulinskih aktivnosti. te aktivnosti IGF I. Koncentracije tih peptida znatno su 
vise u pwoj polovici prornatranog razdoblja u odnosu na koncentracije pred 
okot. Takoder srno ustanovili da stanice ernbrija miSa starog 8, 9 i 10 dana 
izluEuju u kulturu insulin i IGF I iiili njirna sliEne rnolekule. lsti ovi Cirnbenici 
rasta dodani u kulturu rniSjuh stanica 9. dana ernbriogeneze potiCu njihovu 
proliferaciju. Ovi podaci sugeriraju regulacijsku ulogu insulina i IGF I u ranoj 
embriogenezi miSa. 
U nastojanju da karakterizirarno rniSji garna delta raceptor, napravili 
srno hibridorne lirnfocita T koji ispoljavaju ovaj receptor, te srno prouEavali 
funkcionalna i biokernijska svojstva Eetiri izolirana hibridorna. Pokazali smo 
da postoje najrnanje dva razliEita garna-proteina i tri razliEita delta-proteina 
rnedu Eetiri opisana garna, delta receptora. Osirn ranije opisanog garna- 
proteina od 35 kD, naSli smo i garna-protein od 32 kD. Za razliku od ranije 
opisanog delta proteina od 45 kD, delta-protein na hibridornirna DN7.1 i DN 
12.1 irnali su rnolekulsku rnasu 47 kD. Sva Eetiri hibridorna proizvodili su 
interleukin 2, a jedan (DN 7.1) i inetrleukin 4. IzoelektriCno fokusiranje 
potvrdilo je varijabilnost garna- i delta-proteina. Kloniranjem i sekvenciranjem 
cDNAdelta-lanca, otkrili srno da od 3 analizirane delta cDNA sekvence DN 7.1 
irna istu sekvencu varijabilnog dijela lanca kao i ranije opisana sekvenca 
delta-cDNA, dok DN 7.3 i DN 2.3 koriste razliEite, do sada opisane Vdelta- 
gene. 
U okviru istrafivanja patogeneze kroniEne lirnfocitne leukernije 
razradujerno in vitro model za kultiviranje B leukemijskih stanica te indukciju 
njihove diferencijacije u prisustvu alfa-1 tirnozina, alfa- i garna-interferona i IL- 
2. Parametri za praCenje uspjeSnosti indukcije diferencijacije su 1. prornjene u 
ekspresiji fenotipskih karakteristika (uhodana je rnetoda analize stanica u 
protocnom brojaEu) 2. prornjene u sastavu izoenzirna kisele fosfataze 
(razradujerno rnetodu odredivania izoenzirnskoa ~ro f i la  izoelektritkirn 
- ,  
fokusiranjern) 3. rnjerenje sposobnosti tih stanica da in vitro produciraju IgM 
(rnetoda indirektnih plakova), 4. rnjerenje rnetabolicke aktivnosti rnitohondri- 
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jalnih enzirna u tirn stanicarna (sposobnost tih stanica da reduciraju 
diazoboje) te 5. prornjene njihove rnorfologije. Osirn toga razraduje se rnetoda 
za dobivanje rnonoklonskog protutijela na receptor za rniSje eritrocite (MER) 
koji se prvi javlja u ontogenezi T I  B lirnfocita. 
U naSern radu na problernu H-Y antigena, kao modela za izuavanje 
slabih antigena pokuSali srno utvrditi testorn odbacivanja prirnarnog i 
sekundarnog H-Y alotransplantata kofe, koje su fenke od sojeva CBA, C3Hf i 
BALBIc reaktivne, a koje nisu, te kojika je prodornost gena odgovornih za 
irnunoloSku reakciju na H-Y antigen (IR geni). Na relativno velikirn gruparna 
(svaka grupa irnala je najrnanje 30 prirnaoca) odredili srno uCestalost 
odbacivanja prirnarnog i sekundarnog H-Y alotransplantata kofe. Prirnjenju- 
juCi jedinstveni kriterij za procjenu odbaeenosti transplantata, utvrdili srno da 
su fenke soja C3Hf i BALBIc takoder reaktivne kao i fenke soja C57BL, 
rnedutirn, dok je prodornost IR gena u soju C57BL oko 100% u soju C3Hf ona 
iznosi oko 80%, a u soju BALBIc 60-70% Soj CBA pokazao se kao potpuno 
nereaktivan. U soju C3HA pokazali srno da dodatni mehanizarn uzrokuje 
usporeno odbacivanje prornarnog H-Y alotransplantata. Sto u oko 30°A fenki 
dovodi do pojave "konkornitantne imunosti". Ovaj rad poslufit Ce narn kao 
osnova za dalje istrarivanje fenomena vezanih za H-Y antigen, a to su prije 
svega "hibridna preferencija" i krifna reaktivnost. 
Za vrijerne regeneracije jetara dolazi do zastoja u rastu rniSjeg 
melanoma B16 transplantiranog u strafnju desnu nogu fivotinja. lnhibicija 
rasta turnora je takoder uoCena i u lafno hepatektorniranih fivotinja. Nadalje, 
rast turnora i regeneracija tkiva izazvana operativnirn zahvatorn uzrokuju 
gotovo jednake prornjene sastava lipoproteins u serurnu rniseva. Stoga se 
Eini da operativni zahvati i rast turnora uzrokuju sliEne sisternske rnetaboliCke 
prornjene, ali u operiranih fivotinja ove promijene uzrokuju usporenje rasta 
turnora. Serurni operiranih fivotinja, kao i ekstrakti jetara rnodificiraju osobine 
rasta nernalignih i turnorskih stanica u kulturi. Djelotvornost serurna i eks- 
trakata jetara ovisi o intenzitetu operativnog zahvata kojern su fivotinje bile 
podvrgavane. Stoga je pretpostavljeno da u organizrnu sisavaca postoje 
izvjesni regulatorni faktori rasta koji nadziru proces regeneracije norrnalnog 
tkiva, ali i rast turnora. Regulatorni faktori prisutni u serurnu su vjerojatno 
jetrenog porijekla. SliCne faktore stvaraju i bakterije, te tako kontroliraju 
vlastito urnnaranje. Bakterijski regulatorni faktori utjeCu na rast anirnalnih i 
humanih stanica u kulturi, kao Sto i animalni faktori rnodificiraju rast bakterija. 
Biokernijska analiza serurna i ekstrakata jetara rniSeva, kao i rnedija kultura 
bakterija pokazuje da bi regulatorni faktori rasta mogle biti bjelaneevine 
rnoleku fine izrnedu 50 i 60 kD. BuduCi da su ovi proteini antigen0 
unakrsr ivni s ljudskirn alburninorn vjerojatno je da i u ljudskirn orga- 
nizrnu postoje sliEni faktori kontrole rasta stanica norrnalnog i turnorskog tkiva. 
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PROJEKT: NEUROBIOLOSKA ISTRAtlVANJA 
lspitivanje mehanizma djelovanja psihofarmaka i upoznavanje 
procesa neurotransmisije sa svrhom iznalaZenja novih dijagnostiekih i tera- 
pijskih postupaka; ispitivanje znatenja trombocitnog serotonina u dijagnostici 
i IijeCenju psihijatrijskih bolesti; ispitivanje fiziologije likvora; ispitivanje farma- 
koloSkih svojstava nekih radioprotektora. 
Prikaz izvrSenoq rada 
Pokazali srno da potencijalni antidepresiv dihidroergozin djeluje na 
serotoninski sustav slitno kao i klasieni antidepresiv imipramin. Naime, oba 
lijeka stirnuliraju oblike ponaSanja ovisne o 5-HT1 receptorima, a inhibiraju 
oblike ponaSanja ovisne o 5-HT2 receptorima. Pretpostavili srno da blokiranje 
5-HT2 receptora stimulira 5-HT1 receptore, te da je interakcija tih receptora 
odgovorna za serotoninergitku akt~vnost. 
Antidepresivna svojstva dehidroergozina pokazali smo u Porsoltovom 
testu, jednom od najpouzdanijih bihevioralnih testova za otkrivanje 
antidepresiva. NaSli smo nadalje da taj potencijalni antidepresiv inhibira 
oslobadanje kortikosterona izazvano stresorn, Sto je joS jedan pokazatelj 
antidepresivnog uEinka. Dihidroergozin je takoder pokazao izrazito antiagre- 
sivno djelovanje u miSeva te antimuricidno djelovanje u Stakora, Sto je bilo 
popraeeno promjenama unutar GABA i 5-HT sustava u specificnim moZdanim 
strukturama. 
U nastavku ispitivanja bioloSke osnove depresije, usporediii srno 
koncentraciju trornbocitnog serotonina, test supresije IuCenja kortizola nakon 
primjene deksametazona (DST) i suicidalnost u psihotitnih i nepsihotidnih 
unipolarnih depresivnih bolesnika. Visoku koncentraciju trombocitnog 5-HT 
naSli smo u skupini psihotiEnih depresivnih bolesnika s abnormalnim DST i 
suicidalnim idejama. S druge strane, snifena koncentracija trombocitnog 5- 
HT nalazi se najCeSCe u skupini nepsihotitkih depresija s normalnim DST i 
suicidalnim sklonostima. Ti preliminarni rezultati govore o povezanosti izmedu 
biokernijskih pararnetara i suicidalnosti u depresivnih bolesnika. 
Nastavljena su istrafivanja uloge serotonina u imunoloSkoj reakciji, a 
posebno perifemog serotonina (izvan CNS). U Stakora je nakon injekcije anti- 
gena (eritrociti ovce) registriran pad kocentracije serotonina u cekumu, a 
porast u plucima. U Stakora s konstitutivno niskim sadriajem serotonina u 
trombocitima (dobiveni uzgojnom selekcijom za tu oznaku), aktivnost NK 
stanica u slezeni je bila oslabljena. 
Na podruliju fiziologije likvora naSli smo da nakon infuzije hiper- 
osrnolarne otopine NaCl u lateralnu mofdanu kornoru malike dolazi do izra- 
zitog porasta intrakranijalnog tlaka u lateralnoj rnotdanoj komori i u cisterni 
magni, s time da je porast tlaka u lateralnoj rnofdanoj komori br2.i te da je tlak 
znaliajno viBi nego u cisterni rnagni. I izmjereni osmolaritet likvora pri tome je 
znaCajno veCi u lateralnoj mofdanoj komori nego u cisterni magni. To upuCuje 
na zakljutlak da bi poviSeni osrnolaritet likvora mogao biti uzrokom poviSenog 
intrakranijalnog tlaka. 
U nastavku ispitivanja farmakoloSkih uEinaka radioprotektora garnafo- 
sa reaistrirana ie kvantitativna i vremenska podudarnost izrnedu uliinaka su- 
stavno primijenjenog garnafosa kako na elektrilinu aktivnost (sornatosenzorni 
evocirani odgovori)- tako i na oslc 
mofdane kore anesteziranih malia 
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denciju oporavka nakon dva sata. Cini se dakle da u mehanizmu djelovanja 
ovog radioprotektora ne bi trebalo zanemariti njegov utjecaj na kolinergilinu 
transmisiju. 
U ispitivanju finijih mehanizarna odgovornih za prijenos nervnih 
informacija koncentrirali smo se na ispitivanje serotoninskih i GABA receptora, 
te smo prornjene na tim receptorima pratili nakon prirnjene lijekova in vivo ili 
nakon dodavanja lijekova preparacijama receptora in vitro. Tim smo meto- 
dama ispitivali ne sarno mehanizarn djelovanja antidepresiva, veC i znaEenje 
nekih Eesto upotrebljavanih bihevioralnih testova. 
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PROJEKT: MODlFlKATOF 31 BlOL .OSKOG ODGOVORA 
Proqram fa& 
lspitivanje irnunomodulatornog i antiturnorskog djelovanja modifikato- 
ra bioloSkog odgovora, te novih potencijalnih antiturnorskih lijekova i postu- 
paka 
prikaz izvrsenoq ra@ 
Opioidni peptidi Leu- i Met-enkefalin rnoduliraju produkciju slobodnih 
radikala kisika iz polirnorfonuklearnih stanica periferne krvi. UCinak 
(stimulacija ili supresija) ovisi o bazalnoj produkciji superoksidnog aniona 
koja je razliEita u polirnorfonuklearirna pojedinih davalaca. Tako, oba 
opioidna peptida stirnuliraju stvaranje superoksidnog aniona u davalaca 
niske bazalne reaktivnosti, a suprimiraju u davalaca visoke bazalne 
reaktivnosti. U davalaca srednje bazalne reaktivnosti Metenkefalin je ovisno o 
dozi izazvao stirnulaciju ili supresiju, dok je Leu-enkefalin uglavnorn izazvao 
supresiju stvaranja superoksidnog aniona. 
Leu-enkefalin dodat stanicarna jetre in vitro ne utjeEe na aktivnost 
njihovih lizosornskih enzima. Nasuprot tome, aktivnost kiselih hidrolaza u 
serumu nakon jednokratne in vivo prirnjene Leu-enkefalina je porasla 6 sati 
nakon injekcije, dok se ukupna aktivnost istih enzirna u jetri srnanjila. Takoder 
je utvrdeno da se najveCe oslobadanje kiselih hidrolaza iz jetre opafa 6 sati 
nakon prirnjene Leu-enkefalina. Opafene biokemijske prornjene u serumu i 
jetri, te promjene u latenciji lizosornskih enzirna jetre upuCuju da taj opioid 
rnofe djelovati na propusnost lizisornskih rnernbrana ovisno o prirnjenjenoj 
dozi i vrernenskorn rasponu nakon njegove prirnjene. Cini se da je to djelo- 
vanje usko povezano s nastajanjern aniona superoksida koji su odgovorni za 
propusnost staniEnih i lizosomskih rnernbrana. 
U nastavku istrafivanja modulatornog djelovanja Leu-enkefalina na 
NK stanice ispitivano je rnofe li se njegov relativno slab uCinak pojabti u 
kombinaciji sa snafnirn regulatorom NK-aktivnosti alfa-interferonom (IFN). 
Rezultati su pokazali da se uCinak Leu-enkefalina doista rnofe pojatati, ako 
se lirnfociti izlofe IFN-U. Medutirn, konaEan uEinak (stirnulacija ili supresija) 
ovisi o dozi Leu-enkefalina, o koncentraciji IFN-a. te o redosljedu izlaganja 
stanica ovirn rnodulatorirna. Navedeni uEinci Leu-enkefalina rnogu se postiCi 
samo u oko 50% ispitanika. 
lspitivanja protektivnog djelovanja bakterijskog peptidoglikana PGM-a 
na pojavu, brzinu rasta i na metastaziranje rnalignih turnora u rnileva 
pokazalo je da takav tretrnan ne rnofe sprijeEiti pojavu turnora, ali rnofe 
utjecati na brzinu rasta i na rnetastaziranje. Svakodnevne injekcije tokorn 6 
dana ubrzavaju rast turnora i ugibanje mileva, dok viSekratne injekcije u 3-4 
dnevnirn intervalirna najEeSCe usporavaju maligni rast, produfuju prefivlja- 
vanje rnileva i sarnnjuju broj rnetastaza u pluCirna. 
Novi potencijalni antiturnorski lijekovi iz skupine nitrozourea spojeva 
pokazali su se efikasni u IijeEenju intracerebralno irnplantiranog rnarnarnog 
karcinorna. Drugi nitrozourea spojevi u kornbinaciji s 5-Fu bili su efikasni u 
IijeCenju rniSeva s MC turnorom. lspitan je i utjecaj hiperterrnije i cisplatine na 
rast rnamarnog karcinorna. Nadeno je da hiperterrnija poveCava terapijski, ali i 
toksiEni uEinak cisplatine. 
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PROJEKT: IMUNOALTERACIJA I TRANSPLANTACIJA ENDOKRINOG 
TKlVA PANKREASA U EKSPERIMENTALNOJ SECERNOJ BQLESTI 
Program rada 
Utjecaj tople i hladne ishernije na rnogutnost izolacije endokrinog 
tkiva iz pankreasa psa te procjena funkcionalne sposobnosti beta stanica in 
vitro i in vivo. 
Razlozi nastanka specifitne irnunosupresije izazvane pretretrnanorn 
prirnalaca UV-ozratenorn krvi davalaca. 
Prikaz izvrSenoa rada 
Prirnjenorn enzima kolagenete nakon aplikacije kroz ductus pancrea- 
ticus i inkubacije na 37°C kroz odredeno vrijerne, uspjeli srno izolirati endo- 
krino tkivo iz pankreasa psa. Daljnjom obradorn izdvojili srno beta stanice 
Langerhansovih ototiCa (oko 70%). lste srno in vitro stirnulirali glukozorn u 
razlititirn koncentracijarna i rnjerili sintetizirani inzulin u jedinici vrernena. Na 
osnovu rezultata tih testova utvrdili srno da aktivnost beta stanica dobivenih iz 
tkiva pankreasa ovisi o njegovorn izlaganju razlitito digorn vrernenu tople ili 
hladne ishernije. 0 tome je ovisila i koncentracija sijalinske kiseline u mern- 
branarna beta stanica. Nakon transplantacije tako izoliranih beta stanica u 
ksenogene subletalno ozratene prirnaoce doSlo je do signifikantnog snifenja 
razine glukoze u krvi, odnosno norrnoglikemije vet  krajern prve sedmice. Ovaj 
pozitivni utinak transplantacije gubio se krajern tetvrte sedrnice stoga Sto je u 
subletalno ozratenih dijabetitkih prirnalaca doSlo do regeneracije lirnfopoezi i 
razvoja reakcije odbacivanja presadenog tkiva. lstovrerneno se aktivnost N- 
acetil-beta glukozarninidaze i alaninarninopeptidaze u serumu, odnosno urinu 
prirnalaca beta stanica signifikantno razlikovala od vrijednosti u kontrolnirn 
dijabetitnirn fivotinjarna, Sto takoder potvrduje funkcioniranje presadenog 
tkiva in vivo. 
U rniSeva pretretiranih UV-ozratenorn krvlju alogenih pr~rnalaca 
izazvali srno specifitnu irnunosupresiju. Ispitujuei prisustvo interleukina-1 u 
serurnu takvih mileva ustanovili srno da u niskim razrijedenjirna serum nije 
pokazivao aktivnost ne zbog nedostatka interleukina-1 nego zbog prisustva 
interleukin-1 supresivnih tvari. Nairne, tek u visokirn razrijedenjirna (1:80) se- 
Nrn je postao aktivan, pa specifitnu irnunosupresiju izazvanu na opisani na- 
t i n  ne treba povezivati s nedostatkorn interleukina-1. 
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POGON LABORATORIJSKIH f IVOTINJA 
Proqram rada 
Konvencionalni uzgoj genetski standardiziranih sojeva rniSeva i 
Stakora i odrfavanje fivotinja za vrijeme pokusa. 
Voditeli poqona 
Lidija Suman, magistar biol. znanosti, znanstveni asistent 
TehniCko osoblje 
Ljiljana AdamiC, tehniEar 
Gordana KrkaE, PKV radnik 
ViGnja NovaliC, tehniEar 
Pepa Skrobot, PKV radnik 
Blafenka Venos, tehniEar 
Prikaz izvrSenoq rada 
Za potrebe OOUR-a EBM i za vanjske narutioce, u 1988. Pogon je 
uzgojio 10500 rniSeva i 3500 Stakora. 
Uzgajani su srodeni sojevi miSeva: NH,  NJ,  AKRIJ, BALBlcBkl, 
CBAYH, CSHfYBu, C57BUGo i RFMIRij. 
Od Stakora uzgajani su: nesrodeni soj Zgr:Wistar i srodeni soj 
LOUMlsl. 
Za potrebe eksperimentalnog rada odrfavani su kuniCi, maEke i ovca. 
Proararn rada 
Radne jedinice udruZene u OOUR Tehnologija, nuklearna energija i 
zaStita imaju slijedeCe djelatnosti: 
Znanstveno istrafivaeka djelatnost, primijenjena i razvojna is- 
trafivanja u podruejirna: radijacijska i fotokernija organskih sisterna; dozirne- 
trija fotona, elektrona i neutrona; kemija i fizika polimera; sigurnost nuklearnih 
postrojenja, preventiva i tretman nuklearnih nezgoda, zaStita od zraEenja i 
dozimetrija za potrebe nuklearne energetike i tehnologije, te za potrebe 
narodne obrane; radijacijska obrada rnaterijala, tehnika ozraEivanja i radija- 
cijska proizvodnja; razvoj tehnologije proizvodnje dozirnetara i EitaEa; stan- 
dardizacija i kalibracija izvora i polja zraEenja; istrafivanja u podrutju elektro- 
niEke mjerne instrurnentacije i optoelektronike. 
Sastav OOUR-a Tehnoloqiia, nuklearna enerqiia i zagtifa 
Laboratorij za radijacijsku kerniju i dozirnetriju 
Laboratorij za koloidnu kerniju 
Laboratorij za polimere 
Laboratorij za procese talofenja 
LABORATORIJ ZA RADIJACIJSKU KEMIJU I DOZlMETRlJU 
Proqram rada 
lstrarivanje rnehanizrna radijacijsko-kernijskih procesa u kon- 
denziranirn sredinarna. Karakterizacija, razvoj i proizvodnja kernijskih dozi- 
metara za dozirnetriju garna zraEenja i brzih neutrona. Studije i istrafivanje u 
radijacijskoj tehnologiji. Sigurnost nuklearnih postrojenja, preventiva i tretrnan 
nuklearnih nezgoda; probabilistiEka (vjerojatnosna) analiza rizika. Studije, 
istrazivanja i razvoj na podrutju zaStite od zratenja u akcidentalnirn i van- 
rednirn uvjetirna. Znanstveno-tehniCki servis zraEenja. 
Istra2ivanje umrefavanja nezasiCenih poliesterskih srnola u polju 
ionizirajuteg zraEenja. Istraivanje kinetike i rnehanizrna kopolirnerizacije N- 
fenil i N-rnetilrnaleimida s alfa-rnetilstirenorn. Oolerneniivanie ot~adnoa au- 
- - 
rnenog granulata radijacijskirn cijepljenjern. 
lstrafivanje pouzdanosti sistema nuklearne elektrane. Analiza i 
usporedba vjerojatnosnih rnetoda analiza sigurnosnih sisterna. 
Metode rnjerenja pararnetara optitkih vodova. Metode direktne rno- 
dulacije svjetlosti u vidljivom i infracrvenorn podrutju. 
IstrafivaCi i asistenti 
Bofidar DugonjiC, rnagistar kern. znanosti, znanstveni asistent 
telirnir JelEiC, doktor kern. znanosti, znanstveni asistent 
Branka KatuSin-Reern, rnagistar kern. znanosti. znanstveni asistent 
Dfenana Korenika, dipl.inf. farrnacije, asistent 
Branka MihaljeviC, dipl.inf. kernije, asistent postdiplornand 
lrina MiliEiC, rnagistar kern. znanosti, znanstveni asistent 
Saveta MiljaniC, magistar kern. znanosti, znanstveni asistent 
Franjo Ranogajec, doktor kern. znanosti, znanstveni suradnik 
Maria Ranogajec, doktor kern. znanosti, znanstveni suradnik 
Dulan Rafern, doktor kern. znanosti, znanstveni suradnik, voditelj 
Laboratorija 
Branko VekiC, rnagistar kern. znanosti, znanstveni asistent 
Snjetana DuriC-BezrnalinoviC, dipl.int. kernije, asistent postdiplornand 
(od 01.04.1 988.) 
Barbara Badel, PKV radnik 
Adela BeliniC, PKV radnik 
Milan BlaZeviC, tehniEar-operator 
Elizabeta BokuniC, PKV radnik 
Ljiljana FistriC, laborant 
Dragornir Fran, KV radnik 
Stefica Granda, viSi tehniEar 
Stjepan LeSnjak, VKV radnik 
lvanka Malec, PKV radnik 
Nikola PeSut, sarnostalni tehniEar 
Stefica Prefec, PKV radnik 
Marija RajkoviC, viSi tehniEar 
Jovanka SainoviC, laborant-operator 
Biserka Sebalj, PKV radnik 
Branko Stefulj, KV radnik 
Silvano StokoviC, sarnostalnl rennlcar 
DuSan SundukoviC, viSi tehniEar (otilao u rnirovinu 19.07.1988.) 
Ostalo osoblie 
Biserka BataliC, pornoCna sekretarica 
Ernestina Benzon, adrninistrativni sekretar i prevodilac 
do 31.10.1988. 
Ratko KitiC, skladiStar i vozaE 
Vesna Picak, daktilograf-administrator (otiSla 29.03.1 988.) 
Josip Zrna, viSi sarnostalni referent za kornercijalna i financijska 
pitanja 
Prikaz izvrsenog rada 
Razradena je spektrofotornetrijska rnetoda za odredivanje flavonoida, 
Sto ie od interesa kod strafivania radiiaciiski induciranih oksidativnih oSte- 
. . 
Cenja bioloSkih rnaterijala i rnodelnih sisterna. 
Odredivanje stabilnih produkata radiolize tekuCina prosireno je na 
odredivanje plinovitog vodika, te benzena, nastalih radiolizorn otopina klor- 
benzena u izooktanu. 
Opisana su fototransfer terrnolurniniscentna svojstva LiF i CaF2:Mn. 
Karakterizacija odziva kernijskog dozirnetrijskog sisterna na neutrone 
energije 42 MeV pokazala je da je kod visokih energija neutrona odziv kernij- 
skog sisterna rnanji od odziva tkivu ekvivalentne ionizacijske kornore. 
Opisana je primjena kernijskog dozirnetrijskog sisterna za dozirnetriju 
polja zraEenja u radiobioloSkim eksperirnentirna s relativno velikirn eksperi- 
rnentalnirn fivotinjarna - kuniCirna i psirna. 
Pokazano je da u suhorn biljnom rnaterijalu koji se upotrebljava za 
pripravu Eajeva, ne dolazi do rnjerljivih kernijskih promjena karakteristitnih 
kornponenti kod primjene zratenja za rnikrobioloSku dekontarninaciju. 
lstrafivana su terrnolurniniscentna svojstva nekih ozraEenih suhih 
kornponenata hrane u svrhu identifikacije. 
Objavljeno je nekoliko prikaza: prvi na naSern jeziku prikazi suvre- 
rnene radijacijske kernije i radijacijske tehnologije, zatirn prikaz dozirnetrijskih 
rnetoda u klinitkoj praksi, prikazi terrnolurniniscentnih i kernijskih rnetoda do- 
zirnetrije u zagtiti od zraeenja, te tendencije razvoja akcidentalne dozirnetrije u 
nas i analiza naSih iskustava u zaStiti od zraEenja poslije Cernobila. 
Dobiveni su prelirninarni rezultati koji ukazuju na rnoguCnost di- 
rektnog praCenja reakcije urnrefavanja nezasiCenih poliesterskih srnola u 
polju ionizirajuteg zraEenja prirnjenom tehnike rnjerenja struje naboja u 
reakcijskorn sisternu. 
Nastavak istrafivanja kinetike i rnehanizrna kopolirnerizacije N-fenil i 
N-rnetilmaleimida s alfa-rnetilstirenorn rezultirao je novim znanstvenirn spo- 
znajarna. 
Pokazana je rnoguCnost prirnjene radijacijski cijepljenog otpadnog 
gurnenog granulata u srnjesi s poliakrilatnirn kauEukorn. 
Publ. 3. 1. a : 124, 
P ~ b l .  3. 1. b : 32, 8- 
Publ. 3.2.: 1,27,35,67,72,85,96,105 
Publ. 3.3.: 5,12,26,27,28,32 
Ref. 3 .8.b:  107,111,112,113 
Kolokv. 3. 9. a : 7 
Kolokv. 3. 9. b : 11, 62 
GRUPA ZA ISTRAZIVANJE SLUCAJNIH PROCESA 
Pmqram rada 
lstrafivanje optiEkih karakteristika optitkih vodova. Istra2ivanja novih 
tehnika za generiranje visokonaponskih ultrabrzih pulsnih generatora. 
lstrafivanje iz podrutja inteligentnih optitkih senzora sa prirnjenorn u robot- 
skoj viziji i autornatskoj optitkoj inspekciji. 
lstrafivanja pouzdanosti sisterna nuklearne elektrane. Analiza i us- 
poredba vjerojatnosnih rnetoda analize sigurnosnih sisterna. 
Bofidar VojnoviC, doktor elektrotehnitkih znanosti, viSi znanstveni 
suradnik 
Vojislav DivljakoviC, doktor elektrotehnickih znanosti, znanstveni 
suradnik 
Ivan Michieli, rnagistar strojarstva, istrafivat suradnik 
Bojan TorniC, rnagistar elektrotehnitkih znanosti, istrativaE suradnik 
Branka Medved, dipl.inf. elektrotehnike, istrafivaE suradnik 
Davor TomiC, dipl.int. elektrotehnike, istrafivat suradnik 
Darnir HegeduS, dipl.inf. elektrotehnike, asistent postdiplornand 
Prikaz izvrgenocr rada 
Unutar podrutja rnikroelektronike i optoelektronike istrafivani su: 
- metoda cirkularnog skaniranja slike kao rnetoda za ekstrakciju 
svojstava slike invarijantnih s obzirom na polofaj, velitinu i 
orijentaciju objekta unutar vidnog polja karnere, 
- rnetode dvodirnenzionalnog optiEkog skaniranja kontroliranog 
rnikrorafunalorn, 
- karakteristike plastitnih optiEkih vodova u vrernenskoj dorneni, 
- karakteristike visokonaponske sklopke sa prekidaEkorn cijevi Krytron 
u sklopovirna visokonaponskih generatora irnpulsa. 
Podruqe nuklearne energije i tehnologije obuhvatilo je slijedeCa 
istraf ivanja: 
- metode vjerojatnosnih procjena pouzdanosti i efikasnosti tehnitkih 
sisterna, 
- rnetoda organizacije banke podataka za analizu pouzdanosti 
sisterna nuklearnih elektrana, 
- analize pouzdanosti slotenog sisterna nuklearne elektrane 
(protupotarni sistem NE KrSko), 
rnetoda aproksirnacije buildup faktora za teSke elemente rnod- 
ificiranorn funkcijorn geornetrijske progresije. 
Publ. 3.2.: 30,31,65,66,101,102,103 
Magist. 3. 10. b : 12, 20 
LABORATORIJ ZA KOLOIDNU KEMIJU 
Prooram rada 
Program rada sastoji se iz tri dijela: 
- formiranje dvofaznih i viSefaznih sisterna; rnehanizrni 
uravnotetavanja dvofaznih i viSefaznih sisterna; odredivanje 
karakteristika razliEitih potenciialno nosaEkih i konstrukciiskih 
rnaterijala, te razvoj i phmjena postupaka za priprernu rnaterijala 
potrebnih za obradu RAO u tehnologijarna nuklearnog gorivog 
ciklusa, 
- razvoj prirnjene suvrernenih eksperirnentalnih rnetoda i tehnika; 
Mossbauerova spektroskopija; atomska apsorpciona spektrornetrija, 
- izrada podloga za tehnoloSke elaborate sisterna za kolektiranje, 
obradu i odlaganje R 
lstraf ivaEi 
- 
Radoslav DespotoviC, doktor kern. znanosti, znanstveni savjetnik, 
voditelj Laboratorija 
Biserka BiSkup, magistar kern. znanosti, znanstveni asistent 
Josip BroniC, dipl.inf. kernije, asistent 
Ankica Citrnek, rnagistar kern. znanosti, znanstveni asistent 
Marijan GotiC, dipl.inf. kernije, asistent 
Edita GrujiC, rnagistar kern. znanosti, znanstveni asistent 
Andrea KatoviC-tlirnen, dipl.inf. kernije, asistent 
Berislav MarkoviC, rnagistar kern. znanosti, znanstveni asistent 
Dorica Mayer, doktor kern. znanosti, znanstveni asistent 
Svetozar Music, doktor kern. znanosti, viSi znanstveni suradnik 
Mira RistiC, rnagistar kern. znanosti, znanstveni asistent 
lvanka Salaj-ObeliC, rnagistar kern. znanosti, znanstveni asistent 
Boris SubotiC, doktor kern. znanosti, viSi znanstveni suradnik 
Ankica SariC, dipl.int. kernije, asistent 
ViSnja DekaniC, kernijski laborant 
Ljerka DespotoviC, tehnicki suradnik 
Jasrnin ForiC, kemijski tehnihr 
Ostalo osoblie 
Mirta KauriC, prof., strucni sekretar 
Prikaz lzvrSenoq rada 
U realizaciji zadataka proizvedeni su kontroliranim sintetskirn 
postupcirna, l e  fizikalno-kemijskim postupcirna karakterizirani oksidni i alu- 
mosilikatni matriksi podobni za efikasnu fiksaciju nuklearno-fisijskih 
produkata. Razvijali su se postupci radioloske dekontaminacije fundirani na 
izuEavanju adsorpcijsko desorpcijskih ravnoteZa pod razlicitim uvjetima i na 
razliEitirn sistemima, lstrafivale su se rnoguCnosti maksirnalne irnobilizacije 
nuklearno-fisijskih produkata u betonskorn rnatriksu i vrsila odredena potre- 
bna istrativanja na vezivnim materijalima tipa cementa. U istreivanjima se 
koristila najsuvremenija instrurnentacija za radiometriju, Mossbauerovu spek- 
troskooiiu i atornsku aosomciiu. Deset kandidata se soeciializira radom na 
realizaciji zadatka, a u'okvi'ru'izrade rnagistarskih i dokiorskih radova. Jedan 
kandidat je obranio magistarski rad iz terne iz studija fiksacije radioaktivnih 
izotopa na oksidnirn - hidroksidnim nosaEirn materijalirna. Aktivno se sudjeluje 
u raspravarna o razvoju koncepcije tretmana RAO, te uloge nuklearno-ener- 
getskih sisterna za naSe potrebe, kao i utjecaj energetskih objekata na oko- 
linu. U toku 1988. godine objavljen je ukupno 21 naslov. 
Publ. 3. 1. a : 122, 192, 193, 194 
Publ. 3.2.: 12,15,16,25,28,29,46,47,56,73,89 
Publ. 3.7.: 16 
Magist. 3. 10. b : 18 
Diplom. 3. 10. c : 6 
LABORATORIJ ZA POLIMERE 
Prooram rada 
Studij mehanizma kristalizacije, strukture i svojstava dugolancanih n- 
alkana i polirnernih tekuCih kristala. lstrafivanja strukture i svojstava vile- 
faznih polimernih sistema: mjesavina, smjesa, vlakana i anorganskih poli- 
rnera. Kompjutorska simulacija strukture i ponasanja diskretnih sisterna rneto- 
darna kornpjutacijske fizike. 
Nikola MaSiC, rnagistar fiz. znanosti, znanstveni asistent 
Ivan Srnit, doktor kern. znanosti, viSi znanstveni asistent 
Goran Ungar, doktor kern. znanosti, znanstveni suradnik 
Prikaz izvrSenoo rada 
Dat je znahjan znanstveni doprinos poznavanju rnehanizrna kristali- 
zacije, strukture, rnorfoloskih i termotropnih svojstava polirnernih tekuCih 
kristala. Dobiveni su novi podaci o utjecaju fame strukture na svojstva poli- 
etilenskih rnjesavina te o utjecaju starenja gela na nukleacijski proces kri- 
stalizacije. Nastavljen je rad na kornpjutorskoj sirnulaciji transporta na fraktalu 
kao paradigrni transporta u neuredenirn sredinarna. 
Publ. 3. 1. a : 74, 263, 264 
Publ. 3. 1. b : 51 
Publ. 3.2.: 15 
-cam rada 
lstrafivanje procesa taloienja teSko topljivih soli iz vodenih i elektro- 
litnih otopina, te transforrnacija njihovih nestabilnih oblika u svrhu stjecanja 
osnovnih znanja o mehanizmu tih procesa (ravnotefa CvrstoItekuCe, kinetika 
tih procesa, utinak stranih iona - molekula, kao i priprema i karakterizacija 
odredenih Cvrstih faza). 
lspitivanje adsorpcije biopolirnera na rnodelne povrsine. 
Vesna BabiC-IvanCiC, doktor kem. znanosti, znanstveni asistent (v.d. 
voditelja Laboratorija od 10.05. do 31.1 2.1 988.9.) 
Ljerka BreCeviC, doktor kern. znanosti, znanstveni suradnik (v.d 
voditelja Laboratorija od 01.01. do 10.05.1988.) 
Helga Furedi-Milhofer, doktor kern. znanosti, znanstveni savjetnik 
Vladirnir Hlady, doktor kem. znanosti, znanstveni suradnik (na 
specijalizaciji od 01.09.1988. na University of Utah, Salt Lake City, 
USA) 
LjepSa Kornunjer, magistar kem. znanosti, znanstveni asistent 
Darnir Kralj, magistar kern. znanosti, znanstveni asistent 
Drago SkrtiC, doktor kern. znanosti, znanstveni asistent (na 
specijalizaciji od 04.09.1988. u NIDR, Gaithersburg, USA). 
Miroslava Uzelac, viSi tehniEar 
Prikaz izvrSenoa rada 
lspitivanje kinetike talotenja trihidrata kalcij oksalata (COT) i kalcij 
hidrogenfosfat dihidrata (DCPD) iz otopina visoke ionske jakosti koje su bile 
prezasitene obzirorn na obje soli. Pokazano je da COT inicira taloienje 
DCPD, dok fosfatni ioni (u koncentracijarna kao Sto su u mokraCi, inhibiraju 
rast, ali ne utjetu na agregaciju kristala COT. 
lstrafeno je i usporedeno djelovanje slijedetih aditiva na kinetiku 
talofenja kalcij oksalata: NaCI, fosfatni ioni, glutarninska kiselina (Glu) i 
Tarnm-Horsefall protein (THP). Kloridni ioni potiEu agregaciju, dok fosfatni ioni 
inhibiraju kristalni rast COT. Nasuprot tome Glu i THP irnaju viSestruko djelo- 
vanje koje je ovisno o koncentraciji aditiva, koncentraciji soli i o ostalirn 
eksperimentalnirn uvjetima (naEin rnijesanja, ternperatura, itd.). 
lspitana je adsorpcija biopolirnera dekstran sulfat (DS), alburnina iz 
govedeg kravnog serurna (BSA), ljudski lizocirn (HLZ) i lizocim iz bjelanjka 
kokoSjeg jajeta (LZ) te lipoproteins iz ljudskog k ~ n o g  serurna (HDL i LDL) na 
rnodelne poveine: kalcij oksalat, derivatizirana silika, staklo. Adsorpcija 
biopolimera praCena je klasitnirn tehnikarna, ili metodarna rendgenske 
fotoelektronske spektroskopije (XPS) i TlRF spektroskopije. 
Dobiveni su podaci o utjecaju rnijeSanja reaktanata, sastavu otopine, 
prezasiCenosti i magnetskog polja na talofenje hidrata kalcij oksalata. 
918 Priprernljen je i karakteriziran kalcij hidrogenurat heksahidrat. 
Ca(C5H303N.& ' 6 H20, nizorn fiziEko-kernijskih rnetoda analize (TGA, RTG, 
IR). Odredena mu je topljivost pri 37' C, te definirana konstanta produkta 
topljivosti. 
lstrafivana je kontinuirana kristalizacija kalcij karbonata, tj. kristali- 
zacija u uvjetirna "stabilnog stanja". Utvrdeno je da brzina rasta kristala ovisi o 
velitini Eestica, te su rezultati interpretirani u skladu s Abegg-Stevens-Larson 
(ALS) rnodelorn. 
Primjenom radioaktivnih obiIje4iva~a istrafivana je heterogena za- 
mjena cezija i kobalta na kaolinitu i montrnorilonitu, u svrhu dobivanja infor- 
rnacije o uravnotefavanju sustava glinaJelektrolit. 
lstrafivano je vezanje protuiona (~a', CI-) u dvostruki sloj anionsko- 
kationska micelalotopina, te je odredena struktura tog dvostrukog sloja. 
lstrafen je utjecaj natrij dodecil sulfata (NaDS) anionski povrginski 
aktivne tvari, na nastajanje, kristalni rast i starenje taloga kalcij oksalata. 
Sastav poEetno stvorene Evrste faze ovisi o koncentraciji tenzida, dok rast 
kristala ovisi o strukturi otopine tenzida. 
Rast kristala PbF, je istrafivan u prezasiCenim otopinama stalnog 
sastava. Ovisno o sastavu prezasiCene otopine mogu nastati dvije razliEite 
Evrste faze: ortorornpski PbF2 i anizotropni kristali nepoznate stnrkture. 
Publ. 
Publ. 
Publ. 
Publ. 
Publ. 
Ref. 
Kolokv. 3. 9. b : 72 
2.10. OOUR LASERSKA I ATOMSKA ISTRAZIVANJA I RAZVOJ 
Proararn rada 
lstrafivatko razvojni rad u OOUR LAIR obuhvaCa osnovna podrutja: 
- istrafivanja u fizici optitkih tankih slojeva 
- istrativanja i razvoj optoelektronskih i laserskih sisterna 
U okviru fizike tankih optitkih slojeva vrSena su istrafivanja i razvoj tvrdih 
tankih optitkih slojeva za razne prirnjene. 
lstrafivanja i razvoj optoelektronskih i laserskih sisterna radena su na: 
- propagaciji laserskog snopa u sredini s varijabilnom transparencijom i 
rasprSenjem 
- optoelektronskorn sisternu visoke rezolucije za praCenje svijetleCih 
objekata 
- laserskom sirnulatoru gadanja viSih generacija. 
- optoelektronskim metodama za proutavanje procesa sagorijevanja 
- optoelektronskom uredaju za mjerenje linijske brzine definiranih frag 
rnenata 
Anton PerSin, doktor fiz.znanosti, znanstveni suradnik 
teljko AndreiC, magistar fiz. znanosti 
Vladimir CrnEiC,dipl.ini. elektronike 
Amir DubraviC, rnagistar elektrotehn. znanosti 
Bofidar FumiC, dipl.inZ. strojarstva 
Darko KolariC, magistar elektrotehn. znanosti 
DuSan Machiedo, dipl.inf. elektronike 
Goran PavletiC, dipl.int, strojarstva 
Dubravko RisoviC, dipl.int. fizike 
Karolj Skala, doktor tehn. znanosti, znanstveni suradnik 
Dunja Soldo-Roudnicky, rnagistar fiz. znanosti 
Vitomir StaniSiC, dipl.inf. strojarstva 
KreSimir Svenda, dipl.in2. elektronike 
KreSo Tisaj. dipl.inf. fizike 
Veljko Zgaga, dipl.in2. elektronike 
H ~ o j e  Zorc, dipl.inT fizike 
Marica faja, magistar fiz. znanosti 
Nenad AgatiC, tehniEar 
Vladirnir BartoliC, viSi tehniCar 
Josip DumboviC, viSi tehniEar 
Zdravko DundoviC, tehniEar 
Ernilija Duri.5, tehniEar 
Darko Glas, VKV radnik 
Vesna GrgiC, tehniEar 
Silva GvozdanoviC. tehniEar 
Velirnir Kolar, viSi tehniEar 
Branko KovaEeviC, tehniEar 
Joso Lopac, KV radnik 
KreGimir MajstoroviC, tehniCar 
Marinko Marin, KV radnik 
Jasna Mati, adrninistrativni sekretar, dipl.prof.engleskog jezika 
Ivan MiCin. KV radnik 
Zlatko MiletiC, tehniEar 
Zvonko PanjiEanin, KV radnik 
Stanislav PuGkariC, viGi tehnitar 
Branko RavniC, VKV radnik 
Boris SeveroviC, tehnitar 
Zvonko SelendiC, tehnitar 
Miroslav Slogar, KV radnik 
Tomislav Telebuh, VKV radnik 
Darnir Vavra, tehnitar 
Damir Vori, VKV radnik 
Prikaz izvrSenoq rada 
U okviru fizike optiEkih tankih slojeva vrSena su istrafivanja i razvoj tvrdih 
tankih optiEkih slojeva za primjenu u optiEkim filtrima, laserskim zrcalirna, an- 
tirefleksnim slojevima i dr. Posebno je razvijen Sirokopojasni antirefleksni 
sistem za vidljivo spektralno podrutje, uskopojasni antirefleksni sloj V-tipa za 
GaAs laser i zaStitni laserski sistem slojeva posebno za Nd-YAG laser. 
ZapoEeta je izgradnja spektrofotometra za optiEku kontrolu procesa depozicije 
slojeva u visokom vakuumu. 
U sklopu istraivanja laserskih sistema za osmatranje u disperzivnim sre- 
dinama usavrSen je laserski skenerski sistem za formiranje slike.lspitane su i 
analizirane performanse sistema sa stanoviSta dometa i rezolucije. lspitan je i 
utjecaj vremenskih vrata na poveCanje dometa u mutnoj sredini. 
Razvijen je i ispitan model visokopreciznog sistema za detekciju, pozi- 
cioniranje i praCenje svijetleCih objekata. IzvrSena su mjerenja i utvrdene 
performanse sistema 
Razvijen je fizikalno-matematiEki model radijativnog transfera u sferitnoj 
geometrijii primjenjen na probleme nastanka i razvoja visokoternperaturne 
plazme. 
U sklopu rada na razvoju laserskih simulatora viSih generacija uraden je 
model laserskog simulatora sa potpunom mikroprocesorskom kontrolom, 
simulacijom putanje,indikacijom greSke, digitalnom kod identifikacijom i 
laserskom komunikacijom. 
Finalizirana je druga faza kolimacionog optiEkog sistema za TV-monitor i 
optiEkog sistema za kombinaciju dviju slika i njihovo istovremeno opafanje 
vizualno i pomoCu TV-karnere. 
Finaliziran je uredaj za mjerenje brzine plamene fronte s definiranim 
smjerom Sirenja, u uvjetima visokog tlaka. 
lzraden je istrafivatki zadatak usporedbe 0-RAM-a i CCD kao senzora 
za pozicioniranje svjetlosnog spota malog intenziteta. 
U finalnom stadiju je razvoj optoelektronitkog uredaja za mjerenje li- 
nijske brzine definiranih fragmenata i optoelektroniEkog uredaja za praCenje 
zauzimanja definiranog polofaja tijela. 
U sklopu laboratorija za optoelektroniku djeluje i optitka radionica,~ kojoj 
su pored izrade optiEkih elemenata za vlastito istraivanje i razvoj vrSene i 
optitke usluge kako unutar lnstituta (OOUR-i IME, FEP,FK), tako i izvan lnsti- 
tuta (Institut za fiziku SveuEiliSta, Brodarski institut, Jadran film, CERN). 
Publ. 3. 1. a : 271 
Publ. 3.1.b : 22 
Publ. 3 .6  : 26 
Ref. 3.8. b : 224. 286 
Kolokv. 3. 9. b : 76 
Stmktura i sastav 
Glavni direktor: dr. KRUNOSLAV PlSK 
- Rukovodilac Radne zajednice: Zvonko ORLOVIC, dipl.ecc. 
- Rukovodilac Sektora za financije i ratunovodstvo: Petar SARIC, dipl.ecc. 
- Rukovodilac Sektora za opCe poslove: Neda VILOVIC-PILAT, dipl. pravnik 
- Rukovodilac Sektora za komercijalne poslove: Ljerka KOZUH, dipl.ecc. 
- Rukovodilac Sektora za tehnitke usluge i investicije: inf. Marijan lVlC 
- Rukovodilac Sektora zaStite i sigurnosti: v.d. Bofena NOVAK 
- Sef Slufbe dokurnentacije: Vlasta TOPOLCIC, dipl.prof. 
Broino stanje 31.12.1988. qodine po sektorirna i slufbarna 
Radne zajednice: 
- glavni direktor 1 
- rukovodilac Radne zajednice 1 
- Sektor za financije i ratunovodstvo 25 
- Sektor za opCe poslove 16 
- Sektor za komercijalne poslove 2 1 
- Sektor za tehnitke usluge i investicije 75 
- Sektor zaStite i sigurnosti 22 
- Slurba dokurnentacije 8 
- poslovi ON0 1 
- sekretarica glavnog direktora 1 
- sekretarica rukovodioca Radne zajednice 1 
OPCl SEKTOR 
IzvjeStaj obuhvaCa ove poslove u toku 1988. godine: 
1. pravne poslove 
2. kadrovske poslove 
3. kancelarijsko-tehniEke poslove 
1. Tokorn protekle 1988. godine pravna je slufba izvrSavala sve poslove i 
radne zadatke koji spadaju u njen djelokrug, a propisani su sarnoupravnirn 
opCirn aktirna RO IRB, njezinih OOUR i RZ. 
Zastupala je OOUR i RZ u veCern broju sporova koji su se vodili pred su- 
dovirna owe nadlefnosti i samoupravnirn sudovirna, kao i u upravnirn pos- 
tupcirna pred organirna uprave druStveno-politiEkih zajednica. 
Svakodnevno je davala pravne savjete i turnacenja prirnjene pravnih 
proplsa svirn zainteresiranirn osobarna. 
U oEekivanju veCeg broja sisternskih zakona, koji Ce utjecati na izrnjenu 
sarnoupravnih opCih akata, nisu joS uskladeni samoupravni opCi aMi OOUR-a, 
Radne zajednice i Radne or-ganizacije s izmjenama Zakona o udrufenorn 
radu, prerna kojern je krajnji rok za uskladivanje 2. srpnja 1989. godine. 
Pravna slufba je pisrnenirn putern upoznala OOUR-a i Radnu zajednicu sa 
svirn prornjenarna koje su nastale izrnjenama Zakona o udrufenom radu. 
Osim navedenih poslova u sklopu ove slufbe obavljali su se i poslovi 
sekretara organa upravljanja RO IRB. 
U 1988. godini sarnoupravni i drugi organi odrZali su slijedeCi broj sjed- 
nica: 
- Radnitki savjet RO IRB - 9 sjednica na kojirna je razmatrana 61 toEka 
dnevnog reda 
- IzvrSni odbor RadniEkog savjeta - 4 sjednice (razrnatrano 11 tomka dnevnog 
reda) 
- PredsjedniStvo ZV RO IRB - 9 sjednica (razrnatrano 136 tomka dnevnog 
reda) 
- Znanstveno vijeCe RO IRB - 1 sjednica 
Za sve navedene sjednice obradivani su potrebni materijali, formulirani 
prijedlozi zaklju€aka i pisani zapisnici sjednica. 
2. U Referadi za kadrovske poslove obavljali su se uobimjeni poslovi 
vezani za kadrovske i opCe poslove referade, kao Sto su: 
- objave natjetaja i oglasa za popunu radnih zadataka i stipendija 
- izdavanje rjeSenja o zasnivanju i prekidu radnog od-nosa, kao i 
dokurnenata zbog odlaska u mirovinu 
- sastavljanje ugovora sa stipendistima 
- prijave i odjave radnika SIZ-u MlORH 
- prikupljanje sve potrebne dokurnentacije za ostvarivanje prava na djeEji 
dohodak 
- izdavanje zdravstvenih knjifica te potvrda istih 
- vodenje raznih kadrovskih evidencija (matiCne knjige, adrese, 
evidencija djece, umirovljenika, i sl.). 
Fluktuacija dolaska radnika u odnosu na prethodnu godinu je udvo- 
struEena. NajveCi dio novopridoSlih radnika Eine priprav-nici, kao i radnici koji 
popunjavaju radna rnjesta radnika koji su otilli iz RO IRB. Odlazak radnika bio 
je veCi u odnosu na prethodnu godinu. I nadalje se pojavljuju zahtjevi za 
stipendis-tima II stupnja 3. i 4. godine, kako bi se rnogao dobiti Sto bolji profil 
buduCeg znanstvenog kadra za potrebe lnstituta. 
Zbog sve veCih potrafivanja raznih statistitkih podataka Saveznog i Re- 
publitkog zavoda za statistiku, USIZ-a za zapolljavanje, SIZ-a MlORH i 
drugih, osjeCa se veliko opteretenje slufbe. 
VijeCa znanstvenih podruCja fizike, kemije i biologije Znanstvenog vijeta 
RO IRE tokom 1988. godine odrfala su 27 sjed-nica. Na sjednicama vijeta 
znanstvenih podrutja se, osim provedbe postupka izbora u znanstvenois- 
trafivatka zvanja i stjecanja dok-torata znanosti, raspravljalo o znanstvenoj 
problematici koja zadire u pojedina podrutja, a u skladu sa Zakonom o 
znanstvenoistra2ivaCkoj djelatnosti. 
Tokom 1988. godine izabrani su u znanstvenoistraZivaEka zvanja: 3 
znanstvena savjetnika, 7 vilih znanstvenih suradnika, 11 znanstvenih surad- 
nika i 16 znanstvenih asistenata. ZapoEet je postupak izbora u znanstvenois- 
trafivatka zvanja za 17 kandidata i to za izbor u zvanje znanstvenog savjet- 
nika 3 kandidata, za izbor u zvanje viSeg znanstvenog suradnika 5 kandidata i 
za izbor u zvanje znanstvenog suradnika 9 kandidata. Obranjeno je 17 dok- 
torskih disertacija i zapotet postupak stjecanja doktorata za 20 kandidata. 
Zahtjevi za izdavanje putnih naloga, rjeSenja i Ugovora o pravima i 
obavezarna radnika za vrijerne boravka u inozemstvu obradivani su izdavani 
na vrijeme. 
Molbe za dodjelu financijske pornobi, zahtjevi za otkup deviznih prava za 
devizne dnevnice, kotizacije, Elanarine i devizne avio-karte, upuCivani su u 
SIZ znanosti SRH i Komisiji za medunarodnu suradnju SIZ-a znanosti SRH na 
daljnju obradu. 
Za obavljena putovanja za koja su zatrafena devizna ili dinarska sred- 
stva, dostavljani su SIZ-u znanosti strutni i finan-cijski izvjestaji, a Re- 
publitkom zavodu za tehniEku suradnju MS obrasci. 
Prijedlozi OOUR-a u vezi suradnje s inozemstvorn dos-tavljani su 
nadlefnirn institucijama za sve OOUR i lnstitut kao cjelinu. 
Zahtjevi fakulteta i Skola za posjet naSem lnstitutu nisu u veCini slutajeva 
bili realizirani zbog lose organizacije prijema i vodenja gostiju kroz lnstitut. 
Realizacija svih jednokratnih, kraCih i dufih boravaka stranih gostiju u 
naSem lnstitutu obavljena je u skladu sa zakonskim propisorn za sve goste za 
koje su domaCini na vrijerne najavili dolazak. 
Svi zahtjevi za sklapanje Ugovora o autorskorn djelu i ugovora o djelu 
obradeni su i realizirani na vrijerne. 
Osim gore navedenog rjeSavani su i svi zahtjevi za iz-davanje putnih is- 
prava, viza, produfenje putnih isprava, rezer-vacija hotela, rezewacija i kup- 
nja avio i feljezniEkih karata za putovanja u inozernstvo, nalozi za obradu i is- 
platu trotkova prijevoza za radnike lnstituta kojirna je rnjesto stanovanja izvan 
Zagreba, produtenje boravka znanstvenika u inozernstvu, socijalnog osigu- 
ranja za inozemstvo, raznih pisrnenih informacija za OOUR te sve ostale 
poslove koji po naravi spadaju u referadu za poslove s inozemstvom. 
3. Tokorn 1988. godine zaprirnljeno je 7983 predmeta, a od toga je 
obradeno 6643 predmeta za potrebe OOUR i RZ. Obradeno je 40264 pisarna 
i kartica, za Sto je utroSeno din 57,327.385. 
Slufba prijepisa je, pored redovnih i izvanrednih pos-lova, u 1988. godini 
uputila 2304 teleksa (i telegrarna) i prirnila 1427 teleksa i 205 telegrarna. 
SEKTOR ZA KOMERCIJALNE POSLOVE 
U toku 1988. godine u Sektoru za kornercijalne poslove obavljeni su ovi 
radovi : 
Sastavljanje ugovora 
IzvrSeni su poslovi oko sastavljanja i evidentiranja ugovora za znanstve- 
noistra2ivaEke zadatke i usluge, ovisno o zahtjevirna pojedinih OOUR. 
Prodaja, plan i analiza 
lspostavljeno je 21662 raEuna za dornaCe kupce i za kupce u inozernstvu, 
1180 interna raEuna, predraEuna RZ. OOUR i radnih naloga za izvrSenje 
narudfbi te su o tome vodene potrebne eviden-cije po OOUR i po obraEun- 
skim jedinicarna, kao i za pratenje ugovora za znanstvenoistraZivafke zadat- 
ke i usluge. lzradeni su kvartalni pregledi o naplatenirn raEunirna po obra- 
Eunskirn jedinicarna i OOUR i po vrsti naruEioca, te uredno vodena eviden-cija 
plaCenih ratuna. 
IzvrSeni su poslovi na ugovorirna, prijedlozirna, predratunirna i obraEuni- 
ma za znanstvenu suradnju, odnosno tehniCku pornoC od inozernnih partnera 
i medunarodnih organizacija i zatrafene su sve potrebne dozvole od repub- 
IiEkih organa. lzradeni su kvartalni pregledi prihoda ostvarenih iz ugovora po 
obraCunskirn jedinicarna OOUR. IzvrSeni su poslovi vezani za ugovore sa SIZ- 
om znanosti SRH i priprernni radovi za ugovore sa SKNTI, Beograd. 
lzradeni su financijski izvjeStaji za period I-XI1 1988. god. po projektima 
koje financira SIZ znanosti te procjene finan-cijskog rezultata za period I-XI1 
1988. god. za RO IRB i troSkovi velikih maSina (hladni pogon IRB). Procjene 
su izradene na zahtjev SIZ znanosti zbog lose financijske situacije u kojoj se 
naSao IRB i zahtjeva OOUR da SIZ znanosti dofinancira IRB. 
Sudjelovalo se u izradi zahtjeva za dodjelu deviznih prava i dinarskih 
sredstava za opremu i gradevinske investicije za potrebe SIZ znanosti, sa- 
stavljen je godiSnji plan poslovanja za RO IRB, sudjelovalo se u izradi godil- 
njih planova za OOUR, a izradeni su planovi RZ za 1988. god. te izvrleni 
pripremni radovi za izradu plana za 1989. god. IzvrSen je raspored planiranih 
troSkova RZ i ZT po SAS-u i raspored stvarnih troSkova po ZR te su izratunate 
razlike za privremene obraCune izmedu OOUR i RZ i izmedu OOUR za 
troSkove RZ i ZT. 
lzradeni su kvartalni pregledi prihoda i rashoda i rasporeda dohotka i Cis- 
tog dohotka po OOUR, usporedba izvrSenja tekuCe godine s planom i pret- 
hodnom godinom. Sastavljen je popis zadataka po OOUR od SIZ i dnrgih 
naruEilaca u zemlji i inozemstvu za godiSnji izvjeltaj IRB. Sastavljeni su pre- 
gledi ukupnog prihoda po OOUR, obraEunskim jedinicama i naruCiocima za- 
dataka, usluga i proizvoda, kao i razni pregledi za organe upravljanja. lzraden 
je pregled strukture prihoda za period od 1954-1987. god. 
Uvoz robe 
Prema nalozima iz OOUR zatrafeno je 223 ponude iz in-ozemstva i ob- 
novljeno je cca 30 ponuda iz 1986187 po kojima nije izvr5en uvoz robe, 
Uvezeno je, prerna nalozima iz 1986-1988 god. repromaterijala, potroSnog 
materijala i rezervnih dijeiova za tekuCe i investicijsko odrfavanje te opreme 
po ukupno 173 naloga. Od toga je desetak isporuka po reklamacijama veC is- 
poruEene robe, cca 68 poSiljaka po medunarodnim ugovorima - gratis poSiljke 
carinjene u suradnji sa Saveznim zavodom iz Beograda, a ostatak je redovan 
uvoz i kupnja robe s konsignacije. Carinjeno je joS cca 100 postanskih poSi- 
ljaka sa ili bez suradnje Speditera i uvoznika. 
Preko SIZ znanosti SRH odobreno nam je za sve OOUR (osirn LAIR) u 
vidu prava na otkup deviza na deviznom tr2iStu cca USD 422.000 - na 70 za- 
htjeva podnesenih za uvoz opreme, repromaterijala i usluga (nerobne devize 
- za popravke i transportne trolkove). 
Za uvoz rezervnih dijelova za tekuCe i investicijsko odrfavanje i kemi- 
kalije u pakiranjima manjim od 2,5 kg nije trebalo osigurati otkup deviza preko 
SIZ-a, veC ih je osiguravala poslovna banka direktno na deviznom trfiStu, te je 
procesiranje ovih naloga teklo regularno kroz cijelu godinu, ovisno o 
dinarskim moguCnostima OOUR. 
Uvoz opreme odvijao se daleko neravnomjernije. SIZ znanosti tek je kra- 
jem srpnja odobrio otkup deviza i velikim dijelom dinarske pomoCi tratene za 
financiranje tog otkupa. Velika prednost je, s administrativne strane, bilo uki- 
danje zakonske obaveze da se prije registracije uvozne narudfbe osigura 
garancija poslovne banke o Cvrstim devizama, time su se pokrenule Eak i na- 
rudfbe osnovnih sredstava koje su Cekale iz 1986. godine, a do otvaranja 
inozernnih akreditiva dospjeli su oni nalozi uvoza opreme koje su procesirane 
u lipnju i srpnju 1988. god. Medutim, nedostatak dinarskih sredstava 
onemoguCio je da svu oprernu platirno i ocarinirno do kraja 1988. godine, pa 
Ce 5 naloga za uvoz oprerne biti preneseno u 1989. godinu, jer inozernni is- 
poruEioci nisu rnogli do 31.12.1988. god. isporuEiti opremu za koju su 
prekasno otvoreni akreditivi, a 4 naloga za uvoz opreme prenose se u 1989. 
godinu, jer zbog pomanjkanja dinarskih sredstava in-ozernni akreditivi nisu 
otvoreni do konca 1988. godine. 
U ovoj godini radili srno s uvoznicirna: ASTRA, OOUR MaSinoirnpex i 
GRAMAT-LORIS. S JUGOHOSPITALIJOM srno radili na uvozu kemikalija i ra- 
dioaktiviteta te s ACM-om na zahtjev OOUR FEP. U lipnju 1988. god. radilo se 
na zahtjev komisije RepubliEkog savjeta RO IRB na razmatranju moguCnosti 
osnivanja slufbe koju bi lnstitut registrirao kao ovlaStenog uvoznika. U tu 
svrhu radene su analize prorneta u proteklih nekoliko godina, kao i troSkovi 
koje smo imali u radu sa sarnostalno registriranirn vanjsko-trgovinskirn 
kuCarna. 
U 1988. godini porastao je prornet gratis poSiljaka svih robnih grupa. 
Osirn poSiljaka rnedunarodnih organizacija FAO, WHO, IAEA te posiljaka koje 
se financiraju iz deviznog priliva po ugovorirna o YU-SAD suradnji itd, koje se 
carine uglavnom u suradnji sa Saveznim zavodom iz Beograda, pojavila se 
grupa poSiljaka koje financira EEZ, a naSa slufba sarnostalno organizira ca- 
rinjenje u suradnji sa Spediterorn. Zbog uvjeta iz ugovora s EEZ i naSih 
propisa morali su se otvoriti devizni raEuni pojedinih OOUR, preko kojih Ce se 
ubuduCe financirati uvoz robe i usluga iz deviznih priliva po ugovorima s EEZ, 
pa su radi reguliranja ovak-vog uvoza provedene konzultacije sa savjetnicirna 
u ZagrebaEkoj banci i NBH. 
Krajern studenog 1988. godine od strane SKNTl iz Beograda odobrena 
su prava otkupa deviza za uvoz oprerne na osnovi Zakona o osiguravanju i 
koriStenju sredstava za poticanje tehnoloSkog raz-voja Jugoslavije. Pri Zagre- 
baCkoj banci otvorene su odgovarajute evidencije, registrirana su otpisana 
devizna prava, a 5 prijava o zakljuEenorn ugovoru o uvozu oprerne registri- 
ran0 je pri NBH. Medutirn, zbog kratkog vrernenskog perioda do 31.12.1988. 
godine i zbog pornanjkanja dinarskih sredstava nije izvrSen uvoz robe, veC se 
poslovi prenose u 1989. godinu. 
Radilo se takoder na reklarnacijarna uz pomoC naSih znanstvenih radni- 
ka, uvoznika i Speditera te inozemnih dobavljata prilikorn reklarnacija oSteCe- 
ne i neispravno isporuCene robe. 
Vodene su evidencije naloga, deviza, dinarskih plaCanja i povrerneno 
vrSeni pregledi i sastavljani izvjeStaji SIZ-u te pojedinim OOUR o trafenirn i 
realiziranirn deviznim sredstvirna i dinarskirn troSkovirna. Vodena je uobita- 
jena likvidatura raEuna uvoznika, Speditera i konsignatera. Radene su pripre- 
me zapisnika o poklonjenoj robi za OOUR-ske komisije koje donose odluku o 
vrijednosti takve robe. 
Nabava i uskladigtenje 
U vrSenju nabave raznog materijala, sitnog inventara i osnovnih sred- 
stava s dornateg trfiSta te obavljanje raznih vanjskih usluga ispostavljena je 
ukupno 4571 narudf ba. 
Vrsene su potrebne urgencije i reklamacije te praCen tok nabave i do- 
preme narutenog rnaterijala. VrSeno je dopisivanje u vezi pribavljanja ponu- 
da te zakljuEivanja ugovora i prihvaCanja narudlbi za nabavu robe i usluga. 
Vodene su za to potrebne evidencije dobavljata, cijena zakljuEenih ugovora i 
narudrbi po OOUR i RZ. Radi ekonomiEnijeg poslovanja nabave nastojalo se 
od OOUR dobiti rnjesetne naloge za nabavku standardnih artikala. 
Vodena je evidencija osiguranja institutske irnovine, motornih vozila i 
osobnih osiguranja, obnovljene su police i prijavljene Stete. Obavljeno je 
potrebno za registracije in-stitutskih automobila. Vodena je evidencija nabav- 
ljenih i izdanih zaStitnih sredstava za RZ. lzdavani su bonovi za Xerox kopi- 
ranje i izvrSen kvartalni obraEun utroSka po OOUR. lzradeni su kvartalni obra- 
Euni o koriStenju voznog parka po pojedinirn OOUR i obradena je prodaja 
nekurentnog rnaterijala i rashodovana oprema sa skladiSta i otpada. 
Evidentirano je po OOUR i RZ ukupno 8350 raEuna dobavijata za dorna- 
Cu i uvoznu robu, te izvrSene usluge. RaEuni za dornaCu robu su kornpletirani 
odredenorn dokumentacijom i proslijedeni na isplatu. VrSene su eventualne 
reklarnacije ratuna. Posebno su evidentirani i obradeni predraEuni i njihovo 
plaCanje za osnovna sredstva i Easopise. 
Vodene su prirutne blagajne za svaki OOUR odvojeno i obraEuni za 
kupovine koje se plaCaju gotovinorn,. Kod ovakvih sit-nijih nabavki roba je 
predavana direktno naruEiocu. 
Nabavljena roba dostavljana je u skladiSte, osim sitnih nabavki. Roba 
zaprirnljena i uskladiStena razvrstana je po OOUR i skladiStu osnovnih sred- 
stava, sitnog inventara, arnbalafe, auto guma, laboratorijskog stakla i pribora. 
porculana i kan-celarijskog materijala; elektroniekog i elektrornaterijala, me- 
tala i metalnih preradevina, dwene grade, gradevinskog materijala i otpada; 
kernikalija, boja i lakova, fotomaterijala, komprirniranih plinova, goriva i ma- 
ziva, materijala za EiSCenje i kuCnih potrepStina i prema tratenjima izdavana 
naruEiocima. Sastavljani su kornisijski zapisnici kod reklamacija robe, ispo- 
stavljani potrebni skladiSni dokumenti, vodena skladiSna karloteka za domaCu 
i uvoznu robu po vrstama i OOUR. Brojevima su oznatavana sva novonaba- 
vljena osnovna sredstva. 
VrSen je utovar i istovar sve robe koja je nabavljena i doprernljena u In- 
stitut ili se otpremala izvan lnstituta. Dos-tavljana je pojedina roba, a posebno 
kornprimirani plinovi, iz skladiSta u OOUR, te vrSen prenos i prevoz raznih 
aparatura i narnjeStaja u OOUR. 
Transport robe i osoba 
Doprernana je roba u lnstitut i otprernana izvan lnstituta kornbiniranirn i 
teretnim vozilirna, a u krugu lnstituta vrSen je prevoz robe traktororn. 
IzvrSeni su prevozi osoba i poStanskih poSiljaka putniEkirn i kornbiniranirn 
vozilirna. 
IzvrSeni su poslovi oko registracije i tehnitkog pregleda vozila, vrSena je 
svakodnevna kontrola vozila, odrfavanje i pranje vozila, vodene su potrebne 
evidencije o prijedenirnkilornetrirna za OOUR i obraEunske jedinice, utroSku 
goriva i rnaziva i dr. 
SEKTOR ZA FlNANClJE I RACUNOVODSTVO 
Poslovi financijske o~erative 
Financijska operativa je obavila poslove koji se sastoje od: 
a) platni prornet 
b) kreditni poslovi 
c) praCenje novtanih tokova 
d) obraEun osobnih dohodaka i ostalih osobnih prirnanja. 
Obavljeni su svi poslovi oko dinarskog i deviznog platnog prorneta preko 
SDK i poslovnih banaka. PraCeno je stanje i kretanje novEanih sredstava. Fi- 
nancijska operativa je uz rnanje poteSkoCe ipak obavila sve zadane poslove, 
tako da inspekcijske slufbe nisu irnale prigovora. 
U toku 1988. godine viSe je OOUR bilo u poteSkoCarna s IikvidnoSCu koju 
srno rjeSavali rnedusobnorn podrtkorn. 
Ove poslovne godine nabavili srno vlastite rnaSine za obradu podataka, 
Sto je podiglo kvalitetu i ubrzalo poslove ove jedinice. Nadarno se da Ce 
dolazeta poslovna godina biti puno lakSa dok se poslovi obrade podataka 
uhodaju. 
Poslovi knjiqovodstva 
- 
Ova jedinica je postigla naEelo afurnosti u vodenju pos-lovnih knjiga. 
Sva knjifenja su izvedena na osnovi vjerodostojnih dokurnenata, koji su 
kontrolirani i uredno likvidirani. 
I u ovoj poslovnoj godini permanentno su rnijenjana, ukidana i novo uvo- 
dena razna ogranitenja troSenja druttvenih sredstava, Sto je nerninovno do- 
vodilo do problema kako afurnosti, tako i kvalitete posla. Devizni propisi su 
mijenjani takoreCi dnevno, Sto je pravilo posebne probleme kod davanja in- 
formacija zainteresiranim radnicima. 
PeriodiEni obraEuni i ZavrSni raEun na vrijerne su predani Slufbi druStve- 
nog knjigovodstva. 
U toku slijedeCe poslovne godine uvest Cerno obradu podataka novim 
rnaSinama i u ovoj jedinici, Sto Ce rijeSiti vise problema. 
SEKTOR ZA TEHNICKE USLUGE I INVESTICNE 
Radnici sektora TUI, zajedno s vanjskirn izvodaEima, specijaliziranim po- 
duzeCima i servisima, radili su u toku 1988. godine na slijedeCirn poslovima i 
radnim zadacirna: 
1. Odrfavanje i popravci 
- instalacije elektrike, vodovoda, kanalizacije, plina, komprirniranog zraka i 
centralnog grijanja 
- ventilacija i klimatizacija 
- telefonske instalacije, hladnjate, agregati. aparature, in-strumenti i dr. 
- prozori, vrata, drvo-staklene stijene, namjestaj i dr. 
- bojanje laboratorija, kancelarija, hodnika i dr. 
- izrada staklenih laboratorijskih aparata i opreme 
- odrfavanje zelenih povrSina parka, cesta i staze, s odvozom smeCa i 
otpadaka te CiSCenje snijega 
- EiSCenje svih radnih prostorlja s odvozom smeCa i otpadaka 
- pranje i glaCanje radnih kuta, odijela, posteljine i dr. 
- odrfavanje zgrade i instalacija odmaralista na Rabu. 
Za naprijed navedene radove obavljeno je 3089 intewen-cija. 
Nakon izvrSenih radova na odtfavanju i popravcirna radnici sektora TUI 
obavili su radove za OOUR po 781 internoj narudfbi, a za te radove utroSen 
je materijal u vrijednosti od din 18,649.049. 
2. Radnici radionice za tehniEke usluge su, zajedno s konstrukcionim ure- 
dom, obavljali radne zadatke na izradi i odrfavanju prototipnih i ostalih labo- 
ratorijskih aparatura, pornagala, rnetalnih konstrukcija te izradivali nacrte , 
skice, sheme, grafikone i dr. 
Osim radnika iz sektora TUI, na odrfavanju, popravcima, adaptacijarna i 
dr., radili su i vanjski izvodaEi te specijalizirana poduzeCa i servisi, u ukupnoj 
vrijednosti radova od din 50,307.379. 
3. Pogon za proizvodnju i distribuciju ukapljenih plinova isporuEio je tokom 
1988. godine 17.057 litara ukapljenog plina. 
4. Slufba investicione izgradnje radila je u toku 1988. godine na realizaciji 
16 investicionih objekata te izradi inves-ticione tehniEke dokurnentacije u 
ukupnoj realiziranoj isplaCenoj vrijednosti od din 504,986.085, od Eega 6 in- 
vesticionih objekata i 10 jednokratnih radova. Osirn toga, radilo se na 3 inves- 
ticiona zahvata, na priprerni ili izradi prograrna, dokurnentacije, podataka i 
tehnitkirn pregledirna, a ostatak na realizaciji gradevinskih radova. 
Uz radove na priprerni i realizaciji investicionih zah-vata, radeni su po- 
slovi i usluge za 8 akcija od zajednitkih i opCih interesa RO IRB-a ili pojedinih 
OOUR na infrastrukturi ili stanovirna. 
Plan rada obuhvatao ie: 
1. poslove SluZbe za zaStitu pri radu 
2. poslove Slufbe za zaStitu od ionizirajuteg zraEenja 
3. poslove SluZbe za zaStitu od pofara 
4. poslove Slufbe fiziEke i tehniEke zaStite 
1. Poslovi Sluf be za zaStitu pri radu 
Tokom godine vrSeni su obilasci i kontrole po OOUR u cilju provjeravanja 
da li se rad odvija u skladu s rnjerarna i propisirna zaStite na radu. 
Prilikorn adaptacije i dogradnje objekata lnstituta Slu2ba je suradivala s 
ostalirn slufbarna, kako bi bili prirnijenjeni normativni propisi zaStite pri radu. 
IzvrSeno je ispitivanje posuda pod pritiskorn od strane RepubliEkog in- 
spektora parnih kotlova i dobivena je uporabna doz-vola za posude pod pri- 
tiskorn. 
Sekretarijat za unutraSnje poslove u vrSenju nadzora nad provodenjern 
rnjera zaStite od pofara izvrSio je tokorn godine nadzorni i kontrolni pregled. 
Sve propisane rnjere bile su izvrBene u odredenorn roku. 
Na periodiEne i izvanredne IijeEniEke preglede upuCeno je 125 radnika 
Instituta. 
IzvrSeno je 12 pnjava povreda pri radu. Sest je povreda zadobiveno pri- 
likorn dolaska na posao i odlaska radnika s posla. 
Trideset sedarn radnika lnstituta obuEeno je iz rnaterije zaStite pri radu i 
zaStite od pofara. 
2. Poslovi Slutbe za zaStitu od ionizirajuteg zraEenja 
Slufba je vrSila dozimetarsku kontrolu svih radnika u In-stitutu koji rade u 
zoni ionizirajuteg zratenja. 
Pod dozimetarskom kontrolom bilo je tokom 1988. godine ukupno 127 
radnika lnstituta. 
Prikaz primljenih doza: 
Doza: 0-5 mSv 5-1 0 mSv 10-50 mSv iznad 50 mSv 
Broj radnika: 127 - - 
Pod dozimetarskom kontrolom neutronskog zraEenja bilo je svakog 
mjeseca 11 radnika. 
Slufba za zaStitu od ionizirajueih zraEenja vrSila je evidenciju i kontrolu 
izotopa prilikom ulaska u lnstitut. 
Tokom godine vrSena su topografska snimanja brzina doza, mjerenje 
kontaminacije radnih povrSina, poda zraka i vode. 
IzvrSeno je topografsko snimanje brzine doza oko TANDEM VAN DE 
GRAAF akceleratora i od republitkog komiteta za zdravstvo i socijalnu zaStitu 
dobiveno je RjeSenje kojim se odobrava koriStenje i upotreba Van de Graaf 
akceleratora.. 
Slufba je vrSila smjeStaj i Euvanje otpadnih radioaktiv-nih materijala. 
3. Poslovi Slufbe za zaStitu od potara 
Vatrogasna je slufba tokom godine kontrolirala i odffavala vatrogasne 
aparate i ostali pribor za gaSenje pofara. Slufba je intervenirala na 40 lafnih 
dojava potara. Takoder je intervenirala kod 10 poplava, bez veCe materijalne 
Stete - uglav-nom zbog pucanja gumenih cijevi. 
IzvrSeno je 950 raznih usluga, ukljutivanje i iskljufivanje raznih aparatu- 
ra, grijam, usisavata, ventilacije, a takoder je oko 40 puta izvrSeno iskljuti- 
vanje raznih elektriCnih i plinskih troSila poslije radnog vremena. 
IzvrSeno je servisiranje vatrogasnih aparata, potarnih hidranata i vatro- 
dojavne centrale od strane Centra za strueno obrazovanje vatrogasnih kad- 
rova RSUP-a. 
Unutar Slutbe odriane su kondicione vjetbe s radnicima vatrogasne 
slutbe. 
4. Poslovi Slufbe fizitke i tehniEke zaStite 
Tokom godine svakodnevno je vrSena kontrola ulaza i izlaza osoba i 
vozila. lzdavane su naljepnice za parkiranje vozila institutskih radnika u krugu 
Instituta, a takoder su izdavane propusnice za ulaz stranaka u lnstitut. 
Slufba fizitke i tehniCke zaStite vrSila je osiguranje cjelokupnog institut- 
skog podruEja, ograde, objekata, uredaja i ostale irnovine. Zatirn, vrSene su 
usluge za slufbe izvan njihovog radnog vrernena (telefonska centrals, skla- 
diSte i dr.). 
Cuvanje objekata lnstituta, kao i vatrogasna slufba, vrSeni su u turnusirna 
od 0-24 sata, na radne dane i blagdane. 
1988. godina ostat Ce zabiljezena kao prelornna godina u povijesti bi- 
blioteke. U jesen je nairne, zalaganjern SIZ-a za znanost Hrvatske biblioteka 
dobila na poklon jedan PCIAT, Eirne je zapoEeta realizacija prograrna korn- 
pjutorizacije 17 bibliotka u Zagrebu. Akcijorn se predpostavlja ukljutivanje u 
inforrnacijski sistern znanosti i tehnologije stvaranjern baza podataka o naba- 
vljenirn rnonografskirn publikacijarna, te periodici. NaSe su aktivnosti od po- 
Eetka bile usrnjerene na unos podataka o monografskirn publikacijarna, 
buduCi da biblioteka godiSnje nabavlja 500-700 novih knjiga, te istovremeno 
na unos podataka vezanih uz nabavku tekuCe periodike. 
Biblioteka je u toku godine bila pretplaCena na 379 naslova Easopisa. 
Zbog devizne nelikvidnosti banaka, uplata nije, ndalost, rnogla biti efektui- 
rana na vrijerne, pa korisnici u p ~ o j  polovici godine nisu irnali na raspola- 
ganju sve nufne informacije iz prirnarnih izvora. 
Nabavljeno je 454 knjiga i 43 kontinuacije, a iz SAD smo na poklon pri- 
mili 96 knjiga. Ukupan broj nabavljenih knjiga je iz godine u godinu sve rnanji, 
Sto je naravno odraz sve IoSijih financijskih rnoguCnosti. 
MedubiblioteEna suradnja je nastavljena, a po svorn opsegu predstavlja i 
dalje kljuEnu djelatnost biblioteke. 
POGON ZA OFFSET I UMNOZAVANJE 
U 1988. godini kopirano je cca 155 000 Xerox kopija. Offset tehnikom je 
odStarnpano 11 0 000 kopija. 
FOTOLABORATORIJ 
U toku godine izradeno je cca 920 dijapozitiva i oko 3000 fotografija ra- 
zlititih formata, te cca 1900 razliEitih snimanja za potrebe nauEnog sektora. 
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Kratki uvod u spektroskopiju C nuklearr,, ,n,,,,ietne 
rezonancije, lnst. "Ruder BoSkoviC", Zagreb, 1988. skripta. 
ZAVODNIK D.: 
lstrarivanja i procjena opasnosti od zagadenja mora na mjestu 
potonuCa broda "Brigitta Montanari". Odredivanje utjecaja vinil 
klorida na biotu. tivotne zajednice. 
Centar za istrafivanje mora Rovinj, 1988. 
ZAVODNIK D.: 
tivotne zajednice morskog dna 
OpCi program za Jadransko more Jugoslavensko-talijanske 
mjeSovite komisije za zaStitu Jadranskog mora i obalnih podrutja 
od zagadenja, IzvjeStaj o radu za 1987. godinu, Rovinj, 1988, 
ZUTIC, V. 
DugoroCni program praCenja i istrafivanja zagadjenja u 
Mediteranu. PodruEje uSCe rijeke Krke i Kornatski otoci. IzvjeStaj 
o radu za 1987. godinu. 
Centar za istrafivanje mora Zagreb, 
lnstitut "Rudjer BoSkoviC", Zagreb, veljaEa 1988. 
~UTIC, V. 
Progress Report on the joint Yugoslav-French Expedition: Krka 
Estuary, Eastern Adriatic, March 1987. 
Centar za istrafivanje mora Zagreb, 
lnstitut "Rudjer BoSkoviC", Zagreb, veljaEa 1988. 
~UTIC, v., LEGOVIC, T.: 
Relationship between phytoplankton blooms and dissolved 
organic matter in the Northern Adriatic. 
FAOIMAP Series (1 988). 
~UTIC, v., LEGOVIC, T.: 
Vertical transport of pollutants in the stratified estuaries. 
Importance of organic aggregates. 
Report to UNEPllOC for the period 1985-1987. 
Centar za istrafivanje mora Zagreb, 
lnstitut "Rudjer BoSkoviC", Zagreb, veljai2a 1988. 
3.8.8) POZVANA PR 
SKUPOVIMA 
EDAVAI NJA NA NAUCNIM I STRUCNIM 
BORANIC M.: 
Central Nervous System and the Regulation of Immunity 
2~~ International Neuropsychiatric Syn , Pula, 30.05.- 
04.06.1 988. 
CINDRO, N., BOtlN, M.: 
Cold Nuclei, Resonances and Heavy-Fragment Radioactivity 
Internat. Summer School on Nuclear Physics, Mikoiajki. Poland, 
2-1 1.09.1 988. 
CINDRO, N.: 
Thermodynamics of Nuclear Systems prior to Equilibrium: 
Temperature and Degrees of Freedom 
5th Internat. Conference on Nuclear Reaction Mechanisms, 
Varenna, Italy, 13-18.06.1988. 
CINDRO, N.: 
A Review of the Present Status of Resonances 
Internat. Symposium on Developments of Nuclear Cluster 
Dynamics, Sapporo, Japan, 1-3.08.1 988. 
CAPLAR, R., KOROLIJA, M., CINDRO, N.: 
Preequilibrium Emission of Nucleons in Nucleus-Nucleus 
Collisions; Introducing an Exciton-Based Preequilibriurn 
Temperature Concept 
Specialists' Meeting on Preequilibrium Nuclear Reactions, 
Semmering, Austria, 10-1 2.02.1 988. 
CAPLAR, R.. KOROLIJA, M., CINDRO, N.: 
Thermodynamics of Nuclear Systems prior to Equilibrium 
Internat. Workshop on Nuclear Dynamics at Medium and High 
Energ~es, Bad Honnef, W. Germany, 10-1 4.1 0.1 988. 
CAPLAR, R.: 
Coalescence of Complex Particles in Heavy-Ion neactions 
51h Internat. Conference on Nuclear Rezction Mechanisms, 
Varenna, Italy, 13-1 8.06.1 988. 
DEANOVIC 2.: 
Posljedice ozraCivanja Covjeka 
Savjetovanje "Primjena nuklearne ent lpske svrhe 
i zaStita u sluEaju akcidenata" u organlzacljl Lavoaa za 
prosvjetno-pedagoSku slufbu SRH i RANS "MoSa Pijade", 
Zagreb, 21.06.1988. 
DESNICA, U.V.: 
Defekti u galij arsenidu, 
XI Jugoslavenski sirnpozij fizike kondenzirane materije, 
Donji Milanovac, 3-7.1 0.1988. 
DULCIC. A.: 
Microwave Study of YBa2Cu30, Single Crystals, 
mirnodo 
Symposium on High-Temperature Supercor ) I  
Morgantown, USA, -3 June 1988. 
DULCIC, A.: 
Microwave Properties of High-T, Su uctors at Low 
Magnetic Fields, 
lorn AMPERE Summer School and Symposium on Magnetic 
Resonance and Relaxation, Portorot, 4-10 September 1988. 
FERENC, D.: 
Negative particle production 4 and 32 
collisions at 200 GeV/n, 
XXlll Rencontre de Moriond, Current Issues in Hadron Physics, 
Les Arcs, Savoie, France, March 13-19, 1988. 
GALASSINI. S.. MOSCHINI, G., VALKOVIC, V.: 
Basic Physical Principles in Atomic and Nuclear Techniques for 
Trace Elements Determination in Medicine. 
4* Annual Symposium on Essential Trace Elements in Clinical 
Gastroenterology, Padova, Italy, 07.-08.10.1988. 
GUBERINA B.: 
Open (Closed) Problems in Weak Hadronic Processes 
Ringberg Workshop on Hadronic Matrix Elements and Weak 
Decays, Schloss Ringberg am Tegernsee, 18-22.04.1988. 
KLASINC. L. : 
PE Spectra, Electronic Stru~ d Ling-Range Electronic 
Interaction in Some Steroid! 
The Electronicstructure Properties of Moleculas and Crystals 
Cavtat, 28.08.-3.09.1988. 
KVEDER, M.: 
Razvoj stacionarnih koncentracijskih profilov v tkivu, 
Deveto posvetovanje za okroglo mizo: Uporaba modernih 
fizikalnih metod za slikanje v bioloSkih sistemih in medicini, 
Ljubljana, 28.05.1988. 
LULIC, S.: 
lskustva uz nuklearne elektrane. 
lskustva s nuklearnom elektranom KrSko, Zagreb, 6.1 0.1 988. 
MAGNUS, V., LACAN, G.: 
Indole-3-ethanol Metabolism and its Possible Role in the 
Regulation of Indole-3-acetic Acid Biosynthesis 
Proc. 13th Intern. Conf. Plant Growth sub st^^-^ 
July 17-22, 1988, Calgary, Canada. 
PAIC. G.: 
Ultrarelativistic heavy ions 
XXlV International School of Elementary Particles, 
Duilovo, sept. 1988. 
PERlClC D.: 
Sex Differences in the Brain GABA System 
XIV Kongres Saveza druStava fiziologa Jugoslav~je, Beograd, 
20.-24.09.1988. 
nents 01 
PETROVIC, B., SMUC, T., URLI, N., PEVEC, D.: 
Recent Improvements in PSU-LEOPARDIMCRAC 
Code Package, 
IAEA Technical Committee Meeting on Improver I In-Core 
Fuel Management Codes, 
Madrid, Spain, 12.07.-15.07.1988. 
PEVEC, D., PETROVIC, B., SMUC,T., RAVNIK, M., 
REMEC, I.,JURCEVIC, M.: 
Establishing In-Core Fuel Management Capabilities: 
A Yugoslav Experience, 
IAEA Technical Committee Meeting on lmprovements of In-Core 
Fuel Management Codes, 
Madrid, Spain, 12.07.-15.07.19E 
PICEK, I.: 
Short-Distance CP-Violating Rare KO-!3ecay Amplitudes 
XXlllrd Rencontres de Moriond - Electroweak Interactions and 
Unified Theories, Les Arcs, 
Savoie, France, 6-13.0.3.1988. 
POKRIC. B., PUCAR, Z., CAJAVEC, S.: 
Two lgGs of different molecular weights (674 and 1066 kDa) exist 
in chicken sera. 
9th European Immunology Meeting, 
Roma, Italy, 14.-17.09.1988. 
POPOVIC, S.: 
Precise measurements of unit-cell parameters of crystals by X-ray 
diffraction. 
3rd National School "Computing Methods in X-ray Powder 
Diffraction", Nesebr, Bugarska, 25-31.05.1988. 
POPOVIC,S.: 
Analysis of X-ray diffraction line broadening. 
3rd National School "Computing Methods in X-ray Powder 
Diffraction", Nesebr, Bugarska, 25-31.05.1988. 
POPOVIC, S.: 
Quantitative X-ray diffraction phase analysis. 
3rd National School "Computing Methods in X-ray Powder 
Diffraction", Nesebr, Bugarska, 25-31.05.1 988. 
PRAVDIC, V. (pozvani predavat!), JEDNACAK-BISCAF IKMAN, 
D., HALLER, W.: 
Probing into Glass Surfaces by Molecular Adsorpt~on. 
10th European Conference "Chemistry of Interfaces": Molecular 
Interaction at lnterfacess. 
San Benedeto del Tronto , Italy. 16-20 maj, 1988. 
PRAVDIC. V. : 
Marine Environmental Impacts of Industrial and Technological 
Developments. 
Pacem in Maribus XVI, 
Halifax, N.S., 22-26. august, 1988. Kanada 
d ,  J., CL 
30. PRAVDIC, V.: 
Conceptual approaches in combatting marine pollution. 
Combatting pollution in the Mediterranean: an evaluation of the 
concept o f  Environmental capacity. 
US EPA, Region Ill, Philadelphia, Pa., SAD. 
31. RAKVIN, B.: 
Polarization fluctuation as a new relaxation mechanism in EPR, 
XXlV Congress ampere on magnetic resonance and related 
phenomena, Poznan, Poland, 29.08.-03.09.1988. 
Q SUNJIC, v.: 
Znanstveni i tehnolosko-ekonomski aspekti nekih hornogenih 
stereoselektivnih katalititkih procesa 
Plenarno predavanje, Ill Savjetovanje kemi&ra i tehnologa 
Bosne i Hercegovine, Banja Luka. 27-28.1 0.1 988. 
33. tUT1C.V.: 
Surface-active organic matter at the halocline: origin, structure 
and implications. 
Gordon Research Conference "Estuarine processes: Regulatory 
Mechanisms", Ventura, 28.02.-04.03.1988. 
3.8 b) SUDJELOVANJE NA ZNANSTVENIM I STRUCNI M SKU 
COLLEGE ON VARIATIONAL PROBLEMS IN ANALYSIS 
Trieste, Italija, 1 1 .01.-05.02.1988. 
Sudionik: MIKELIC. A. (31.01-5.02) 
2Fh INTERNATIONALE UNIVERSITAETSWOCHEN FUER KERNPHYSIK: 
PARTICLE- AND ASTROPHYSICS - CURRENT VlEWPOlF 
Schladming, Austrija, 22.02.-03.03.1988. 
Sudionici: BILIC, N., DEMETERFI, K., PALLE, D.,ZOVKO, N 
INTERNATIONAL CONFERENCE ON HIGH TEMPERATURE 
SUPERCONDUCTORS AND MATERIALS AND MECHANISM OF 
SUPERCONDUCTIVITY 
Interlaken, Svicarska, 28.02.-04.03.1988. 
Sudionik: BRNICEVIC, N. 
Prilozi: 1. BABIC. E., MAROHNIC, 2.. DROBAC, D., PRESTER. M.. 
BRNICEVIC, N. : Intra- and Intergrain Effects in a.c. 
Susceptibility of Y-Ba-Cu-0 Ceramics, (poster) 
2. BRNICEVIC. N.. PALJEVIC. M., RU~IC-TOROS, f ., TONKOVIC, 
M., PRESTER, M.. BABIC, E.: Synthesis od YBa2Cu307-6 on the 
Termbalance and Its Superconducting and Magnetic 
Properties, (poster) 
3. COOPER. J.R.. PETRANOVIC, M.. DROBAC. 0.. 
KORIN-HAMZIC, B., BRNICEVIC, N., PALJEVIC, M., COLLIN. 
G.:  
Low Temperature AC Susceptibility of Y-Ba-Cu-0 
SingleClystals: Attempts to Measure the Superconductin 
Penetration Depth. (poster) 
4. MIHAILOVIC, D.. BRNICEVIC, N.: 
Anisotropy of Quasiparticle Raman Scattering in YBa2Cu306+ 
Single Crystals, (poster) 
32nd ANNUAL MEETING OF BIOPHYSICAL SOCIETY 
Phoenix, Arizona, USA, 28.02.-03.03.1988. 
Referat: 5. JERICEVIC, t., WIESE. B.. RICE, L.. HOMAN, R., BRYAN, J., 
SMITH. L.C.: Calculation of uptake rate constants in living cells 
from digital imaging fluorescence microscopy data. 
lth FEBS ADVANCED COURSE "LIPID FLOW" 
Maria Alrn, Austrija, 06.-12.03.1988. 
Sudionica: KATUSIN-RAP' " 
6th GENERAL SESSION INT. ASSOC. DENTAL RESEARCH 
Montreal, Kanada, 09.-13.03.1988. 
Sudionik: MARKOVIC,M.: 
Prilog: 6. MARKOVIC. M., FOWLER, B.O., BROWN, W.E.: Incorporation 
of Polycarboxylate lons in the Octacalcium Phosphate 
Structure, (poster) 
SANIBEL SYMPOSIA 1988. 
Marineland, Florida, USA, 12.-19.03.1988. 
Sudionik: GRAOVAC. A., KLASINC, L. 
Prilozi: 7. GRAOVAC, A., BABIC, D., GUTMAN, I., KOLAKOVIC, N.: On 
Enumeration of the Hosoya Index in Polumers 
8.  KLASINC. L.. NOVAK, I., SABLJIC. A,, McGLYNN, S.P.: 
Photoelectron Spectroscopy of Biologically Active Molecules. 
XVI. Benzophenone Derivatives, (saopcenja) 
RANDIC. M., HENDERSON. L.R.L., STOUT. R.,TRINAJSTI~, 
N.: Conjugation and Aromaticity of Macrocyclic Systems 
10. RANDIC, M.. NIKOLIC, S., TRINAJSTIC. N.: A Rational 
Selection of Graph-Theoretical lndicies in the QSAR 
DIE FRUHJAHRSTAGUNG TEILCHENPHYSIK 1988 DER DEUTSCHEN 
PHYSIKALISCHEN GESELLSHAFT 
Freiburg, Zap. NjernaEka,l6.-18.03.1988. 
Sudionik: KADIJA, K. 
Prilozi: 11. KADIJA, K.: Product\%n of ne@ra! strange particles in collisions 
of ultra-relativististic 0 and S lons with nuclei at 200 
GeVlnucleon energy in the NA-35 streamer chamber detector. 
(saopcenje) 
FRUEHJAHRSTAGUNG DER DEUTSCHEN PHYSIKALISCHEN 
GESELLSCHAFT - KERN- UND MllTELENERGlEPHYSlK 
Berlin, Zap. NjernaEka, 21.-25.03.1988. 
Sudionik: CAPLAR, R. 
Prilozi: 12. BASRAK. Z., TIERETH, W., VOIT. H.: Nachweis ?per p+- 
Resonanz im Subcoulombbereich des Systems C+ C. 
poster 
13. CAPLAR. R., SCOBEL. W.: Preequilibriurn Nucleon Emission 
from Energetic Nucleus-Nucleus Collisions, seminar 
MEETING OF THE AMERICAN PHYSICAL SOCIETY 
New Orleans. 21 .-25.03.1988. 
Sudionik: KLASINC, L.: 
Prilog: 14. FINDLEY. A.M.. KLASINC, L., FINDLEY G.L.: Systematics in the 
First Ionization Energies of Highly Polar Aromatics, (poster) 
CHROMODYNAMICS OF VOLATILE HALOGENATED HYDROCARBONS 
WORKSHOP ON ECOTOXICOLOGY OF FRESHWATER SYSTEMS 
Zurich, Svicarska, 27.-29.03.1988. 
Sudionik: Ahel, M. 
lth INTERNATIONAL CONGRESS ON PANCREATIC AND ISLET 
TRANSPLANTATION 
Stockholm, Svedska, 27-29.03.1988. 
Sudionik: 
Prilozi: 
SLlJEPCEVlC M. 
HERING B.J., ROMANN D., CLARIUS A.M.. BRENDEL M., 
SLIJEPCEVIC M., BRETZEL R.G.. FEDERLIN K.: Bovine Islets 
of Langerhans : a potential Source for Transplantation. 
saopcenje 
I ". SLIJEPCEVIC M.. HAD~IJA M., POLJAK-BLA~I M., JURETIC 
D., LIPOVAC K.: Effect of succesful Alloor Xeno-Pancreas 
Transplantation on Immune System and Enzyme Activity in 
Liver and Kidney, poster 
SIMPLE MOLECULAR SYSTEMS AT VERY HIGH DENSITY 
Les Houches, Francuska, 28.03.-06.04.1988 
Sudionik: KIRIN. D. 
Prilog: 17. KIRIN, D., DUKAN,S.. ETTERS, R.D.: The Intermolecular 
Interactions in Halogene Solids. 
INTERNATIONAL SYMPOSIUM VERTEILUNG UND WIRKUNG VON 
PHOTOOXIDANTIEN IN ALPENRAUM 
Garmisch-Partenkirchen, 11  .-15.04.1988. 
Sudionik: CVITAS, T. 
Prilog: 18. BUTKOVIC, V.. CVITAS, T., LOVRIC, J.: Prizemni ozon na 
Medvednici kraj Zagreba. (saopcenje) 
SPRING SCHOOL AND WORKSHOP ON SUPERSTRINGS 
Trieste, Italija, 11  .-19.04.1988. 
Sudionici: ANDRASI. A., NIZIC, B., DEMETERFI, K.. PALLED. 
5. SlMPOZlJ "SPEKTROSKOPIJAV TEORlJl IN PRAKSI" 
Bled, 19.-22.04.1988. 
Sudionik: INJUK. J.. PIVAC, B. 
Prilozi: 19. INJUK. J., VALKOVIC. V.: Utjecaj antivegetativnih bola na 
zagadenje obalnih voda. 
20. PIVAC, B., KRAMARIC, Z.. VRZlNA, J.: WreUivanje stvarne 
koncentracije kisika u polikristaliniEnom siliciju (poster). 
21. STERGARSEK, A., INJUK. J., VALKOVIC, V.: The use of X-ray 
fluorescence spectroscopy in ion exchange studies. 
22. TASEVSKI, M., OREL. B., GRACIN. D.: FTlR spektroskopija 
amorfnega silicija (poster). 
7Ih BALKAN BIOCHEMICAL AND BIOPHYSICAL DAYS 
Dubrovnik, 27.-29.04.1988. 
Sudionik: PETROVIC,S. 
Prilog: 23. CURIN-SERBEC v., NOVAK 0.. BABNIK J.. UBENSEK F.: 
Structural Studies of Ammodytoxin A by Monoclonal Antibodies 
and Site-specific Polyclonal Antibodies 
GAMULIN, V. PLOHL, M.: Four randomly sequenced tRNA 
genes from Streptomyces rimosus do not code for the CCA end 
of the mature tRNAs (poster). 
PETROVIC, S., VITALE, Lj.: Glutamyl Aminopeptidase fmm 
Chicken Egg White (poster). 
EUCHEM CONFERENCE ON STEREOCHEMISTRY 
Burgenstock, Svicarska, 01 .-07.05.1988. 
Prilog: @ SKARICJ.: Stereoselective Transformations of the Aliphatic 
Analog of Nucleosides in the Synthesis of the New 
Heterocyclic Compounds (usmeno izlaganje) 
X KEMIJA MEDITERANA 
PrirnoSten, 04.-10.05.1988. 
Sudionici: BRANICA, M., COSOVIC, B., JURACIC, M.. KNIEWALD, G., KONRAD, 
Z.,KWOKAL,f ., MIKAC, N., PITETA, I.. RASPOR, 6.. 
SENKOVIC. LJ., SKRIVANIC, A., VDOViC. N.. VOJVODIC. V.. 
ZELIC, M.,fUTIC, V. 
Prilozi: 27. BRANICA, M., PIZETA. I., BRANICA-JURKOVIC, G..ZELIC, M.: 
Study of cadmium complexation at high ligand concentration. 
28. BRANICA. M.: Electrochemical speciation 
of trace metals. 
29. COSOVIC, B., VOJVODIC. V.: Adsorption behaviourof the 
hydrophobic organic fraction in natural waters. 
30. KNIEWALD. G., BRANICA. M.: The effect of hydrogen peroxide 
on the redox equilibrium of uranium in seawater. 
31. KOZAR, S.. BILINSKI. H.. BRANICA, M.: Adsorptionof cadmium 
and lead on bentonite in seawater and under estuarine 
conditions. 
32. MIKAC, N., KWOKAL, t., MAY, K., BRANICA, M.: Mercury in 
water sediment and organisms from the Adriatic Sea. 
33. RASPOR, B., PAVICIC, J.. BRANICA, M.: Cadmium induced 
proteins from Mytilus galloprovincialis - polarographic 
characterization arid interaction with cadmium. 
34. VERWEIJ, W.. DE HAAN, H., RUtlC I.: Analysis of titration 
curves of lake water by Cu(ll). Identification of the formation of 
different types of complexes. 
35. tUTIC, V.. TOMAIC, J., CAUWET, G., MONACO, A.: Organo- 
mineral interactions and organic films at halocline. 
36. ~UTIC, v.. COSOVIC, B..VOJVODIC,V.,TOMAIC, J.,CAUWET, 
G.: Surface-active organic matter in the Klka Estuary. 
6. LJETNA SKOLA 0 POLIMERIMA, Polimeri za specijalne namjene 
Dubrovnik, 09.-12.05.1988. 
Sudionici: VALIC, s., VEKSLI, Z. 
~uropean Photovoltaic Solar Energy Conference 
Firenca, Italija, 09-1 3.05.1 988. 
Sudionici: SANTIC, B., DESNICA, U.V., ETLINGER, B., 
DESNICA, I.D.,GRACIN, D., RADIC, N., PIVAC, B. 
Prilog: 37. GRACIN. D., TASEVSKI, M., OREL, B.: Propertiesof a-Si:H 
deposited by DC magnetron sputtering (poster). 
16. Jugoslavensko savjetovanje o rnikroelektronici 
Zagreb, 09-13.05.1 988. 
Prilog: 38. GRACIN, D.. TASEVSKI. M., OREL, B.: Utjecaj grijanja u 
vakuumu na fotovodljivost i strukturu amorfnog silicija (poster) 
6th international Congress of ICSOBA 
Sao Paolo, Brazil, 1 1 .-20.05.1988. 
Prilog: 39. LAHODNY-SARC. 0.. MUSIC, S., POPOVIC, S.: Moessbauer 
spectroscopy and X-ray diffraction of lateritic and karst bauxites 
from different localities 
gth EUROPEAN EXPERIMENTAL NMR CONFERENCE 
Bad Aussee, Austrija, 16.-20.05.1988. 
Sudionici: VIKIC-TOPIC, D., MEIC,Z. 
Pr~log: MEIC, Z., VIKIC-TOPIC. D.: Dependence of Long Range 
Deuterium Isotope Effects On C-13 Chemical Shifts, poster 
loih EUROPEAN CONFERENCE "CHEMISTRY OF INTERFACES": 
MOLECULAR INTERACTION AT INTERFACES 
San Benedeto del Tronto, 16.-20.05.1988. 
Sudionici: PravdiC. V. (pozvano predavanje), JednaCak-BiBCan. J 
Prilog: 41. JednaEak-BiSCan, J.: Interactive Forces at SilicalSolutin 
Interfaces. 
10. SAVJETOVANJE FARMACEUTSKE SEKCIJE JUSK-a 
Supetar, 18.-21.05.1988. 
Sudionik: RA~EM, D. 
SAVJETOVANJE 0 NASTAVI BlOKEMlJE NA POSTDIPLOMSKIM STUDlJlMA 
PRIRODNIH ZNANOSTI. MEDlClNSKlH ZNANOSTI I BIOTEHNOLOGIJE 
Dubrovnik, 19-20.05.1 988. 
Sudionica: VITALE LJ. 
1 6 ' ~  ANNUAL SYMPOSIUM ON MOLECULAR ELECTRONIC STRUCTURE 
ANDSPECTROSCOPY 
Baton Rouge, Louisiana, USA, 19.-20.05.1988. 
Sudionik: KLASINC. L.. RUPNIK, K. 
Prilog: 42. KLASINC. L.: On The Assignment of Lone Pair no-Ionizations 
in PE Spectra of Monocarbonyls, (saopcenja) 
43. RUPNIK, K.: Magnetic Circular Dichroism Spectroscopy of 
Small Molecular Systems 
66lh ANNUAL MEETING OF THE VIRGINIA ACADEMY OF SCIENCE 
Charlottesville, Virginia, USA, 24.-27.05.1988. 
Sudionik: POCANIC, D. 
Prilog: 44. POCANIC, D.: Eksperimental Nuclear Physics Studies with 
Pionic Probes, predavanje 
10. KONGRES UROLOGA JUGOSLAVIJE 
Bled. 25.-28.05.1988. 
Sudionik: MESARIC,~.: 
Prilozi: 45. MESARIC, S., RADONIC, M., TUCAK, A,: Analiza sastava 
mokraCnih karnenaca bolesnika kontinentalnog dijela Hrvatske 
46. BYTYCI. Xh., MESARIC, S.: KaraMeristike djeEje urolitijaze 
prema sastavu jezgara i ovojnica kamenaca na podwCju SAP 
Kosovo 
7Ih INTERNATIONAL SYMPOSIUM ON VIRUS DISEASES OF ORNAMENTAL 
PLANTS 
San Rerno, Italija. 29.05.-02.06.1988. 
Prilog: @ STEFANAC. Z., WRISCHER, M., BUIC,  N.: Cytopathic 
structures associated with Robinia mosaic virus, a strain of 
peanut virus. 
SPRING COLLEGE IN CONDENSED MATTER PHYSICS 
Trieste, Italija, 29.05-03.06.1988. 
Sudionici: BRAKO, R.. CRWEN, f 
INTERNATIONAL COFERENCE ON INFORMATION IN SUPPORT OF 
ECONOMIC DEVELOPMENT IN YUGOSLAVIA 
Dubrovnik, 30.05.-03.06.1988. 
Sudionica: STOJANOVSKI, J. 
INTERNATIONAL CONFERENCE ON CONTINUUM MECHANICS AND ITS 
APPLICATIONS 
Burnaby, Kanada, 31.05-03.06.1 988. 
Prilog: 48. AGANOVIC, I.. MIKELIC, A,: On the Miscible Flow in a Porous 
Medium, saopCenje 
28Ih CRACOW SCHOOL OF THEORETICAL PHYSICS 
Zakopane, Poland, 31.05-1 0.06.1 988. 
Sudionik: DEMETERFI, K. 
KONFERENCIJA 0 AKTUALNIM PROBLEMIMA ZASTITE VODA "ZASTITA 
VODA '88" 
Dojran, 01 .-03.06.1988. 
Prilog: 49. AHEL. M., VRflNA, J., STIPIC, f., PIVAC. J.: UspjeSnost 
uklanjanja nekih specifitnih organskih tvari u uredjajima za 
protiSCavanje otpadnih voda "VELIKA GORICA. 
50. COSOVIC, 6.. VOJVODIC, V.. STIPIC, t.: Odredjivanje i 
karakterizacija organskih tvari u rijeci Savi i podzemnim 
vodama nizvodno od NE KrSko. 
IX JUGOSLAVENSKI HEMATOLOSKO TRANSFUZIONI DAN1 
Novi Sad, 01.-03.06.1988. 
Sudionici: KRlfANAC-BENGEZ LJ., POLJAK-BLAfl M., VITALE B 
Prilozi: 51. KRIZANAC-BENGEZ LJ.. KORBELIK M., POLJAK-BLAtl M., 
BORANIC M.: Rast stanica koStane srti bolesnika s 
dijabetesom u kulturi, saopcenje 
52. KORBELIK M.. POLJAK-BMI M., SKRK J.. SUHAR A., TURK 
V., BORANIC M.: UEinak proteinaza i proteinaznih inhibiora na 
rast klonalnih kuitura stanica kobtane srti, poster 
53. POLJAK-BLQl M., OSMAK M.. HADtlJA M.: Osjetljivost 
stanica koStane srti i mijeloidne leukemije miSa te 
promijelocitne leukemije Eovjeka na UV-svjetlo, saowenje 
54. VITALE B.: Patogeneza kroniEne limfocitne leukemije, uvodno 
predavanje 
ONKOGENI I FAKTORI RASTA 
Novi Sad, 04.06.1 988. 
Sudionici: MARUSIC-GALESIC s., ANTICA M.. PAVELIC J., PAVELIC K., 
SPAVENTI R.. VITAL€ B. 
Prilozi: 55. ANTICA. M.: BioloSko i kliniEko znacenje stanicnih biljega u 
leukemiji, saopCenje 
56. MARUSIC-GALESIC S.: Razvoj limfocita T, saowenje 
57. PAVELIC K.: Onkogeni i faktori rasta u tumorskoj bolesti, 
saopcenje 
58. PAVELIC, J.: S t~k tu ra  i funkcija receptora za steroidne 
hormone, saopcenje 
59. SPAVENTI R.: Onkogeni i faktori rasta u embrionalnom 
razvoju, saopcenje 
60. VITALE B.: Patogeneza limfoproliferativnih bolesti, saoptenje 
AMERICAN CHEMICAL SOCIETY MEETING 
Toronto, Kanada. 05.-10.06.1988. 
Prilog: ARROWSMITH,C.H.. SZILAGYI, L., 
TREAT-CLEMONS L., KLAIC B., JARDETZKY 0.: 
NMR Studies of Deuterated Analogs of the Trp Repressor from 
Escherichia Coli 
23. Konferencija Jugoslavenskog centra za kristalografiju 
Novi Sad, 06-09.06.1 988. 
Sudionici: GALESIC. N.. GRZETA, B., HORVATIC. D.. KOJIC-PRODIC. B., 
NIGOVIC, B., POPOVIC, S. 
Prilozi: 62. CASCARANO, G.. GIACOVAZZO, C., LUIC, M.. VICKOVIC. I.: 
About the use of one-phase semivariants and quartets in 
structures with pseudotranslational symmetry (usmeno 
saopcenje). 
63. GALESIC, N.. LEOVAC. V.M.: Structure of amrnine-benzoyl- 
acetone S-methylisothiosemicarbazonato-nickel (11) iodide. 
C12H17N14NiOS. 
64. HORVATIC, D., KOJIC-PRODIC. B.. 
RUW-TOROS, 2.: An interactive program for visualization of 
molecular topography. 
65. KOJIC-PRODIC, B., NIGOVIC. B.. RU~IC-TOROS, 2.. 
HORVATIC, D.: Structural studies of plant hormone derivatives, 
I. 
66. KOJIC-PRODIC. B., RUZlC-TOROS, Z., SUNJIC, V.: Absolutt? 
configuration of camphanyl ester of 1-phenyl-1-(2-pyridyl) 
ethanol. 
67. MATKOVIC, B., GRZ ETA. B., PALJEVIC, M., 
TROJKO, R.. ROGIC, V., DASOVIC. D.: Reactions in the pastes 
in the hydrated fly ash from Gacko Power Plant with addition of 
silica fume andlor portland cement, usmeno saopCenje 
68. MUSIC. S.. POPOVIC. S.. RISTIC. M.: X-ravdiffraction studv of 
. . . . 
the system Fe203-Ga203 
32. jugoslovenska konferencije ETAN-a 
Sarajevo, 06.-10.06.1988. 
Sudionik: SMUC, T. 
Prilog: 69. PETROVIC,B., PEVEC, D.. URLI, N., SMUC, T.: ProraEun 
g ~ p n i h  konstanti gorivnih elemenata koji sadrie sagorive 
apsorbere. 
10. JUGOSLAVENSKO SAVJETOVANJE 0 SUVREMENIM ANORGANSKIM 
MATERIJALIMA 
Sarajevo, 06.-10.06.1988. 
Sudionici: BRNICEVIC. N., CURIC, M. 
Prilozi: 70. BABIC, E.. BRNICEVIC, N., DROBAC, o., 
MAROHNIC, t . ,  PRESTER, M., STUBICAR. M., 
RU~IC-TOROS, t., tERJAV. V., PALJEVIC, M. : Sistematsko 
istrarivanje visokotemperaturne supravodljive YBa Cu 0 
kerarnike, (saopcenja) 2 3 7-x 
71. BRNICEVIC. N.. PALJEVIC. M., PRESTER, M., TONKOVIC, M.. 
CURIC, M.. RUtlC-TOROS, Z., TUSEK-BOX, LJ.. BRONZAN- 
PLANINIC, P., 
RAKVIN, B., POtEK, M., TROJKO, R., BABIC. E., STUBICAR, 
M.. COOPER, J.: Priprava, stNkturai spektroskopska i 
transportna svojstva visokotemperaturno-supravodljivih 
oksida, saopCenje 
30. NAUCNI SASTANAK MIKROBIOLOGA, EPIDEMIOLOGA I INFEKTOLOGA 
JUGOSLAVIJE 
Pula, 06.-11.06.1988. 
Sudionici: ALEBIC-JURETIC, A,, LERS N. 
Prilozi: 72. ALEBIC-JURETIC, A.: 0 nekirn rnjerarna opreza u 
obavijeStavanju javnosti o kancerogenim tvarirna u okoliSu, 
(poster) 
73. LERS N., KALENIC s.. STOJILJKOVI~ I., TRGOVCEVIC 2, 
SALAJ-SMIC E.: Korelacija izmedu virulencije i hidrofobnosti 
povrSine bakterije Y. enterocoliica 
74. STOJ~LJKOVIC I. LERS N., SALAJ-SMIC E.: lzolacija mutanata 
S. s konstituivnom ekspresijom operona za sintezu 
siderofora 
SKUP 0 KONSTRUIRANJU '88, Fakulteta strojarstva i brodogradnje 
SveuEiliSta u Zagrebu 
Zagreb, 08.-10.06.1988. 
Sudionik: LECHPAMMER, T. 
Prilog : 75. ZDENKOVIC. R., STEFANOVIC, P., LECHPAMMEI3.T.: 
Konstrukcija i izrada eliptiEnih viSepovrSinskih hiirodinamitkih 
letaja za precizne alatne strojeve. 
1 4 ' ~  INTERNATIONAL CONGRESS OF BIOCHEMISTRY 
Prag, CehoslovaEka, 10-1 5.06.1 988. 
Sudionici: 
Pr im:  @ CICIN-SAIN, L., ISKRIC, S. CICIN-SAIN, L., B. JERNEJ, ISKRIC. S.: Platelet Serotonin 
Level as Indicator of Sex Differences in the Elimination of 
Exogenous Serotonin (poster) 
CURIN-SERBEC v.. NOVAKO., BABNIK J., 
GUBENSEK F.: immunological Studies on Vipera Ammodytes 
Venom Phospnoiipases A 
GAMULIN. V., PLOHL, ~ . ? R N ~ g e n e s f r o m  Streptomyces 
rimosus (poster). 
KUCAN. I.. PLOHL, M.. UGARKOVIC. o., 
GAMULIN. V.: Photochemistry of pseudouridine in 
ribooligonucleo- tides and tRNA (poster). 
PLOHL, M., UGARKOVIC. D., GAMULIN, V.: Characterization of 
the extremely abundant genomic DNA repeat in the mealworm 
Tenebrio molitor (poster). 
UGARKOVIC, O., KUCAN, I.: UV-induced strand breaks in RNA 
mole- cules (poster). 
VITALE, Lj, PETROVIC, S.: Aminopeptidases from chicken egg- 
-white (poster). 
1988 American Nuclear Society Annual Meeting 
San Diego, California, USA, 12-1 6.06.1 988. 
Sudjelovao: PETROVI~,B.G. 
Prilog: 83. PETROVIC. B.G., LEVINE, S.H.: One-and-a-HaH Dimensional 
PWR Core Model for Fuel Management Applications. 
BIENALE ALATNIH MASlNA BlAM '88 
Zagreb, 13.-15.06.1988. 
Sudionik: LECHPAMMER, T. 
Prilog: 84. ZDENKOVIC, 3., LECHPAMMER. T.: Posebni VPHD-IeZaji u 
preciznim alatnim strojevima. 
1gth INTERNATIONAL SYMPOSIUM ON MULTIPARTICLE DYNAMICS: NEW 
DATA AND THEORETICAL TRENDS 
Arles, Provence, Francuska, 13-1 7.06.1988. 
Sudionik: DADIC, I. 
Prilog: 85. DADIC, I., CLEYMANS, J.: Modified Propagators for Processes 
Occurring in a Many-Particle Medium, saowenje 
5. JUGOSLAVENSKI SlMPOZlJ ANALITICKE KEMIJE 
Ohrid, 13.-17.06.1988. 
Sudionik: BABIC-IVANCIC, V. 
Prilozi: 86. BABIC-IVANCIC, v., BRNICEVIC, N., TROJKO. R., FUREDI- 
MILHOFER, H.: FiziEko-kemijske metode karakterizacije 
kristala hidrata kalcij-hidrogen-urata, poster 
87. BABIC-IVANCIC, V., FUREDI-MILHOFER, H.. 
UZELAC, M. BRNICEVIC, N.: Odredivanje topljivosti kalcij 
hidrogenurat heksahidrata, poster. 
THEORETICAL CHEMISTRY GROUP SEMINAR "TOPICS IN CHEMICAL 
PHYSICS AND RELATED AREAS 
Zagreb, 16.06.1 988. 
Sudionik: GRAOVAC, A. 
Prilozi: 88. GRAOVAC, A,. POLANSKY, O.E.: On Use of Quaternionic 
Weights in Mathematical Chemistry 
89. TRINAJSTIC, N.: Enumeration of Dimers in Some Regular 
Polyhexes 
TO CELEBRATE THE 20th ANNIVERSARY OF EPS AND THE 90th 
ANNIVERSARY OF SIF 
Pisa, Italija, 18-1 9.06.1988. 
Sudionik: CINDRO. N.: 
1 3th INTERNATIONAL RADIOCARBON CONFERENCE 
Dubrovnik. 20.-25.06.1988. 
Sudionici: HORVATINCIC, N., KRAJCAR-BRONIC, I., OBELIC, B., 
PUSKARIC s., SRDOC, D., HERNAUS, E. 
BENKO, L., HORVATH, F., HORVATINCIC, N.. 
OBELIC, B.: Radiocarbon and TL Dating of Prehistorical Sies 
in Hungary and Yugoslavia. 
DURMAN. A,, OBELIC. €3.: Radiocarbon Dating of VuEedol 
Culture Complex. 
HORV~TINCIC, N.. SRDOC. D., SILAR. J.: Comparison of the 
Initial C Activity of Groundwater and Recent Tufa from Karst 
Areas in Yugoslavia and Czechoslovakia. 
KOZAK. K., PPELIC, 6.. HORVATINCIC, N.: Anthropogenic 
Tritium and C in Tree Rings. 
MARCENKO, E., S R D N .  D., GOLUBIC. S., PEZDIC, J., HEAD, 
M.J.: C a v n  Uptake by Aquatic Plants as Deduced from their 
C and C content. 
MILOVANOVIC. B . KOMATINA, M.. STANKOVIC. S.. 
HAD~ISEHOVIC, M.. ZUPANCIC, M., MIWEVIC, N., OBELIC, 
B.: Isotopic Investigations of the Surdulica Geothermal System 
in SE Yugoslavia. 
OBELIC. B.: Radiocarbon Database at Ruder BoSkoviC Institute 
Radiocarbon Laboratory, Zagreb, Yugoslavia. 
SRDOC, D., CHAFETZ, H.. UTECH, N.: Radiocarbon Dating of 
Travertine Deposits, Arbuckle Mts.. Oklahoma. 
VALKOVIC, V.. SRDOC. D.: Prospectivesfor AMS Dating at 
Ruder BoSkoviC Institute, Zagreb, Yugoslavia. 
CONFERENCE ON THE INTERFACES BETWEEN MATHEMATICS, 
CHEMISTRY AND COMPUTER SCIENCE 
Dubrovnik,20.-25.06.1988. 
Sudionici: KLASINC. L., TRINAJSTIC. N. 
Prilozi: 99. ADLER, N., KOVACIC-BECK, L., TRINAJSTIC, N.: The 
Calculation of Physical Constants for Hydrocahns by the 
Mean of Structural Descriptors 
100. ADLER. N., PERIC. M.. TRINAJSTIC. N.: Application of 
Topological Indices to Gas Chromatographic Data: Correlation 
of Wiener Number and Retention lndex of Some Aromatics 
101. BABIC, D., GRAOVAC, A,: Recursive Evaluation of the Wiener 
lndex in Polymers 
102. BOGDANOV, B., TRINAJSTIC, N.: On the 3D Wiener Number 
103. CARTER. S., NIKOLIC, S.. TRINAJSTIC. N.: A QSAR Study of 
the Antituyrnouric Activity of Phenyltriazines 
104. DAGATA, J.A., KLASINC. L.. McGLYNN,S.P.: On the 
Occurrence of Vibrational Quenching of Electronic Angular 
Momentum, (poster) 
105. TRINAJSTIC, N.: On the Scientific Method. (poster) 
2nd YUGOSLAV-ITALIAN SYMPOSIUM: RADIATION PROTECTION 
ADVANCES IN YUGOSLAVIA AND ITALY 
Udine, Italija, 22.-24.06.1988. 
Sudionici: FERLE-VIDOVIC A., JERNEJ B., OSMAK M., RANOGAJEC- 
KOMOR, M.,VEKIC. B., DVORNIK, I. 
Prilozi: 106. 
107. 
108. 
109. 
DEANOVIC 2.. BANOVIC M., JERNEJ B.: 
Thromboelastographic Changes in Irradiated Rats and 
Rabbits, poster 
DVORNIK, I.. VEKIC, B.: Radiation Protection as a Component 
of General Optimization of the Protection against 
Environmental Toxic Agents. 
FERLE-VIDOVIC A,, PETROVIC D., OSMAK M.: Enhanced Cell 
Killing Produced by Gamma-irradiation in Combination with 
Hyperthemia and a New Anticancer Agent, poster 
JERNEJ B.. PAVELIC J.. DEANOVIC t.: Postirradiation 
Reduction of Body WeigM and Leukocyte Counts i 
n Rats as lndicatiors of Absorbed Doses in Range 
of 1.10Gy 
OSMAK M.. PETROVIC D.. FERLE-VIDOVIC A,: A High Dose of 
Gamma Rays Changes the Sensitivity of Human HeLa Cells to 
Additional Cytotoxic Agents, referat 
RANOGAJEC-KOMOR, M.. VEKIC, B., KORENIKA, Dt., 
DVORNIK, I.: Standard Test Programme and Environmental 
Monitoring w lh  TL Dosimeters 
VEKIC. B., DVORNIK. I.: Planning for Radiological 
Emergencies-Monitoring, Dosimetry, Action Levels, Protection, 
pozvano predavanje 
VEKIC. B., RANOGAJEC-KOMOR, M., KORENIKA, Dt., 
DVORNIK. I.: The Measurement of Doses in the Nuclear 
Medicine Working Areas 
FRIEDMAN CENTENARY CONFERENCE 
Leningrad, SOVJETSKI SAVEZ, 22-26.06.1988. 
Sudionik: PALLE. D. 
30. SlMPOZlJ ETAN U POMORSTVU 
Zadar. 26-29.06.1 988. 
Sudionik: MARIC, I. 
Prilozi: 114. RISOVIC, D..KELENC, D.:Laserski sistemi za podvodna 
ispitivanja 
115. KELENC, D..RISOVIC, D.:Elementi komparativne analize 
performansi laserskih sistema za podvodna izvidanja 
116. MARIC,I., saopCenje 
SUMMER SCHOOL IN HIGH-ENERGY PHYSICS AND COSMOLOGY 1988 
Trieste, Italija, 27.06-05.08.1988. 
Sudionik: MIKUTA-MARTINIS, V. (27.06-2.07) , 
PICEK. 1. (27.06-6.07) 
rska, 27 
13'~ International Svmposium on Discharaes and Insulation in vacuum 
Pariz, Franc1 .-30.06: 
Sudimnik: R A- . _ .. . . 
Prilozi: 117. RADIC, N., SANTIC, 9.: Composition of vacuum arc plasma 
(poster). 
118. RADIC, N.. STERNBERG. 2.: Particle mediated reignlion of 
vacuum arc (poster). 
WORKSHOP ON GENETIC RECOMBINATION 
Nethybridge, Velika Britanija, 30.06.-05.07.1988. 
Prisustvovao: TRGOVCEVICt. 
Prilog: 119. TRGOVCEVIC 2.: Phage Induced Radioresistance 
INTERNATIONAL SYMPOSIUM PROGRESS IN THE :AL 
VEGETATION 
Bee, Austrija, 02.-07.07.1988. 
Prilog: 120. SEKULIC, 9.. MARTINIS, M.. LOVRIC, A.f .: Distribution 
patterns and application models of the indicating vegetation of 
coastal pollution (Example of Yugoslav shores NE Adriatic- 
Rijeka Bay) (poster) 
International School UI wla~erials Science and Technology; 
16th Course: Silicon: Materials Science and Technology, 
Ettore Majorana Centre for Scientific Culture 
Erice, Italia, 03.-15.07.1988. 
Sudionici: DESNICA I.D., PlVAC B. 
Prilozi: 121. DESNICA, I.D.: Telurium Related Deep Traps in Silicon. 
(saopcenje). 
122. PIVAC, 9.: Oxygen Free Silicon, How Does IR See It? 
(saopcenje). 
3rd FECS CONFERENCE ON CHEMISTRY AND THE ENVIRONMENT "RISK 
ASSESSMENT OF CHEMICALS IN THE ENVIRONMENT" 
University of Surrey, 1 1 .-14.07.1988. 
Sudionik: GUSTEN, H.: 
Prilog: 123. GUSTEN, H.. KLASINC, L., MARIC. D.: Prediction of the Abiotic 
Degradability of Organic Compounds in the Troposphere by 
OH Radicals, (poster) 
IAEA Technical Committee Meeting on Improvements of In-Core Fuel 
Management Codes 
Madrid, Spanjolska. 12.-15.07.1988. 
2 2 9  
Sudionici: PETROVIC, 0.. SMUC. T. 
Prilozi: 124. PEVEC. D.. PETROVIC. El., SMUC.T., RAVNIK, M.. REMEC, I.. 
JURCEVIC, M.: Establishing InCore Fuel Management 
Capabilities: A Yugoslav Experience. 
125. PETROVI~. B., SMUC. T.. URLI, N., PEVEC, D.: Recent 
Improvements in PSU-LEOPARDNCRAC Code Package. 
4th LECTURE COURSE ON BIOPHYSICS AND MOLECULAR BIOLOGY: 
"MOLECULAR BIOLOGY OF GROWTH FACTORS AND THEIR RECEPTORS" 
Duino, Italija. 19.-28.07.1988. 
Sudionici: LEVANAT S., SPAVENTI R. 
6th INTERNATIONAL SYMPOSIUM ON UROLlTHlASlS AND RELATED 
CLINICAL RESEARCH 
Vancouver, Kanada, 24.-28.07.1988. 
Sudionici: FUREDI-MILHOFER, H., MESARIC. s.: 
Prilozi: 126. BYPICI, Xh., MESARIC, S.: Epidemilogical Investigation of 
Nephrolithiasis within Region of SAP Kosovo in Yugoslavia. 
(poster) 
127. FUREDI-MILHOFER, H., SKRTIC. D.. HLADY. v., KOMUNJER, 
LJ.. MARKOVIC. M., FILIPOVIC-VINCEKOVIC, N., MICULINI~, 
J.: The lnfluence of Additives on Nucleation and Crystal Growth 
of Calcium Oxalate Hydrates, (poster) 
128. MESARIC, S., RADONIC, M., TUCAK, A,: The Pattern of Urinary 
Tract Stone Disease in Croatia. (poster) 
129. SKRTIC. D., FUREDI-MILHOFER, H., MARKOVIC, M.: The 
Influence of Aminoacids on Nucleation, Crystal Growth and 
aggregation of Calcium Oxalate, (poster) 
PAST AND FUTURE OF PHYSICS IN EUROPE - SCIENTIFIC MEETING 5th 
INTERNATIONAL CONFERENCE ON CLUSTERING ASPECTS IN NUCLEAR 
AND SUBNUCLEAR SYSTEMS 
Kyoto, Japan. 25.-29.07.1988. 
Sudionik: CINDRO. N.. predsjedatelj sekcije o nuklearnim molekularnim 
rezonancijama 
Prilog : 130. CINDRO, N.. BOtlN, M.: Resonances, Heavy-Fragment 
Radioactivities and Cold Nuclei, poster 
ADRIATIC RESEARCH CONFERENCE: TOWARDS THE THEORETICAL 
UNDERSTANDING OF HIGH Tc SUPERCONDUCTORS 
Trieste. Italija, 26.-29.07.1988. 
Sudionik: SOKCEVIC. D. 
llth INTERNATIONAL EPR SYMPOSIUM 
Denver, Colorado, USA, 01 .-04.08.1988, 
Sudionik: DULCIC. A,: 
Prilog: 131. DULCIC A.: Microwave study of high-T superconductors: A 
novel application of ESR instrumenlati% (usmeno izlaganje) 
1 3Ih INT. CONFERENCE ON ORGANOMETALLIC CHEMISTRY 
Torino, Italija, 04.-09.08.1988. 
Prilog: HABUS, I. RAZA. Z., SUNJIC, V.: Synthesis, Conformational 
Properties and Enantioselectivity of Rh(l) Complexes of 
Diphosphines from D-Glucose and D-Galactose (usmeno 
izlaganje) 
241h INTERNATIONAL CONFERENCE ON HIGH ENERGY PHYSICS 
Muenchen, Zap. NjemaCka, 04.-10.08.1988. 
Sudionik: BILIC. N., PICEK, I. 
Prilozi: 133. BILIC, N.: Complex Langevin Simulation on the SU(3) Group 
Manifold, poster 
134. BILIC. N.: One-Dimensional OCD with Finite Chemical 
Potential, poster 
135. PICEK, I., EEG. J.O.: CP Violation in Rare Kaon-Decays, poster 
13Ih INTERNATIONAL CONFERENCE ON MAGNETIC RESONANCE IN 
BIOLOGICAL SYSTEMS 
Madison, Wisconsin, USA, 14.-19.08.1988. 
Prilog: ARROWSMITH, C.H., JARDETZKY, 0 .  
TREAT-CLEMONS. KLAIC, B.. JARDETZKY, 0. :  Sequence 
Specific H-1 NMR Assignments of the Aromatic Residues of the 
Trp Repressor from E.coli. a ARROWSMITH, C.H.. JARDETZKY. 0. 
SZILAGYI, L., REAT-CLEMONS. L., KLAIC. B., JARDETZKY. 0.: 
Simplification of H-1 NMR Spectra of Proteins by Selective 
Deuteration: Assignment of the Spin Systems in Selectively 
Deuterated Analogs of the Trp Repressor from E.coli. 
1 6Ih C. I. N. P. CONGRESS 
Muenchen, Zap. NjernaEka, 15.-19.08.1988. 
Sudionici: JERNEJ B.. MUCK-SELER D.. PERlClC D. 
Prilozi: 138. MUCK-SELER D., JAKOVLJEVIC M.: Blood Platelets as a 
Model in the Studies of Schisophrenia, saopCenje 
139. PERICIC D., MUCK-SELER D.: Imipramine- and 
Dehydroergosine- Induced Dual Changes of 5-HT Receptor 
Subtypes, saopCenje 
(@? JERNEJ B., CICIN-SAIN L., ISKRlC S.: Decrease of Platelet 
Serotonin Levels in Rats as a Monitor of Serotonin Uptake 
Inhibition in the Course ot Treatment with Various 
Antidepressants, poster 
14Ih Summer School and International Symposium on the Physics of Ionized 
Gases 
Sarajevo, 15-1 9.08.1 988. 
Sudionik: MARKOVIC,~. 
6th CONGRESS OF EUROPEAN ICHTHYOLOGISTS 
BudimpeSta, Madarska, 15-1 9.08.1988. 
Sudionici: M. OZRETIC. B. OZRETIC 
Prilog: 141. M. KRAJNOVIC-OZRETIC. M.. B. OZRETIC. I. STERBIC: 
Seasonal changes in hematology of reared sea bass 
(Dicentrarchus labrax L.), saopCenje 
15th International Conference on Defects in Semiconductors 
BudimpeSta, Madarska. 22.-26.08.1988. 
Sudionici: PlVAC B, DESNICA U.V. i SANTlC B. 
Prilozi: 142. DESNICA. U.V., SANTIC, €5.: Photoconductivity in Semi- 
insulated Gallium Arsenide. (poster). 
143. PIVAC. B.: SIC as a segregation site for oxygen in silicon 
(poster). 
144. SANTIC, B.: Problems in Determination of Electrically Active 
Defects in C ~ G a ~ l n , , ~ T e ~  S miconductors", (poster). 
8'h EUROPEAN SYMPOSIUM ON POLYMER SPECTROSCOPY 
Budimpesta, Madarska, 23-24.08.1988. 
Sudionica: VEKSLI,Z. 
Prilog: 145. VALIC, S., RAKVIN, B ., VEKSLI. Z., GALLOT, Z.: Double 
Modulation ES R Study of Slow Molecular Motion in Spin- 
Probed Polymers (poster). 
26Ih INTERNATIONAL CONFERENCE ON COORDINATION CHEMISTRY 
Porto, Portugal, 28.08.-02.09.1988. 
Sudionici: TUSEK-~0f lC.  LJ., BRNICEVIC, N.. PLANINIC, P., 
ORHANOVIC. M. 
Prilozi: 146. BABIC-IVANCIC. V., BRNICEVIC. N.: Dimethylsulphoxide 
Complexes of Calcium Hydrogen Urates, (poster) 
147. BRNICEVIC, N.. NOTHIG-HUS. D., RUEIC-TOROS, 
PRODIC, B.: Synthesis and Structures of TTa6CI12L6 
Cluster Units, (poster) 
148. LOVRIC, J., ORHANOVIC. M.: The Kinetcs of Oxidation of 
Ruthenium(ll) Ammine Complexes by 
(Ethylenediaminetetraacetato) cobaRate(lll) Ions, (poster) 
149. MEIDER. H., PLANINIC, P.: Synthesis and Characterization of 
Some New Sevencoordinat Molybdenum(ll) and Tungste(l1) 
Halocarbonyl Complexes, (poster) 
150. TUSEK-BOtlC. LJ., MATIJASIC, I. : Palladium Complexes Wih  
1-Quinolylmethylphosphonates, (poster) 
151. VANCINA. v., HIMDAN. T., BILINSKI, H., MIWAK. M., HAN~EL, 
D., HANtEL. D.: Synthesis, Magnetic Properties, IR and 
Mossbauer Spectra of Several Polynuclear Fe(lll)-o-phthalate 
Complexes 
1 lth EUROPEAN CRYSTALLOGRAPHIC MEETING 
Bet, Austrija, 28.08-02.09.1 988. 
Sudionici: BRNI~EVIC, N.. GALESIC, N., HERCEG-RAJA~IC. M., KOJIC- 
PRODIC, B., LUIC, M., RUtlC-TOROS, 2.: 
Prilozi: 152. CASCARANO. G., GIACOVAZZO, C., LUIC. M., VICKOVIC, I.: 
Move well oriented mlecular fragments in correct positions 
(poster). 
153. GALESIC, N., LEOVAC, V.M.: Structure of IS-methyl-1,4-bis 
(salicylidene) istothiosernicarbazidol dimethylformamide- 
dioxouranium (VI) (poster) 
154. HERCEG, M.: The crystal structure of 18crown-6 
tetracarboxamide incorporating four phenylalanine methyl 
ester subunits (poster). 
KOJIC-PRODIC, VlC, B., RUtlC-TOROS,Z.. 
MAGNUS, V.: St tudies of plant hormone canjugates 
with amino acids (seKcljsKo predavanje). 
156. RUX-TOROS, t., KOJIC-PRODIC. B., gRNICEVIC, N.: 
Structural Studies of Cluster/Ta6CI12Lg/ + Units. (poster) 
POLYSE 88 
Malente, Zap. NjemaEka, 29.08-02.09 1988. 
Sudionik: PIVAC, B., 
Prilog: 157. PIVAC, B.: Oxygen Detection in Poly-Si (saopeenje) 
11 lh INTERNATIONAL MASS SPECTROMETRY CONFERENCE 
Bordeaux, 29.08.-02.09.1988. 
Sudionik: SRZIC, D.: 
Prilog: 158. SRZIC, D.. SHEVCHENKO, S.M., KLASINC, L., JEREMIC, D.: 
Mass Spectral Study of Anthrone, Methyleneanthrone and 
Dianthrone, (poster) 
241h CONGRESS AMPERE ON MAGNETIC RESONANCE AND RELATED 
PHENOMENA 
Poznan, Poljska, 29.08.-03.09.1988. 
Sudionik: DULCIC, A.: 
Prilog: 159. DULCIC A: Microwave Study of YBa2Cu30x Single Crystals 
(usmeno izlaganje). 
INTERNATIONAL SYMPOSIUM ON THE ELECTRONIC STRUCTURE AND 
PROPERTIES OF MOLECULES AND CRYSTALS 
Cavtat, 29.08.-03.09.1988. 
Sudionici: 
Prilozi: 160. 
ECKERT-MAKSIC, M., MAKSIMOVIC, Lj., MARGETIC, D., 
MEIC, Z. (Elan Org. odbora), PLAVSIC. D., SUBA, S., 
PAVLOVIC, M., DUKAN, S., BARANOVIC, G., VOLOVSEK, V., 
SOKOLIC. F. 
DUKAN, S., KIRIN, D.: The Intermolecular Interactions in 
Fluorine and Iodine Crystals. 
ECKERT-MAKSIC, M., MAKSIC, Z.B.: Studies of Vitamin C 
Derivatives. Structure, Properties and Activity of 6-xdeoxy- 
ascorbic Acid Derivatives (X=F.CI.Br.NH ), (poster) 
KLEIN, D.J., TRINAJSTIC, N.: ~oundati8n of Conjugated 
Circuits Models 
MAKSIMOVIC, Lj., ECKERT-MAKSIC, M.: Long Range Orbital 
Inter- actions in Diepoxyantracenes 
MARGETIC. D.. ECKERT-MAKSIC, M.: MNDO Study of the 
Protonated Methoxy- and Methylthionaphthalenes 
NOETHIG-HUS, D., RU~~C-TOROS, t . , BRNICEVIC, N., K ~ ~ I C -  
PRODIC, B., KASHTA. A,: Chemical stability of TTa6C11 2L61 - 
preparation and structural aspects. 
PAVLOVIC, M., SOKOLIC. F., MAKSIC, Z.B.: Description of 
Intermolecular Potential by Using Atomic Multipoles, (poster) 
RANDIC, M., VENIER. C., PLAVSIC, D.. TRINAJSTIC, N.: The 
Conjugated - Circuit Model: Application to Benzenoid 
Hydrocarbon Radicals. (poster) 
RANDIC. M.. VERNIER, C., PLAVSIC, D., TRINAJSTIC. N.: The 
Conjugated-Circuit Model: Application to Benzenoid 
Hydrocarbon Radicals 
SOKOLIC, F.: Study of Solid-Liquid Interface by Computer 
Simulation, (poster) 
VIKIC-TOPIC, D., MINTAS, M., MOMENTEAU, M.: 13c and 'H 
NMR Spectra of some Cross-Trans Amide-Bridged Basket- 
Handle Porphyrins, poster. 
VOLOVSEK, V., KIRIN. D.. DURIG, J.R.: Spectroscopic Study of 
Phase Transitions in the Halogenated Benzophenones. 
91h European Sectional Conference on the Atomic and Molecular Physics of 
Ionized Gases 
Lisbon. Portugal, 30.08-02.09.1 988. 
Sudionik: RADIC. N 
Prilog: 171a RADIC, N.. GRACIN, D., MARKOVIC. Z.: Ion current 
components at the cathode of magnetron discharge in 
hydrogen (poster). 
6. SEMINAR IZ PRIMENJENE MATEMATIKE 
Tara, 31.08-3.09.1 988. 
Sudionik: MIKELIC, A. 
Prilozi: 172. AGANOVIC, I., MIKELIC, A,: Homogenizacija dvofaznog toka u 
poroznoi sredini 
173. DOSLIC. T., KOVACIC. 8.. MIKELIC. A,: Proracun uzgona krila 
pomoCu singularnog elementa u Siljku 
174. ELEZOVIC, N.. MIKELIC, A,: StohastiEka Cahn-Hilliardova 
jednadtba 
175. KNEZOVIC, Z.. MIKELIC. A.: NumeriEki eksperirnenti za Cahn- 
Hilliardovu jednadtbu s nediferencijalnorn energijorn 
OSNIVACKA SKUPSTINA ACADEMIA EUROPEA 
Cambridge. Vel. Britanija, 09.1988. 
Sudionik: SLAUS. I 
APS SASTANAK 
Santa Fe, N.M., USA, 09.1 988. 
Sudionik: SUPEK, I. 
4th INTERNATIONAL MEETING OF THE "INTERNATIONAL HUMlC 
SUBSTANCES SOCIETY" 
Matalascanas, Beach (Huelva), Spanjolska, 03.-07.09.1988. 
Sudionik: Raspor, B. 
Prilog: 176. Raspor. B.: Adsorption of hurnic substances from seawater at 
differently charged surfaces (poster) 
2oth EUROPEAN PEPTIDE SYMPOSIUM 
Tubingen, Zap. NjemaCka, 03.-09.09. 1988. 
Prilog: @ HORVAT, S. HORVAT. J., VARGA, L.: Synthesis of 
carbohydrate- -enkephalin conjugates (poster) 
391h ANNUAL MEETING OF INTERNATIONAL SOCIETY OF 
ELECTROCHEMISTRY 
Glasgow. Skotska. Velika Britanija, 04.-09.09.1988. 
Sudionici: VUKOVIC, M., CUKMAN, D. 
Prilozi: 178. VUKOVIC, M., CUKMAN, D.: Investigation of Rhutenium Oxide 
Films in Alkaline Solution. 
179. CUKMAN, D., VUKOVIC. M.: Electrochemical Study of Iridium 
Oxide Electrode in Acid Solution. 
180. LOVRIC, M., KOMORSKY-LOVRIC, S.. BRANICA, M.: The 
reduction of Bi(lll) from concentrated acids (poster) 
6th CONGRESS OF THE FEDERATION OF EUROPEAN SOCIETIES OF 
PLANT PHYSIOLOGY (FESPP) 
Split, 04-1 0.09.1 988. 
Prilog: @ MODRUSAN, Z., LJUBESIC, N., WRISCHER. M.: 
The effect of inhibi- tors on pigment-containing structures in 
chromoplasts. 
lo th AMPER SUMMER SCHOOL AND SYMPOSIUM MAGNETIC 
RESONANCE AND RELAXATION: NEW FILEDS AND TECHNIQUES 
Portorof. 04.-10.09.1988. 
Sudionici: ANDREIS. M., KVEDER, M., VALIC. S. 
Prilog: 182. KVEDER, M., SCHARA. M.: EPR measurements of spin 
labeled tissue. 
183. DOLINSEK. J.. ZALAR, B., TOPIC. B., JARH. o., KVEDER. M.. 
APIH, T., ABRAMIC, D.. FAJDIGA, M.: NMR imaging in 2.35 T. 
184. RAKVIN, B., POZEK, M., PAWEVIC, BRNICEVIC. N.: 
Microwave absorption in a high Tc superconductor 
YBa Cu 0 (usmeno saopcenje). 2 3 7  
loth EUROPEAN CONFERENCE ON SURFACE SCIENCE 
Bologna, Italija, 05-08.09.1 988. 
Sudionik: BRAKO, R. 
Prilog: 185. BRAKO, R., WINTER, H.. NEWNS, D.M.: Creation of 
Anisotropic Hydrogen 2p States in Grazing Angle Scattering of 
Protons on Metal Surfaces, poster 
1 lth INTERNATIONAL CONFERENCE ON RAMAN SPECTROSCOPY 
London. Great Britain, 05-09.09.1988. 
Sudionik: T0MAS.M.S. 
Prilog: 186. TOMAS, MS., LENAC, Z.: Enhanced Raman Scattering 
Mediated by Surface Polaritons in a Thin Metallic Slab, poster 
INTERNATIONAL CONFERENCE ON INTERDISCIPLINARY TOPICS IN 
CHEMISTRY AND PHYSICS II MOLECULAR ASTROPHYSICS 
Brioni, 05.-09.09.1988. 
Sudionik: 
236  
PLAVSIC, D.. TRINAJSTIC. N 
- 
Prilog: 187. RANDIC, M., PLAVSIC, D.. TRINAJSTIC. N.: Aromaticily in 
Polycyclic Conjugated Hydrocarbon Dianions. (poster) 
5. GODlSNJl SASTANAK MEDUNARODNE SAVJETODAVNE GRUPE ZA 
ZRACENJE NAMIRNICA 
Bet, 06.-08.09.1988. 
Sudionik: RAtEM. D. (predstavnik Jugoslavije) 
AQUACULTURE INTERNATIONAL CONGRESS 
Vancouver, British Columbia, Kanada, 06.-09.09.1988. 
Sudionik: TESKEREDZIC E, -~ ~ ~- - - 
Prilog: 188. TESKEREDZI~, E.. TESKEREDZIC. z., TOMEC. M.. MARGUS. 
D. HACMANJEK, M.: Culture of Coho salmon (Oncorhynchus 
kisutch) and rainbow trout (Salmo gairdneri) in the Adriatic 
Sea. 
FORUM PANNONICUM rerum naturarum 
Maribor, 08.-10.09.1988. 
Prilq: 189. LOVRIC. A.Z., RAC, M.: Peri-Pannonian Xerothermic 
Vegetation of the Kordun Karst and Banija Ophioliies in m a  
Croatia (saopcenje) 
COLLOQIUM ON ADVANCED MATERIALS. YUGOSLAVIA-EEC, ADVANCED 
-METALLIC AND CERAMIC MATERIALS 
Sarajevo, 12-1 4.09.1988. 
Sudionik: BRNICEVIC, N., GRZETA. B. 
Prilog: 190. BRNICEVIC, N., PALJEVIC, M., CURIC, M., 
RUZlC-TOROS, R., TONKOVIC, M.,TUSEK-BOZIC, LJ., 
PLANINIC, P.. RAKVIN, B.,TROJKO, R., PO~EK, M.. 
PRESTER, M.. BABIC. E.: High-temperature superconducting 
oxides, thermal treatment, structural spectroscopic and 
transport properties (usmeno saopCenje). 
191, GRTETA. B.: Application of X-ray diffraction in materials 
research. 
INTERNATIONAL SYMPOSIUM ON THE INDUSTRIAL APPLICATIONS OF 
THE MOSSBAUER EFFECT 
Prilog: 192. HANZEL, D., BILINSKI. H., NOMIG-LASLO, V.: Study of 
Bentonites by Mossbauer and EPR Spectroscopy 
CONFERENCE ON HYDRAULIC MACHINERY 
Ljubljana. 13-1 5.09.1 988. 
Sudionik: MIKELIC, A 
9Ih EUROPEAN IMMUNOLOGY MEETING 
Rim, Italija, 14.-17.09.1988. 
Sudionici: GABRILOVAC J., JURIN M., VITALE B. 
Prilozi: @ CICIN-SAIN, L. J. GABRILOVAC. JERNEJ. B.. CICIN-SAIN. L., 
OSMAK. M.. MARTIN, I., PEROVIC. s.. BORANIC, M.: NK- 
ADCC Activity in Wistar Rats Selected for High and Low 
Platelet Serotonin Content (poster) 
194. GABRILOVAC J., BORANIC M., MARTIN I., RAJIC LJ., OSMAK 
M., BATINIC D., TIEFENBACH A.: Endogenous Alpha-IFN- and 
Poly 1.C.-stimulated NK-activity in Peripherial Blood of Children 
with Untreated Acute Lymphocytic Leukemia (ALL), poster @m GABRILOVAC J.. JERNEJ B., CICIN-SAIN L., OSMAK M.. 
MARTIN I., PEROVIC S., BORANIC M.: NK- and ADCC Activity 
in Wistar Rats Selected for High and Low Platelet Serotonin 
Content, poster 
196. KOZJEK L., ANTICA M., CULO F.. VITALE 6.: Effect of 
Combined Cyclophosphamide and Thymic Extract Treatment 
on Growth of Methylcholanthrene Induced Tumor, saowenje 
197. ZARKOVIC N., JURlN M., HRtENJAK M.. ILlC 2.: The Influence 
of "lsorel" on Immune Reactivity of Tumor Bearing Mice, poster 
XXlV INTERNATIONAL SCHOOL OF ELEMENTARY PARTICLE PHYSICS, 
Duilovo, Split, 18.09.-2.10.1988. 
Sudionik: LJUBICIC, ml., A 
2nd EUROPEAN COLLOID AND INTERFACE SOCIETY CONFERENCE -, 
Arcachon, Francuska, 19.-22.09.1988. 
Sudionik: FILIPOVIC-VINCEKOVIC,N. 
Prilozi: 198. FILIPOVIC-VINCEKOVIC, N., SKRTIC, D.: Interactions between 
surfactant ions of opposite charge, (poster) 
199. SKRTIC, D.. FILIPOVIC-VINCEKOVIC, N.: On the Specilic 
interactions between sodium dodecyl sulphate and calcium 
oxalate particles. Control mechanisms of the crystal growth in 
the presence of anionic surfactant 
6. SKUP SEDIMENTOLOGA JUGOSLAVIJE 
Cetinje, 20-23.09.1 988. 
Sudionik: S. PUSKARIC 
Prilog: 200. S.PUSKARIC: Neki aspekti sedimentacije i erozije uvjetovane 
morskim strujama u sjevemom Jadranu, izlaganje 
4th ~o in t  Vacuum Conference 
Portorof, 20-23.09.1 988. 
Sudionici: GRACIN, D.. PERSIN, M.. VLAHOVIC. B., 
ZORC, H.. BARTOLIC, V. 
Pribzi: 201. PERSIN. M., VLAHOVIC,~.: Some electrical and photovoltaic 
properlies of poly-SilSnO heterojunction. 
202. VLAHOVIC, B., MIKSIK,~?~ PERSIN, M., 
SINOVCEVIC, R., BORJANOVIC, V.: Possibilities of electron 
beam recrystallization of thin films of a-Si:H. 
203. TASEVSKI. M., GRACIN, D.: Properties of magnetron sputtered 
hydrogenated amorphous silicon (poster). 
204. GRACIN, D., DESNICA. D., DESNICA, U.. RADIC, N.,: The 
influence of posthydrogenization and thermal treatment on 
DOS in a DC magnetron deposited a-Si:H by thermostimulated 
conductivity (poster). 
8. JUGOSLAVENSKI KONGRES ZA KEMIJU I I NOLOGIJU 
Pristina, 20-23.09.1 988. 
.<U TEHl 
Sudjelovali: ALEBIC-JURETIC, A.. DRASNER, A,. PALJEVIC, M. 
Prilozi: 205. ALEBIC-JURETIC, A,, KLASINC, L.: PolicikliEki aromatski 
ugljikovodici (PAU) i metali u lebdetim Eesticama sakupljenim 
u Rijeci, (poster) 
206. DRA~NER, A., BLAtlNA, 2.: Supstitucije metal-metaloid u 
sistemu Zr M V (M=Si,AI) (poster). 
207. ~ A L ~ ~ ~ l ~ ~ % . : r / i ~ o k o t e m p e r a t u r n a  oksidacij  ZrAl i ZrAlp 
(poster). 
14. KONGRES SAVEZA DRUSTAVA FlZlOLOGA JUGOSLAVIJE 
Beograd, 20.-24.09.1988. 
Sudionici: 
Prilozi: cog 
- 
GABRILOVAC J., JERNEJ B., MUCK-SELER D., PERlClC D., 
RADACIC M., SMEJKAL-JAGAR L., TVRDEIC A. 
GABRILOVAC J., JERNEJ B.. CICIN-SAIN L., 
OSMAK M., MARTIN I., PEROVIC s., BORANIC M.: 
NK- and ADCC Activity in Spleens of Rats Selected for Low 
Platelet Serotonin Content, poster 
GABRILOVAC J., JERNEJ B., CICIN-SAIN L.. 
OSMAK M., MARTIN I., PEROVIC s.. BORANIC M.: 
NK- and ADCC Activity in Spleens of Rats Selected for Low 
Platelet Serotonin Content, poster 
JERNEJ B.. CICIN-SAIN L.: Platelet Serotonin Level is under 
Genetic Control, saoptenje 
MARTIN-KLEINER I., GABRILOVAC J., OSMAK M.: 
The in Effect of Leu-enkephalin on Human Natural (NK) 
Cell Activity, poster 
MUCK-SELER D., DEANOVIC t.: Serotonin in the Human 
Blood Platelets, saopcenje 
PERICIC D.: Sex Differences in the Brain GABA System, 
saopcenje 
RADACIC M.: Role of Hypeflhermia in the Treatment of 
malignant Diseases, saopCenje 
215. TVRDEIC A.. PERICIC D.. MUCK-SELER D.: 
Sex Differences in GABA Binding and Plasma GABA Levels - 
Do They Exist?, saopCenje 
10. KONGRES FARMACEU 
Novi Sad, 21 .-24.09.1988. 
ITA JUG IJE 
Prilog: ?A JADRIJEVIC-MLADAR, M., PLAVSIC. D.. 
VIKIC-TOPIC, D., MOVRIN. M.: Odnos kemijske strukture. 
fizieko-kernijskih svojstava i bioloSke aktivnosti derivata 1.4- i 
3.1-benzoksazindiona, poster. 
AMERICAN CHEMICAL SOCIETY, 196. MEETING: SYMPOSIUM ON 
COMPUTATIONAL GRAPH THEORY AND COMBINATORICS 
Los Angeles, 25.-30.09.1988. 
Prilog: 217. KNOP, J.V., MULLER, W.R., SZYMANSKI, D., NIKOLIC, S., 
TRINAJSTIC, N.: Computer Oriented Molecular Codes 
SYMPOSIUM ON BIOMARKERS O t  tNVIHONMENTAL CONTAMINATION 
Los Angeles, USA, 25-30.09.1988. 
Sudionik: Kurelec, B. 
Referat: 217a. KURELEC, B., CHACKO. M., KREA, S., GARG, A., GUPTA, 
R.C.: DNA adducts in marine mussel and fresh water fishes 
living in polluted and unpolluted environments 
MATICHEMICOMP 1988. THE THIRD INTERNATIONAL COURSE AND 15th 
IFSCC INTERNATIONAL CONGRESS: COSMETIC SCIENCE '88 
London, 26.-29.09.1988 
Sudionik: SLOVENAC. M.: 
Prilog: 218. SLOVENAC, M., OSTROGOVIC, Z., KLASINC, L., MARCEC. R.: 
Naphthalan I.G. - Natural Oil Like Liquid Promising Effecient 
Cosmetic Application, (poster) 
Q.M. 88 CONF. 
Lenox, Massachussets, USA, 26.-30.09.1988. 
Sudionik: VRANIC, D. 
SlMPOZlJUM "PROUCAVANJE BILJNOG I tlVOTlNJSKOG SVETA SA 
ASPEKTA PROBLEMA ZASTITE I UNAPi3EOENJA 2lVOTNE SREDINE" 
Kragujevac, 29.-30.09.1988. 
Prilog: 219. Rac, M., LovriC, A.Z., SekuliC, B.: SpecifiEnosti flore i 
vegetacije PanEiCeva rodnog kraja u Vinodolu (saopCenje) 
lEjth MEMORIJALNI SASTANAK PROFESORA SALTYKOWA 
Zagreb, 30.09.-01.10.1988. 
Sudlonik: ZARKOVIC N. 
Prilozi: GEZO A,, CERAR A,, JUTERSEK A.. BOX B., JOKSINOVIC 
z.. ZITKO A,, ZARKOVIC K., ZARKOVIC N.. ZGRADIC I., 
HORtlC M.: Lirnfoidna reakcija na karcinorn ili istovrerneno 
prisutnost adenokarcinorna i rnalignog limforna u telucu 
221. GEZOA., JUTERSEK A,, ~ ITKOA. ,  BOZIC B., JOKSINOVICZ., 
ZARKOVIC N.. MORZIC M., ZARKOVIC K., ZGRADIC I.: 
Endoskopska i patohistoloSka dijagnostika karcinorna feluca 
222. GEZO A,. ~ARKOVIC N., JUTERSEK A,, HOR~IC M., ~ I T K O  A., 
B O X  B.. JOKSINOVIC Z..ZARKOVIC K..ZGRADICI.: 
~eomyosarcorna ventriculi(prikaz slucala) 
223. Z G R A D . ~  .., DANILOVIC t . ,  ~ARKOVIC N., 
ZARKOVIC K., HR~ENJAK M., ILIC z.. OSMAK M.. 
GEtO A,: UEinak estrarnustin fosfata na mrioloSke osobine 
stanica linija HeLa, L929 i HEp-2 in vlro 
224. ZARKOVIC N., SOLD0 I.,ZARKOVlC K., JURlN M.. 
lLlC Z., SKALA K., GEtO A., ZGRADIC I.: HistoloSka analiza 
antitumrskog uCinka GaAs laserskog zraCenja na rast 
fibrosarkorna CMC-1 
225. ZARKOVICN., ~ARKOVIC K., JURIN M., ZGRADIC I., G E ~ O  A,:
lnhibicija ras 5 u nozi za vrijerne regeneracije 
jetara 
ta rnelanc 
"THE FUTURE OF THE MEDITERRANEAN AREA" 
Erice, Italija, 10.1 988. 
Sudionik: SLAUS, I 
Eleventh World Congress of the International Measurement Confederation 
Houston, Texas, 10.1 988. 
Sudionik: MUTABZIJA,R. 
Prilog: 226. MUTAB~IJA,R.: Some Scientific Tools and Pmblerns in 
Measurements at the Turn of the Century, saopCenje 
4th INTERNATIONAL SYMPOSIUM ON RADIATION PHYSICS 
SAO PAOLO. 
Sao Paolo, Brazil, 03.-07.10.1988. 
Sudionici: LJUBCIC, P 
Prilog: 227. DOBRINIC, J.. ORLIC, N., KAUCIC, s.. KEKEZ, D., LJUBICIC. 
A,, LOGAN, B.A.: Angular correlation in Double Internal 
Bremsstrahlung. 
ECOLOGICAL CONSIDERATIONS REPORTED ON 1 l t h  CONSULTATIVE 
MEETING OF CONCENTRATING PARTIES TO THE CONVENTION ON THE 
PREVENTION OF MARINE POLLUTION BY DUMPING OF WASTES AND 
OTHER MATTER 
London. Veli .nija, 03.-07.10.1988. 
Referat: --- AHEL, M.: The sinking and fate of the chemical tanker "Brigitta 
mtanari" 
11. JUGOSLAVENSKI SlMPOZlJ 0 FlZlCl KONDENZOVANE MATERIJE, 
, Donji Milanovac, 03.-07.10.1988. 
Sudionici: 
Prilozi: 229. 
DESNICA I.D., ETLINGER B, URLI N.B., SANTIC B., DESNICA, 
U., IVANDA, M. 
BRNICEVIC, N., TUSEK-BOZIC, LJ.. TOMAN, t., 
CURIC, M.. POZEK. M., DESNICA, D., TURKOVIC, A. : 
ElektriEna, rnagnetska i StNkt~rna svojstva supravodljivog 
sistema YBa Cu V 0,- za x=0.1-1 .O, (poster) 
BRNICEVIC~. ,  ?~~SEK-BOZIC, ~ j . ,  TOM AN,^. 
CURIC, M.,PO~EG, N., DESNICA, D.,TURKOV~C, A,: 
ElektriEna, rnagnetska i s t~kturna svojstva supravodljivog 
sistema YBa Cu V 0 - za 0.1 <x<1.0 (poster). 
DESNICA, 2, D ~ S N ~ K  U.V.: Utjecaj naknadne obrade na 
svojstva telurom implantiranog silicija (poster). 
DESNICA. U., $ANTIC, 8.: FotoeleMriEni efeMi u 
visokootpornom galij arsenidu. (poster). 
DESNICA, U.V.: Defekti u poluvodiEima (uvodno predavanje). 
KRANJCEC, M.,~ELUSTKA, B., ETLINGER, B., DESNICA, u.: 
lndirektni dozvoljeni prijelazi u (Ga )Se (poster). 
URLl N.. BPIVAC: Kornparativna %fidrz%'~ om 8 eksa kisika i 
ugljika u polikristaliniEnorn siliciju (poster). 
236. IVANDA, M.. SEGEDIN, M., PIVAC, 5.: Some Examples of 
Applications of Laser Micro Rarnan Spectroscopy. 
237. STUBICAR, M., RADIC. N.. MILAT, o., 
STUBICAR, N..DMITROVIC, R.. KOKANOVIC. I.: 
IstraZivanje svojstava bakrenih presvlaka pripremljenih 
rnetodom rnagnetronske depozicije (poster). 
INTERNATIONAL SYMPOSIUM ON CHARRS AND MASU SALMOP' 
Sapporo, Japan, 03.-09.10.1988. 
Sudionik: TESKEREDZIC, E. 
Prilog: 238. TESKERED~IC E.,TESKEREDZIC,Z., ROMAN,^.. 
STANCL, 2. MODRUJAN, 2.: Controlled rearing of amago 
salmon (Onco-rhynchus rhodums) in floating cages in the 
Adriatic Sea. 
3rd SIR WORKSHOP 
Bari, 04-05.1 0.1988. 
Sudjelovali: LUIC, M. 
loth AMPERE SUMMER SCHOOL AND SYMPOSIUM ON MAGNETIC 
RESONANCE AND RELAXATION, New Fields and Techniques 
Portorof, 04.-10.10.1988. 
Sudionici: MEIC,Z., SUBA.S.,VIKIC-TOPIC, D.. 
Prilog: @ YY<IC-TOPIC, D., MEIC, 2.: Deuterium Isotope Effects in 'H and 
C NMR spectra of binuclear aromatic Compounds, poster. 
MEDUNARODNI SlMPOZlJ "ALTERNATIVNI INORl  ENERGIJE DANAS I ZA 
21. STOWECE" 
Brioni, 05-08.1 0.1 988. 
Sudionici: URLl N.B. i VLAHOVIC B. 
Prilozi: 240. VLAHOVIC, B.. PERSIN, M., SINOVCEVIC, R., MIK~IK.Z.. 
BORJANOVIC, V.: Razvoj novih metoda za proizvodnju 
kornponenata fotonaponske Celije. 
241. URLI. N.. flC, M., KISS, 2.: Tandem solarne Celije - rovi pristup 
u realizaciji ekonomitnih fotonaponskih uredaja. 
5. SASTANAK METROLOSKE DOZIMETRIJSKE LABORATORIJE, OOUR 
"ZaStita", lnstitut "Boris KidriE" 
Beograd, 06.-07.10.1988.. 
Sudionica: RANOGAJEC-KOMOR. M 
MINERALI, STIJENE, IZUMRLI I ZlVl SVIJET B i H 
Sarajevo, 07.-08.10.1988. 
Sudionik: PAMIC, J. 
Prilog: 242. PAMIC, J., INJUK, J.: Alpske granitoidne stijene Pmsare u 
sjevemoj Bosni. 
243. RAC, M.. LOVRIC, A.t., SEKULIC, B.: GeobotaniEka 
SpecliEnost kanjona Butisnice i okolnih dolomitnih planina 
(saopcenie) 
81h INTERNATIONAL SYMPOSIUM ON ATHEROSCLEROSIS 
Rim, 09.-13.10.1988. 
Sudionica: PIFAT,G. 
Prilog: 244. PIFAT, G., HERAK. J.N., BRNJAS-KRALJEVIC, J.. 
KNIPPING, G.. MULLER, G.: The State of LDL Surface 
Depends on the State of the Core. 
245. HERAK, J.N., KRILOV, D., PIFAT, G.: ESR Spin Trapping Study 
of Peroxidation of Human LDL. 
INTERNATIONAL WORKSHOP ON NUCLEAR DYNAMICS AT MEDIUM AND 
HIGH ENERGIES 
Bad Honnef, Zap. NjemaEka, 10.-14.10.1988. 
Prilog: 246. LAUDRIDOU, P., GOUJDAMI, D., DURAND, D., 
GUILBAULT. F., LEBRUN, C., PEGHAIRE, A,, QUEBERT. J.. 
SAINT-LAURENT, F., BASRAK, Z., ARDOUIN, D.: Timescale of 
Particle Emission Using Nuclear Interferometry, saopCenje 
CONSULTATION MEETING ON TOXICITY OF SELECTED SUBSTANCES TO 
THE MARINE ORGANISMS (UNEPNVHO) 
Villefranche-sur-Mer, Francuska, 10-1 4.10.1988. 
Sudionici: B. OZRETIC. M. OZRETIC 
10. KONGRES SAVEZA DRUSTAVA FARMAKOLOGA JUGOSLAVIJE 
Neum, 12.-15.10.1988. 
Sudionici: MUCK-SELER D.,PERICIC D., NRDElC A. 
Prilozi: 247. MUCK-SELER D., PERlClC D.: Effects of Dihydroertosine and 
lmipramine on 5-HT Receptors in the Rat Brain, saopCenje 
248. PERlClC D.: lmipragine and Dihydroergosine Possess Two 
Components - One Stimulating 5-HT, and Other Inhibiting 5- 
HT Receptors. saoptenje 
249. TV~DEIC  A.. PERICIC D.: Does Dihydroergosine Affect Brain 
GABA-A Recognition Sites and Plasma GABA Levels of 
Female and Male Rats?, saopCenje 
4. KONGRES EKOLOGA JUGOSLAVIJE 
Ohrid, 12-16.1 0.1 988. 
Sudionici: M. BRENKO, Lj. IGIC,Z. STEVCIC. D. ZAVODNIK, 
N. ZAVODNIK 
Prilozi: 250. HRS-BRENKO M.: lstrativanje dagnji (Mytrlus galloprovincialis 
Lamarck) u sjevernom Jadranu, saowenje 
251. IGlC LJ.: Porifera u obragtajnim zajednicama severoistocnog 
Jadrana, saopCenje 
252. LEGAC M., M. HRS-BRENKO: Jestiva srcanka (Cerastoderma 
glaucum Bruguiere) u Jadranu, saopcenje 
253. RAC, M.. LOVRIC. A.Z., SEKULIC B.: Ekologija i 
rasprostranjenost jadranske crne jele i submediteranskih 
jelovih Suma na primorskom krSu (saopcenje) 
254. STEVClC 2.: Problemi tivotnih oblika u zoologiji, saopCenje 
255. ZAVODNIK D.: Dometi i promaSaji zaStite podmorja istocnog 
Jadrana, saopCenje 
256. ZAVODNIK D.: Vegetacija bentoskih alga otoka Banjole 
(sjeverni Jadran), saopCenje 
31th CONGRES-ASSEMBLEE PLENlERE DE LA COMMISSION 
INTERNATIONALE POUR L'EXPLORATION SClENTlFlQUE DE LA MER 
MEDITERRANEE 
Atena, GrEka, 17-21.1 0.1 988. 
Sudionik: 
Prilozi: 257. 
BILINSKI. H., HAD~IJA. o., LIMIC. N.. Z. STEVCIC, 
M.OZRETIC, I. IVANCIC. KNIEWALD, G., KOZAR, N.. 
MLAKAR. M., PICER, M.. PICER. N., SEKULIC, B. 
BILINSKI. H., KWOKAL, t., BRANICA, M.: Vertical distribution of 
Ca. Mg. Hg and pH Measurements in Stratified Krka Estuary, 
(poster) 
BILINSKI, H.. KWOKAL, t., BRANICA, M.: Vertical distribution of 
calcium, magnesium, mercury and pH measurements in 
stratified Krka River Estuary. 
BRAJKOVIC, z., BERMANEC. v.. TIBLJAS. D., 
KNIEWALD, G.: On the origin and geological type of Tuzla salt 
deposits in Yugoslavia. 
GRZETIC, z., INJUK. J.. LIMIC, N., NAGJ. M.. VALKOVIC, v.: 
Modelling for estimation of input of toxic metals into a bay. 
G R ~  €TIC, z., SMIRCIC, A., SKRIVANIC, A.: Wind stress and 
distribution of chemical parameters in the Krka River Estuary. 
HADfIJA, 0 ,  TONKOVIC, M., ISKRIC, S.:The Mobility of Some 
Carboxy and Hydroxy Benzene Derivatives on Thin-Layer of 
Silica Gel Plain and Fe(l1l)- Impregnated. (poster) 
ISKRIC, s.. HAD~IJA, 0.: HAD? ~JA. o., 
TONKOVIC, M.: The mobility of some Carboxy and Hydroxy 
Benzene derivatives on thin layers of Silica gel plain and 
Fe(l1l)-Impregnated (poster). 
IVANCIC I., D. DEGOBBIS: Changes of UV-hydrolizable 
Phosphorus and Nitrogen in the northern Adriatic Sea, 
izlaganje 
KOZAR, S., BILINSKI, H., BRANICA, M.: Adsorption of Cd, Pb, 
Cu and Zn Ions on Mineral and Model Surfaces Under 
Seawater Conditions 
KOZAR, S.. BILINSKI, H.. BRANICA, M.: Adsorption of Cd(ll). 
Pb(ll), Cu(l1) and Zn(ll) ions on mineral and model surface 
under seawater conditions. 
KOZARAC, z., PLAVSIC. M., COSOVIC. B.. VILICIC, D.: 
Interaction of cadmium and copper with surface active material 
by marine phytoplankton. 
KRAJNOVIC-OZRETIC M., B. OZRETIC: Inhibition of sardine 
liver esterases by organophosphate and carbamate pesticides 
in vitro, saopCenje 
KUZMIC, M., PASARIC. Z., ORLIC, M.: Adriatic shelf response 
to shirocco wind. A modelling inquiry. 
LOVRIC. A.2.. SEKULIC. B., RAC, M.: Mapping of pollution 
induced degradation in coastal vegetation along easter 
Adriatic (poster) 
LUCU C., 0 .  JELISAVCIC: Transfer of 13'cs across the aills 
epithelial cells of the crab Carcinus mediterraneus, saoGenje 
272. MIKAC, N., BRANICA, M.: Determination of ionic alkyl lead 
compounds in environmental waters. 
273. ORLIC, M.. PASARIC. z., KUZMANOVIC, N.. BRANA, J., 
KUZMIC, M.: On the structure of inertia-period oscillations in 
the Adriatis Sea. 
274. PICER, M.: Levels and trends of the pollution of chlorinated 
hydrocarbons in sediments from the Mediierranean sea. 
275. PICER, N.: Levels and trends of the pollution of chlorinated 
hydrocarbons in mussels from the Rijeka Bay. 
276. PLAVSIC. M., CosoviC. 6.: On interaction of copperwith surface 
active material in natural waters. 
277. VILICIC, D., VUEAK, Z., SKRIVANIC. A,, GRtETIC,Z.: An 
unusual phytoplankton bloom in the open South Adriatic 
waters. 
278. STEVClC Z.: Ecological spectrum of the spiny spider crab 
(Maja squinado), saowenje 
3rd MEETING OF THE WORKING GROUP ON NUTRIENTS, PARIS 
COMMISSION 
Haag, Nizozernska, 24-27.1 0.1 988. 
Sudionik: DEGOBBIS D. 
21St ANNUAL MEETING OF THE EUROPEAN SOCIETY FOR RADIATION 
BIOLOGY 
Tel Aviv, Izrael, 24.-30.10.1988. 
Sudionica: OSMAK M. 
Prilog: 279. OSMAK M., PEROVIC S.: Multiple Fractions of Gamma Rays 
Induced Resistance to Cis-dichlorodiamine Platinum (11) and 
Metothrexate in Human HeLa Cells, referat 
ZNANSTVENI SKUP 0 SISTEMU NAUCNIH I TEHNOLOSKIH INFORMACIJA 
JUGOSLAVIJE 
Dubrovnik, 25.-28,10.1988. 
Sudionica: STOJANOVSKI J 
13. SAVJETOVANJE o SUVREMENIM DOSTIGNUCIMA u PROIZVODNJI 
CEMENTA l AZBEST CEMENTA 
Brioni, 26-28.1 0.1988. 
Sudjelovali: MATKOVIC, B., PALJEVIC. M. 
Prilog: 280. ROGIC,V., DASOVIC. D., MATKOVIC, B., GRZETA, B., 
DIMIC, D.: Razvoj EvrstoCa u vezivu od elektrofiltarskog pepela 
termelektrane Gacko (usmeno saopCenje). 
13. SIMPOZIJ 0 MJERENJIMA 1 MJERNOJ OPREMI 
Split, 26.-29.10.1988. 
Sudionik: CVITAS,T. 
Prilog: 281. BUTKOVIC, V., CVITA~, T., LOVRIC, J.: Troposferski ozon na 
Medvednici pokraj Zagreba, (saopcenje) 
2nd INTERNATIONAL SYMPOSIUM 
PANCREAS 
VrnjaEka Banja, 27-29.1 0.1 988. 
TRANSPLANTATION ENDOCRINE 
Sudionik: SLlJEPCEVlC M. 
Prilozi: 282. SLIJEPCEVIC M., HADZIJA M., S U ~ C  z., JURETIC D., 
CEPELAK I., DURINOVIC-BELLO I.. VARNAY M., LIPOVAC K., 
HAD2 IJA M.. LIPOVAC V.: Survival and Function of Dog 
Isolated Beta Cells of Pancreas after Transplantation into 
Xenogeneic Diabetic Recipient, referat 
283. BIOCINA B.. HAD~IJAM., SUTLIC 2.. ANIC D., TOMAS z., 
VARNAY M.. SLIJEPCEVIC M.: Pancreatecorny and 
Autotransplantation of Endocrine Tissue Fragments in Dogs, 
referat 
91h INTERNATIONAL CONGRESS ON PHOTOBIOLOGY 
Jerusalem, Izrael, 30.1 0.-05.11.1988. 
Sudionica: SALAJ-SMIC E. 
Prilog: 284. SALAJ-SMIC E., LERS N.. TRGOVCEVIC 2.: Overproduction of 
Single-straned DNA-binding protein increases UV-induced 
mutagenesis in Escherichia coli 
SIMPOZIJ: PHOTOVOLTAISCHE MATERIALEN 
Badenweiler, Zap. NjemaEka, 02-04.1 1.1 988. 
Sudionik: URLI, N.B 
EUROPEAN MATERIALS RESEARCH SOCIETY HIGH TEMPERATURE 
SUPERCONDUCTORS-PREPARATION AND APPLICATION 
Strasbourg, Francuska, 08.-10.11.1988. 
Sudionici: BRNICEVIC, N. 
Prilog: 285. BRNICEVIC. N., PLANINIC. P., VESELIC, J., CURIC, M., 
TUSEK-BO~IC, LJ., TURKOVIC,A.,ABT. R., SCHWEIGER. S., 
WIPPEL, V., LEISING, G., STADLOBER, B., KNOLL. P.: High-Tc 
Phase Stabilization in Bi-Ca-Sr-Cu-0 Systems by Lead 
Doping. (poster) 
2. JUGOSLAVENSKI SEMINAR 0 UPOTREBI LASERA U NEUROKlRURGlJl 
Zagreb, 14-16.1 1.1988. 
Sudionik: SKALA.K. 
Prilog: 286. SKALA, K.,ELIAV, J.: Osnovni tehniEki parametri primjene 
lasera u kirurgiji 
JOINT FRENCH-IZRAEL BINATIONAL SYMPOSIUM ON COMBINATORICS 
AND ALGORITHMS 
Jerusalem, Izrael. 14-17.1 1.1 988. 
Sudionik: GAMBERGER, D. 
Prilog : 287. GAMBERGER,D.: A Novel Division Algorlhm in the Residue 
Number System, saopCenje 
1. JUGOSLAVENSKI SlMPOZlJ 0 SEKUNDARNIM SlROVlNAMA 
Beograd, 16-1 8.1 7.1 988. 
Prilog: 288. ROGIC,V., DASOVIC. D., MATKOVIC. B., PALJEVIC, M., 
DIMIC, D., TUOA, M.: SpecifiCnosti elektrofiliarskog pepela TE 
Gacko i istrativanje mogutnosti njegove primjene u 
proizvodnji veziva za gradevinarstvo (usmeno saopcenje). 
INTERNATIONAL WORKSHOP ON FLOW CYTOMETRY IN AQUATIC 
SCIENCE 
Pariz. Francuska, 23.-24.11.1988. 
Sudionik: ~UTIC.V,  
SYMPOSIUM ON FREE RADICALS IN MEDICINE 
Pariz, Francuska, 09.-10.12.1988. 
Sudjelovala: MAROlTI,T. 
Prilog: 289. MAROTI, T.: Antioxidative Properties of Met- and Leu- 
enkephalins 
19. JUGOSLAVENSKI SlMPOZlUM IZ BlOFlZlKE I SATELITSKI SlMPOZlUM 
"MEDICINSKA BIOAKUSTIKA" 
Igrnan. Sarajevo, 13.-17.12.1988. 
Prilog: 290. NIKOLIC, S.: Stability of polycyclic conugated hydrocarbons in 
the terrestrial environment. 
3.8.c) ZNANSNENI SKUPOVI U ORGANlZAClJl INSTITUTA "RUO 
ER BOSKOVIC- U 1988. GODlNl 
1. 13. INTERNATIONAL RADIOCARBON CONFERENCE 
Dubrovnik, 20.-25. june 1988. 
Organizacijski odbor: SRDOC, D. (predsjednik), HORVATINCIC. N.. 
KRAJCAR-BRONC, I., OBELIC, B., SLIEPCEVIC, A. - Elanovi 
2. BRlONl INTERNATIONAL CONFERENCES ON 
INTERDISCIPLINARY TOPICS IN CHEMISTRY AND PHYSICS II, 
MOLECULAR ASTROPHYSICS 
Brioni, 5.-9.09.1988. 
Organizacijski odbor: BOSANAC, S. (predsjednik), KROTO, H.W., 
LOGOfAR, R., PLAVSIC, D., RUZDJAK,~. (Elanovi), REIC, L. 
(sekretarica) 
3. INTERNATIONAL SEMINAR ON PROBABILISTIC METHOD IN 
RELIABILITY AND RISK EVALUATION 
Cavtat, 12-1 6.09.1 988. 
Organizacijski odbor : VOJNOVIC, B. - predsjednik, CARLSON, D., 
BLEMEL, K., SWAIN, A. - Elanovi. 
4. INTERNATIONAL SYMPOSIUM ON THE ELECTRONIC STRUCTURE 
AND PROPERTIES OF MOLECULES AND CRYSTALS 
Cavtat,29.08.-3.09.1988. 
Organizacijski odbor: MAKSIC. Z.B. (predsjednik), ECKERT~MAKSIC, 
M. -A M U i Z . ,  ~ . RuSCIC, B., SOKOLIC, F., 
VUCKOVIC, D. (Elanovi), NEKI" " - i d  RuSCIC, LJ. (sekretarice) 
3.9.a) KOLOKVlJl INSTITUTA "RUDER BOSKOVIC" O D R a N I  U 
1988. GODlNl 
1. CARLOY, R.E., Ames Laboratory U.S.D.O.E. and Department of 
Chemistry, lowa State University, Ames, lowa, SAD, Synthesis, 
Structure and Properties of Reduced Ternary Molibdenum 
Oxides, Compounds with Discrete Clusters and Extended Metal- 
Metal Bounded Arroys, 06.07.1988. 
2. DEVIDE, Z., pomsni savjetnik lnstituta "Ruder BoSkoviC", 35 godina 
elektronske mikroskopije u lnstitutu "Ruder BoSkoviC", 
14.12.1988. 
3. JELASKA, S., BioloSki odjel Prirodoslovno-matematiEkog fakulteta u 
Zagrebu, Nove himere - stara pitanja, 12.1 0.1 988. 
4. KEEHN, P.M., Brandeis University, U.S.A. Synthesis of tri-o-thymotide 
host analogues, 27.12.1 988. 
5. MARTINIS, M., ZaSto je fizika teSkih iona na visokim energijama 
fascinirajuca?, 18.05.1 988. 
6. PAIC, G.,  Sudari ultrarelativistitkih iona i potraga za mogutim faznim 
prijelazom u nuklearnoj materiji, 14.09.1 988. 
7. RAZEM, D., Radijacijsko-kemijski kriteriji zdravstvene ispravnosti 
ozratenih namirnica, 13.04.1 988. 
8. SCHUBERT. A., Hungarian Academy of Science, BudimpeSta, 
Madarska, Citation Scores and Scales in Assessing the Impact of 
Scientific Publications, 16.03.1 988. 
9. TOMASIC J., Odjel za radioimunologiju, ImunoloSki zavod, Zagreb. 
Bakterijski peptidoglikani kao modulatori imunoloSkog odgovora, 
09.11.1988. 
10. ZENKO, F., lnstitut za filozofiju SveuEiliSta u Zagrebu, BoSkoviCev 
apsolutni dinamizam, 13.01.1988. 
3.9. b) KOLOKVlJl I SEMINAR1 ODRtANI U INSTITUTU "RUDER 
BOSKOVIC" U 1988. GODlNl 
ABRAMIC, M.: 
Peptidaze humanih eritrocita, 20.06.1988. 
BILIC, N., DEMETERFI, K., PALLE, D.,ZOVKO, N.: 
Novosti sa Skole u Schladmingu, 17.03.1988. 
BILIC, N.: 
XXlV konferencija iz visokoenergetske fizike, Muenchen, 4- 
10.08.1 988. - izvjeStaj, 22.09.1 988. 
BISCAN, J.: 
lnterakcije na granici faza staklo/tekuCina 
11.01.1 988. 
BJEGOVIC M: 
Neki efekti gamafosa, 02.03.1988. 
BOURGEAT. A., University of Saint-Etienne, Francuska: 
Homogenization of Two Phase Flows in Porous Media, 
6.04.1 988. 
BRAKO, R.: 
Kompjuteri, komunikacije, i sl. na Institutu: sadasnjost i 
buduCnost, 14.04.1 988. 
BRATOS. S.: 
Laboratoire de Physique Theorique des Liquides, Universite P. 
et M. Curie, Paris, Francuska 
Statistical Mechanics of Chemically Reactive Liquids, 
1 1.04.1 988. 
BRENKO, M.: 
Jestivi SkoljkaSi Jadranskog mora s posebnim osvrtom na 
komercijalni uzgoj 
CHAICHIAN, M., University of Helsinki, Helsinki, Finland: 
Behaviour of the Superstring Amplitude at the Planck Scale and 
the Unitarity Bound, 5.09.1988. 
CHARLESBY, A. (Royal Military College of Science, Shrivenham, 
England): 
Present and potential applications of high energy radiation, 
18.1 1.1988. 
COFFIN, J.P., Centre de Recherches Nucleaires, Strasbourg: 
The Early Stage of the Heavy-ton Collision at Low Impact 
Parameter, 15.09.1 988. 
CRNKOVIC, C.. International Centre for Theoretical Physics, Trieste, 
Italy: 
Super-Riemannove plohe kao granasta prekrivanja supersfere, 
24.03.1 988. 
CAPIAR. R.: 
Predravnoterne i polarizacijske pojave u nuklearnim reakcijama, 
11.03.1 988. 
DESNICA, U.V.: 
Defekti u GaAs, 24.02.1 988. 
DESNICA. U.V.: 
Defekti u poluvodiEima, 10.03.1 988. 
DEVIDE Z., Prirodoslovno-matematieki fakultet SveuEiliSta u Zagrebu 
Biljno-fizioloSki pogled na ekosistem bvjeka, 22.06.1988. 
DOMINGUEZ, C., DESY. Hamburg, F.R. Germany: 
Determination of the Weak Hadronic Matrix Element in QCD, 
21.04.1988. 
DURIG, J.R.: 
University of South Carolina, Columbia. USA, 
Conformational Stability of the Haloacetyl Halides, 
25.08.1 988. 
ETERS, R.D.: 
Colorado State University, Fort Collins, USA, 
The properties of molecular solids under high pressure, 
12.10.1988. 
FUKS, D.: 
Sanitarna kvaliteta priobalnih voda sjevernog Jadrana, 
27.10.1988. 
GABRILOVAC. J. 
In vitro i n NK-modulatorna aktivnost Leu-enkefalina, 
16.12.1988. 
@ GAMULIN, V.: 
Geni za tRNA iz streptomiceta, 17.02.1988. 
24. GASSMAN, P.B., University of Minnesota, Minnesota, U.S.A. 
Single Electron Transfer. Chemistry of the One-electron Carbon- 
-Carbon Bond, 22.04.1 988. 
25. GASSMAN, P.G., University of Minnesota, Minnesota, U.S.A. 
How to Bend a Carbon-Carbon Bond, 20.04.1 988. 
26. GlLMARTlN M., University of Maine, Department of Zoology, Orono, 
Maine, USA i D. DEGOBBIS 
Oceanographic Processes, Nutrient Cycling and Biological 
Production in Marine Ecosystems, with Special Reference to the 
Northern Adriatic Sea (Oceanographic Short Course), 
29.06.1 988. 
27. IGIC. LJ.: 
OpCe karakteristike obraStaja 
28. IVANCIC, I.: 
Faktori koji utjeEu na sudbinu organskog fosfora u sjevernom 
Jadranu, 12.04.1988. 
JAKLIN A,: 
Metodika terenskega dela na raziskovalni ladji 
JAKLIN A,: 
Terensko delo - Banjole 
JAKLIN, A,: 
Ogled akvarija in zgodivina CIM-R 
JAKLIN, A,: 
Benthic communities in the Adriatic Sea, 21.06., 20.07., 
10.08.1988. 
JANOUCH, F., Forskningsinstitutet foer Atomfysik, Stockholm: 
L.D. Landau - a Physicist and a Man, 29.06.1988. 
NIELSEN, H.B., Niels Bohr Institute, University of Copenhagen: 
Random Dynamics, 13.07.1988. 
KITAKADO, S., Toyota Technological Institute, Nagoya, Japan: 
Quantization of Anomalous Gauge Theories, 31.08.1988. 
KLAIC. B.: 
NMR studij mehanizma djelovanja Trp-represora, 20.01.1 988. 
KLAIC, B.: 
Kako radimo i gdje objavljujemo? Scientometrijska analiza 
kemitara s lnstituta "Ruder BoSkoviC", 21.12.1 988. 
KOJIC-PRODIC, B.: 
Primjena CAMBRIDGE STRUCTURAL DATA BASE u organskoj 
kemiji. 
19.04.1 988 
KOTRSCHAL. K.. Zoologisches lnstitut der Universiti?it, Salzburg, 
Austrija 
Differential Shelter Utilization in Adriatic Blenniidae, 19.07.1988. 
KOZARAC, 2.: 
lnterakcija nitrofenola s lipidnim monoslojevima na granici faza 
voda-zrak. 
10.10.1988. 
KRZNARIC, D.: 
Elektrokemijsko ispitivanje adenin nukleotida i DNK. 
30.06.1 988. 
LINDQUIST, D.G., University of North Carolina, Wilmington, North 
Carolina, USA 
Artificial Reef in USA: Current Research Program in North 
Carolina, 19.07.1 988. 
LOVRIC, M.: 
Square-wave voltametrija adsorbiranog reaktanta. 
7.03.1 988. 
LUKIERSKI, J., Institute for Theoretical Physics, Wroclaw, Poland: 
Recent Developments in Superparticle Models, 8.09.1988. 
MARKOVIC, M.: 
lnterpretacija kinetika talofnih procesa, 5.01.1988. 
MAROTTI,T. 
lmunomodulatorni uEinak enkefalina, 09.09.1988. 
MATULIC-ADAMIC, J.: 
Fluorirani pirimidinski nukleozidi kao antiviralni agensi, 
18.05.1 988. 
McKlNNEY F.K., Appalachian State University, Boone, USA 
Colonial Feeding Current Pattern in an Erect Bilaminate 
Bryozoan from Shallow Waters Near Rovinj, 15.06.1 988. 
MIKELIC, A,: 
Opticanje profila idealnim bezvrtlofnim i vrtlofnim fluidom, 
6.05.1 988. 
MORDHORST, E., Universitaet Hamburg: 
Preequilibriurn Processes in Nuclear Reactions, 27.09.1988. 
MULLER, W.E.G., lnstitut fur Physiologische Chemie der Universitat, 
Mainz, Zap. NjemaCka 
Sponge, a Model System in Molecular Biology, 02.08.1988. 
OSMAK M.: 
Vitamini A, C, E i rak, 13.01.1 988. 
PALLE, D.: 
Dilaton u kvantnoj kromodinamici, 27.10.1988. 
PETRANOVIC. M.: 
Reparatorne aktivnosti eukariotskih stanica, 12.1 0.1 988. 
PETRICIOLI, D.: 
Put biologa jedrilicom od otoEja Azori do Dubrovnika. 
05.1 2.1 988. 
PICEK,l.; -, ,, 0 -0 K - K mljeSanje nakon otkriCa B - 8 , 23.06.1 988. 
PICEK. I.: 
Fizika Eestica - od akceleratorskih do kozmoloSkih testova. 
IzvjeStaj s XXlV konferencije iz visokoenergetske fizike, 
Muenchen, 4-1 0.08.1988; 29.09.1 988. 
PLAVSIC, D.: 
Klasteri litija, 5.1 2.1 988. 
PUSKARIC. s.: 
ZnaEaj fosilnih i recentnih ostataka nano i mikroplanktona u 
sedimentima sjevernog Jadrana, 26.04.1988. 
RICCI, R.A., lstituto Nazionale di Fisica Nucleare, Legnaro i Universita 
di Padova: 
Recent Investigations on Dissipative Heavy-Ion Reactions at 
Tandem Energies, 5.05.1 988. 
RUtlC, I.: 
Digitalna simulacija heterogenih i homogenih kemijskih reakcija 
pod utjecajem transporta mase i energije. 
12.12.1988. 
61. SCHROTrER, H.W.: 
Universitat Ludwig Maximillian, Munchen, Zap. NjemaEka 
Raman Spectroscopy in Gases, 24.03.1 988. 
62. SIMIC, M.G.National Institute of Standards and Technology, 
Gaithersburg, MD., USA: 
Dimerizacija fenolnih derivata u kerniji i biologiji, 06.10.1988. 
63. SLIJEPCEVIC, M. 
Govedi pankreas kao izvor endokrinog tkiva za IijeEenje SeCerne 
bolesti, 18.05.1 988. 
64. SMAILAGIC, A., International Centre for Theoretical Physics, Trieste, 
Italy: 
Efektivno djelovanje za dvodimenzionalnu gravitaciju, 
29.03.1 988. 
65. STANG, P.J., The University of Utah, Salt Lake City, Utah, U.S.A.: 
Alkynyl Ester and Alkynyl lodonium Chemistry, 8.06.1988. 
66. STANG, P.J., The University of Utah, Salt Lake City, Utah, U.S.A.: 
Strained Ring Systems: Cycloproparenes, 
67. SIPS. L.: 
0 uzbudi visokolefeCih struktura u udarnom presjeku, 
15.12.1988. 
68. STEVCICZ.: 
Lice i naliEje koautorskih publikacija, 05.04.1988. 
69. TADIC,T.: 
"Sputtering" izvor Van de Graaff akceleratora, 16.1 2.1 988. 
70. VAJIC, M.: 
KoriStenje ionskih snopova u analitiEke svrhe, 16.1 2.1988. 
@) VIKIC-TOPIC, D.: 
Mehanizmi deuterijskih efekata na veliku udaljenost, 21.03.1 988. 
72. XYLA, A., Laboratory for Physical Chemistry, University of Patras, 
Patras, Greece: 
Kinetics of Calcium Carbonate Precipitation, 21.09.1988. 
73. ZAVODNIK, D.: 
tivljenje na morskem dnu 
74. ZAVODNIK, D.: 
Nenavadni viri hrani iz morja 
75. ZAVODNIK, N.: 
Ekologija morskih algi 
76. ZORC, H.: 
Dojmovi sa 7. svjetske konferencije o tankim slojevima,New 
Delhi, 7-1 1.12.1987., 7.01.1988. 
3.9. c) KOLOKVlJl I SEMINAR1 KOJE SU ZNANSTVENI RADNlCl 
INSTITUTA "RUDER BOSKOVIC" ODRtALl U DRUGIM 
USTANOVAMA U 1988. GODlNl 
a ABRAMIC, M.: 
Dipeptidil peptidaza Ill iz humanih eritrocita, Hrvatsko 
biokemijsko druStvo, 18.05.1 988. 
2. ANDREIS, M.: 
lspitivanje elastomera u Evrstom stanju pomoCu C-13 NMR 
visokog razlutivanja, 
Savez kemiEara i tehnologa Hrvatske, Sekcija za 
makromolekule, Zagreb, 09.06.1988. 
3. BARANOVIC. G.: 
a) Raman spektroskopija u organskoj kemiji i biokemiji, 
b) Vibracijski spektri i valentus polje binuklearnih arornatskih 
sistema, 
Hrvatsko kemijsko druStvo, Zagreb, 03.02.1988. 
4. CINDRO, N., PAAR, V.: 
Nuklearna energija: prednosti i koristi 
Tribine: tivjeti uz nuklearne elektrane. Kulturno-inforrnativni 
centar, Zagreb, 27.10.1 988. 
5. CINDRO, N.: 
Recent Research in Heavy-Ion Physics 
Nihon University, Tokyo, 15.07.1 988. 
6. CINDRO, N.: 
Resonances, Cold Nuclei and Heavy-Fragment Radioactivity 
Research Institute for Fundamental Physics, Kyoto University, 
Kyoto, 27.07.1 988. 
7. CINDRO. N.: 
Resonances and Heavy-Fragment Radioactivity 
Institute of Nuclear Study, University of Tokyo, Tokyo, 4.08.1988. 
8. CAPLAR, R.: 
ZnaEaj i ljepota fizike teSkih iona 
DruStvo matematitara i fizieara, Rijeka, 19.05.1988. 
9. DODIG-CRNKOVIC G.: 
Alpha Decay and Alpha-Clustering. 
Forskningsinstitutet foer Atomfysik, Stockholm, 3.02.1988. 
lo.  DULCIC, A,: 
SupravodiEi u rnikrovalnom polju: sa ili bez otpora?, 
Hrvatsko kernijsko druStvo, Zagreb, 07.12.1988. 
GAMULIN, V.: 
Primjena metoda molekularne genetike u kliniEko- - 
laboratorijskoj dijagnostici, KBC Rebro, OOUR Klinike i zavodi 
Rebro, 13.04.1 988. 
12. KNEZOVIC,Z.: 
Cahn-Hilliardova jednadiba s nediferencijabilnom energijom II, 
29.02.1 988. 
Prirodoslovno-rnaternatiEki fakultet, Zagreb 
13. KOJIC-PRODIC, B.: 
Kornpjutersko rnodeliranje koriStenjern banaka podataka i 
kornpjuterske grafike, SRCE, 10.1 1.1988. 
14. KOJIC-PRODIC, B.: 
Kristalografija u farrnakologiji, "Bosnalijek", Sarajevo, 
11.05.1 988. 
15. KOJIC-PRODIC. B.: 
StructureIActivity Relationships of Auxins (Plant Hormones), 
Ruhr-Universitaet. Bochurn, 18.1 0.1 988. 
16. KOZARAC,Z.: 
Interaction of nitrophenols with lipid rnonolayers. 
Max-Planck lnstitut fur biophysikalische Chernie, Gottingen. 
09.07.1988. 
17. KURELEC, B.: 
Pathobiological effects of pollutants in marine environments, 
Baylor 
College of medicine, Houston, Texas, 20.09.1988. 
18. KURELE 2B.. 
' 2 .  P P Postlabeling analysis of DNA adducts in fish from polluted 
and unpolluted environments, Universitaet Mainz, 1 1  .I 1 .I 988. 
19. KUZMIC, M.: 
Modelling wind-induced dynamics of the Adriati Sea - an 
experience. 
Centro Cornune di Ricerca, Stabilirnento Ispra, Ispra, 
25.05.1 988. 
@7J KUCAN, I.: 
Hurnani retrovirusi. KBC, Zagreb, OOUR Klinike i zavodi Rebro, 
20.04.1988. 
21. KVEDER, M.: 
EPR in NMR raziskave pljutnega tkiva, 
lnstitut Jofef Stefan Univerza E. Kardelja u Ljubljani. 
Ljubljana, 09.1 1.1 988. 
22. LUCU, C.: 
Mechanisms of osrnoregulation in brackish water Crustacea 
Universitat Bonn, 19.1 1.1988. 
23. MAR0TTI.T. 
UEinak enkefalina na neke irnunoloSke pararnetre stanica iz 
periferne krvi 
Zavod "Vuk Vrhovac", Zagreb, 1 1 .I 988. 
@ MEIC,Z.: 
Ungewohnliche Deuteriumisotopeneffekte in Schwingungs und 
NMR-Spektren von pi-Elektronensysternen, 26.01.1 988. 
@g MEIC,z.: 
Schwingungsspektren von trans-N-Benzylidenanilin und 
deuterierten Analogen, 28.06.1988. lnstitut fur Physikalische und 
Theoretische Chemie, Technische Universitat Munchen. 
Garching, SR NjemaEka. 
26. MELJANAC, S.: 
Stability of Spontaneous Symmetry Breaking in a Class of 
SO(10) Models. 
School of Physics, University of Melbourne, 
Parkville, 5.07.1 988. 
27. MELJANAC, S.: 
Stability of Spontaneous Symmetry Breaking in a Class of 
SO(10) Models. 
School of Physics, University of N.S.W., 
Sydney, 12.08.1988. 
@ MLINARIC-MAJERSKI, K.: 
Molecules with Twist Bent Bonds, The University of Toledo, 
Toledo, OHIO, U.S.A., 15.07.1988. 
29. PAC,(;.: 
First Results of Ultrarelativistic Collisions and the search for 
quark gluon plasma, 
Physik lnstitut der Universitat Zurich, 
04.02.1 988. 
30. PAIC,G.: 
Etude de reactions avec ions lourds ultrarelativistes, 
Universite Catholique de Louvain, Louvain La Neuve, Belgija, 
23.05.1 988. 
31. PAVELIC, K.: 
Induction of Tumor Cell Differentation in Different Human Cell 
Lines 
lnstitut for Physiological Chemistry, University Clinic Eppendorf, 
Hamburg, 11.02.1988. 
32. PAVELIC, K.: 
A New Method for Tumor Cell Cultivation on Artificial basement 
Membrane 
Department for Molecular Endocrinology, University Clinic 
Eppendorf, Hamburg, 23.08.1 988. 
33. PAVELIC, K.: 
A Substance lrnrnunologically Cross Reactive with Insulin 
lnstitut for Physiological Chemistry. University Clinic Eppendorf, 
Hamburg, 23.08.1 988. 
34. PAVELIC, K.: 
Onkogeni i faktori rasta u tumorskoj bolesti 
Jugoslavenski simpozij Onkogeni i faktori rasta tumora, Novi 
Sad, 04.06.1988. 
35. PETRANOVIC, D.: 
Uloga DNA ligaze u nastanku delecija 
Grupa za molekulamu genetiku, Klub "Plive", Zagreb, 
14.11.1988. 
PETRANOVIC, M.: 
Popravak krivo sparenih baza u ekstraktima oocita Xeno~us 
Grupa za molekularnu genetiku, Klub "Plive", zagreb, 
17.10.1988. 
PETRICIOLI, D.: 
Akcija vadjenja olupine m/b "Brigitta ~ontariari". 
Hwatsko ekololko drultvo. 07.12.1988. 
PETRICIOLI, D.: 
"Speleoriauti ka". 
Jacht klub Zagreb, Jarun, Dom Narodne tehnike. 
19.12.19888. 
PICEK, I.: 
Rare Processes - Low Road to New Physics. 
University of Oslo, 
Oslo, 23.1 1.1 988. 
PICEK. I.: 
Vremenski obrat u fizici. 
Prirodoslovno-matematitki fakultet. Zagreb, 16.1 2.1 988. 
PISK, K.: 
Znanstvenici, znanost i sistem. Znanstvena tribina SveuEiliSta u 
Zagrebu, lnstitut "Ruder BoSkoviC", 15.1 2.1 988. 
POCANIC, D.. DAY, D., FRLEZ, E.. MARSHALL, R.M., MCCARTHY, 
J.S ... MINEHART. R.C., ZIOCK, K.O.H., DAUM, M., FROSCH, R.. 
RENKER, M.: 
Proposal for an Experiment at PSI: A Precise Measurement of the 
n+ -> nOe+ Decay Rate 
Program Committee Meeting, Charlottesville, 15.12.1988. 
SMODLAKA, N.: 
Unusual Algal Bloom in the Northern Adriatic - 
Summer 1988 
University of Maryland, Center for Environmental and Estuarine 
Studies, Cambridge, Maryland, SAD, 10.1 0.1 988. 
SIPS. L.: 
On the Excitation of the High Lying Resonances. 
Physik-De~artment der Technischen Universitaet. Theoretische 
~ h i s i k ,  ~"enchen, 15.1 1.1 988. 
SIPS, L.: 
He,T Charge Exchange Reaction on Proton and Carbon. 
Physik-Department der Technischen Universitaet, Theoretische 
Physik, 
Muenchen, 18.1 1.1988. 
SLAUS, I.: 
"Science-Technology and the Humanities in 
Developed and Developing Countries", 
Distinguished lectures series - predavanje na California State 
University, Los Angeles, USA, 25.02.1988. 
47. SVARC, A,: 
Off-shell effects in Pi-N amplitudes, SIN (Swiss Institute for 
Nuclear Research), Villingen, Svicarska, 3.1 2.1 988. 
48. TESKEREDtlC, E.: 
Salmonid aquaculture in Yugoslavia and possibility of its 
development. 
West Vancouver Laboratory, Department of Fisheries and 
Oceans, 26.09.1988. 
49. TOPIC,M.: 
Elektretno stanje u makromolekularnim sustavima, lnstitut za 
fiziku Prirodno-matematitkog fakulteta u Novom Sadu, 
06.01.1 988. 
@ UGARKOVIC, o.: 
Fotokemijske reakcije ribonukleinskih kiselina. Hwatsko 
biokemijsko drustvo, Zagreb, 15.06.1 988. 
(57r. - UGARKOVIC, o.: 
Karakterizacija glavne satelitske DNA braSnara (Tenebrio 
molitor). Grupa za molekulsku biologiju, Klub radnika 
"Plive", Zagreb, 12.12.1 988. 
52. VEKSLI,Z.: 
Molekulna gibanja i svojstva gume, 
lnstitut "Bor~s Kidrie)", Ljubljana, 12.10.1 988. 
53. VITALE, B.: 
Thymus Hormones 
University of loanina, Greece, 29.06.1988. 
VITALE, Lj.: 
Aminopeptidazes of human blood cells, Dept. of Biological 
Chemistry, Faculty of Medicine, University of loannina, loannina, 
Greece, 29.06.1 988. 
55. ZAVODNIK D.: 
Bentoske zajednice kao odraz stanja mora 
Hrvatsko ekoloSko drultvo i Hwatsko bioloSko drultvo, Zagreb, 
26.10.1988. 
56. ZOVKO, N.: 
Evolucija materije i varijacijsko natelo. 
Hrvatsko biofiziEko druStvo, Zagreb, 22.06.1988. 
57. f UTIC. v.: 
An electrochemical investigation of organic films at the fresh 
water- sea water interface. 
Chemistry Department, University of Minnesota, Minneapolis. 
08.03.1988. 
58. ~ARKOVIC, N.: 
Medicinski znaEaj viroida i sliEnih molekula 
Skola rezervnih oficira sanitetske slufbe, Beograd, 21.04.1988. 
3.10.a) DOKTORSKE DlSERTAClJE OBRANJENE 
U 1988. GODlNl 
CICIN-SAIN. L.: 
Ovisnost trornbocitnog serotonina Stakora obaju spolova o 
prornjeni serotonina i njegovih prekursora, Prirodo- slovno- 
rnaternatitki fakultet, 22.01.2988., 
OOUR OKB. Radioizotopni laboratorij, voditelj dr. IskriC. S. 
2. DEGOBBIS D.: 
Biogeokernijski ciklus hranjivih soli u sjevernorn Jadranu. 
lnstitut "Ruder BoSkoviC", SveuEiliSte u Zagrebu, Rovinj, 
21.06.1988. 
OOUR CIM Rovinj, Laboratorij za organsku produkciju, kerniju i 
fiziku rnora, 
3. DESNICA, I.D.: 
Sinteza i ispitivanje spojeva iz sisterna AI2Se3-ln2Se3, 
lnstitut "R.BoSkoviC", Zagreb, 25.02.1988., 
OOUR IME, Laboratorij za poluvodiEe, voditelj dr.N. Urli. 
4. DODIG-CRNKOVIC G.: 
On Alpha Decay and Alpha Clustering 
lnstitut "Ruder BoSkoviC", SveuCiliSte u Zagrebu, 28.06.1988. 
5. FEKETE, L.: 
Reakcija rnolibdena (Ill) s rnakrocikliEkirn politioeterirna. 
lnstitut "Ruder BoSkoviC", SveuCiliSte u Zagrebu, 28.04.1988. 
OOUR FK, Laboratorij za kerniju kornpleksnih spojeva, voditelj: 
dr. SevdiC, D. 
GRD1SA.L 
Arninopeptidaze hurnanih kwnih stanica, lnstitut "Ruder 
BoSkoviC", SveuEiliSte u Zagrebu, 29.12.1988., 
OOUR OKB, Laboratorij za celularnu biokerniju, voditelj dr. Vitale 
Lj. 
HABUS, I.: 
Enantioselektivna hidrogenacija Rh(l) kornpleksirna kiralnih 
difosfita i difosfina izvedenih iz rnonosaharida, lnstitut "Ruder 
BoSkoviC", SveuEiliSte u Zagrebu, 16.1 1.1 988., 
OOUR OKB, Radioizotopni laboratorij, voditelj dr. SunjiC V. 
KASNAR. B.: 
lntrarnolekularne transforrnacije enantiornera iz reda alifatskih 
analoga deoksiuridina, lnstitut "Ruder BoSkoviC", SveuEiliSte u 
Zagrebu, 14.07.1 988., 
OOUR OKB, Laboratorij za stereokerniju i prirodne spojeve, 
voditelj dr. SkariC, V. 
9. KOVACEVIC, K.: 
Herrnite-Gaussove funkcije u AB initio racunirna i njihova 
prirnjena 
lnstitut "Ruder BoSkoviC", SveuEiliSte u Zagrebu , 26.10.1988. 
OOUR FK, Grupa za teorijsku kemiju, 
voditelj dr. Z.B. MaksiC 
6& KUNST, Li.: 
Mutants of Arabidopsis thaliana (L.) Heyn. with altered leaf 
membrane lipid composition, 
Michigan State University, East Lansing, MI, USA, 21.06.1988. 
11. KVEDER, M.: 
Karakterizacija pluCnog tkiva pomoCu rnetoda nuklearne 
magnetske rezonancije i elektronske paramagnetske 
rezonancije, 
lnstitut "Ruder BoSkoviC", SveuEiliSte u Zagrebu, 23.12.1988. 
lnstitut "Jofef Stefan" Univerza E. Kardelja u Ljubljani, Ljubljana, 
voditelji: prof. R. Blinc, prof. M. Schara. 
12. LEVANAT S.: 
Svojstva tvari imunoloSki unakrsno reaktivne s insulinom (SICRI) 
izdvojeni iz tumora 
lnstitut "Ruder BoSkoviC", SveuEiliSte u Zagrebu , 04.02.1 988. 
OOUR EBM, voditelj dr PaveliC, K. 
13. MARUSIC-GALESIC s.: 
Ovisnost razvoja limfocita T o doticaju s molekularna glavnog 
sustava tkivne podudarnosti 
lnstitut "Ruder BoSkoviC", SveuEiliSte u Zagrebu , 02.12.1988. 
National Institutes of Health, Bethesda, USA, 
voditelj dr PaveliC, K. 
14. MILIC, N.: 
On Non-Equilibrium Phase Transitions in Mixtures with Interfacial 
Structure 
Department of Mathematics, Carnegie-Mellon University, 
Pittsburgh, 16.12.1988. 
15. MLAKAR. M.: 
Sinergetska adsorpcija mijeSanih uran(Vl) kompleksa na fivinoj 
elektrodi. 
SveuEiliSte u Zagrebu, Zagreb, lipanj 1988. 
OOUR CIM Zagreb, voditelj dr Branica, M.. 
16. MUSTOVIC, F.: 
Alkoksidi i alkoholati heksanuklearnih klastera niobija i tantala. 
Prirodoslovno-matematiEki fakultet, Zagreb, prosinac 1988. 
OOUR FK, Laboratorij za kemiju kompleksnih spojeva, voditelj: 
dr. BrniEeviC,N. 
@J UGARKOVIC. 0.; 
Fotokemijske reakcije ribonukleinskih kiselina, lnstitut "Ruder 
BoSkoviC", SveuCiliSte u Zagrebu , 26.05.1988.. 
OOUR OKB. Laboratorii za biosintezu, voditeli dr. KuCan I. 
eEi) VIKIC-TOPIC, D,: 
Efekti dugoga dosega u 13c NMR spektrima proSirenih pi- 
elektronskihsustava, lnsitut "~uder'~oSkoviC;', sveu€ili&e u 
Zagrebu, , 14.07.1 988.. 
OOUR OKB, voditelj dr.MeiC, Z. 
19. ZADRO, M.: 
Kvazislobodni procesi u nuklearnim reakcijarna na litiju. 
lnstitut "Ruder BoBkoviC", SveuEiliSte u Zagrebu, 21.06.1988., 
OOUR FEP, Laboratorij za nuklearne reakcije, 
voditelj: dr. MiljaniC, D.. 
ZUANIC,M.: 
Sinteza i kernija 2,3-rnetano-2,4-didehidroadarnantana, derivata 
a4.1 . le~ro~elana.  lnstitut "Ruder BoBkoviC". SveuEiliSte u 
zagreb", 23.1 1 .I 988., 
OOUR OKB, Laboratorij za sintetsku i fizikalnu organsku kerniju. 
voditelj dr.Majerski, Z. 
3.10. b) MAGISTARSKI RADOVI OBRANJENI U 1988. GODlNl 
BO~IN,M.: 
TeSkoionske radioaktivnosti i kvazimolekularne konfiguracije u 
jezgrarna 
lnstitut "Rudjer BoSkoviC", SveuEiliSte u Zagrebu, 2.12.1988. 
BURA M. 
Preventivno djelovanje Tetinoina i bakterijskih peptidoglikana na 
pojavu i rast malignih tumora u miSeva 
Medicinski fakultet, SveuEiliSte u Zagrebu, 18.12.1988. 
OOUR EBM, voditelj dr HrSak, I. 
CRNUGEW J.: 
SupersimetriEna kvantna rnehanika atorna vodika 
Postdiplomski studij prirodnih znanosti, SveuEiliSte u Zagrebu, 
10.11.1988. 
OOUR F, voditelj dr Martinis, M. 
DOKO-JELINIC J.: 
Postiradijacijska inaktivacija bakteriofaga lambda u 
radiosenzitivnirn rnutantirna bakterije Escherichia coli 
Postdiplomski studij prirodnih znanosti iz podrutja Biologija, 
SveuEiliSte u Zagrebu, Zagreb, 19.12.1988. 
DUBRAVIC, A.: 
Laserski sistem za prornatranje 
ElektrotehniEki fakultet, SveuEiliSte u Zagrebu, Zagreb, 
16.12.1989. OOUR LAIR 
EMlNl Sh . 
-_ _Ad  
Heptarnolibdatom katalizirane izomerizacije monosaha- rida, 
lnstitut "Ruder BoSkoviC" Zagreb, 
SveuEiliSte u Zagrebu, 02.1 988. 
INJUK, J.: 
Analiza vremenskih nizova s obzirom na homogenost i 
kolebanje klirne 
Postdiplomski studij prirodnih znanosti, 
Prirodoslovno-rnaternatiEki fakultet Zagreb, 
13.12.1988. 
JAKLIN A.: 
Gastropoda hridinastog litorala poluotoka lstre 
SveuEiliSte u Zagrebu, 12.07.1 988. 
OOUR CIM Rovinj, voditelj dr Zavodnik. D. 
KAJIC s.: 
Dvojna uloga RecBC enzirna u popravku radiolezija 
Postdiplornski studij prirodnih znanosti iz podrutja biologija, 
SveuEiliSte u Zagrebu, Zagreb, 19.12.1988. 
KRUSLIN B.: 
Cimbenici rasta u malignim tumorirna ljudi 
SveuEiliSte u Zagrebu, 03.1 2.1 988. 
OOUR EBM, voditelj dr PaveliC, K. 
LUCIJANIC-JUSTIC. V, 
Posttranskripcijsko sazrijevanje 3, kraja divljeg tipa i mutiranih 
DreteEa mRNA. 
~ostdi~lomski studij prirodnih znanosti, SveuEiliSte u Zagrebu, 
24.05.1 988. 
12. MICHIELI, I.: 
KritiEka evaluacija i provjera BUILDUP faktora te proraEun 
izlaznog gamma zratenja u materijalnim Stitovima 
Fakultet strojarstva i brodogradnje, Zagreb, SveuEiliSte u 
Zagrebu, 1988. 
OOUR TENEZ, voditelj V. Knapp. 
-@7~.m~~abw-: 
Ultrastrukturna istrafivanja diobe kloroplasta graha (Phaseolus 
vulgaris L.), 
SveuEiliSte u Zagrebu, Postdiplomski studij prirodnih znanosti, 
Zagreb, 19.12.1988. 
14. PACARlZl H.: 
Cimbenici rasta u melanomu Eovjeka 
SveuEiliSte u Zagrebu, 10.05.1 988. 
OOUR EBM, voditelj dr K. PaveliC 
PETROVIC, S.: 
Aminopeptidaze iz bjelanjka kokoSjeg jajeta, 
Postdiplomski studij prirodnih znanosti, SveuEiliSte u Zagrebu, 
Zagreb, 18.1 1.1 988. 
OOUR OKB 
16. PUSKARIC S.: 
ZnaEaj fosilnih i recentnih ostataka nanoplanktona i mik- 
roplanktona u sedimentima sjevernog Jadrana. 
lnstitut "Ruder BoSkoviC", SveuEiliSte u Zagrebu, 17.06.1988. 
OOUR CIM Rovinj, , voditelj dr. J. BeniC 
17. RAJlC LJ. 
PrognostiEko znaEenje prirodeno ubilaEkih stanica u djece s 
akutnom leukemijom 
Medicinski fakultet, SveuEiliSte u Zagrebu, 10.1 1.1 988. 
OOUR EBM, voditelj dr J. Gabrilovac 
18. RISTIC, M.: 
Adsorpcija anorganskih iona na feljezo(lll)-hidroksidu, hematitu i 
magnetitu u vodenoj otopini, 
Prirodoslovno-matematiEki fakultet, SveuEiliSte u Zagrebu, 
Zagreb, 25.05.1 988. 
. 
@) RUSMAN, S.: 
Enantioselektivne redukciie nekih alkil-aralkil ketona s 
pekarskim kvascem (~accharom~ces cerevisiae), 
BiotehnoloSki fakultet, Zagreb, SveuEiliSte u Zagrebu, 
29.12.1988, OOUR OKB 
20. TOMIC, B.: 
Primjena vjerojatnosnih metoda u procjeni sigumosti nuklearnih 
elektrana 
Fakultet strojarstva i brodogradnje, Zagreb, SveuEiliSte u 
Zagrebu, 1988. 
OOUR TENEZ, voditelj B. VojnoviC. 
21. VICKOVIC, D.: 
Talofenje kalcijevih soli u urinirna, 
Centar za postdiplomski studij SveuEiliSta u Zagrebu, 
10.11.1987. 
22. VLAHOVIC, 8.: 
Utjecaj Coulombova rnedudjelovanja u kvazislobodnim 
rasprsenjima i kvazislobodnirn reakcijarna. 
Prirodoslovno-rnatematickl fakultet, 04.04.1 988.9. 
OOUR IME 
3.10.~) DlPLOMSKl RADOVI OBRANJENI U 1988. GODlNl 
I. ARAPOVIC, N. 
Odredjivanje koncentracija Cd, Pb, Cu i Zn u vinirna SAP 
Vojvodine i SAP Kosova prirnjenom diferencijalne pulsne 
anodne voltarnetrije s akurnulacijom. 
SveuEiliSte u Zagrebu, Zagreb, 28.03.1988. 
lnstitut Ruder BoSkoviC, Centar za istrafivanje rnora Zagreb, 
suvoditelj dr. M. Branica. 
2. B U ~  LETA N.: 
Sanitarna kvaliteta rnora i dagnji Mytilus galloprovincialis u 
Lirnskorn kanalu 
Prirodoslovno-rnaternatiEki fakultet SveuEiliSta u Zagrebu, 
14.01.1 988. 
Rad je izraden u Laboratoriju za ekofiziologiju i toksikologiju 
Centra za istrafivanje rnora Rovinj, voditelji dr B. StilinoviC i rnr 
D. Fuks. 
3. DABIC, S.: 
Odredjivanje koncentracije Cd, Pb, Cu u soji prirnjenom 
diferencijalne pulsne anodne voltarnetrije s akurnulacijorn. 
SveuEiliSte u Zagrebu, Zagreb, 30.01.1988. 
lnstitut Ruder BoSkoviC, Centar za istrafivanje rnora Zagreb, 
suvoditelj dr. M. Branica. 
4. DUKAN, S.: 
Dinarnika kristalne reSetke joda, 
Prirodoslovno-rnaternatitki fakultet, 
SveuEiliSte u Zagrebu, 15.03.1 988.' 
Rad je izraden u Laboratoriju za rnolekularnu fiziku, 
voditelj dr. D. Kirin. 
5. FERENCAK, J.: 
lzolacija soja bakterije Escherichia coli deficijentnog u sintezi 
tirnina 
Prirodoslovno-rnaternaticki fakultet, SveuEiliSte u Zagrebu, 
Zagreb, 28.06.1988. 
Rad je izraden u OOUR-u EBM, voditelj dr f. TrgovEeviC 
6. FRAJ, B.: 
Prirnjena epoksi srnola u irnobilizaciji solidificiranog 
radioaktivnog otpada, Prehrambeno-biotehnoloSki fakultet, 
SveuEiliSte u Zagrebu, 26.12.1988., 
Rad je izraden u Laboratoriju za koloidnu kemiju, 
voditelj dr. Radoslav DespotoviC 
7. GVOZDEN, M.: 
Tokarski strojevi, alati i obrada tokarenjern, 
PTO-studij, Prirodoslovno-rnaternatitki fakultet SveuEiliSta u 
Zagrebu, 05.02.1 988., 
Rad je izraden u Pogonu ciklotrona, 
voditelj dr. T. Lechparnmer. 
HABERSTOK H. 
lspitivanje kemotaktitke sposobnosti miSjih polirnorfonukleara a 
9 
Rad je izraden u OOUR-u EBM, voditelj dr T. Marotti 
KRSTICEVIC, J.: 
Prirnjena transparentnih vodljivih oksida u iskoristavanju 
sunEeve energije, Prirodoslovno-matematiEki fakultet, SveuEiliSte 
u Zagrebu, 29.02.1988. 
Rad je izraden u Laboratoriju za poluvodiEe 
voditelj dr.Mirjana Persin. 
LOZUSIC, f .: 
Bullice, alati i obrada buSenjem. PTO-studij, 
Prirodoslovno-maternatiEki fakultet SveuEiliSta u Zagrebu, 
10.03.1 988., 
Rad je izraden u Pogonu ciklotrona, 
voditelj dr. T. Lechpamrner. 
MAZAK, T.: 
Odredjivanje koncentracije Zn u soji prirnjenorn diferencijalne 
pulsne anodne voltarnetrije s akumulacijom. 
SveuEiliSte u Zagrebu, Zagreb, 28.12.1988. 
lnstitut Ruder BoSkoviC, Centar za istrafivanje rnora Zagreb, 
suvoditelj dr. M. Branica. 
MOHACEK, v.: 
Rotacijski i rotacijsko-vibracijski Ramanovi spektri malih 
molekula 
Prirodoslovno-rnaternatiEki fakultet, SveuEiliSte u Zagrebu, 
1 1.05.1988. 
Rad je izraden u Laboratoriju za molekularnu fiziku, 
voditelj dr. K. FuriC. 
PIVAC, J.: 
Odredjivanje alkilfenolpolietoksilata i njihovih razgradnih 
proizvoda u uredjaju za obradu otpadnih voda "Velika Gorica". 
Prehrarnbeno-tehnoloSki fakultet, SveuEiliSte u Zagrebu, Zagreb, 
23.1 1.1 988., voditelj dr. M. Ahel. 
RAJACIC, G.: 
Alatna kopirna kratkohodna blanjalica, PTO-studij, 
Prirodoslovno-rnaternaticki fakultet SveuCiliSta u Zagrebu, 
09.05.1 988.. 
Rad je izraden u Pogonu ciklotrona, voditelj dr. T. Lechparnrner. 
SUSA, I.: 
Glodalice, alati i obrada glodanjem, PTO-studij, 
Prirodoslovno-rnaternaticki fakultet SveuEiliSta u Zagrebu, 
05.02.1988., 
Rad je izraden u Pogonu ciklotrona, voditelj dr. T. Lechparnrner. 
a TIWAK. D,: 
Vibracijski spektri trans-N-benzilidenanilina i njegovih 
deuteriranih izotopornera, Prirodoslovno-rnaternatitki fakultet, 
SveuEiliSte u Zagrebu, Zagreb, 14.06.1 988., 
Rad je izraden u OOUR-u OKB, MeiC, Z. 
17. TUST0NIC.T.: 
Pobudivanje izornernog nivoa u ~d garna zraeenjem, 
Prirodoslovno-rnaternatieki fakultet, 
SveuEiliSte u Zagrebu, 26.09.1988. 
Rad je izraden u Laboratoriju za elektrornagnetske interakcije, 
voditelj dr. A. LjubiEiC. 
18. ULM L.: 
Mutageneza pornoCu pokretnog genetitkog elernenta Tn5 
Prirodoslovno-rnaternatitki fakultet. 
SveuCiliSte u Zagrebu, Zagreb, 20.06.1988. 
Rad je izraden u OOUR-u EBM, 
voditelj rnr N. LerS 
19. VUKELIC z.: 
Male opetovane doze garna zraka induciraju rezistenciju na N- 
rnetil-N-nitro-N-nitrozogvanidin i rnetotreksat u hurnanirn HeLa 
stanicama 
Prirodoslovno-rnaternatieki fakultet, 
SveuEiliSte u Zagrebu, Zagreb, 07.07.1988. 
Rad je izraden u OOUR-u EBM, 
voditelj M. Osrnak 
20. WEBER. I.: 
Rezonantna Rarnanova spektroskopija lipoproteina male 
gustoCe, 
Prirodoslovno-rnaternatitki fakultet, 
SveuCiliSte u Zagrebu, 05..1988., 
Rad je izraden u Laboratoriju za rnolekularnu fiziku. 
voditelj dr. K. FuriC. 
21. fURA, M.: 
Odredjivanje alkilfenolpolietoksilata i njihovih razgradnih 
proizvoda u otpadnoj vodi grada Zagreba i rijeci Savi. 
Prehrarnbeno-tehnoloSki fakultet, SveuEiliSte u Zagrebu, Zagreb, 
26.1 2.1 988., voditelj dr. M. Ahel. 
3.11. a) NASTAVA NA POSTDIPLOMSKOM STUDIJU ODRZANA U 
1988. GODlNl 
Akvakultura 
PredavaE: TESKEREDtlC, E. 
Postdiplomski studij iz oceanologije, Prirodoslovno-maternatieki 
fakultet, Sk. 1988189. 
Analitika organskih zagadivala. 
PredavaE: AHEL, M.: 
Postdiplomski studij iz Oceanologije, Prirodoslovno-rnaternatieki 
fakultet SveuEiliSta u Zagrebu 
Sk.god. 1987188. 
Analitika tragova elemenata u morskoj vodi, sedirnentirna i rnorskirn 
organizmirna. 
PredavaEi: BRANICA, M., MARTINCIC, D. 
Postdiplomski studij iz oceanologije, lnstitut "Ruder BoSkoviC" 
Zagreb, Sk.god. 1987188 i 1988189. 
AnalitiCka primjena spektrornetrijskih metoda 
PredavaE: MESARIC. S.: 
Postdiplomski studij, SveuEiliSte u Zagrebu 
Sk.god. 1987.11 988. 
AsimetriEne sinteze u organskoj kemiji 
PredavaE: SUN=., -
Postdiplomski studij prirodnih znanosti, SveuEiliSte u Zagrebu, 
1987188. 
Autoirnune bolesti 
PredavaE: VITALE B. 
Postdiplomski studij, Medicinski fakultet, SveuEiliSte u Zagrebu, Sk. 
god. 1988189 
Autoimune bolesti 
PredavaE: VITALE B. 
Postdiplomski studij, Medicinski fakultet, Rijeka, Sk. god. 1988189 
BiofiziEka kemija, 
PredavaE: PIFAT, G.: 
Postdiplornski studij prirodnih znanosti, SveuEiliSte u Zagrebu, 
Sk.god. 1987188. 
Biokernija ksenobiotika 
PredavaE: KURELEC, B. 
Postdiplornski studij iz Oceanologije 
Sk god. 87188 i 1988189. 
Biokemijska genetika 
PredavaE: ZGAGA V.: 
Sumarski fakultet, Sk.g. 1987188 
Biokemijske metode 
PredavaE: ISKRIC, S.. VITALE, Lj., 
-- 
Postdiplornski studij prirodnih znanosti, SveuEiliSte u Zagrebu, 
1987188. 
Biologija i uzgoj SkoljkaSa 
PredavaE: BRENKO, M. 
Postdiplornski studij iz oceanologije, lnstitut "Ruder BoSkoviC", Sk.god. 
1988189. 
Biologija laboratorijskih tivotinja 
PredavaE: SUMAN L. 
Postdiplomski studij, Veterinarski fakultet, SveuEiliSte u Zagrebu, Sk. 
god. 1988189 
Biologija rnora 
PredavaE: ZAVODNIK D. 
Postdiplomski studij iz oceanologije, lnstitut "Ruder BoSkoviC", Sk.god. 
1988189. 
Biorazgradnja organskih tvari u moru. 
PredavaE: HRSAK. D.: 
Postdiplornski studij iz Oceanologije, Prirodoslovno-rnaternatitki 
fakultet SveuEiliSta u Zagrebu 
Sk.god. 1987188. 
Bolesti riba 
PredavaE: TESKERED~ lC, E. 
Postdiplornski studij iz oceanologije, Prirodoslovno-maternatitki 
fakultet, Sk. 1988189. 
Dekapodni rakovi 
PredavaE: STEVClC Z. 
Postdiplomski studij iz oceanologije, lnstitut "Ruder BoSkoviC", Sk.god. 
1988189. 
Drfanje i uzgoj laboratorijskih fivotinja 
PredavaC: SUMAN L. 
Postdiplornski studij, Veterinarski fakultet, SveuEiliSte u Zagrebu, Sk. 
god. 1 988189 
Efikasnost inforrnacijskih sisterna 
PredavaE: VOJNOVIC, B.: 
Postdiplornski studij, ElektrotehniEki fakultet, Sk.god. 1987188 
Ekotoksikologija rnora 
PredavaE: OZRETIC M. 
Postdiplornski studij iz oceanologije, lnstitut "Ruder BoSkoviC", Sk. 
god. 1988189. 
Eksperimentalna hernatologija 
PredavaEi: BORANIC M., GABRILOVAC J.. FERLE-VIDOVIC A,, 
GAMI lMV. ,  KUCAN -I.. MARUSIC-GALESIC S.. POWAK BLAf l M., 
RADAClC M. 
Postdiplornski studij iz KliniEke hernatologije, Medicinski fakultet, 
SveuEiliSte u Zagrebu, Sk. god. 1987188 
Eksperirnentalna onkologija 
PredavaE: JURlN M. 
Postdiplomski studij Prirodnih znanosti iz biologije, Prirodoslovno- 
rnaternatiEki fakultet, SveuEiliSte u Zagrebu, Sk. god. 1988189 
Eksperimentalna SeCerna bolest 
PredavaE: SLIJEPCEVIC M. 
Postdiplornski studij, Medicinski fakultet, SveuEiliSte u Zagrebu, Sk. 
god. 1987188189 
Eksperirnentalne rnetode rendgenografije, 
PredavaE: MATKOVIC, B.: 
Postdiplornski studij prirodnih znanosti, SveuEiliSte u Zagrebu, Sk.g. 
1987188. 
Elektroforetske rnetode 
PredavaE: KONRAD, Z. 
Postdiplornski studij Prirodoslovno-rnaternatiEkog fakulteta u Zagrebu, 
Sk.god. 1987188 i 1988189. 
Elektromagnetski valovi i optika I, 
PredavaE: PISK, K.: 
Prirodoslovno rnaternatitki fakultet, Zagreb, Sk.god. 1987188. i 
1988189. 
ElektroniEka raEunala i prograrniranje u kerniji 
PredavaE: KLASINC, L., 
Prirodoslovno-maternatitki fakultet u Zagrebu, Sk. god. 1987.188. i 
1988.189. 
Eulerova jednadZba 
PredavaE: MIKELIC, A,: 
Postdiplornski studij prirodnih znanosti, SveuEiliSte u Zagrebu, Sk.god. 
1 988189. 
Faktori rasta 
PredavaE: PAVELlC K. 
Postdiplornski studij iz Endokrinologije, Medicinski fakultet, 
SveuCiliSte u Zagrebu, Sk. god. 1988189 
Faktori rasta 
PredavaE: PAVELIC K. 
Postdiplornski studij iz Dijabetologije. Medicinski fakultet, SveuEiliSte 
u Zagrebu, Sk. god. 1988189 
Fizika Eestica II 
PredavaE: ZOVKO N.: 
Postdiplornski studij prirodnih znanosti SveuEiliSta u Zagrebu, Sk.god. 
1987188. i 1988189. 
Fizikalna kernija rnora i rnorske vode 
PredavaEi: BRANICA. M., COSOVIC, B. 
Postdiplornski studij iz oceanologije, lnstitut "Ruder BoSkoviC" 
Zagreb, Sk.god. 1987188 i 1988189. 
Fizikalna kernija rnorskih povrSina i problerni zagadenja 
PredavaEi: BISCAN, J., PRAVDIC, V. 
Postdiplornski studij iz oceanologije, IRB 
Sk.god. 1987188 
FiziEko-kemijska instrumentacija 
PredavaE: PRAVDIC, V. 
Postdiplomski studij iz oceanologije. IRB 
Sk.god. 1987188. 
FiziEko-kemijski uEinci ionizirajueih zraEenja 
(Radijacijska kemija) 
PredavaE: RAfEM, D., DVORNIK, I.: 
Postdiplomski studij prirodnih znanosti SveuEiliSta u Zagrebu, Sk.god. 
1987188 i 1988189. 
Genetika laboratorijskih Zivotinja 
PredavaE: SUMAN L. 
Postdiplomski studij, Veterinarski fakultet, SveuEiliSte u Zagrebu, Sk. 
god. 1988189 
Geologija mora 
PredavaE: JURACIC, M. 
Postdiplornski studij iz oceanologije, IRB, 
Sk.god. 1987188 
Inter- i intraspecijski odnosi 
PredavaE: STEVCIC Z. 
Postdiplomski studij iz oceanologije, lnstitut "Ruder BoSkoviC", Sk.god. 
1988189. 
lspitivanje polimernih materijala i izradaka, 
PredavaE: VEKSLI, Z.: 
Fakultet strojarstva i brodogradnje, SveuEiliSte u Zagrebu. Sk.god. 
1987188. 
lzabrana poglavlja iz patofiziologije 
PredavaE: SLIJEPCEVIC M. 
Postdiplomski studij, Farmaceutsko-biokemijski fakultet, Sk. god. 
1987188189 
lzabrana poglavlja kemije ugljikohidrata 
PredavaE: HQRVAT, S., 
Postdiplomski studij prirodnih znanosti, SveuEiliSte u Zagrebu, 
1987188. 
Karcinogeneza i arevencija turnora 
PredavaEi: BORANIC M., GABRILOVAC J., KUSIC B., OSMAK M., 
PETRANOVIC M, POLJAK-BLAZl M. 
Postdiplomski studij, Medicinski fakultet, SveuEiliSte u Zagrebu, Sk. 
god. 1987188 
Kemija mora 
PredavaE: BRANICA, M. 
Postdiplornski studij iz oceanologije, lnstitut "Ruder BoSkoviC" 
Zagreb, Sk.god. 1987188 i 1988189. 
Kernijske interakcije prirodnih sastojaka i polutanata u vodama 
PredavaE: BILINSKI, H.: 
Postdiplomski studij, SveuEiliSta u Zagrebu, Sk.god. 1987.188. 
Kloniranje gena 
PredavaE: ZGAGA V.: 
Postdiplornski studij prirodnih znanosti iz Biologije, 5k.g. 1987188 
Kloniranje gena, 
PredavaEi: ZGAGA, V., SAMULIN, V., 
Postdiplornski studij prirodnih znanosti, SveuEili3te u Zagrebu, 
1988189. 
Komparativna ekofiziologija rnorskih organizarna 
PredavaE: LUCU C. 
Postdiplornski studij iz oceanologije, lnstitut "Ruder BoSkoviC", Sk. 
god. 1988189. 
Kultura alga i njihovo znatenje, 
Predavat: W C E N K O ,  E., 
Postdiplornski studij prirodnih znanosti, SveuEiliSte u Zagrebu, 
1987188. 
Kvantna kernija rnolekula 
Predavat: KLASINC, L., 
Prirodoslovno-rnaternatitki fakultet u Zagrebu, Sk.god. 1987,188. i 
1988.189. 
Kvazilinearne diferencijalne jednadf be 
PredavaC: MIKELIC, A.: 
Postdiplornski studij prirodnih znanosti, SveuEiliSte u Zagrebu, Sk.god. 
1987188. 
Laboratorijske fivotinje kao rnodeli za biornedicinska istrarivanja 
PredavaE: RADACIC M. 
Postdiplornski studij, Veterinarski fakultet, SveuEiliSte u Zagrebu, Sk. 
god. 1987188 
Laboratorijske fivotinje u biornedicinskirn istrazivanjirna 
PredavaE: SUMAN L. 
Postdiplornski studij, Prirodoslovno-rnaternatitki fakultet, SveuEiliSte u 
Zagrebu, Sk. god. 1988189 
MaternatiEke rnetode u ekologiji. 
PredavaE: LEGOVIC, T. 
Postdiplornski studij iz biologije, SveuEiliSte u Zagrebu, 
Sk. 1987188. 
Matematieke rnetode u kerniji 
PredavaEi: BEZJAK A., KLASINC, L.. 
Prirodoslovno-rnaternaticki fakultet u Zagrebu, Sk.god. 1987.188. i 
1988189 
Mehanizrni i ekspresija irnunoloSkih reakcija 
PredavaC: PAVELIC J. 
Postdiplornski studij iz biomedicine, Medicinski fakultet, SveuEiliSte u 
Zagrebu, Sk. god. 1988189 
Metode elektronske rnikroskopije, 
PredavaC: WRISCHER, M., 
Postdiplornski studij prirodih znanosti. SveuEiliSte u Zagrebu, 
1987188. 
Metode interpretacije rendgenograrna polikristalnog i arnorfnog rnaterijala, 
PredavaE: POPOVIC, S.: 
Postdiplornski studij prirodnih znanosti, SveuEiliSte u Zagrebu, 5k.g. 
1987188. 
Metode rnoderne fizike 
PredavaE: DADIC I.: 
Postdiplornski studij prirodnih znanosti SveuEiliSta u Zagrebu, Sk.god. 
1987188. i 1988189. 
Metode rnoderne fizike, 
PredavaE: PISK, K.: 
Postdiplornski studij prirodnih znanosti, SveuEiliSte u Zagrebu, Sk. 
god. 1987188. i 19881891. 
Metode odredivanja kristalne strukture I, 
PredavaE: KOJIC-PRODIC: 
Postdiplornski studij prirodnih znanosti, SveuEiliSte u Zagrebu, Sk.g. 
1987188. 
Metode svjetlosne rnikroskopije, 
~ r e d a v a ~ :  LJUBESI~,-N., 
Postdiplornski studij prirodnih znanosti, SveuEiliSte u Zagrebu, 
1987188. 
Metodika ekolotkih i biocenoloSkih istrafivanja rnora 
PredavaE: ZAVODNIK D. 
Postdiplornski studij iz oceanologije, lnstitut "Ruder BoSkoviC", Sk.god. 
1988189. 
Modeliranje ekosisterna rnora. 
PredavaE: LEGOVIC, T. 
Postdiplornski studij iz Oceanologije, SveuEiliSte u Zagrebu, Sk. 
1987188. 
Modeliranje Sirenja zagadivala u prirodnim vodarna. 
PredavaE: RUf lC. I.: 
Postdiplornski studij iz Oceanologije, Prirodoslovno-maternatitki 
fakultet SveuEiliSta u Zagrebu 
Sk.god. 1987188. 
Molekularna farmakologija 
PredavaE: ANTICA M., PAVELlC K. 
Postdiplornski studij iz PredkliniEke eksperirnentalne farrnakologije i 
kliniCke farmakologije, Medicinski fakultet, SveuEiliSte u Zagrebu, Sk. 
god. 1988189 
Molekularna genetika 
PredavaEi: SALAJ-SMIC E.. TRGOVCEVIC t. 
Postdiplornski studij prirodnih znanosti iz Biologije, SveuEiliSte u 
Zagrebu, Sk.g. 1987188 
Neuroirnunologija 
PredavaEi: BORANIC M., JURlN M., PERICIC D. 
Postdiplornski studij prirodnih znanosti iz biologije, Prirodoslovno- 
rnaternatitki fakultet SveuEiliSta u Zagrebu, Sk. god. 1987188 
Norrnalna hematopoeza 
PredavaEi: ANTICA M.. KUSIC B., PAVELlC J., MAROTI T., VITALE 
B. 
Postdiplornski studij iz KliniEke hernatologije, Medicinski fakultet, 
SveuEiliSte u Zagrebu, Sk. god 1987188 
Novi pristupi u dijagnostici i terapiji rnalignih turnora 
PredavaEi: HRSAK I., PAVELIC K., RADAClC M. 
Postdiplornski studij iz Onkologije, Medicinski fakultet, SveuEiliSte u 
Zagrebu, Sk. god 1987188 
Nuklearna rasprSenja i nuklearne reakcije 
PredavaE: CINDRO, N.: 
Postdiplomski studij prirodnih znanosti SveuEiliSta u Zagrebu, Sk.god. 
1987188. i 1988189. 
NurneriEko rnodeliranje dinarnike mora. 
PredavaEi: LEGOVIC, T., KUZMIC, M., ORLIC, M.: 
Postdiplornski studij iz Oceanologije, Prirodoslovno-rnaternatitki 
fakultet SveuEiliSta u Zagrebu 
Sk.god. 1987188. 
Obrada eksperirnentalnih podataka u oceanologiji. 
PredavaC: RUfIC, I.: 
Postdiplomski studij iz Oceanologije, Prirodoslovno-maternatiEki 
fakultet SveuEiliSta u Zagrebu 
Sk.god. 1987188. 
Odabrana poglavlja filogenije rnorskih organizarna 
PredavaE: STEVCIC Z. 
Postdiplornski studij iz oceanologije, lnstitut "Ruder BoSkoviC", Sk.god. 
1988189. 
Odredivanje kernijskih oblika tragova rnetala u moru 
PredavaE: MUSANI, Lj. 
Postdiplornski studij iz oceanologije, lnstitut "Ruder BoSkoviC" Zagreb, 
Sk.god. 1987188 i 1988189. 
Oksidoredukcijski procesi u rnoru. 
PredavaE: f UTIC, V.: 
Postdiplomski studij iz Oceanologije, Prirodoslovno-rnatematiEki 
fakultet SveuEiliSta u Zagrebu 
Sk.god. 1987188. 
Oligonukleotidi i nukleinske kiseline 
PredavaE: SKARIC, V.: 
Postdiplornski studij prirodnih znanosti, SveuEiliSte u Zagrebu, 
1 988189. 
Onkologija 
PredavaEi: FERLE-VIDOVIC A,, OSMAK M. 
Postdiplornski studij, Medicinski fakultet, SveuEiliSte u Zagrebu, Sk. 
god. 19881891 
O v a  radiobiologija 
PredavaEi: FERLE-VIDOVIC A,, PETROVIC D. 
Prirodoslovno-matematiEki fakultet u Zagrebu, Sk. god 1988189 
Organska stereokemija, 
PredavaE: SKARIC, --V.: 
PostdiplornsKi studij prirodnih znanosti, SveuEiliSte u Zagreb~, 
1988189. 
Osnove hidrodinamike mora. 
PredavaEi: LEGOVIC, T., ORLIC, M., KUZMIC, M.: 
Postdiplomski studij iz Oceanologije, Prirodoslovno-rnatematieki 
fakultet SveuEiliSta u Zagrebu 
Sk.god. 1987188. 
Osnove radiobiologije i radijacijske patologije 
PredavaE: DEANOVIC f. 
Postdiplornski studij iz nuklearne medicine, Medicinski fakultet 
SveuCiliSta u Zagrebu. Sk. god. 1987188 
PovrSinski-aktivne tvari u prirodnim i zagadenirn vodarna. 
PredavaE: COSOVIC, B., ~UTIC,  V.: 
Postdiplornski studij iz Oceanologije, Prirodoslovno-rnaternatitki 
fakultet SveuEiliSta u Zagrebu 
Sk.god. 1987188. 
Prijenos nervnih informacija 
PredavaE: PERlClC D. 
Postdiplomski studij prirodnih znanosti iz biologije, Prirodoslovno- 
maternatiEki fakultet SveuEiliSta u Zagrebu, Sk. god. 1987188 
Principi rnikroskopske tehnike, 
PredavaE: LJUBESIC, N., 
Postdiplomski studij, Medicinski fakultet, SveuEiliSte u Zagrebu, 
1987188. 
Principi suvremene radioterapije - radiobiologija 
PredavaE: PETROVIC D. 
Postdiplornski studij, Medicinski fakultet, SveuEiliSte u Zagrebu, Sk. 
god. 19881891 
Psihosomatski aspekti irnunoloSke reakcije 
PredavaEi: BORANIC M., PERICIC D. 
Postdiplornski studij, Medicinski fakultet, SveuEiliSte u Zagrebu, Sk. 
god. 1987188 
Radijacijska genetika 
PredavaE: ZGAGA V.: 
Surnarski fakultet, 5k.g. 1987188 
Radiobioloqiia turnora 
~ redava~ i :  BORANIC M., GABRILOVAC J., FERLE-VIDOVIC A., 
MARUSIC-GALESIC s.. POLJAK-BLAZI M.. RADACIC M. 
Postdiplornski studij. ~edicinski fakultet, ~veu t i l i ~ t e  u Zagrebu, Sk. 
god. 19881891 
Rast i uzgoj rninerala 
PredavaC: TOPIC. M.: 
Postdiplomski studij iz podruEja geologije SveuEiliSta u Zagrebu, 
Sk.god. 1987188. 
Ravnotefe i transport kroz sintetske i bioloSke membrane 
PredavaE: KONRAD Z. 
Postdiplomski studij iz oceanologije, lnstitut "Ruder BoSkoviC" Zagreb, 
Sk.god. 1987188 i 1988189. 
Seminar iz fizike 
PredavaE: GRAOVAC, A.: 
NastavniEki studij fizike i maternatike, SveuEiliSta u Zagrebu, Sk. god. 
1987.188. 
Struktura i funkcija eukariotske stanice, 
PredavaEi: WRISCHER, M.JJUBESIC, N., 
Postdiplomski studij prirodnih znanosti, SveuEiliSte u Zagrebu, 
1987188. 
Teorija polja 
PredavaE: MARTINIS M.: 
Postdiplomski studij prirodnih znanosti SveuEiliSta u Zagrebu, Sk.god. 
1987188. i 1988189. (konzultacije) 
Teorijska fizika I, 
PredavaE: PISK, K.: 
Prirodoslovno maternatiEki fakultet. Zagreb. Sk.god. 1987188. 
Upotreba izotopa u organskoj kerniji i biokerniji, Biokernijski putevi i 
mehanizmi 
PredavaE: K- 
Postdiplomski studij prirdbnih znanosti, SveuEiliSte u Zagrebu, 
1987188. 
Utvrdivanje strukture farrnaceutskih sirovina, 
PredavaE: KOJIC-PRODIC, B.: 
Postdiplomski studij Farmaceutsko-biokemijskog fakulteta, SveuEiliSte 
u Zagrebu, Sk.g. 1987188. 
Uvod u kemijsku instrumentaciju 
PredavaE: PRAVDIC, V. 
Postdiplornski studij ~rirodoslovno-rnatemati~ko~ fakulteta 
Sk.god. 1987188 
zivotne zajednice morskog dna 
PredavaE: ZAVODNIK D. 
Postdiplomski studij iz oceanologije, lnstitut "Ruder BoSkoviC", Sk.god. 
1988189. 
3.1 1 .b) NASTAVA NA DODIPLOMSKOM STUDIJU 
Biologija 
PredavaE: LUCU C. 
Medicinski fakultet, SveuEiliSte "Vladirnir BakariC" u Rijeci, 
Sk. god. 1988189. 
Elektrodinamika 
PredavaE: MELJANAC S.: 
PedagoSki fakultet, Osijek 
Sk.god. 1988189. 
ElektroniEki praktikum 
PredavaE: DUBCEK, P. 
PedagoSki fakultet SveuEiliSta u Osijeku, 1987188. 
Fizi ka 
PredavaE: EMAN, 0.: 
Gradjevinski fakultet, Osijek 
Sk.god. 1987188. i 1988189. 
Fizika 
PredavaE: EMAN, 0.: 
TehnoloSki fakultet, Zagreb 
Sk.god. 1988189. 
Fizika 
PredavaE: CINDRO, N.: 
Fakultet gradjevinskih znanosti, Zagreb 
Sk.god. 1987188. i 1988189. 
Fizika 
PredavaE: CAPLAR, R.: 
Fakultet gradjevinskih znanosti, Zagreb 
Sk.god. 1987188. i 1988189. 
Fizika I 
PredavaE: CINDRO, N.: 
OOUR Prirodoslovno-rnaternatitki i odgojno-obrazovni predmeti, 
Split, Filozofskog fakulteta u Zadru 
Sk.god. 1988189. 
Fizika I i II 
PredavaE: MARTINIS M.: 
Vojno-tehniEka akadernija, Zagreb 
Sk.god. 1987188. i 1988189. 
Fizika I i If 
PredavaE: TOMAS, M.S.: 
Vojno-tehniEki fakultet, Zagreb 
Sk.god. 1987188. i 1988189. 
Fizika Eestica (It sernestar) 
PredavaE: PICEK, I.: 
Prirodoslovno-rnatematiEki fakultet, Zagreb 
Sk.god. 1987188. 
Fizika Evrstog stanja 
PredavaE: SOKCEVIC, D.: 
Vojno-tehniCka akademija, Zagreb 
Sk.god. 1987188. i 1988189. 
FiziEka kernija 
PredavaE: RUZIC, I.: 
PedagoSki fakultet. Univerzitet u Rijeci, 
Sk.god. 1987188. 
FiziEki praktikurn 
PredavaE: DEMETERFI, K.: 
Prirodoslovno-matematitki fakultet, Zagreb 
Sk.god. 1987188. 
FiziEki praktikum IV 
PredavaE: VLAHOVIC, B. 
Prirodoslovno-maternatitki fakultet, 
Sk. godina 1987188. 
FiziEki praktikum V 
PredavaE: VLAHOVIC, B. 
Prirodoslovno-matematiEki fakultet. Sk., 1987188. 
Geochemical Processes in Marine and Transitional Ambients. 
PredavaE: JURACIC. M.: 
u okviru kolegija: Mineralogija i geokemija. 
Facolta di Chimica Industriale, Universita di Venezia, ltalija 
Sk.god. 1987188. 
KlasiEna elektrodinamika 
PredavaE: ~ l f  IC, B.: 
Prirodoslovno-rnatematiEki fakultet. Zagreb 
Sk.god. 1988189. 
Kvantna fizika i struktura materije 
PredavaE: BlLlC N.: 
Prirodoslovno-maternatitki fakultet, Zagreb 
Sk.god. 1988189. 
Kvantna fizika i struktura materije (nastavni smjer) 
PredavaE: ~ l f  lC, B.: 
Prirodoslovno-maternatiEki fakultet. Zagreb 
Sk.god. 1987188. 
Kvantna mehanika i struktura materije 
PredavaE: EMAN, B.: 
PedagoSki fakultet, Osijek 
Sk.god. 1987188. 1988189. 
Kvantna teorija 
PredavaE: BRANA J. 
Prirodno-rnatematiEki fakultet SveuEiliSta u Sarajevu. 
Sk. god. 1988189. 
Matematieke rnetode u kemiji 
PredavaEi: KLASINC, L.. MAKSIC Z. 
Prirodoslovno-maternatitki fakultet SveuEiliSta u Zagrebu. Sk.god. 
1987.188. i 1988.189. 
Molekularna genetika 
PredavaE: TRGOVCEVIC t.: 
Prirodoslovno-maternatitki fakultet, 
Sk.g. 1987188 
Molekularna genetika 
PredavaE: OSMAK M. 
Prirodoslovno-rnatematitki fakultet, Zagreb, 
Sk. god. 1988189 
Odabrana poglavlja fizike 
PredavaE: SIPS, L.: 
Prirodoslovno-rnatematiEki fakultet, Zagreb 
Sk.god. 1987188. i 1988189. 
Odabrana poglavlja nuklearne fizike i fizike Eestica 
PredavaE: SIPS, L.: 
Prirodoslovno-rnaternatitki fakultet, Zagreb 
Sk. god. 1987188. i 1988189. 
Onkologija 
PredavaE: BORANIC M. 
Medicinski fakultet. Zagreb. Sk. god. 1988189 
Operacijska istrafivanja 
PredavaE: ANDRlC I.: 
Fakultet prornetnih znanosti, Zagreb 
Sk.god. 1987188. i 1988189. 
OpCa patofiziologija 
PredavaE: HADtlJA M. 
Farrnaceutsko-biokernijski fakultet, 
Sk. god. 1987188 
OpCa patofiziologija 
PredavaE: POLJAK-BLAtl M. 
Farrnaceutsko-biokernijski fakultet, 
Sk. god. 1988189 
Osnove elektronike 
PredavaE: DUBCEK, P. 
PedagoSki fakultet SveuEiliSta u Osijeku, 1987188. 
Patofiziologija s patologijorn 
PredavaE: SLIJEPCEVIC M. 
Farrnaceutsko-biokernijski fakultet, 
Sk. god. 1988189 
Patologija 
PredavaE: JURlN M. 
Farrnaceutsko-biokernijski fakultet, Zagreb, 
Sk. god.1988189 
Seminar iz fizike 
PredavaC: GRAOVAC, A.: 
Prirodoslovno-matematitke znanosti i studij 
odgojnih podruEja u Splitu, 
Sk. god. 1987.188. 
Seminar iz kvantne fizike i strukture materije 
PredavaE: BILIC N.: 
Prirodoslovno-matematiEki fakultet, Zagreb 
Sk.god. 1988189. 
Seminar iz odabranih poglavlja fizike 
PredavaE: SIPS, L.: 
Prirodoslovno-matematitki fakultet, Zagreb 
Sk.god. 1987188. i 1988189. 
Simetrije u fizici 
PredavaE: PICEK, I.: 
Prirodoslovno-matematiEki fakultet, Zagreb 
Sk.god. 1988189. 
Simetrije u fizici (struEni smjer) 
PredavaE: BILIC N.: 
Prirodoslovno-matematiEki fakultet, Zagreb 
Sk.god. 1987188. 
Specijalna patofiziologija 
PredavaE: SLIJEPCEVIC M. 
Farmaceutsko-biokemijski fakultet, 
Sk. god. 1987188189 
Teorijska fizika I 
PredavaE: PICEK, I.: 
Prirodoslovno-matematitki fakultet, Zagreb 
Sk.god. 1987188. 
Uvod u istrafivatki rad i kemijsku informatiku 
PredavaE: TRINAJSTIC, N.: 
Prirodoslovno-matematiEki fakultet Zagreb, 
Bk. god. 1987.188. 
Vjetbe iz fizike za biologe 
PredavaE: VLAHOVIC, B. 
Prirodoslovno-matematiEki fakultet, 
Sk.. 1 987188. 
Vjef be iz opCe fizike 
PredavaE: BARDEK V.: 
Vojno-tehniEka akademija, Zagreb 
Sk.god. 1988189. 
Vjefbe iz opCe fizike I i II 
PredavaE: MIKUTA-MARTINIS V.: 
Vojno-tehniEka akademija, Zagreb 
Sk.god. 1988189. 
Vjefbe iz teorijske fizike I i II 
PredavaE: DEMETERFI, K.: 
Prirodoslovno-rnatematiEki fakultet, Zagreb 
Sk.god. 1987188. 
3.12.a) POPlS UGOVORA NA IZRAZITO PRlORlTETNlM 
ISTRUIVANJIMA SKLOPLJENIH SA SIZ-om ZNANOSTI SRH 
ZA 1988. GODINU 
1. OOUR CENTARZA ISTRA2lVANJE MORA ZAGREB 
PravdiC dr V.  
Zaltita Eovjekove okoline 
2. OOUR FIZIKA, ENERGETIKA I PRIMJENA 
Slaus dr I. 
Analiza faktora znanstveno tehniEkog napretka 
3. OOUR ORGANSKA KEMIJA I BIOKEMIJA 
BoraniC dr M. 
Program rnolekulske genetike 
4. OOUR EKSPERIMENTALNA BlOLOGlJA I MEDlClNA 
BoraniC dr M. 
Program rnolekulske genetike 
3.12.b) POPlS PROJEKATA SKLOPLJENIH SA SAMOUPRAVNOM 
INTERESNOM ZAJEDNICOM ZNANOSTI SRH U 1988.GODlNI 
1. OOUR FIZIKA 
1. Fizika 
2. OOUR CENTARZA ISTRAfIVANJE MORA ROVlNJ 
1. Okolina-ekololka istrafivanja i zaltita okoline 
3. OOUR ISTRAZIVANJE MATERIJALA I ELEKTRONIKA 
1. Energija 
2. lnforrnacijski i ratunski sisterni 
3. Fizika 
4. Tehnologija, tehnika i tehnitki sisterni 
5. Energija 
6. Razvoj solarnih fotonaponskih Celija 
4. OOUR CENTAR ZA ISTRA~IVANJE MORA ZAGREB 
1. Znanost i znanstveno istrafivatka djelatnost 
2. Okolina-ekololka istrativanja i zaltita okoline 
3. Fizika 
4. Kompleksni vodoistrafni radovi na podruCju lstre 
Odredivanje slivnog podrutja izvora Sv.lvan i Gradale 
5. lstrativanje prirodnih karakteristika i stupnja zagadjenja 
akvatorija prokljanskog podrutja radi zaltite,unapredjenja i 
optirnalnog koriStenja prostora Nacianalnog parka Krka 
6. Hrana 
5. OOUR FIZIKA, ENERGETIKA I PRIMJENA 
1. Sirovine i rnatenjali 
2. lstrafivanje i zaltita okoline 
3. Fizika 
6. OOUR FlZlCKA KEMlJA 
1. Kernija 
7. OOUR ORGANSKA KEMIJA I BIOKEMIJA 
1. Biologija 
2. Kernija 
8, OOUR EKSPERIMENTALNA BlOLOGlJA I MEDlClNA 
1 .  Biologija 
2. Zdravlje 
3. BioloSki aspekti koriStenja alternativnih izvora 
energija bioloSki (biomedicinski) uEinci niskih 
energija 
9. OOUR TEHNOLOGIJA, NUKLEARNA ENERGIJA IZASTITA 
1. Hrana 
2. Tehnologija, tehnika i tehniEki sistemi 
3. Energija 
4. Sirovine i materijali 
5. Kemija 
6. Zdravlje 
10. OOUR LASERSKA 1 ATOMSKA ISTRAflVANJA 1 RAZVOJ 
1 .  Optoelektronsko-kompjuterska osnova simulatora 
viSih energija 
3.12s) UGOVORI I OSTALA SURADNJA S INOZEMNIM 
ORGANIZACIJAMA ZA 1988. GODINU 
(Nosilac, naziv i naruEilac) 
OOUR FlZlKA 
CAPLAR dr R. 
Predravnotefni procesi u nuklearnirn reakcijarna 
lnstitut fuer Experirnentalphysik, Universitaet Hamburg, 
SR Njernatka 
ANDRIC dr I. 
Forrnulacija ujedinjenje teorije elernentarnih Eestica pornoCu 
super strurna 
Laboratoire de Physique Theorique de I'Ecole Norrnale 
Superieure, 24, rue Lhornond, Paris, Francuska 
BASRAK dr Z., CAPLAR dr R. 
lzutavanje rnedjudjelovanja rnedju IakSirn teSkirn ionirna 
KFA Juelich, SR Njernatka 
CINDRO dr N. 
lstrafivanje rnehanizarna sudara teSkih iona 
Department of Energy 
CINDRO dr N. 
Dinarnika teSkoionskih reakcija 
lnstitut fuer Theoretische Physik der Johann Wolfgang Goethe 
Universitaet, Frankfurt, SR NjemaEka 
DADlC dr I. 
Statistitki aspekti jakih medjudjelovanja na visokim energi- 
jarna 
Fakultaet fuer Physik, Unvirsitaet Bielefeld, 
SR Njernatka 
DADIC, dr I. 
Teoretska fizika 
Medjunarodni centar za teorijsku fiziku ICTP, 
Trst, ltalija 
GUBERINA dr B. 
Neperturbativne rnetode teorije polja 
Centre de Physique Theorique, Section 2, CNRS, Case 907, 
Lurniny, Marseille, Francuska 
ZOVKO dr N. 
Fizika elernentarnih Eestica u okviru triangularne suradnje 
BudirnpeSta-Bet-Bratislava 
Centralni institut za fizitka istrafivanja, 
MAN - NR Madjarska 
OOUR CENTAR ZA ISTRA~IVANJE MATERIJALA ROVlNJ 
1. BATEL R. 
Genotoxic Risk Assessment in the Marine Environment (MED 
POL - II faza) 
World Health Organization 
United Nations Environment Programme 
2. DEGOBBIS mr D. 
Istraivanje zagadjenja mora i okoliSa 
Univerzitet u Veneciji, ltalija 
FUKS D. 
DugoroEni program praCenja zagadenja i istrafivanja 
Sredozemnog mora (MED POL - II faza) 
United Nations Environment Programme 
LUCU dr. C. 
Interaction of Metal Pollutants with Gill Epithelia of Marine 
Organisms -Transport and Effects (MED POL - II faza) 
Food and Agriculture Organization 
United Nations Environment Programme 
LUCU dr C. 
Osmoregulacija u morskih rakova 
Biologische Anstalt Helgoland. Hamburg, 
SR NjemaCka 
OZRETIC dr. B. 
Development of Short-term Toxicity Tests: The Use of Sea Urchin 
Gametes and Their Developmental Stages (MED POL - II faza) 
Food and Agriculture Organization 
United Nations Environment Programme 
OZRETIC dr. M. 
Serum Enzymes in Fish as Biochemical Indicators of Marine 
Pollution (MED POL - II faza) 
Food and Agriculture Organization 
United Nations Environment Programme 
SMODLAKA dr N. 
Eutrofikacija sjevernog Jadrana 
National Science Foundation 
SKREBLlN dr. M. 
Optimization of Procedures for the Determination of Mercury in 
Environmental Samples Using the M-511 Gold-film Mercury 
Analyzer 
Food and Agriculture Organization 
United Nations Environment Programme 
ZAVODNIK, dr N. 
lstrafivanje mora i morskih organizarna 
lnstituto di Chimica di Molecole di lnterese Biologica del 
CNR, Napoli, ltalija 
OOUR ISTRAflVANJE MATERIJALA 1 ELEKJRONIKA 
Studija apsolutne konforrnacije i konfiguracije 
Ruhr Universitaet, Bochum, SR NjernaEka 
2. MATKOVIC dr B. 
Razvoj EvrstoCe u cernentirna 
Department of Transportation 
3. PETROVIC rnr B. 
Verifikacije paketa kornpjuterskih prograrna 
IAEA, Be€ 
4. POPOVlC dr S. 
lstrafivanje interrnetalnih spojeva i slitina, elektronskorn 
rnikroskopijorn i difrakcijorn,rendgenskorn difrakcijom i drugirn 
fizitkirn rnetodarna 
Pedagogical University "N.K. Krupskoje", 
Halle, GDR 
5. URLl dr N. 
KoriStenje sunEeve enrgije za elektritnu energiju 
Fizikalni ustav CSAV Prag, Prirodoslovno rnaternatitki fakultet 
UK. Prag, CSSR 
6. URLl dr N. 
lmplantacija iona u poluvodiEe 
Centralni institut za fiziEka istrafivanja, 
MAN, NR Madjarska 
7. URLl dr N. 
Razvoj kornpjuterskog paketa prograrna za analizu istrafivanja i 
pogonskih nuklearnih reaktora prilagodjen za personalne 
kompjutore 
IAEA, BeE 
OOUR CENTAR ZA ISTRA2lVANJE MORA ZAGREB 
1. BRANICA dr M. 
FiziEka kernija tragova u vodi 
National Science Foundation 
2. BRANICA dr M. 
Utjecaj Eovjeka na distribuciju i tok "vrsta olova u 
morskoj vodi" 
IAEA, Bee 
3. BRANICA dr M. 
Suradnja u razvoju i primjeni aparata za kromatografiju i 
polarografiju 
TE MLP, Brno, CSSR 
IstraZivanje prirodnih vodenih sistema 
lnstitut fuer Angewandte Physikalische Chemie, Juelich 
CUKMAN dr D. 
Kemija graniEnih povrsina anorganskih materijala 
National Institute of Standards and Technology 
COSOVlC dr B. 
Mjerenje parametara okoline povrSinski aktivne tvari 
National Institute of Standards and Technology 
JURACIC dr M. 
Prihvat zagadjivala u krSkom estuariju 
Environmental Protection Agency 
JURACIC dr M. 
Zagadivanje okoline i mora 
Univerzitet u Veneciji 
KONRAD dr Z. 
Monitoring u svrhu zaStite Jadranskog mora i obalnih podruEja 
od zagadjivanja 
ltalija 
KONRAD dr Z. 
Kapacitet akvatorija Sjevernog Jadrana za prihvat 
zagadjivala 
European Economic Community 
KURELEC dr B. 
Bioaktivacija prekarcinogena u akvatiEkih organizama 
Environmental Protection Agency 
KUZMIC dr M. 
lstraf ivanje rnora 
Consiglio Nazionale delle Ricerche lstituto per le Studio 
della Dinarnica delle Grandi Mase, Venezia 
KURELEC dr 6. 
Neurobiologija - utjecaj zagadjenja na prograrnirane 
biosinteze 
lnstitut fuer Physiologische Chernie, Universitaet Mainz 
LEGOVlC dr T. 
ldentifikacija difuznih izvora zagadjenja 
CNRS,Francuska 
PRAVDIC dr V. 
Posljedice korozije i izdrfljivost materijala za izmjenjivaEe topline 
nuklearnih energena, predskazivanje pomoCu brzih 
elektrokemijskih materijala 
IAEA, Bee 
PRAVDIC dr V. 
Suradnja na podrucju koloidne kemije 
Wageningen Agrirnetural University 
17. RASPOR dr B. 
Odredjivanje tragova elernenata u okolini - elektrokernijski 
National Institute of Standards and- Technology 
18. f UTlC dr V. 
Biogenokernijski ciklus organske tvari i transport zagadivala u 
statificiranirn uSCirna Mediterana 
CNRS, Francuska 
OOUR FIZIKA. ENERGETIKA I PRIMJENA 
ANTOLKOVIC dr B. 
Neutronski podaci za radiobiologiju i dozimetriju 
National Institute of Standards and Technology 
ANTOLKOVIC dr B. 
PopreEni presjeci djelovanja specifienih reakcija izrnedju 
10MeV i 20 MeV 
SR NjernaEka 
COLOMBO dr L. 
Molekularne reakcije u kristalirna i tekuCinama 
National Science Foundation 
COLOMBO dr L. 
Medjumolekularne sile i dinamika molekula u kristalima i 
tekuCinama 
Universite P.etM.Curie, Francuska 
COLOMBO dr L. 
lstrafivanje rnolekularnih sila metodorn vibracijske 
spektroskopije 
Wroclawski Universytet, NR Poljska 
DULCIC dr A. 
ProuEavanje koherentnih procesa u kvantnoj optici i magneta 
rezonancija 
National Science Foundation 
HORVATlNClC dr N. 
lzotopno datiranje kvartarnih sedirnenata hidroloski 
problerni krSa 
Karlovo SveuEiliSte, Prag. CSSR 
LIMIC dr N. 
Ekstrakcija vanadija i titana iz pepela ugljena 
Bureau of Mines 
LJUBlClC dr A. 
Upotreba talijevih minerala kao detektora za neutrine 
porijeklom sa Sunca 
Technische Universitaet, Muenchen, SR NjernaEka 
MIMANIC dr Dj. 
Nuklearna fizika 
lstituto Nazionale di Fisica Nucleare, Catania, ltalija 
NOTHIG-LASLO dr V. 
lnterakcija nukleinskih kiselina s lipidima mernbrana 
National Institute of Health 
OBELlC dr B. 
Efikasnost ionizacije nisko-energetskih fotona i elektrona 
apsorbiranih u vise atomnim plinovima i tkivo ekvivalentnim 
plinskirn smjesama 
IAEA, Bee 
OBELlC dr B. 
Mjerenje radioaktivnosti u okolini 
lnstitut za izotope MAN, SR Madjarska 
OBELlC dr B.- SRDOC dr D. 
Datiranje metodama C14 i termolurniniscencije (posebni osvrt na 
datiranje nalazista VinEanske kulture) 
lnstitut za izotope MAN, SR Madjarska 
PAlC dr G. 
Nuklearna fizika i fizika visokih energija; istrafivanja 
materijala 
Univerzitet u Bariju, ltalija 
PAlC dr G. 
Studij te8ko-ionskih reakcija u velikim evropskim centrima 
European Economic Community 
PlSK dr K. 
Foton elektron medjudjelovanje viseg reda u 
vanjskom polju 
National Science Foundation 
SRDOC dr D. 
Upotreba izotopa C14 i tricija u hidroloskoj procjeni 
lokacija za odlaganje nuklearnog otpada 
IAEA, BeE 
SLAUS dr I. 
Jednostavni sisterni i reakcije s raspadorn u vise Cestice 
National Science Foundation 
VALKOVIC dr V. 
Procjena utjecaja na okolinu termoelektrana na ugljen kori- 
steCi nuklearne metode 
IAEA, BeC 
VALKOVIC dr V. 
Analiza faktora rizika rudarenja IefiSta ugljena "KoromaEnoW 
Bureau of Mines 
BlLlNSKl dr H. 
Plutonij, arnericij, neptunij, torij, olovo, krorn i jod u 
prirodnirn vodama 
IAEA, BeE 
BONIFACIC dr M. 
lstrafivanje kinetike i rnehanizrna reakcije radikala i po- 
budjenih rnolekula pornoCu vrernenski razluEenih metoda 
Hahn-Meitner lnstitut fuer Kernforschung, Berlin. SR NjernaEka 
BOSANAC dr S. 
Studij dugoiivuCih stanja u sudarima molekula 
National Science Foundation 
BOSANAC dr S. 
lnverzija podataka iz rnolekulskih sudara 
KFA, Juelich 
BRNlCEVlC dr N. 
Klaster sisterni niobija, tantala, rnolibdena i volfrarna 
Department of Energy 
FILIPOVIC-VINCEKOVIC dr N. 
Mehanizmi rnigracije radionuklida u geosferi 
IAEA, BeE 
KLASINC dr L. 
Elektronska struktura molekula u plinskoj fazi 
National Institute of Health 
KLASINC dr L. 
Elektronski pobudjena stanja rnolekula i kernija okoliSa 
lnstitut fuer Radiochernie, Kernforschungzentrum, Karlsruhe, SR 
NjernaEka 
9. MAKSlC dr Z. 
ZajedniEko ispitivanje strukture i svojstava organskih i 
anorganskih rnolekula s pornoCu elektronske difrakcije i 
teorijskih rnetoda 
Laboratorij za prouEavanje anorganske kernije, MAN, 
SR Madjarska 
10. MEIC dr 2. 
Studij interakcije metal-ligand pomoCu rnolekulsko spektro- 
skopskih i teorijskih metoda 
lnstitut za izotope, MAN, SE Madjarska 
11. ORHANOVIC dr M. 
KinetiEke reakcije prijelaza elektrona 
Department of Energy 
12. RUSClC dr 5. 
Elektronska i geornetrijska struktura rnolekularnih iona 
Department of Energy 
13. TRINAJSTIC dr N. 
Matematieke i raEunske studije u kvantnoj kemiji 
National Science Foundation 
14. TRINAJSTIC dr N. 
Teorija grafova u kemiji 
Universitaet Duesseldorf, SR NjemaEka 
15. TRINAJSTIC dr N.- GRAOVAC dr A.- MAKSlC dr Z. 
Razvoj matematitkih metoda u teorijskoj kemiji 
Centralni institut za kemiju, MAN, SR Madjarska 
OOUR ORGANSKA KEMlJA I BIOKEMIJA 
@ ECKERT-MAKSIC dr M. 
lonsko hidriranje ugljena nifeg ranga 
Department of Energy 
@ ECKERT-MAKSIC dr M., MAKSlC dr Z. 
lstrafivanje strukture i svojstava molekula pomoCu spektro- 
skopskih i kvantokemijskih metoda 
Organisch-Chemisches lnstitut der Universitaet, Heidelberg, 
SR NjemaEka 
@ MAJERSKI dr K. 
Reaktivnost i priroda jako deformiranih ugljik-ugljik prostih 
spojeva 
National Science Foundation 
@J SKARlC dr V. 
lstrafivanje antihiralnih spojeva 
Bristol-Mayers Co., New York, USA 
@ SUNJlCdr V. 
Derivati monosaharida kao stereo selektivni katalizatori 
National Institute of Health 
@ SUNJIC dr V. 
Konzultacije u svrhu koordinacije rada istrafivacke grupe 
CRC-a koja vrSi istrafivanja na bioloSkom podruEju i razvija 
originalne sinteze novih lijekova 
Compagnia di Ricerca Chirnica, ltalija 
OOUR EKSPERIMENTALNA BIOLOGIJA I MEDlClNA 
1. BORANIC dr M. 
Eksperirnentalna istrafivanja u oblasti neuroendokrine 
kontrole turnorskog rasta 
lnstitut za onkologiju R.E.Karachi, Kijev, SSSR 
2. BORANIC dr M 
lrnunohemaro~ogija 
lnstitut fuer Hernatologie, Muenchen, SR NjernaEka 
3. ~ARKOVIC dr N. 
lstrafivanje uEinka pripravaka isorel heilrnittel 
Novipharrn, Austrija 
OOUR TEHNOLOGIJA, NUKLEARNA ENERGIJA IZASTITA 
FUEREDI-MILHOFER dr H. 
FiziEko-kernijski aspekti nastajanja rnokraCnih kamenaca 
National lnstitute of Health 
JELCIC dr f. 
Antioksidansi i fizikalna svojstva polirnernih sisterna 
National lnstitute of Standards and Technology 
RANOGAJEC dr M. 
lnterkornparacija dozirnetara Evrstog stanja za monitoring 
okoline 
Kernforschungszentrurn, Karlsruhe, SR NjernaEka 
RANOGAJEC dr M. 
LiEna dozirnetrija i dozirnetrija okoline rnetodorn TLD 
Centralni institut za fiziEka istrafivanja MAN, SR Madjarska 
RANOGAJEC dr M.- RAfEM dr D. 
lndustrijska aplikacija zratenja: izvori visoke aktivnosti, 
akceleratori, dozirnetrija visokih doza 
lnstitut za izotope MAN, SR Madjarska 
RAfEM dr D. 
Fotoelektrokernija heterogenskog i rnikroinhornogenskog 
(koloidnog i rnicelanskog) sisterna 
Centralni institut za fiziEka istrafivanja MAN, SR Madjarska 
RAfEM dr D. 
Kernijske prornjene u ozraEenirn kornponentarna hrane 
National lnstitute of Standards and Technology 
VOJNOVIC dr B. 
VAR za NE u gusto naseljenirn podruEjirna 
Department of Energy 
3.12. d) ZADACI UGOVORENI S PRlVREDNlM I OSTALIM 
ORGANlZAClJAMA U 1988. GODlNl U ZEMLJI 
OOUR FlZlKA 
1. BILIC dr N., SIPS dr L., ~ l f  lC dr B. 
Suradnja na izvrSavanju znanstvenih i nastavnih zadataka 
PMF,Zagreb, Prirodoslovni odjeli Zagreb 
2. ANDRlC dr I. 
Odrfavanje dijela nastave iz kolegija "Maternatika" 
Prometni centar, Studij prometnih znanosti, Zagreb 
3. MIKELIC dr A. 
lzrada studije "Dvofazno pro:;ecanje fluida" kroz poroznu 
sredinu 
INA - Naftaplin, Zagreb 
4. CINDRO dr N. 
Suradnja u podrutju nastavne djelatnosti u Sk.god.1988189. 
Osnove fizike. 
OOUR Prirodoslovno-rnaternatznanosti i studija odgojnih 
podruEja SveuEiliSta u Splitu, Split 
5. CINDRO dr N. 
Suradnja u podruEju nastavne djelatnosti u Sk.god.1988189. 
Filozofski fakultet u Zadru, Studij u Splitu, Split 
OOUR ISTRA,?lVANJE MATERIJLA I ELEKTRONIKA 
1. ETLINGER dr B. 
DugoroEna suradnja na istrafivanjirna, razvoju i usvajanju 
proizvodnje kornponenti i cjelokupnih sisterna za koriStenje 
sunEeve energije 
Jugoterrn, Gnjilane 
2. ETLINGER dr B. 
Servisiranje i odrfavanje uredaja za detekciju plina 
PTT promet, Zagreb 
3. ETLINGER dr B. 
Servisiranje i odrfavanje uredaja za detekciju plina 
Mlinar. Zagreb 
4. ETLINGER dr B. 
Redovno servisiranje i odrfavanje uredaja za 
detekciju plina 
Naftagas, PanCevo 
5. ETLINGER dr B. 
Redovno servisiranje i odrfavanje uredaja za 
detekciju plina 
Energogas, Novi Beograd 
ETLINGER dr B. 
Sewisiranje i odrZavanje uredaja za detekciju plina 
Ekonornski fakultet, Zagreb 
ETLINGER dr B. 
Redovno sewisiranje i odrZavanje uredaja za 
detekciju plina 
Medika, Zagreb 
ETLINGER dr B. 
Redovna kontrola i sewisiranje uredaja za 
detekciju plina 
SIZ stanovanja opCine Maksimir, Zagreb 
ETLINGER dr B. 
Redovno sewisiranje i odrfavanje uredaja za 
detekciju plina 
Terrnoelektrana-Toplana, Novi Sad 
ETLINGER dr B. 
Odrfavanje i sewisiranje uredaja za detekciju plina u 
objektirna i pogonima SOUR INA 
INA-Projekt, OOUR Inienjering, Zagreb 
ETLINGER dr B. 
Sewisiranje i odriavanje uredaja za detekciju plina 
Naftagas, OOUR Odrfavanje, Zrenjanin 
ETLINGER dr B. 
Sewisiranje i odriavanje uredaja za detekciju plina 
Elektroprivreda, Elektrana-Toplana 
ETLINGER dr B. 
Sewisiranje i odpavanje uredaja za detekciju plina 
AIK, Novi Sad 
ETLINGER dr B. 
Sewisiranje i odpavanje uredaja za detekciju plina 
lndustrija bazne kernije, Boric 
ETLINGER dr B. 
lzrada i puStanje u pogon uredaja za detekciju plina 
Merirna, KruSevac 
ETLINGER dr B. 
Sewisiranje i odriavanje uredaja za detkciju plina 
Mokpetrol, Skopje 
ETLINGER dr B. 
Sewisiranje i odrfavanje uredaja za detekciju plina 
RIS, Subotica 
ETLINGER dr B. 
Sewisiranje i odrfavanje uredaja za detekciju plina 
RIS. Zagreb 
ETLINGER dr B. 
Sewisiranje i odriavanje uredaja za detekciju plina 
Fabrika "Blagoje Gorev", Titov Veles 
20. GAMBERGER dr D. 
Ratunalo protoka tip RP 85B24 
INA-Naftaplin, Zagreb 
21. GAMBERGER dr D. 
Razvoj sistema sarnoposlu2ivanja prodaje 
goriva na benzinskirn stanicama 
"Vlado CetkoviC", Zagreb 
22. KOJIC-PRODIC dr B. 
Dijagnostika strukturnih prornjena u krut 
Visoke vojnotehnitke Skole KOV JNA 
23. MATKOVIC dr 9. 
lstralivanja karbonizacije elektrofiltersk~~ r.;r~la 
TE Gacka 
Gradevinski fakultet, Mostar 
24. MATKOVIC dr B. 
lzrada dijelova prograrna postrojenja za neutralizac. 
elektrofilter. pepela TE Gacko 
Kemijsko-tehnoloSki zavod, Zagreb 
25. POPOVlC dr S. 
lspitivanje vezivnih materijala 
Durolit, Zagreb 
26. POPOVlC dr S. 
Odredivanje faznog sastava uzoraka 
IVASIM, IvaniC Grad 
27. URLl dr N. 
DugoroCna sura gorivorn u 
reaktoru 
NE KrSko, KrSkc 
28. URLl dr N. 
Suradnja na temi "Fotonaponski moduli' 
Elektroteh.institut, "R.KonEar", Zagreb 
29. URLl dr N. 
PoboljSanje rnodela kornpjutershvy I a! la ,JC RAC 
Zajednica elektroprivrednih organizacija Hrvatske 
30. VLAHOVIC mr B., DUBCEK in2.P. 
lzvodenje dijela nastave 
PMF, OOUR Prirodoslov.odjeli, Zagreb 
dnja na u gospc 
OOUR CENTARZA ISTRAZIVANJE MORA ROVlNJ 
inarna 
1. DEGOBBIS D. i PRECALI R. 
lstrafivanje neuobicajenog cvata fitoplanktona i njegovih 
posljedica na ekosistem priobalnog podruCja rnora zapadne lstre 
IzvrSno vijeee Sabora SR Hrvatske 
2. FUKSmrD. 
Nacionalni program SFRJ praCenja zagadenja Jadrana za 1988. 
godinu 
RepubliEki kornitet za gradevinarstvo, stambene i komunalne 
poslove i zaStitu Eovjekove okoline, Zagreb 
3. FUKSmrD. 
lzrada studije prostornog aspekta koriStenja i zaStite mora u 
opCini Cres-LoSinj 
UrbanistiEki institut SRH, Zagreb 
4. KUZMANOVIC inf. N. 
lstralivanje plominskog kanala u vezi rashladnog sistema 
termoelektrane 
Elektroprivreda, Rijeka 
5. ZAVODNIK dr D. 
Pregled obraStaja na podrnorskom tunelu koksare 
teljezara, Sisak, Koksara Bakar 
6. ZAVODNIK dr N. 
Preliminarna ekoloSka istrafivanja u akvatoriju lagune uSCa 
rijeke Mirne za potrebe idejnog projekta uzgoja riba 
PIK, Umag 
OOUR CENTARZA ISTRAfiVANJE MORA ZAGREB 
1. AHEL dr M.- LEGOVIC dr T.- TESKERED~IC dr E. 
IstraZivanje i procjena opasnosti zagadenja mora uslijed 
potonuCa broda "Brigitta Montanari" 
RepubliEki sekretarijat za financiranje i Rep.kom.za 
vodoprivredu, Zagreb 
2. COSOVlC dr 6. 
NeradioloSki monitoring NE KrSko 1988. 
VRO, Vodoprivreda, Zagreb 
3. COSOVlC dr B.- KEZIC dr N. 
IstraZivanje zagadenja u zaobalju i inundaciji HE Podsused, I 
faza 
Elektroprivreda, Zagreb 
4. KONRAD dr 2. 
Komunalni sistem kao osnovica i okvir razvoja grada Zagreba 
Ekonomski institut, Zagreb 
5. KONRAD dr Z. 
Udrufivanje sredstava za financiranje i realizaciju programa 
istreivanja Jadranskog mora kojeg je utvrdila Jugoslavensko- 
talijanska komisija za zaStitu Jadranskog mora i obalnih podruEja 
od zagadenja 
RepubliEka vodoprivredna interesna zajednica, Zagreb 
KURELEC dr B. 
Obrada parametara po Arnes te! 
lnstitut za oceanografiju, Split 
vo, Split 
KUZMlC dr M. 
lzrada trodimenzionalnog, hidrodinamitkog, nurneritkog, 
barotropnog modela vjetrorn uzrokovanih struja u sjevernorn i 
srednjern Jadranu 
lnstitut za oceanografiju i ribarst 
KVASTEK dr K. 
Program odredivanja slivnog podruCja izvora Bulaf. Trasiranje 
ponora u dolinu Bozuje 
lstarski vodovod, Buzet 
KVASTEK dr K. 
Sanitarno ekolofka studija akumulacije Butoniga u fazi 
forrniranja akurnulacije 
RO Vodoopskrbni sistern lstre- Buzet 
LULlC dr S. 
Udrufenje sredstava za uspostavljanje stalnog rada Jesenice 
SVlZ za vodno podrutje sliva Save, Zagreb 
LULlC dr S. 
lspitivanje radioaktivnog zagadivanja Dunava u 1988. na 
granitnorn profilu 
Samoupravna vodoprivredna interesna zajednica za vodno 
podrucje i slivova Drave i Dunava u Osijeku 
LULlC dr S. 
RadioloSki monitoring NE KrSko 
NE KrSko, KrSko 
MUSANI dr LJ.- KVASTEK dr K. 
Odredivanje radioaktivnosti sedirnenta i suspendiranog 
rnaterijala rijeke Save na podrutju buduCe retencije HE 
Podsused 
Elektroprivreda, Zagreb 
14. OBRADOVIC dr J. 
lstrafivanje utjecaja preparata biljnog porijekla Zoosternina na 
Sarane 
Bioprodukt, Beograd 
15. POKRIC dr B. 
lstrafivanje antigene i irnunogene vrijednosti inaktiviranih i 
subjedinicnih vakcina rnetodom irnunotalofenia 
~ l i va ,  Zagreb 
16. POKRlC dr B. 
lrnunokernijske karakterizacije telanusnog toksina i toksicida te 
antitetanusnog serurna 
Pliva. Zagreb 
17. PRAVDIC dr V. 
lzrada studije i prostorno planerske podloge istrafivanja i ocjena 
podobnosti lokacija za termoelektrane i nuklearne objekte na 
prostoru SRH 
UrbanistiEki institut SRH, Zagreb 
18. R U ~ I C  dr I. 
Projekt formiranja baze podataka, obrade i koristenja podataka 
monitoring sistema radioaktivnosti Eovjekove sredine u SFRJ 
Savezni komitet za rad, zdavstvo i soc.zaStitu, Beograd 
19. TESKEREDtlC DR E. 
Dijagnostika bolesti na Saranskim i pastwskim ribogojiligtima u 
SRH 
RepubliEka zajednica za zdrav.zaStitu stoke, Zagreb 
20. TESKERED~ lC dr E. 
Znanstveno struEna suradnja na pokusnom uzgoju lososa u uvali 
f rnovnica kraj Novog Vinodolskog 
Astra, Zagreb 
21. TESKERED~ lC dr E. 
Znanstveno stnrEna suradnja na podruEju tehnologije, zdrav. 
zaStite i zaStite ekoloSke ravnotefe pri uzgoju riba 
i Skoljaka 
Sibenka, Sibenik 
22. TESKERED~ lC dr E. 
lnvesticijski program za proizvodnju lososa, aagnjl i kamenica 
Sibenka, Sibenik 
23. TESKEREDZIC dr E. 
Provodenje nadzora nad zdravstvenim stanjem riba 
Sumsko gospodarstvo "Josip Kozarac".OOUR Lipovljani 
24. TESKERED~ lC dr E. 
Provodenje nadzora nad zdravstvenim stanjem riba 
"Ribokombinat", OOUR RibnjiCarstvo, PakraCka poljana 
25. TESKEREDflC dr E. 
Provodenje nadzora nad zdravstvenim stanjem riba 
ZagrepCanka, Zagreb 
26. TESKEREDZIC dr E. 
Provodenje nadzora nad zdravstvenim stanjem riba 
RibiSka drufina, Novo mesto 
27. TESKERED~ lC dr E. 
Realizacija programa prosjeEne koliEine cipala 
"Sibenka", Sibenik 
28. TESKEREDf lC dr E. 
Znanstveno-poslovna suradnja na proizvodnji hrane za ribe 
Kmetijski kombinat, Ptuj 
29. TESKERED~ lC dr E. 
Znanstveno struEna suradnja na zclravs[venoj zagtiti riba 
Veterinarska stanica Stari Grad na Hvaru 
30. TESKERED~IC dr Z. 
Provodenje nadzora nad zdravstvenim stanjem riba 
"Ribokombinat", OOUR "SiSCani", Cazrna 
31. TESKEREDtlC dr 2. 
Provodenje nadzora nad zdravstvenirn stanjem riba 
Emona, Ribarstvo, Ljubljana 
32. tUTlC dr V. 
lstrafivanje prirodnih karakteristika i stupnja zagadenja 
akvatorija Prokljanskog podruEja radi zaStite unapredenja i 
optirnalnog koriStenja prostora Nacionalnog parka "Krka" 
"Krka", Sibenik 
OOUR FIZIKA, ENERGETIKA I PRIMJENA 
1. VALKOVIC dr V. 
lstrafivanje na dobivanju urana iz pepela ugljena 
Elektroprivreda, Rijeka 
2. VALKOVIC dr V. 
lzvedba sisterna i razvoj analitiEkih metoda za praCenje procesa 
odsurnporavanja dimnih plinova 
Metalna, Maribor 
3. VEKSLI dr Z. 
Istreivanje u oblasti karakterizacije elastomera i njhovih 
urnrefenja 
"Borovo". Borovo 
OOUR ORGANSKA KEMIJA I BlOKEMlJA 
SKARlC dr V. 
Sinteza i ispitivanje bioloSko aktivnih spojeva 
Pliva, Zagreb 
@ VITALE dr LJ. 
Razgradnja OTC neEistoCa s irnobiliziranim protezama. 
Sudjelovanja kod istrafivanja, mjerenje biomase pri 
rnatematiEkom modeliranju 
Krka, Novo Mesto 
a Zakup garna brojam ABOlT ANSR 
IrnunoloSki zavod, Zagreb 
OOUR EKSPERIMENTALNA BlOLOGlJA I MEDIC11 
1. PERICIC dr D. 
Prirnerjava delovanja DHESN z delovanjem klasitnih 
antidepresivov na serotoninergitni sistem 
Lek, Ljubljana 
2. SLIJEPCEVIC dr M.- HRSAK dr I.- JURlN dr M. 
Sudjelovanje u nastavi prerna potrebama Fakulteta 
Farrnaceutsko-biokernijski fakultet SveuEiliSta u Zagrebu 
3. SLIJEPCEVIC dr M. 
Utjecaj inzulinskih preparata Plive na rnetabolizarn serotonina u 
mozgu dijabetitnih fivotinja 
Pliva, Zagreb 
4. TRGOVCEVIC dr 2. 
lzvodenje visokoSkolske nastave, predavanje, seminari, vjefbe i 
ispiti 
PMF, Zagreb 
5. TRGOVCEVIC dr 2. 
Karakterizacija plazrnidskog profila 30 sojeva enteropatogenih 
bakterija, uzrotnika crevnih zaraznih bolesti 
Vojnomedicinska akadernija, Beograd 
OOUR TEHNOLOGIJA, NUKLEARNA ENERGIJA IZASTlTA 
HEGEDUS in2.D. 
Vjerojatnostna analiza protupofarnog sistema NE KrSko, 
NE KrSko 
R U E M  dr D. 
Radijacijska obrada proizvoda 
Razvitak, Ludbreg 
Sporazum o poslovnoj suradnji 01 .01.-31.12.88. 
Agrovojvodina, Novi Sad 
Sporazum o poslovnoj suradnji 01 .01.-31.12.88. 
Servo Mihalj, Zrenjanin 
Sporazum o poslovnoj surac 
Javor, Bitola 
Sporazum o poslovnoj suradnji 01 .01.-31.12.88. 
Istra, Pula 
Sporazum o poslovnoj suradnji 01 .01.-31.12.88. 
Rudar, Zagreb 
Sporazum o poslovnoj suradnji 01 .01.-31.12.88. 
Trgocentar, Cakovec 
Sporazurn o poslovnoj suradnji 01 .01.-31.12.88. 
Trgoprodukt, Pantevo 
Sporazum o poslovnoj suradnji 01 .01.-31.12.8P 
Fotocentar, Skopje 
Sporazum o poslovnoj suradnji 01 .01.-31.12.88. 
Vatrotehna,Zagreb 
Sporazurn o poslovnoj suradnji 01 .01.-31.12.88. 
Sibenka, Sibenik 
Sporazum o poslovnoj suradnji 01 .01.-31.12.88. 
Magros, Metal, Sarajevo 
Sporazurn o poslovnoj suradnji 01 .01.-31.12.88. 
Vojvodina, Srernska Mitrovica 
Sporazum o poslovnoj suradnji 01 .01.-31.12.88. 
Obezbedenje, Split 
Sporazum o poslovnoj suradnji 01 .Of.-31.12.88. 
Metal, Banja Luka 
Sporazurn o poslovnoj suradnji 01 .01.-31.12.88. 
Velebit, Zagreb 
Sporazum o poslovnoj suradnji 01 .01.-31.12.88. 
Napredak, Split 
ZajedniEki godiSnji plan poslovanja za 1988. 
Vatrosprern, Beograd 
POPlS PROJEKATA I PROGRAMA FlNANClRANlH SA STRANE 
SAVEZNOG KOMITETA ZA NAUKU TEHNOLOGIJU I 
INFORMATIKU ZA 1988. GOD. 
OOUR FlZlKA 
1. Basrak dr 2. 
Dinarnika nukleamih procesa 
2. Brako dr.R. 
Fundarnentalna istrafivanja povrslna materlja., . 
elektrokernijskih procesa za nove tehnologije 
3. Cindro dr N. 
Eksperirnentalna fizika elernentarnih Eestica, sreanjln energija i 
teSkih iona u rnedjunarodnirn centrirna 
4. DadiC dr I. 
Snopovi i Eestice 
5. SokEeviC dr D. 
Istreivanje utjecaja jakih rnedjusobnih intera~t i~p I I ~  fizikalna 
svojstva novih rnaterijala 
OOUR CENTAR Z4 ISTRATIVANJE MORA ROVlNJ 
1. Srnodlaka dr N. 
Prou&vanje, iskoriStavanje i zaStita Jadranskog mora 
OOUR ISTRA.?lVANJE MATERIJALA I ELEKTRONIKA 
1. BogunoviC dr N. 
PARSYS - lnteligentni paralelni raEunaliSki rnerni in kontrolni 
sistem Seste generacije 
2. RufiC-Tor03 dr t., PerSin dr M., Desnica dr U. 
MElUS - Elektronika i optoelektronika buduCnosti 
3. Urli dr N. 
Tehnologija nuklearnog gorivog ciklusa 
OOUR CENTAR ZA ISTRA.?lVANJE MORA ZAGREB 
1. Branica dr M. 
Proubvanje, iskoristavanje i zaStita Jadranskog mora 
2. LuliC dr S. 
Tehnologija nuklearnog gorivog ciklusa 
3. PravdiC dr V. 
Fundamentalna istrafivanja povrSine materijala elektrokernijskih 
procesa za nove tehnologije 
OOUR FIZIKA, ENERGETIKA I PRIMJENA 
1. DulEiC dr A., Rakvin dr B. 
MEWS - Elektronika i optoelektronika 
2. LjubiEiC dr A. 
Upotreba minerala talijurna kao detektora neutrina poreklom sa 
Sunca 
3. MiljaniC dr Dj. 
Novi rnaterijali supraprovodne tehnologije 
4. PaiCdr G. 
Eksperimentalna fizika elernentarnih Eestica srednjih energija i 
teSkih iona u rnedjunarodnirn centrima 
5. Slaus dr I. 
Predvidjanja i procjenjivanja nautnog i tehnoloskog razvoja i 
njhovih irnplikacija "YU-FAST I" 
6. ValkoviC dr V. 
Snopovi i Eestice 
7. ValkoviC dr V. 
Tehnologija EiSCenja dimnih plinova od SO2 i NOx 
OOUR FlZlCKA KEMIJA 
1. Bosanac dr S. 
Snopovi i Eestice 
2 BrniEeviC dr N. 
MElUS - Elektronika i optoelektronika buduCnosti 
3. BmiEeviC dr N. 
Novi rnaterijali i superprovodne tehnologije 
4. Graovac dr A. 
Fundarnentalna istrafivanja povrSine rnaterijala i 
elektrokemijskih procesa za nove tehnologije 
5. KauEiC dr S. 
Upotreba minerala talijuma kao detektora neutrina poreklom sa 
Sunca 
6. Klasinc dr L. 
FiziEko-kemijski procesi u atmosferi 
7. Meider dr H. 
ldentifikacija katalititkih mehanizama za potrebe novih 
tehnologija 
OOUR ORGANSKA KEMIJA I BlOKEMlJA 
Horvat dr S. 
Razvoj i proizvodnja bioloSki aktivnih peptida 
@ Vitale dr Lj. 
Gamulin dr V. 
Biotehnologija buduCnosti 
OOUR EKSPERIMENTALNA BlOLOGlJA 1 MEDICINA 
1. Vitale dr B. 
Dobivanje i proizvodnja monoklonskih antitijela za med.upotrebu 
i za potrebe nauEno-istrativaEkog rada 
OOUR TEHNOLOGIJA, NUKLEARNA ENERGIJA I ZASTITA 
1. DespotoviC dr R. 
Tehnologije nuklearnog gorivog ciklusa 
OOUR LASERSKA I ATOMSKA lSTRA.?lVANJA I RANOJ 
1. PerSin dr A. 
MElUS - Elektronika i optoelektronika buduCnosti 
3.1 3. SUDJELOVANJE RADNIKA INSTITUTA U RADU DRUGIH 
INSTITUCIJA 
I. BORANIC M. 
vanjski suradnik, Zavod za zaStitu majkl I ajece, Zagreb 
2. BRNICEVIC, N. 
predavaE, Prirodoslovno-matematitki fakultetzagreb 
3. DEANOVIC 2. 
vanjski suradnik (savjetnik), Za IU medicinu 
Medicinskog fakulteta, KBC - R 
4. KLASINC, L. 
visiting professor, Department I 
University, Baton Rouge,USA 
vod za I 
lebro 
nuklearr 
~uisiana State 
5. KLASINC, L. 
lnstitut fur Radiochernie, Kernforschungszentrum Karlsruhe, 
Karlsruhe, SR NjernaEka 
6. KLASINC, L. 
National Institutes of Health, Bethesda, USA 
7. KURELEC, B. 
YU - SR NjemaEka, ugovor o suradnji na Projektu "Utjecaj 
zagadenja na programirane biosinteze" sa Institute for 
Physiological Chemistry, University of Mainz YU - SAD suradnja 
na Projektu "Potential for bioactivation of precarcinogens in 
aquatic organisms" sa EPA Research Laboratory, Narragansett, 
RI 02882 
8. LEGOVIC, T. 
UN Expert, Data Analysis and Ecological Modelling. Post- 
doctoral course. 
National Institute of Oceanography and Fisheries, Alexandria, 
Egypt, February 1988. 
9. PETROVIC, B. 
uEesnik u radu konzultantske grupe IAEA, 
IAEA Consultants Meeting on Safe Core Management with 
Burnable Absorbers in VVERs, Vienna, Austria, 
13-16.12.1988. 
lo. PETROVIC, B.. SMUC, T. 
uEesnici u radu grupe eksperata IAEA, 
IAEA Technical Committee Meeting on Improvements of In-Core 
Fuel Management Codes, Madrid, Spain, 
12.07.-15.07.1988. 
11. POPOVIC,S.: 
redovni profesor, Prirodoslovno-matematieki fakultet, Zagreb 
(polovica punog radnog vremena). 
12. RuSCIC, B. 
research associate, Physics Division, Argonne National 
Laboratory, Argonne, IL. USA 
13. Suradnja s Department of Pharmacology, Baylor College of 
Medicine, Houston, Texas 77030, USA na temelju "No-obligation 
Agreement on scientific cooperation" iz ofujka 1987. na Projektu 
"The assessment of environmental risks by genotoxic 
xenobiotics". 
14. SLAUS, I.: 
Visiting professor step 8, UCLA, Los Angeles 
@ SUNJ1C.V. 
CRC, Cornpagnia di Ricerca Chimica, S.p.A., Udine, Italija; 
KonzuRacije u svrhu koordinacije rada istrafivatke grupe CRC- 
a, koja provodi istrafivanja na podruEju biotehnologije i razvoja 
novih tehnoloskih postupaka u sintezi finih kernikalija. Periodi 
boravka: 12.01. do 15.01.1 988. 22.02. do 26.02.1 988. 21.03. do 
25.03.1 988. 27.04. do 30.04.1 988. 26.05. do 29.05.1 988. 20.06. 
do 22.06.1988. 12.07. do 15.07.1 988. 22.08. do 26.08.1 988. 
19.09. do 23.09.1988. 18.10. do 21.10.1988. 9.11. do 
11.11.1988. 13.12. do 16.12.1988. 
16. URLl N.B. 
visiting scientist, "Chronar" Corp. veljaEa-kolovoz 1988. 
ska ken 
Rovinj 
r za istri 
iija i bio 
-* -::-,.. 
fesor MI 
1. AGANOVIC, I.. Prirodoslovno-matematieki fakultet. Zagreb. 
Grupa za matematieke metode u teorijskoj fizici, OOUR Fizika 
IRB 
2. ALAGA, G., Prirodoslovno-matematieki fakultet, Zagreb 
Grupa za nuklearnu fiziku niskih energija, OOUR Fizika IRB do 
7.09.1 988 
3. BATEL, R., CIM Rovinj 
Laboratorij za morsku molekularnu biologiju , OOUR CIM Zagreb 
4. BIHARI, N., CIM Rovinj 
Laboratorij za morsku molekularnu bic OOUR CIM Zagreb 
5. BOBESIC, B., JUCEMA Zagreb 
Rendgenski laboratorij, OOUR IME 
6. BRNJAS-KRAWEVIC, J.. Medicinski fakultet. Zagreb 
OOUR FEP. 
7. CARIN, Mr.V., JUCEMA Zagreb 
Rendgenski laboratorij, OOUR IME 
8. COFFOU, E., Prirodoslovno-matematieki fakultet, Zagreb. 
Grupa za matematieke metode u teorijskoj fizici, OOUR Fizika 
IRB 
9. CELUSTKA, B., Prof.dr., Redovni pro og fakulteta u 
Zagrebu 
Laboratorij za poluvodiEe, OOUR IME 
@ DEVIDE, Prof. Dr. Z., Prirodoslovno-matematieki fakultet SveuEiliSta u 
Zagrebu 
OOUR Organ 3rij za elektronsku 
mikroskopiju 
11. DOBRINIC, J., Tehnieki fakulter nljeKa 
OOUR FEP. 
12. DUAX, W.L., Medical Foundation of Buffalo. Buffalo, I 
Rendgenski laboratorij, OOUR IME 
13. DVORNIK, Dr I., umirovljenik 
OOUR Tehnologija, nuklearna energija I zastita. 
14. FlLlC I., RO "Mirna", I 
OOUR Centa 3iivanje lovinj 
15. FlLlC M., RO "Mirna", Rovinj 
OOUR Centar za istrafivanje mora Rovinj 
16. GlLMARTlN M., University of Maine, Department of Zoology, Orono, 
Maine, SAD 
OOUR Centar za istrafivanje mora Rovinj 
17. GOLIC. Dr.LJ., Oddelek za kemijo, Fakulteta za naravoslovje in 
tehnologijo, Univerza Edvard Kardelj, Ljubljana 
Rendgenski laboratorij, OOUR IME 
kemija, 
mora R 
Laboratc 
18. GUPTA, R.C., Department of Pharmacology, Baylor College of Medicine, 
Houston, USA 
Laboratorij za rnorsku rnolekularnu biologiju , OOUR CIM Zagreb 
19. HALLE, Mr.R., JUCEMA Zagreb 
Rendgenski laboratorij, OOUR IME 
20. HERAK, J.N., Farrnaceutsko-biokernijski fakultet, Zagreb 
OOUR FEP. 
21. HOLJEVIC, S., Fakultet industrijske pedagogije Rijeka 
OOUR FEP. 
22. HOMEN, Z., RepubliEki kornitet za poljoprivredu i Surnarstvo 
Laboratorij za ekoloSko rnodeliranje, OOUR CIM Zagreb 
23. HUS, M., "Chrornos" Zagreb 
OOUR FiziEka kernija 
24. ILAKOVAC, K., Prirodoslovno-rnaternatitki fakultet Zagreb 
OOUR FEP. 
25. JANEKOVIC, Dr.A., Farrnaceutsko-biokernijski fakultet, Zagreb 
Rendgenski laboratorij, OOUR IME 
26. JURCEVIC, M., Nuklearna elektrana KrSko 
OOUR FEP. 
27. JUSTIC, D., Zavod za zoologiju, Prirodoslovno-rnaternatiEki fakultet, 
SveuEiliSte u Zagrebu 
Laboratorij za ekololko rnodeliranje, OOUR CIM Zagreb 
28. KALIMAN, Z., PedagoSki fakultet Rijeka 
OOUR FEP. 
29. KLANJSCEK, G., INA Trgovina 
Laboratorij za ekoloSko rnodeliranje, OOUR CIM Zagreb 
30. KNAPP, V., Elektrotehnicki fakultet SveuEiliSta u Zagrebu, 
Laboratorij za nuklearnu spektroskopiju OOUR-a Fizika IRB 
31. KRANJCEC, M., rnr, GeoloSki fakultet, Varafdi 
Laboratorij za poluvodiEe, OOUR IME 
32. KRILOV, D., Medicinski fakultet, Zagreh 
OOUR FEP. 
33. LENAC, Z.: PedagoSki fakultet u Rijeci 
Grupa za fiziku Evrstog stanja, vuun tlzlKa IKB 
34. MIKOC, Mr.M., Tvornica cementa NaSice 
Rendgenski laboratorij, OOUR IME 
35. MUELLER, W.E.G., Institute for Physiological Chemistry, University of 
Mainz, FRG 
Laboratorij za rnorsku rnolekularnu biologiju , OOUR CIM Zagreb 
36. M~~LLER W. E. G., lnstitut fur Physiologische Chernie, "Johannes 
Gutenberg" Universitat, Mainz, SR NjernaEka 
OOUR Centar za istrafivanje rnora Ro 
R Fizika 
> 
37. MULLER, I., Institute for Physiological, Chemistry, University of Mainz, 
FRG 
Laboratorij za rnorsku rnolekularnu biologiju , OOUR CIM Zagreb 
38. ORLIC,N., Fakultet industrijske pedago !ka 
OOUR FEP. 
39. PAAR, V., Prirodoslovno-rnaternatiEki fakultet, Zagreb 
Grupa za nuklearnu fiziku niskih energija, OOU I IRB 
40. PALLUA S., Prirodoslovno-rnaternatitki fakultet, Zagret 
Grupa za nuklearnu fiziku visokih energija, OOUR Fizika IRB 
41. PEVEC, D., rnr, ElektrotehniEki fakultet Zagreb, Zavod za fiziku 
Laboratorij za poluvodiEe, OOUR IME 
42. REVELANTE N., University of Maine, Departrnc )ology, Orono, 
Maine, SAD 
OOUR Centar za istrafivanje rnora Rovinj 
43. ROGIC, Prof.V., Gradevinski fakultet, Mostar 
Rendgenski laboratorij, OOUR IME 
44. ROSA, S. de, lstituto per la Chirnica di Molecole di lnteresse Biologico 
del CNR, Arco Felice Napulj , ltalija 
OOUR Centar za istrafivanje rnora Rovinj 
45. SANKOVIC, K., Farrnaceutsko-biokernijski fakultet, Zagreb 
OOUR FEP. 
46. SLIEPCEVIC, A., Veterinarski fakultet SveuEiliSta u Zagrebu 
OOUR IME 
47. SLOVENEC, Prof.dr.D., Rudarsko-geoloSko-naftni fakultet, Zagreb 
Rendgenski laboratorij, OOUR IME 
48. SNATZKE, Prof.G., Ruhr Universitaet, Bochurn, SR NjernaEka 
Rendgenski laboratorij, OOUR IME 
49. SIPS, V., Prirodoslovno-rnaternatitki fakultet, Zagreb 
Grupa za fiziku Evrstog stanja, OOUR Fizika IRB 
50. SUNJIC, M., Prirodoslovno-rnaternatitki fakultet, Zagreb 
Grupa za fiziku Evrstog stanja, OOUR Fizika IRB 
51. SUVELJAK-SIPALO B., PedagoSki fakultet u Osijeku 
LKK , OOUR FiziEka kernija 
52. TADIC. D., Prirodoslovno-maternatiEki fakultet, Zagreb 
Grupa za nuklearnu fiziku niskih energija, OOUR Fizika IRE? 
53. TEfAK, Dr.0, Prirodoslovno-rnaternatieki fakultet, Zagreb 
Rendgenski laboratorij, OOUR IME 
54. TKALCEC, Prof.E., TehnoloSki fakultet, Zagreb 
Rendgenski laboratorij, OOUR IME 
55. VOLOVSEK, V., TehnoloSki fakultet, Zagreb. 
OOUR FEP 
56. VUGRINEC, M., INA Naftaplin 
Laboratorij za ekoloSko rnodeliranje , OOUR CIM Zagreb 
57. WOLF, R., Prirodoslovno-rnaternatieki fakultet u Zagrebu 
LKK, OOUR FiziEka kernija 
58. ZAHN R. K., 'lnstitut fur Physiologische Chernie, "Johannes Gutenberg" 
Universitat, Mainz, SR NjernaEka 1 ! OOUR Centar za istrafivanje rnora Rovinj 
, 
59. ZAHN, G., Institute for Physiological Chemistry, University of Mainz. FRG ! 
Laboratorij za rnorsku rnolekularnu biologiju , OOUR CIM Zegreb 
60. ZAHN, R.K., Institute for Physiological Chemistry, University of Mainz, 
FRG 
Laboratorij za rnorsku rnolekularnu biologiju , OOUR CIM Zagreb I 
I 
61. ZAHN-DAIMLER G., lnstitut fur Physiologische Chernie, "Johannes 
Gutenberg" Universitat, Mainz, SR NjemaEka 
OOUR Centar za istrafivanje rnora Rovinj 
62. t l t lC ,  Dr.P., JUCEMA Zagreb 
Rendgenski laboratorij, OOUR IME 
3.16. a) STUDIJSKA PUTOVANJA RADNIKA INSTITUTA "RUDER 
BOSKOVIC" U INOZEMSTVO U 1988. GODlNl 
1. AHEL, M. 
Svicarski institut za vode (EAWAG), Dubendorf, Svicarska 
06.06,-04.07.1988. 
2. AHEL, M. 
Universite P. et M. Curie . Paris. Francuska 
17.-31.10.1988. 
3. ANTOLKOVIC, B. 
Physikalisch-Technische Bundesanstall, ~raurlschweig 
10.10.-04.11.1988. 
4. BASRAK, 2. 
Physikalisches lnstitut der Universitaet Erlangen, Erlangen, DR 
NjemaEka 
5-1 8.1 2.1 988. 
5. BASRAK. Z.: 
Laboratoire de Physique Nucleaire, Nantes, Francuska 
20-27.07.1988. 
6.  BATELR. 
lnstitut za fizioloSku kemiju SveuEiliita u Mainzu, 
Mainz, SR NjemaEka 
12.09,-28.11.1988. 
25.1 0.-30.11 .I 988. 
7. BATINIC, M. 
Universite Laval, Quebec. Kanada 
19.1 1 .-17.12.1988. 
8. BlHARl N. 
lnstitut za fizioloSku kemiju SveuEiliSta u Mainzu, 
Mainz, SR NjemaEka 
25.1 0.-30.11.1988. 
9. BlSCAN, J. 
National Institute for Standards and Technology, 
Gaithersburg,MD, SAD 
28.11.- 02.12.1988. 
i o. BISCAN, J. 
Pen Kern Company, Bedford Hills, NY. SAD 
02.1 2.-05.12.1988. 
11. BISCAN, J. 
Department of Bioengineering,University of U~L,,, 
Salt Lake City, Utah, SAD 
6.1 2.-08.12.1988. 
12. BISCAN,J. 
Environmental Engineering and Science, Department of Civil 
Engineering, Stanford University, 
Stanford, Ca. SAD 
08.12.-12.12.1988. 
13. BLAGUS, S. 
INFN Legnaro, ltalija 
27.02.-03.03.1988. 
14. BLAGUS, S. 
Daresbury Laboratory, Daresbury, V. Britanija. 
03.07.-05.07.1988. 
15. BLAGUS, S. 
Daresbury Laboratory, Daresbury, V. Britanija, 
22.09.-30.09.1988. 
16. BOGOVAC, M. 
INFN Legnaro, ltalija 
08.-14.05.1988. 
17. BONIFACIC, M.: 
Hahn-Meitner-Institute. SR NjemaEka, Zi 3erlin 
10.-20.05.1988. 
18. B O ~  IN,M. 
Laboratori Nazionali di Legnaro, Legnaro, ltalija 
27-29.1 1.1 988. 
19. CINDRO, N. 
Laboratori Nazionali di Legnaro, Legnaro, ltalija 
27-29.1 1.1 988. 
20. CINDRO, N.: 
Oak Ridge National Laboratory, Oak Ridge, SAD 
24.05-09.06.1988. 
21. CAPLAR, R. 
I lnstitut fuer Experimentalphysik NjernaEka 
10-30.03.1 988. 
22. CAPLAR, R. 
Hahn-Meitner Institut, Berlin, SR NjernaEka 
23. CAPLAR, R. 
I lnstitut fuer Experimentalphysik NjernaEka 
5-26.1 0.1 988. 
24. DEGOBBIS D. 
Universith degli Studi di Venezia, Dipartirnento di Scienze 
Arnbientali. Venecija, ltalija 
03-08.10.1 988 
25. DEGOBBIS D. 
Politecnico di Milano, lstituto di lngegneria Sanitaria, Milano, 
ltalija 
15-24.12.1988 
26. DEVESCOVI M. 
Boravak u Biologische Anstalt Helgoland, Hamburg, DR 
, Harnbi 
., Hambi 
NjemaEka 
08.02.-04.04.1988. 
@ ECKERT-MAKSIC, M. 
Organisch-Chernisches lnstitut der Universitat Heidelberg, SR 
NjemaCka 
svibanj, 1988. 
28. FERENC, D. 
CERN, teneva, Svicarska 
15.06.-30.07.1988. 
29. FERLE-VIDOVIC A. 
lnstitut de cancerologie et d'immunogenetique, Hopital "Paul 
Brousse", Villejuif, Francuska 
12.-28.09.1988. 
30. FUREDI-MILHOFER, H. 
Clarkson University, lnstitute of Colloid and Surface Science, 
Potsdam, N.Y.. SAD 
07.08.-14.08.1988. 
31. FUREDI-MILHOFER. H. 
Casali Institute of Applied Sciences, Hebrew University, 
Jerusalem, Israel 
18.01 .-05.02.1988. 
32. FURIC, K.: 
University of South Carolina. Columbia. S.C., USA 
30.10.-27.11.1988. 
33. HLADY, V. 
Laboratory for Physical and Colloid Chemistry, Agricultural 
University, Wageningen, Nizozernska 
11.04.-20.04.1988. 
34. HODKO, D. 
Department of Chemistry , University of Southhampton, Velika 
Britanija 
25.9.-05.10. 1988. 
35. JURACIC, M. 
Dipartimento Scienze Ambientali, Universita di Venezia, 
Venecija, ltalija 
16.05.-30.06.1988. 
36. KIRIN, D.: 
University of South Carolina, Columbia, S.C., USA 
30.10.-27.11 .I988. 
37. KLASINC, L., 
Kernforschugszentrum Karlsruhe, Karlsruhe 
Kernforschungsanlage Julich, Julich 
Universitat Dusseldorf, Dusseldorf 
Universitat Munster, Munster 
9.-22.10.1988. 
38. KLASINC, L., 
Kernforschungszentrum Karlsruhe. Karlsruhe 
Universitat Dusseldorf, Dusseldorf 
Universitat Frankfurt, Frankfurt 
4.-9.12.1988. 
39. KLASINC, L., 
Technical University Budapest, Budapc 
15.-17.11.1988. 
40. KOMUNJER, Lj. 
Laboratory for Physical Chemistry, 
University of Patras, Greece 
23.09.-08.10.1988. 
41. KUZMANOVIC N. 
Politecnico di Milano, lstituto di lngegneria Sannana, wlilano, 
ltalija 
07.1 1 .-24.12.1988 
@ KUCAN, I. 
lnstitut za rnolekulsku biologiju Sveutilista u 
Bruxellesu. Belgija 
5. do 8.1 2.1 988. 
43. LJUBICIC, A. 
University of Yaounde, Carneroun 
08.10.-08.11.1988. 
44. LJUBICIC, ml. A. 
CERN, teneva, Svicarska 
23.10.-10.11.1988. 
45. LJUBICIC, ml., A. 
CERN, f eneva, Svicarska 
15.06,-30.07.1988. 
46. LJUBICIC, ml., A. 
CERN, feneva, Svicarska 
05.12.-16.12.1988. 
47. LUCU C. 
Biologische Anstalt Helgoland, Hamburg, SR Njematka 
12.09.-28.11.1988. 
48. LUCU C. 
"Max Planck" Institut, Dortmund, SR Njernatka 
12.09.-28.11.1988. 
49. MILJANIC, 0. 
INFN Legnaro, ltalija 
08.-14.05.1988. 
50. MILJANIC, D. 
INFN Legnaro, ltalija 
27.02.-03.03.1988. 
MLINARIC-MAJERSKI, K. 
The University of Toledo, Toledo, Ohio, U.S.A. 
20.06. do 28.08.1 988. 
52. MODRUSAN, Z., MARGUS, D., ROMAN, Z.: 
Centro Ittiologico, Valli Venete, 
Rovigo, ltalia, Pelestina farm 
3.06.1988. 
53. MODRUSAN, Z., MARGUS, D., ROMAN, 2.: 
Centro del Consorzio per lo Sviluppo della Pesca e 
delllAquacultura del Veneto, lstituto per lo Sfruttamento Biologico 
delle lagune, Lesina, ltalia 
14.06.1 988. 
54. MODRUSAN, Z., MARGUS, D., ROMAN, Z.: 
Station de Biologie marine et Lagunare, 
34200 Sete, Francuska 
17.-18.06.1988. 
55. MODRUSAN, Z., MARGUS, D., ROMAN, Z.: 
lstituto di Ricerche sulla Pesca Marittima, C.N.R., 
Ancona, ltalia 
20.06.1988. 
56. OBELIC, B. 
lnstitut za izotope Madarske akadernije znanosrl, BudirnpeSta, 
Madarska 
24.10.-25.10.1988. 
57. OBELIC. B. 
Bundesversuchs und Forschungsanstalt, Arsenal, 
Bee, Austrija 
27.1 0.-28.10.1988. 
58. ORHANOVIC. M.. 
Kemijski odjeli slijedeCih SveuEiliSta u U! 
Louisiana State University, Baton Rouge, LA 
lowa State University, Arnes, lowa 
Georgetown University, Washington, D.C. 
Seton Hall University, South Orange,N.J. 
59. PAIC,G. 
CERN, teneva, Svicarska 
01.01 .-30.07.1988. 
60. PAIC,G. 
Universite de Yaounde, Carneroun 
14.1 1 .-14.12.1988. 
61. PETROVIC, B. 
The Pennsylvania State University, University Park, USA, 
17.06.-02.07.1988. 
62. PLAVSIC, M. 
Laboratory for Marine Research, TNO, 
Den Helder, Nizozernska 
17.-30.04.1988. 
63. POPOVIC, S.: 
Paedagogische Hochschule Halle, DDR 
19-23.07.1988. 
64. PRAVDIC, V. 
Clarkson University, Potsdarn, NY, SAD 
27.08.-30.08.1988 
65. PRAVDIC, V. 
US EPA, Region Ill, Philadelpt,,,, a., 
30.08-04.-09.1988, 
08.08.-21.08.1988. 
66. PRECALI R. 
Politecnico di Milano, lstituto di lngegneria Sanitaria, Milano, 
ltalija 
07.1 1 .-24.12.1988. 
67. PUSKARIC S. 
Woods Hole i Cambridge, boravak pri Woods Hole 
Oceanographic Institution i Massachusetts Institute of 
Technology, SAD, Massachusetts 
15.07.-20.08.1988 
68. RAKVIN, B.: 
West Virginia University, USA 
15.05.-15.08.1988. 
69. RANOGAJEC-KOMOR, M. 
lnstitut za istrarivanja izotopa, BudirnpeSta 
25.-31.07.1988. 
70. RANOGAJEC-KOMOR, M. 
Kernforschungszentrurn Karlsruhe. SR NjernaEka 
08.-15.08.1988. 
71. RANOGAJEC-KOMOR, M. 
Centralni institut za f i i l ~nd  I ~ L I ~ L I V ~ I I J ~ ,  DUUI I I IP~S~~  i Nuklearna 
elektrana Paks 
09.-12.10.1988. 
72. RANOGAJEC-KOMOR, M. 
Kernforschungszentrum Karlsruhe, SR NjernaCka 
23.10.-15.11.1988. 
73. RENDIC. D. 
INFN Legnaro, ltalija 
08.-14.05.1988. 
74. SMODLAKA N. 
University of Maryland, Center for Environmental and Estuarine 
Studies, boravak u okviru projekta "Eutrofikacija sjevernog 
Jadrana", SAD, Maryland 
03-16.10.1988 
75. SRDOC, D. 
International Atomic Energy Agency, Bet, Austrija 
13.-16.06.1988. 
76. SUPEK, I. 
LAMPF, LANL, Los Alamos, N.M., USA 
15.05.- 25.12.1 988. 
77. SIPS, L. 
Physik Department der Technischen Universitaet, Theoretische 
Physik, Muenchen, SR NjernaEka 
13-20.1 1.1 988. 
78. STEVCIC Z. 
National University of Singapore, Zoological Reference 
Collection, Singapur, Singapur 
27-29.01.1 988 
79. STEVClC Z. 
Zoologisk Museum, Kopenhagen, Danska 
19-24.1 0.1 988 
80. SVARC, A. 
SIN, Villigen, Svicarska 
17.06.-17.07.1988. 
81. SVARC, A. 
SIN, Villigen, Svicarska 
23.1 1 .-23.12.1988. 
82. TESKEREDZIC, E. 
West Vancouver Laboratory, Fisheries Research Branch, West 
Vancouver, B.C. Canada 
4.09.-02.10.1988. 
83. VEKIC, 6.. RANOGAJEC-KOMOR, M. 
Centralni institut za fizitka istrafivanja, BudirnpeSta i Nukleama 
elektrana Paks 
17.-24.04.1988. 
84. VITALE, Lj. 
Department of Biological Chemistry, Faculty of Medicine, 
University of loannina, loannina, Greece 
27.06. do 2.07.1 988. 
85. VOJVODIC. V. 
Laboratory for Marine Research, TNO, 
Den Helder, Nizozernska 
17.-30.04.1988. 
86. VOJVODIC, V. 
Universite de Perpignan, Perpignan, Francuska 
17.09.-30.09.1988. 
87. VRANIC, D. 
CERN, feneva, Svicarska 
01.04.1986.-31.03.1988. 
88. VRANIC. D. 
CERN, feneva. Svicarska 
13.06.-29.07.1988. 
89. VRANIC, D. 
CERN, feneva, Svicarska 
27.10.-11.11.1988. 
90. ZADRO, M. 
INFN Legnaro, ltalija 
27.02.-03.03.1988. 
91. ZADRO, M. 
Daresbury Laboratory, Daresbury, V. Britanija, 
03.07.-05.07.1988. 
92. ZADR0,M. 
Daresbury Laboratory, Daresbury, V. Britanija, 
22.09.-30.09.1988. 
93. ZAVODNIK D. 
Stazione Zoologica "Anton Dohrn", lstituto per la Chimica di 
Molecole di lnteresse Biologico del CNR, Napulj, ltalija 
07-17.1 1 .I988 
94. ZAVODNIK N. 
lstituto per la Chimica di Molecole di lnteresse Biologico del 
CNR, Arco Felice, Napulj, ltalija 
07-1 8.1 1.1 988 
95. ~UTIC,V. 
University of Minnesota, Minneapolis, SAD 
05.-12.03.1988. 
96. tUTIC,V. 
Laboratoire d' Electrochimie Interfaciale, Laboratoires de 
Bellevue, CNRS, Meudon, Francuska 
17.10.-06.11.1988. 
3.16.b) ZNANSTVENI RAD I USAVRSAVANJE RADNIKA IRB U 
INOZEMNIM INSTITUCIJAMA U 1988. GODlNl 
ABRAMIC. M. 
01.10.1988.. u toku. 
Department of Health and Human Services, National Institute of 
Health, Bethesda, Maryland, U.S.A., 
lstrafivanje celularnih faktora ukljuEenih u replikaciju DNK u 
stanicama sisavaca. 
ANDRASI, A. 
15.09-15.1 2.1988. 
Cambridge, Department of Applied Mathematics and Theoretical 
Physics, University of Cambridge 
Boravak u svrhu nastavka suradnje s prof. J.C. Taylorom na 
problernu aksijalnih baZdarskih uvjeta u 
Yang-Millsovim teorijama 
ANDREIS, M. 
01.01 .-05.03.1988. 
Case Western Reserve University, Cleveland, Ohio, USA, 
Nuklearna magnetska rezonancija polimera, 
ANDRlC I.: 
28.04-6.05.1 988. 
Bielefeld, Universitaet Bielefeld 
Boravak u svrhu znanstvenog rada u okviru medjudrzavne 
suradnje na projektu "StatistiEki aspekti jakih medjudjelovanja na 
visokim energijarna". 
ANTICA M. 
01.11.-30.11.1988. 
lnstitut fuer lmmunologie Gesselschaft fuer Strahlen und 
Urnweltforschung (GSF), Muenchen, SR NjemaEka 
BATINA. N. 
15.09.1 986. - u toku. 
University of Cincinnatti, Cincinnatti 
Uspoznavanje sa suvremenirn metodama pogodnim za 
istrafivanje i karakterizaciju strukture adsorbiranih spojeva 
organskih tvari i same povrSine Evrstih metalnih elektroda. 
BlLlC N.: 
3.07-3.08.1 988. 
Bielefeld, Universitaet Bielefeld 
Boravak u svrhu znanstvenog rada u okviru medjudrfavne 
suradnje na projektu "StatistiEki aspekti jakih rnedjudjelovanja na 
visokim energijama." 
BLA~INA, 2.: 
06.10.1 987. do 30.06.1 988. 
Louisiana State University, Baton Rouge, USA 
Strukturna istrafivanja intermetalnih spojeva 
BONIFACIC, M.: 
27.09.1 988.- u tOku 
Hahn-Meitner-Institute, SR NjemaEka, Zapadni Berlin 
Boravak u okviru medunarodne znanstveno tehnoloske suradnje 
SFRJ-SRNJ 
BO~IN, M. 
1.05.1988. - u t o k ~  
Strasbourg, Centre de Recherches Nucleaires, Francuska 
Boravak u svrhu rada na izradi detektora za teSke Eestice, u 
okviru suradnje CRN Strasbourg i IRB. 
BRANICA, M. 
01.02.-02.04.1988. 
1 1.04.-17.04.1988. 
06.06.-08.07.1988. 
26.10.-05.11.1988. 
05.1 2.-16.12.1988. 
lnstitut fur Angewandte Physikalische Chemie, ICH 4, KFA, 
Julich, SR NjemaCka. 
Jugoslavensko-njemaEka bilateralna znanstveno-tehniEka 
suradnja na projektirna "Environmental Research in Aquatic 
Systems" i "Radio-coulomb-voltammetry". 
BRECEVIC. Lj. 
07.04,-01.07.1988. 
Department of Chemistry, Panum Institute, University of 
Copenhagen, Copenhagen, Denmark 
Nastajanje i topljivosti nestabilnih kalcij karbonata. 
BRECEVIC, Lj. 
24.08.-29.10.1988. 
Department of Chemistry, Panum Institute, University of 
Copenhagen, Copenhagen, Denmark 
Nastajanje i topljivosti nestabilnih kalcij karbonata. 
CRWEN, 2. 
21.1 1-18.12.1988. 
Goeteborg, Institute for Theoretical Physics. Chalrners University 
of Technology 
Boravak u svrhu suradnje s prof. G. Wendinorn na 
fotoionizacijskirn spektrima za "nove kerarnike". 
CRNKOVIC C. 
6.06.1 988.-u toku 
Trieste, International Centre for Theoretical Physics 
Boravak u svrhu znanstvenog rada u podruCju 
fizike visokih energija. 
DADIC I.: 
19.05-1 2.06.1 988. 
Bielefeld, Universitaet Bielefeld 
Boravak u svrhu znanstvenog rada u okviru medjudrfavne 
suradnje na projektu "StatistiCki aspekti jakih rnedjudjelovanja na 
visokirn energijama". 
DADIC I.: 
3-31.1 0.1 988. 
Bielefeld, Universitaet Bielefeld 
Boravak u okviru projekta "StatistiEki aspekti jakih 
medjudjelovanja", napose rad na procesirna duboko 
neelastitnog rasprSenja i stvaranja para leptona iz toplinske 
kupke kvarkova i gluona. 
DEMETERFI K.: 
1.09.1 988.- u toku 
Providence, Brown University 
Boravak u svrhu znanstvenog usavrSavanja - postdiplomski 
studij u podrutju fizike elernentarnih Eestica. 
DODIG-CRNKOVIC, G.: 
1.09.1 985-30.09.1988. 
Stockholm, Forskningsinstitutet foer Atornfysik 
Boravak u svrhu rada na problernirna nuklearne teorije, napose 
teorije alfa raspada i problem alfa klasterizacije. 
DULCIC, A. 
04.09.1 987.-10.08.1988. 
Cornell University, USA 
Mikrovalna svojstva supravodim 
GUBERINA B.: 
3.03.1986. - u toku 
Hamburg, Deutsches Elektronen-Synchrotron 
Boravak u svrhu istrafivatkog rada u teorijskoj fizici za projekt 
European Hadron Facility. 
HABUS, I. 
15.12.1988., u toku. 
State University of New York at Stony Brook, Department of 
Organic Chemistry, New York, U.S.A., 
Metaloorganski kompleksi kao katalizatori na hidroformilacije 
 HAD^ IJA M. 
01.09.1988.- u toku 
Charles H.Best Institute, Toronto, Kanada 
Molekularna dijabetologija 
HEGEDUS, D.: 
travanj 1988. 
Argonne, USA, 
IAEA COURSE ON PSA 
HLADY, V. 
01.01 .-21.01.1988. 
Salt Lake City, University of Utah, USA 
Mjerenje nanosekundnih fivota fluorescencije adsorbiranih 
proteina. 
HLADY, V. 
01.09,-31.12.1988. 
Salt Lake City, University of Utah, USA 
Studij adsorpcije proteina rnodernirn tehnikarna. 
28. HLOUSEK Z. 
7.06.1 982. - 31.05.1 988 
Providence, Brown University 
Boravak u svrhu znanstvenog rada na problemima fizike 
elementarnih Eestica; preonski modeli i neabelove bafdarne 
teorije. 
@ HLOUSEK-RADOJCIC, A. 
01.10.1986., u toku. 
East Lansing, Michigan State University, U.S.A 
Biokemijska i genetiEka istrafivanja biljaka, 
30. HUEBSCH T. 
18.01 .1988.-u toku 
Austin , University of Texas 
Boravak u svrhu znanstvenog rada u podruEju kvantne teorije 
polja. 
@) KASNAR, B. 
15.12.1988., u toku. 
Ann Arbor, Michigan, Department of Organic Chemistry, 
University of Michigan, U.S.A., 
Sintetsko-organska kemija nukleozida i nukleotida potencijalnih 
agensa u IijeEenju AIDS-a 
32. KLASINC, L.,: 
10.01 .-18.06.1988. 
Louisiana State University, Baton Rouge, LA, USA 
PodruEje laserske spektroskopije 
33. KORBELIK M. 
od 1987. u toku 
British Columbia Cancer Research Centre, 
Vancouver, Canada 
34. KOROLIJA, M. 
01.08.1 987 - 30.07.1 988. 
Oak Ridge, Oak Ridge National Laboratory, SAD 
Boravak u svrhu rada na eksperimentima i analizi podataka u 
okviru projekta JFP 554 
35. KOZARAC, Z. 
01.05,-01.08.1988. 
Max-Planck lnstitut fur Biophysikalische Chemie, Gottingen 
lnterakcija nitroarornatskih spojeva s 
lipidnim monoslojevima. 
36. KRCA, S., KURELEC, B. 
01.11.-29.11.1988. 
Radni boravak na Institute for rnys~ological Ct-tern~stry, University 
of Mainz, u sklopu 
YU-S.R.NjernaEka bilateralne suradnje. 
@ KUNST, Lj. 
10.09.1984., u toku. 
East Lansing, Michigan State University, U.S.A., 
lstrafivanja makromolekularne grade plastida, 
KURELEC, B. 
01 .-15.02.1988. 
15.-24.09.1968. 
Department of Pharmacology, Baylor College of Medicine, 
Houston, rad na analizi DNA adukata u morskih organizama, na 
temelju "No-obligation Agreement" CIM-Z i Baylor College of 
Medicine. 
KWOKAL, 2. 
10.01 .-09.02.1988. 
14.09.-26.09.1988. 
21.11.-18.12.1988. 
lnstitut fur Angewandte Physikalische Chemie, ICH 4, KFA, 
Julich, SR NjemaEka. 
Jugoslavensko-njemaEka bilateralna znanstveno-tehniEka 
suradnja na projektima "Environmental Research in Aquatic 
Systems" i "Radio-coulomb-voltammetry". 
LEGOVIC. T. 
01.1 0.1 988.-31.03.1989. 
lnstitut de Biogeochimie Marine, Ecole Normale Superieure, 
Montrouge (Paris), Francuska. 
EkoloSko modeliranje. 
LJUBICIC, A. 
10.03.-08.05.1988. 
University of Ottawa, Ottawa 
Rad na zajedniEkim znanstveno-istrafivatkim projektima 
LJUBICIC, A. 
07.04.-15.04.1988. 
University of Pittsburgh, Pittsburgh 
JFP PP 767lNSF 
LOVRIC, M. 
02.10.-01.12.1988. 
lnstitut fur Angewandte Physikalische Chemie, ICH 4, KFA, 
Julich, SR NjemaEka. 
Jugoslavensko-njemaEka bilateralna znanstveno-tehniEka 
suradnja na projektima "Environmental Research in Aquatic 
Systems" i "Radio-coulomb-voltammetry". 
MAGJER, T. 
21.1 1 .-18.12.1988. 
lnstitut fur Angewandte Physikalische Chemie, ICH 4, KFA, 
Julich, SR NjemaEka. 
Jugoslavensko-njemaEka bilateralna znanstveno-tehniEka 
suradnja na projektima "Environmental Research in Aquatic 
Systems" i "Radio-coulomb-voltammetry". 
MAKJANIC, J. 
od 03.02.1987. - u toku 
Vrije Universitet, Amsterdam, Nizozemska, 
Analiza ugljika u meteoritima 
46. MARCEC, R.,: 
05.04.-30.12.1988. 
Centre National de la Recherche Scientifique 
Gif-sur-Yvette 
Aktivacija alkana polihidridnim kompleksnim spojevima 
prijelaznih metala 
47. MARIC, D.,: 
21.09.1 984.- u toku 
lnstitut fur Physikalische Chemie, Bonn 
Mjerenje stratosferskog ozona sondom 
48. MARKOVIC, M. 
1.01 .-27.12.1988. 
Paffenbarger Research Center. American Dental Association, 
NIST, Gaithersburg, U.S.A. 
Bioinorganic Chemistry: Formation of Double Salts (Organic- 
Inorganic), 
49. MARTINCIC. D. 
10.01 .-09.03.1988. 
21.1 1 .-18.12.1988. 
lnstitut fur Angewandte Physikalische Chemie, ICH 4, KFA, 
Julich, SR NjemaOka. 
Jugoslavensko-njemaEka bilateralna znanstveno-tehnieka 
suradnja na projektima "Environmental Research in Aquatic 
Systems" i "Radio-coulomb-voltammetry". 
50. MARTINIS M. 
1-1 5.02.1 988. 
Karlsruhe, lnstitut fuer Theoretische Kernphysik 
lstrafivanje i analiza procesa pp- (tri neutralna pseudoskalara) u 
okviru kvarkovskog modela. 
51. MARTINIS M. 
15.04-1 5.05.1988. 
Karlsruhe, lnstitut fuer Theoretische Kernphysik 
Nastavak istrafivanja i analize procesa pp - (tri neutralna 
pseudoskalara) u okviru kvarkovskog modela. 
52. MARTINIS M. 
15.11-15.12.1988. 
Karlsruhe, lnstitut fuer Theoretische Kernphysik 
Boravak u svrhu nastavka suradnje s prof. H. Genz na temi "The 
Quark Line Rule in NN Annihilation". 
53. MARUSlC L. 
01.1 1.1988.- u toku 
UNIDO, Centar za molekularnu biologiju, Trst, ltalija 
63 MATULIC-ADAMIC, J. 
19.10.1988., u toku. 
Rye, New York, Sloan-Kettering Institute for Cancer Research, 
U.S.A., 
Modificirani nukleozidi i nukleotidi; sinteza i bioloSka aktivnost 
55. MELJANAC S. 
1.09.1987-31.08.1988. 
Parkville, School of Physics, University of Melbourne 
Boravak u svrhu rada na problemima lomljenja simetrije 
primjenom grupno-teorijskih rnetoda, kao i rad na anomalijama u 
teorijama struna. 
56. MIKELIC, A. 
26.06-1 6.07.1 988. 
Brighton, Department of Mathematics, University of Sussex 
Boravak u svrhu rada s C. Elliottom na maternatitkoi teoriii 
stohastieke Cahn-Hilliardove jednadrbe 
57. MIKELIC, A. 
07-21.08.1 988. 
Linkoeping, Institute of Technology 
Boravak u svrhu nastavka rada s A. Klarbringom na maternatitkoj 
teoriji nelinearnih varijacionih nejednadfbi u teoriji elastiEnosti s 
Coulornbovirn trenjem. 
58. MILIC, N. 
18.02.1 985-31.1 2.1 988. 
Pittsburgh, Carnegie-Mellon University, Department of 
Mathematics 
Boravak u svrhu postdiplornskog studija iz rnatematike i rada na 
disertaciji. 
59. NAGJ,M. 
od 16.05.1988.- u toku 
IAEA, Seibersdorf, Austrija, 
Analiza bioloSkih uzoraka uz koriStenje radioaktivnih 
obiljef ivata 
60. NIKOLIC, S. 
01.02.-31.05.1988. 
Texas A&M University, Galveston, Texas, USA 
Studijski boravak: MatematiEko rnodeliranje u kemiji. 
61. NI~IC, 6.: 
27.07-3.08.1 988. 
Hamburg, Deutsches Elektronen Synchrotron (DESY) 
Boravak u svrhu zavrSetka rada na rasprSenju protona u suradnji 
s A. Kronfeldom. 
62. NOVAK, I..: 
1.01.1988.- u toku 
London King's College 
Department of Physics 
University of Birmingham, Birmingham 
63. ORLIC, I. 
03.02.1987.- u toku 
Vrije Universitet, Amsterdam, Nizozemska. 
Obrada podataka vezanih uz eksperimentalno odredivanje 
udarnih presjeka za produkciju karakteristicnih X-zraka 
protonima i He ionima 
PALLE D.: 
27.05-26.07.1 988. 
Lenjingrad, lnstitut za teorijsku fiziku Lenjingradskog drfavnog 
sveuEiliSta 
Dubna, Objedinjeni institut za nuklearna istrafivanja 
Boravak u svrhu znanstvenog rada na problemima 
kvantnokromodinamiEkih pravila surne i bozonizacije, te 
prisustvovanje simpoziju o fizici Eestica u 
Serpuhovu. 
PAVELIC K. 
08.02.-29.02.1988. 
Universitaet Krankenhaus Eppendorf, lnstitut fuer Physiologische 
Chemie. Hamburg, SR NjemaEka 
Rad na zajedniEkom projektu 
PAVELIC K. 
15.08.-30.09.1988. 
Universitaet Krankenhaus Eppendorf, lnstitut fuer Physiologische 
Chemie, Hamburg, SR NjemaEka 
Dogovor o zajednitkom projektu EEZ i nastavak rada na 
zajedniEkim istrativanjima 
PEHAREC, f. 
21.11.-18.12.1988. 
lnstitut fur Angewandte Physikalische Chemie, ICH 4, KFA, 
Julich, SR NjemaEka. 
Jugoslavensko-njemaEka bilateralna znanstveno-tehniEka 
suradnja na projektima "Environmental Research in Aquatic 
Systems" i "Radio-coulomb-voltammetry". 
PETRANOVIC D. 
19.04.-30.06.1988. 
lnstitut Jacques Monod, Pariz, Francuska 
Molekularna genetika 
PETRANOVIC M.: 
19.04.-30.06.1988. 
lnstitut Jacques Monod, Pariz, Francuska 
Molekularna genetika 
PICEK, I.: 
8.01 -26.02.1 988. 
Hamburg, Deutsches Elektronen Synchrotron (DESY) 
Boravak u svrhu nastavka suradnje s R.D. Pecceiem na 
problemima rijetkih raspada K-mezona. 
PICEK, I.: 
20-27.1 1.1 988. 
Oslo, Department of Physics, University of Oslo 
Posjet u svrhu dovrSenja zajedniEkog rada s J.O. Eegom o CP 
naruSenju, te odrZavanje seminara. 
72. PISK, K. 
16.04.-30.04.1988. 
University of Ottawa, Ottawa, 
Rad na zajedniEkim znanstveno-istrafivatkirn 
projektima 
73. PI~ETA,~.  
19.06.-23.07.1988. 
lnstitut fur Angewandte Physikalische Chemie, ICH 4, KFA, 
Julich. SR NiemaEka. 
~u~oslavensko-njema~ka bilateralna znanstveno-tehniEka 
suradnja na projektima "Environmental Research in Aquatic 
Systems" i "Radio-coulomb-voltammetry". 
74. POCANIC, D. 
01.06.1 984. - 31.1 2.1 988. 
Stanford, Department of Physics, University of Stanford, SAD 
Rad na eksperimentalnoj nuklearnoj fizici interrnedijarnih 
energija 
SAD, Charlottesville. University of Virginia 
Rad na eksperimentalnim projektima iz nuklearne fizike srednjih 
energija 
75. RADACIC M. 
13.03.-15.09.1988. 
Dept. Experirn. Clin. Oncology, Danish Cancer Society, Aarhus, 
Danska 
UsavrSavanje iz podruCja terapije turnora hipertermijom 
76. RUSCIC, B.,: 
- u toku 
Argonne National Laboratory, Argonne, IL, USA 
lstrafivanje procesa ionizacije i disocijacije, 
77. SPAVENTI, R. 
07.11.-17.12.1988. 
Universitaet Krankenhaus Eppendorf, lnstitut fuer Physiologische 
Chemie, Hamburg, SR Njematka 
UsavrSavanje metoda molekulske genetike 
78. SVETLICIC, V. 
20.10.1987. - u t ok~ .  
SveuEiliSte u Minnesotti, Minneapolis 
Proutavanje mehanizama vodljivostzi R4N (Mc 5) filrnova i 
njihova izolacija. 
79. SKRTIC, D. 
04.09.-31.12.1988. 
NIDR. Gaithersburg, USA 
Postdoktorska specijalizacija: Depozicija minerala u lipozornima. 
so. TURKOVIC, A. 
26-29.07.1 988. i 17-1 8.08.1 988. 
lnstitut fuer Festkoerperphysik, Technishe Universitaet Graz, 
Austrija 
Mjerenja vodljivosti supravodljivih sisterna Bi,,xPb,CaSrCuQ, za 
(0.1 <x<1 .O) i YBa2C~3.xVx07- za (0.1 <x<1.0), 
@ UGARKOVIC, D. 
09.10. do 10.1 1.1988. 
lnstitut fur Physiologische Chemie, SveuEiliSte u Mainzu, SR 
NjernaEka. 
82. ZADRO, M. 
01.10.1988-01.10.1989. 
INFN - Catania, Italija, 
83. ZELIC, M. 
10.07.-13.08.1988. 
lnstitut fur Angewandte Physikalische Chernie, ICH 4, KFA, 
Julich, SR NjernaEka. 
Jugoslavensko-njernaEka bilateralna znanstveno-tehniEka 
suradnja na projektima "Environmental Research in Aquatic 
Systems" i "Radio-coulomb-voltammetry". 
3.16. c) POSJET STRANIH STRUCNJAKA INSTITUTU "RUDER 
BOSKOVIP U 1988. GODINI (Wi boravci) 
OTT J.A. 
NOVAK R. 
BACHIR AHMAD AMIRl 
JOHN P. GIESY 
RUZICKA WERNER 
TlBOR SZEMEREDI 
SOUCEK GERHARD 
ANNA KURDOWSKA 
PEDRINI A. 
MARCELLO LATlUDA 
DEREJ GEBRE 
FRANZ L. GERT 
DUDER ERNST 
BERAHA JACQUES 
BAUER M. 
JOHN D. JOHANSEN 
SCHUBERT ANDRAS 
ROLAND STURZER 
BOLTEZAR EUGEN 
WALTERDOBIACH 
SCHROTER HEINZ W. 
LEONARD0 MOHNE 
VIKTOR THALLER 
SMAILAGIC A. 
WEISS ELSA 
ALAINBOURGEAT 
VAN ERVEN 
V A N  KAMPEN 
BRATOS SAVO 
- Ausmja, Bet, Institut 
fuer Zoologic 
- Austrija. Bet. Institut 
fuer Zoologie 
- Afganistan 
- SAD 
- Aushija, Bet, "Option" 
- Ausuija. BeC, 
"Univcrsal Elektronik 
- Ausuija. Bet 
- Poljska. Kraknw. 
Jagicllonian University 
- Brazil, Rio de Janeiro, 
Istituto de  Radioprotecao 
- Italija. Catania. 
University Catania 
- Italija, Catania, 
University Catania 
- Italija, Catania, 
University Catania 
-Sudan 
- Ausmja, Porkersdorf 
- Ausuija, Porkersdorf 
- SR Njernatka. Munchen, 
"Starlight" 
- Austrija. Be€, lnstitut 
- Danska, "Varian", 
Torino 
- MaUarska. BudirnpeSta, 
Madarska akadernija znanosti 
- Austrija, Bet, 
Schoellcr Pharma 
- Svicanka, Cem. Gencvc 
- SR Njcmatka, "Ncumuller 
Opteltec" 
- SR NjernaEka. Ludwig- 
Maximilian Univcrzitct Munchen 
- SR Njernatka, Ludwig- 
Maximilian Univcrzitet Munchen 
- Velika Britanija, 
University of Oxford 
- ltalija, Trst, Int. 
Centre for Theor. Physics 
- Austrija. "Novipharm", 
Klagcnfurt 
- Fnncuska, Univcrsite 
de Saint-Etiene 
- Nizozernska. "Philips, 
Eindhovcn 
- Nizozernska, "Philips. 
Eindhoven 
- Francuska, Pariz, Univ. 
ALEKSANDRUANGURGEN 
CESAREO A. DOMINIGUEZ. 
ACHnLES WOLFGANG 
JOHANNAKRAWCZINSKI 
VALVODA VACLAV 
SNUDERS PAUL 
J.O. EGG 
HUNGER FRANZ HEINRICH 
BAVESTRELLO G. 
UCHRIN GYORGY 
ORMAI PETER 
BAUER M. 
RENATO RlCl 
MARTIN HEGLER 
lORl ILEANA 
THOMAS GERO 
FlTCH WlLLlAM NELSON 
HARRY LEIDHEISER 
HUNGER FRANZ HEINRICH 
ROSE BADER 
BROWN ERIC 
SCHUN ROLF 
GLOCKNER BARBARA 
THIERFELDER STEFAN 
KENNETH GORDON 
BRANDSTATTER G. 
KOTRSCHAL K. 
HUA GUO 
ZARANDINE 0. MARGIT 
P. i M. Curie, Pariz 
- SSSR, Jerevan, 
Malemat Fakullet 
SR Njematka. "Desy" 
Hamburg 
- SR Njematka 
Universitat Marburg 
- SR Njematka, Interna- 
tionales buro, Julich 
- CSSR, Prag, Univerzitet 
h a g  
- Niozemska, "Elsevier", 
Amsterdam 
- NorveSka, Oslo, 
Universitat Oslo 
- SR Njematka, "Coherent" 
Munchen 
- Italija, Genova. 
lstituto di Zoologia della 
Universila 
- Madarska, Institut za 
izotope, BudimpeSta 
- Madarska, lnstitut za 
izolope, BudimpeSta 
- Ausuija, Bet, lnstitut 
- Italija, Padova 
Laboratory di Legnaro 
- Ausuija, Bet 
"Solanron-Schumberger" 
- Ilalija, Istituto Fisica 
Cosmica 
- Ilalija, Milano. 
Univerzitct Milano 
- Svicarska, Geneve 
- SAD. Washington 
- SAD, Lehigh Univ. 
- SR Njematka, "Coherent" 
Munchen 
- SAD, NSF, Washington 
- Francuska, Faculte 
des Science, LC Mans 
- SR NjemaCka, Munchcn 
lnstitut za imunologiju 
- SR Njematka, Munchen 
lnstitut za imunologiju 
- SR Njematka, Munchen 
Inslitut za imunologiju 
- SAD, NSF. Washington 
- Ausuija, Salzburg, 
Zoologisches Instutut 
- Ausuija. Salzburg. 
Zoologisches Institut 
- SR Njematka, Univcrs. 
Eppcndorf 
- Kina, University of 
Sussex, Velika Bntanija 
- Mabrska, Instilut 7a 
islraiivanje izotopa. BudimpeSta 
ZARANDY ZSLOT 
GALLOT ZLATKA 
SNATSKE GUNTER 
SNATSKE GUNTER 
CSUTOR FERENCINE M. 
SAMUEL H. LEVIN 
ZOLTAN SZOKEFALVI-NAGY 
KERESZTURY GABOR 
WEGMAN PETER 
SlEZOWSKl 1. JOHN 
WHIITI'INGHAM IAN B. 
CAI ZHIJl 
MOLAK VLASTA 
STAMBOLlCH YASMINE 
FRANC0 RlGGl 
I. STEZOWSKI 
BARTOSIAK ANDRZEI 
KRlSTOF KOZAK 
GYORGY UCHRIN 
LAZAR BENKO 
ROSA S, DE 
JAN SILAR 
S E I N E R  WOLFGANG 
FORMACEK VIKTOR 
HAGENBEEK ANTON 
F. JANOUCH 
J.W. KNOP 
KOTRSCHAL K. 
- Madarska, Centralni inst. 
za fiziEka ismivanja. BudimpeSta 
- Francuska, Institute 
Charles Sadron, Strasbourg 
- Austrija, Universitat 
Bochum, SR NjemaEka 
- Austrija, Universitat 
Bochum. SR NjemaEka 
- Madarska, BudimpeSta, 
Hungarian Danube Research 
Station 
-SAD, ekspert IAEA, BeE 
- Madarska, Cenualni 
institut 7a fiz. istraf.., Budimpeta 
- Madarska, Cenlralni 
inaitut za fiz. i s m . ,  BudimpeSta 
- Svicarska, "Varian". 
Zurich 
- SAD. Univerzitet 
StuttgarI 
- Australija, Univ. of 
James Cook. Townsville 
- GrEka, Veterinarski inst. 
Thessaloniki 
- Kina, Bejing, Medical Univ. 
- SAD, Cincinnati 
- Kanada, Toronto 
- Italija, Universita di 
Catania, Carania 
- Italija, Universita di 
Catania, Catania 
- SR NjemaEka, Univ. 
Stuttgan 
- Poljska. Warszawa, 
"Nardeux" 
- Madarska, lnstitut za 
izotope, BudimpeSta 
- Madarska, lnstitut w 
izotope, BudimpeSra 
- Madarska, lnstitut za 
izotope, Budirnpcsla 
- Italija. Arco Felice, 
lstituto per la Chimica 
di Molccolc di lnteresre 
Biologico 
- CSSR, Prag, Karlovy 
Univerzitet 
- SR NjcmaEka, Univ. 
Munchen 
- SR NjemaEka, 
Rhcinstetren 
- Nizozcmska, Cancer 
institut Rotterdam 
- Svedska, Aii. Stockholm 
- SR NjemaEka. SvcuE. 
Dusseldorf 
- Ausuija, Salzburg, 
Zoologisches lnstitut 
H.B. NIELSEN 
CLAUD10 TLJNIZ 
BOBST ALBERT M. 
BRESSAN G. 
TORNOW WERNER 
BRODERASEN ARTHUR 
MALLION ROGER B. 
DURIG JAMES ROBERT 
SULLIVAN JOANN F. 
NIELSEN H.B. 
HARDIN JANE 
KARL JUG 
S. KITAKADO 
DlARMlD RUTH 
MeGLYNN SEAN P. 
JOSEPH BERKOWITZ 
GOETE PHILIP 
BOCK HANS 
KRUPP GUlDO 
KAMB BARCLAY 
ZELEK HERMAN 
SWAIN ALAN 
ROSMARINOWSKY JACEK 
LEISING GUNTER 
DEME SANDOR 
DEME SANDORN 
PROCHASKA ZELIMIR 
- Ausuija, Salzburg. 
Haus der N a a r  
- Danska, Kopenhagcn 
- Italija, Trst, Univ. 
T r a  
- SAD, University 
- Italija, Trst, Lab. 
di Biologia Marina 
- SAD. Duke Universit 
Durham 
- SAD. Vanderbilt 
University, Nashville 
- SAD. Wilmington, N.C. 
Dept. Biot. Sci. 
- Vel. Britanija 
The King's school Canterbury 
- SAD, Univ. of South 
Carolina 
- SAD, Univ. of South 
Carolina 
- Danska, Copenhagen. 
Niels Bohr Institute 
Univ. of Copenhagen 
- SAD, Univ. of South 
Carolina 
- SR NjemaEka, Hannover 
-Japan, Nagoya, Toyota 
Technol. Inst. 
- SAD, National Institute 
of Health, Betgesda 
- SADbuisiana.  
State Univ. 
- SAD, Argonne National 
Laboratory 
- Finska, Helsinki, 
University of Helsink 
- SAD, Pen Kem., 
Bedford Hills 
- SR NjernaEka, Univ. 
Frankfurt 
- SR Njernatka, SveuE. 
Kiel 
- SAD, Institute of 
Science and Medicme, Palo Alto 
- SAD, California. Inst. 
of Technology. Pasadena 
- SAD, Palo Alto 
-SAD, Albuquerque 
- SR Njematka, Bad 
Hamburg 
- Ausuija, Graz, 
TehniEki institut 
- Madarska,BudimpeSta 
- Madarska,BudimpeSta 
- CSSR, Akademija 
Nauka 
- Poljska, Wroclaw, Univ. 
Wroclaw 
DAVID CARLSON 
CLAUD10 TUNIZ 
D U A L  NARESH 
SIEGFRIED KLUGE 
JEAN PIERRE COFFIN 
ED BOSCHI'E 
JOHANA KRAWCZINSKI 
S.N. ROY 
XYLA AGLAIA 
THALER IRMTRAND 
TERRY D. MOORE 
MORDHORST EBERHARD 
KARL MAY 
WILLIAM F. KOCH 
GILEADI ELEAZAR 
HElNZ HASSE 
WOLFGANG SPERLING 
ATTERS RICHARD 
SlMIC MICHAEL 
SEITZ J. HEINZ 
LOFFLER HANS 
BOB MacKENZlE 
IAN M. MILLS 
KONUMA MlCHlJl 
HUGHES R. COLLIN 
CAMERON JOHN 
NOVAK R. 
ALEKSW JAROU 
MARTIN JEAN-MARIE 
GUSTAWE CAUWET 
CHARLESBY ARTHUR 
BINDER NORBERT 
G. THOMAS 
-SAD, Sandia Nt~lional 
Lib., Albuqucrquc 
- Italija, Univcr~ilel 
Trsl 
- SAD. West Virginia 
Univcrsity 
- DDR, Leipzig, Karl-Man 
Univerzitet 
- Francuska, CNRS, 
Strasbourg 
- SR Njematka, Univer. 
Karlsruhe 
- SR NjemaEka. KFA, 
Julich 
- Indija, University 
Santniketan 
- Grtka. Univ. of Patras 
- Austrija. Graz, Univ. 
Grm. 
- SR Njematka. 7aslupnik 
"Univerzala" 
- SR NjemaEka. Hamburg, 
InsL za ekspr .  Bziku 
- SR Njernatka, KFA. 
Julich 
- SAD. NBS, Gaithersburg 
- Izrael, Tel Aviv. 
Tel Aviv University 
- DDR, Karl Zeiss, Jena 
- DDR, poslanik DDR, 
Beograd 
- SAD, Colorado, State 
University 
- SAD. NBS, Gaithersburg 
- SR Njematka, Univ. 
Eppendorf 
- DDR. Halle Padagogische 
Hochschule 
- SR Njernatka, "Oncl". 
Munchen 
- Vel. Briunija. Sveut. 
Reading 
-Japan. Kcio, University 
Yokohama 
- Vel. Britanija. London 
- SAD, Univ. of Wisconsin 
- Austrija, Bet. Instirut 
fucr Zoologic 
- SSSR. Moskva, Univ. 
Moskva 
- Francuska, Ecole 
Norrnalc Superieure, Montro~ 
- Fnncuska, Univerzitet 
Perpignan 
- Vel. Britanija, Swindon 
- Austrija, Purkerdorf 
- Svicarska, European 
Physical Society, Geneve 
MICHAEL ElNlK 
SPlNDLEGGER ALOlS 
RICHARD H. PRATI 
KOVACZ ANDRAS 
GROSSMANN STUART 
STENGER VlLMOS 
- SAD. Ameritki generalni - 25.11.1988. 
konzul u Zagrebu 
- ltalija, Padova - 01.12.-03.12.1988. 
Nacionalni institut za nukleamu fiziku 
- Italija, Rim, I.N.F.N. - 01.12.-03.12.1988. 
Rim 
- Ausuija, Be€ - 08.12.1988. 
- SAD, University of - 07.12.-09.12.1988. 
Pittsburgh 
- Madarska,BudimpeSta - 18.12.-23.12.1988. 
- SAD, SveuEiliSte - 26.12.1988. 
Nebraska. Omaha 
-MaUarska, Budimpe3ta. - 27.12.-30.12.1988. 
lnstitut za izotope 
3.16. d) SPECIJALKACIJE I RAD STRANIH STRUCNJAKA U INSTITUTU U 
1988. GODlNl 
OOUR CENTARZA ISTRA.?lVANJE MORA ZAGREB 
KAZIM1,M.I. 
Dairy Farm of BiniHissar, Milk Pasturization Department, Kabul, Afganistan 
UsavrSavanje na uzgoju salrnonida 
2.06.-1.09.1988. 
NAZARI, M.A. 
Department of Animal Husbandry, Ministry of Agriculture, Kabul. Afganistan 
UsavrSavanje na uzgoju salrnonida 
23.1 2.1 988.-11.03.1989. 
CAUWET, G. 
Universite de Perpignan, Perpignan, Francuska 
lstraf ivanje uSCa Krke. 
12.-20.05.1988. 
MARTIN, J.M. 
lnstitut de Biogeochimie Marine, Ecole Norrnale Superieure, Montrouge, 
Paris, Francuska 
Istraf ivanje uSCa Krke. 
12.-20.05.1988. 
SCRIBE, P. 
Laboratoire de Physique et Chimie Marines, Universite P. et M. Curie, Paris, 
Francuska 
lstrarivanje uSCa Krke. 
12.-20.05.1988. 
FRANTISEK Jelen 
Kabul Agriculture Department, Kabul, Afganistan 
01.06.-01.07.1988. 
OOUR ORGANSKA KEMlJA BlOKEMlJA 
LI JI 
University of Peking, Peking, Kina 
01 .01.1988 - u toku 
ZIFFER Herman 
National Institutes of Health, Bethesda, SAD 
27.06.-06.07.1988. 
CONRAD Banini 
Univerzitet M.V. Lomonosov, Moskva, Sovjetski Savez 
COHEN Jerry D. 
Department of Agriculture, Beltsville, SAD 
05.07.-09.07.1988. 
STANG Peter 
University of Utah, Salt Lake City, SAD 
16.02.-01.03.1988. 
GASSMAN Paul 
University of Minnesota, Minneapolis, SAD 
14.04.-05.05.1988. 
MINK Janos 
lnstitut za izotope, BudimpeSta. Madarska 
16.02.-01.03.1988. 
OOUR CENTAR 2.4 ISTRA~IVANJE MORA ROVlNJ 
GlLMARTlN Malvern 
University of Maine, Department of Zoology, Orono, Maine, SAD 
06.06.-27.08.1988. 
REVELANTE Noelia 
University of Maine, Department of Zoology, Orono, Maine, >nu 
06.06.-27.08.1988. 
ZAHN R.K. 
lnstitut za fizioloSku kemiju SveuEiliSta u Mainzu, Mainz, SR Njem-"-- 
05.07.-31.08.1988. 
MULLER, W.E.G. 
lnstitut za fizioloSku kemiju SveuEiliSta u Mainzu, Mainz, SR NjemaEka 
05.07.-31.08.1988. 
ZAHN-DAIMLER, G. 
lnstitut za fizioloSku kemiju SveuEiliSta u Mainzu, Mainz, SR NjemaEka 
05.07.-31.08.1988. 
HARTMAN, R. 
lnstitut za fizioloSku kemiju SveuEiliSta u Mainzu, Mainz, SR NjemaEka 
05.07.-31.08.1988. 
MULLER, I. 
lnstitut za fiziololku kemiju SveuEiliSta u Mainzu, Mainz, SR NjemaEka 
05.07.-31.08.1988. 
SIEBERS Dietrich 
SR NjemaEka, Hamburg, Biologische Anstalt Helgoland, 15-30.08.1988. 
McKlNNEY Frank K. 
SAD. Boone, Appalachian State University, Department of Geology, 23.05.- 
28.06.1 988. 
JACKSON McKlNNEY Mariorie 
SAD, Boone, Appalachian state University, Department of Geology, 23.05.- 
28.06.1988. 
OOUR FlZlKA 
DATTA, S. 
University College of Science, Physics Department, Calcutta, India 
Rad na fizici teSkih iona 
10.06.1 986, u toku 
MASUD Chaichian 
University of Helsinki, Helsinki, Finska 
30.08.-10.09.1988. 
OOUR FIZIKA, ENERGETIKA I PRIMJENA 
SUSLOV Vladimir 
Univerzitet Lenjingrad. Lenjingrad, Sovjetski Savez 
11.05.-11.06.1988. 
XINGDONG MU 
University of Oregon, Eugene, SAD 
11.06.-25.06.1988. 
BERGSTROM Paul 
University of Pittsburgh, Pittsburgh, SAD 
22.06.-02.07.1988. 
LOGAN Antony Brian 
University of Ottawa, Ottawa, Kanada 
15.1 1 .-30.11.1988, 
OOUR FlZlCKA KEMIJA 
KASHTA, Abdul Aziz Abdul Karim, University of Bagdad, PMF Bagdad, Irak, 
izrada doktorske disertacije, 
1.01.1987. - u toku 
CARTER Stuart 
University of Reading, Reading, Velika Britanija 
11.01 .-22.01.1968. 
COOPER Linda 
University of Sussex, Brighton, Velika Britanija 
10.05.-29.05.1988. 
SElTZ William 
University of Texas, Galveston, SAD 
09.06,-08.08.1988. 
McCARLEY Robert 
Iowa State University, Ames, SAD 
03.07.-16.07.1968. 
CARTER Stuart 
University of Reading, Reading, Velika Britanija 
05.-16.09.1988. 
COOPER Linda 
University of Sussex, Brighton. Velika Britanija 
09.09.-30.09.1988. 
WHITAKER Benjamin 
University of Sussex, Brighton, Velika Britanija 
16.09.-30.09.1988. 
OOUR 1STRA;'IVANJE MATERIJALA I ELEKTRONIKA 
ORMSBY Clay 
Federal Highway Administration, Georgetown, SAD 
21 .lo.-31.10.1986. 
3.17. POSJET STRANIH DELEGACIJA INSTITUTU "RUDER 
BOSKOVIC" U 1988. GODlNl 
1. DELEGACIJA BRITISH COUNCILA: 
18.01.1 988. 
2. DELEGACIJA NR KINE: 
16.05.1988. 
3. DELEGACIJA NR KINE: 
17.06.1 988. 
4. DELEGACIJA EEZ-a: 
23.06.1 988. 
5. DELEGACIJA SAD-NIST (NBS): 
24.10.1988. 
6. DELEGACIJA BRITISH COUNCILA: 
01.11.1988. 
DENNIS GUNTON 
WALTER CURRY 
DAVID ORR 
SONG JIAN 
WU XIJUN 
SONGDAKANG 
CHANG PING 
LU SHOUBEN 
DU BlLAN 
AL WANZHU 
CHEN XIANGEN 
WU JlNPlNG 
S. GREGOLI 
JEVlS 
STEPHEN CARPENTER 
DEY E. ROBERT 
CHRISTIAN BRIGGS 
JENNY HOBBS 
3.18. NAPREDOVANJE U IZBORNIM ZVANJIMA U 1988. GODlNl 
br. Suradnik Novo zvanje Datum izbora 
f i  Dr MirjanaMaksiC- znanst~egisavjetn~ik 03.03.1 988, 
2. Dr Branko RuSEiC viSi znanstveni suradnik 03.03.1 988. 
3. Dr Vesna SvetliEiC znanstveni suradnik 03.03.1 988. 
4. Dr Duro MiljaniC znanstveni savjetnik 1 1.03.1 988. 
5. Dr Stjepan Meljanac viSi znanstveni suradnik 11.03.1988. 
6. Dr feljko Crljen znanstveni suradnik 1 1.03.1 988. 
7. Dr Bofidar Etlinger znanstveni suradnik 1 1.03.1 988. 
8. Dr Helga Furedi-Milhofer znanstveni savjetnik 26.03.1 988. 
9. Dr Milenko MarkoviC znanstveni suradnik 23.06.1 988. 
10. Dr Jasenka BiSCan znanstveni suradnik 23.06.1 988. 
11. Dr feljko JeriEeviC znanstveni suradnik 23.06.1 988. 
12. Dr Vladirnir Hlady znanstveni suradnik 23.06.1 988. 
13 Dr Nevenka Zavodnik viSi znanstveni suradnik 19.07.1 988. 14 
Dr Jasna VidakoviC znanstveni suradnik, 04.1 1.1988. 
15 Dr Neven BiliC viSi znanstveni suradnik 04.1 1.1988. 
16. Dr Roman Caplar viSi znanstveni suradnik 04.1 1.1 988. 
17. Dr UroS Desnica viSi znanstveni suradnik 04.1 1.1 988. 
8 Dr Jaroslav Howat ~, znanstven.Lsuradnik 10.11.1988, 
191 Dr Jasenka MatullC-AdamiC znanstveni - - suradnik . - - . 10.11.1988, 
20.DraTi~Ta3veT- viSi znanstveni suradnik 22.1 2.1 988. 
Asistenti 
1. Mr Mandar Curie znanstveni asistent 28.01.1 988. 
2. Mr Senka DfidiC znanstveni asistent 28.01.1 988. 
3. Mr Antun DraSner znanstveni asistent 28.01.1988. $3 MrAJjan_a_MaksimoviC znan_sw~enLasiste_nt 28.01.1 988, 
5. Dr Tatjana MarinoviC znanstveni asistent 28.01.1 988. 
6. Mr feljka Labura 
c 
znanstveni asistent 06.04.1 988. 
- ~ ~ C V l a t k a - ~ u c i j a n i C  z n a n s t v e n i - a s i s t e n U U . 8 &  
8. Mr Berislav MarkoviC znanstveni asistent 10.1 1.1988. 
9. Dr Cedomir CrnkoviC znanstveni asistent 09.12.1988. 
10. Dr Tristan Hubsch znanstveni asistent 09.1 2.1 988. 
Mr Zora-McipSan 
h S a P e t r o v i 6  
znanstveni asistent 22.1 2.1 988.. 
znanstven~asistent 22.12.1988. 
3.19 KRETANJE ISTRA~IVACKOG KADRA U 1988.GODINI 
.. . . . ' . - - . I . -a - . 
. W . " .  . . "-". 
8. Spaventi Radan KB"M.StojanoviC".Zgb. 18.01.1 988. 
9. BeketiC Lidija pwo zaposlenje 18.01.1 988. 
10. Srnejkal-Jager Lidija KB"M.StojanoviCn,Zgb. 18.01.1 988. 
1 1. MaruSiC Lidija KBC Rebro, Zgb. 18.01.1 988. 
12. Maras Rornana SIZ za zapoSljavanje 18.01.1 988. 
13. JuroS Suzana pwo zaposlenje 21.01.1988. 
14. VdoviC Neda prvo zaposlenje 01.02.1 988. 
15. GrujiC Edita RO INA 01.02.1 988. 
16. PintariC SreCko RO lndustrogradnja 01.02.1 988. 
17. Poljak Ljiljana KBC Rebro, Zgb. 01.02.1 988. 
18. MariC Ankica SIZ za zapoSljavanje 01.02.1 938. 
19. Gajski Andrija privatni obrtnik 15.02.1 988. 
20. Jazbec Sanja SIZ za zapoSljavanje 17.02.1 988. 
21. Uzelac Branko iz JNA 15.03.1 988. 
22. Bofin Mladen PMF, Zagreb 16.03.1 988. 
23. VarkaSeviC Senka pwo zaposlenje 25.03.1 988. 
24. SatoviC Dragica SIZ za zapo9ljavanje 30.03.1 988. 
25. Dukan SaSa prvo zaposlenje 01.04.1 988. 
26. Grahek feljko RO Gorica, Zgb. 04.04.1 988. 
27. OuriC Snjefana pwo zaposlenje 07.04.1 988. 
28. CigleneEki Arijana SIZ za zapoSljavanje 1 1.04.1 988. 
29. IviEek Vladirnir privatni obrtnik 11.04.1 988. 
30. SreEiC Renata Veterinarski fak.Zgb. 25.04.1 988. 
31. PetroviC Nada pwo zaposlenje 01.05.1988. 
32. Maluza Vedrana SIZ za zapoSljavanje 01.05.1 988. 
33. TornaSeviC Hatidfa SIZ za zapoSljavanje 01.05.1 988. 
34. Pofek Miroslav pwo zaposlenje 04.05.1 988. 
35. ZeEeviC Drago SIZ za zapoSljavanje 04.05.1988. 
36. FurniC Bofidar privatni obrtnik 05,05.1988. 
37. KraljeviC Silvija SIZ za zapoSljavanje 09.05.1 988. 
38. Sisan Milan RO Borongaj, Zgb. 14.05.1 988. 
39. MohaEek Vlasta prvo zaposlenje 01.06.1988. 
40. KrstaEiC Milica SIZ za zapoSljavanje 01.06.1 988. 
41. CrnkoviC Cedornir pwo zaposlenje 01.06.1 938. 
42. MarkoviC Berislav JUCEMA, Zgb. 05.06.1 988. 
43. KraljiC Elvis RO Mirna, Rovinj 10.06.1 988. 
44. TorniC Kata SIZ za zapoSljavanje 16.06.1 988. 
45. Mutvar Dubravka SIZ za zapoSljavanje 28.06.1 988. 
46. Tiljak Darnir prvo zaposlenje 26.07.1 988. 
47. Drobina teljko p ~ o  zaposlenje 26.08.1 988. 
48. BatiniC Mijo iz JNA 01.09.1988. 
gSll;el~_Mirjana p~o-~zaposlenje 02.09.1 988. 
56. .?timen lgor iz JNA 12.09.'388. 
51.Ali hodf iC -Sulejman RO-lgrnan,-Konjic 1 2S9L988, 
52. Cetkovib-Cvrlje Marina Med.centar, Bjelovar 15.C9.: 9'3. 
53. Hobling Sven RO RIZ, Zagreb 17.09.1 988. 
54. Kladnik Biserka RO TIM, Zagreb 27.09.1958. 
55. TustoniC Tomislav prvo zaposlenje 01.11.1988. 
56. Travizi Ana Osnovna Skola, Sinj 01.1 1.19%. 
57. Picak Vesnica SIZ za zapoSljavanje 04.1 1.1 988. 
58. SipuS Zvonirnir prvo zaposlenje 01.12.1988. 
59. f arkovi~ Neven uz JNA 01.12.1988. 
60. TomiC Sanja iz FEP-a 15.1 2.1 988. 
61. TomaLiC Vlasta Poljoprivredni fak. 31.12.1988. 
62. Niltolit Sonja iz CIM-a 31.12.1988. 
br. Prezime i ime Kuda je otiSao Kada je otiSao 
1. BatiniC Drago KBC Rebro, Zgb. 18.01.1 988. 
2. IvanEiC DuSanka PMF, Zagreb 31.01.1988. 
3. PuSkariC Stanislav u rnirovinu 31.01.1 988. 
4. Ivanko-Schener lvanka u mirovinu 06.02.1 988. 
5. Krsnik Vjekoslav u rnirovinu 06.02.1 988. 
6. KuS Andrija u mirovinu 08.02.1 988. 
7. Maras Romana SIZ za zapoSljavanje 16.02.1 988. 
8. HabuS Slavica u mirovinu 29.02.1 988. 
9. Pavin Marijan u rnirovinu 29.02.1 938. 
10. Mzyer Dorica u inozemstvo 01.03.1988. 
11. PuSkariC Velirnir u inozernstvo 04.03.1 988. 
12. BareSiC Hari SIZ za zapoSljavanje 15.03.1 988. 
13. LukiC Aleksandar umro 23.03.1 988. 
14. Picak Vesnica SIZ za zapoSljavanje 29.03.1 988. 
15. Buljan Daniele SIZ za zapoSljavanje 31.03.1 988. 
16. Jazbec Sanja SIZ za zapoSljavanje 31.03.1 988. 
17. Pavib H ~ o j k a  SIZ za zapoSljavanje 04.04.1 988. 
18. ZeCeviC Drago SIZ za zapoSljavanje 15.05.1 988. 
19. Hlousek Zvonirnir u inozernstvo 07.06.1 988. 
20. Molnar Boris u mirovinu 20.06.1 988. 
21. Perija Anton u mirovinu 30.06.1 988. 
22. PeEina Petar MlKRO ADA 01.07.1 988. 
23. PuEar Zvonimir u rnirovinu 01.07.1988. 
24. SundukoviC DuSan u mirovinu 19.07.1 988. 
25. KraljeviC Silvija SIZ za zapolljavanje 21.07.1 988. 
+ Babib Borka SIZ za zapoSljavanje 31.07.1 988. 
Majerski Z d e n k r r - - - - u m r n  ?S ag1988 
2 . Pofgaj Renata umrla 29.08.1 988. 
PeEnik Renata 
Skevin-SoviC Jadranka 
KaStelac Stanka 
CigleneEki Arijana 
MikSik Zdenko 
MihelEiC Anica 
Tuta Josip 
Raos Dragi 
Dodig-CrnkoviC Gordana 
Feketija Bofica 
VidiC Stanislav 
Benzon Ernestina 
Perkov Sanja 
TornaSeviC Hatidfa 
Malusa Vedrana 
KrstaEiC Milica 
Santak Stanko 
KnezoviC Zlatko 
Pollak Marijan 
TomiC Sanja 
DoSliC Tomislav 
MiEin Ivan 
StipiC Zeljko 
NikoliC Sonja 
u inozemstvo 
SIZ za zapoSljavanje 
urnrla 
SIZ za zapoSljavanje 
u sarnostalne obrtnike 
u mirovinu 
u mirovinu 
u inozemstvo 
u inozemstvo 
u inozernstvo 
umro 
u mirovinu 
Med.Fak.Zagreb 
SIZ za zapoSljavanje 
SIZ za zapoSljavanje 
SIZ za zapoSljavanje 
umro 
u JNA 
SIZ za zapoSljavanje 
u IME 
u JNA 
INA, Zagreb 
SIZ za zapoSljavanje 
u TENEZ 
3.20. PROSJECNI RADNl STAt I STAROST ISTRA~IVACA RO IRB 
Stanje 31.1 2.1988. 
OOUR ProsjeEna starost PmsjeCni st& 
F 38,6 13,5 
FEP 39.8 15,6 
IME 40.5 15.6 
FK 42,4 19,l 
OKB 39.0 14,6 
EBM 38,8 14,9 
TENEZ 38,3 14,9 
LAIR 37,2 13.5 
CIM-ZAGREB 39.3 14,3 
CIM-ROVINJ 42,2 18,3 
39.61 15.43 
0 
cd (I) 
cn (I) 
cr, 
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